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       Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui karakteristik wellness                
2) mengetahui karakteristik religiusitas, 3) mengetahui hubungan antara 
religiusitas dan wellness, dan 4) mengetahui perbedaan wellness dan religiusitas 
pada pemeluk agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katholik pada mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti mata kuliah 
umum agama yang berjumlah 216 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) dan inventori 
Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS). Untuk 
mengetahui hubungan antara wellness dan religiusitas dilakukan pengujian 
hipotesis menggunakan korelasi product moment, sedangkan untuk mengetahui 
perbedaan wellness dan religiusitas berdasarkan pemeluk agama dilakukan uji 
One Way Analysis of Variance (ANOVA). 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan 1) karakteristik 
wellness mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta mayoritas kecenderungan 
pada kategori tinggi sejumlah 143 mahasiswa (66.2%), kategori sedang sejumlah 
73 mahasiswa (33.8%), kategori rendah tidak ada, 2) karakteristik religiusitas 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta mayoritas kecenderungan pada 
kategori tinggi sejumlah 184 mahasiswa (84.3%), kategori sedang sejumlah 33 
mahasiswa  (15.3%) dan kategori rendah sejumlah 1 mahasiswa (0.5%), 3) 
terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara wellness dan religiusitas 
mahasiwa Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan p< 0.05 
yakni (0.000<0.05) dan nilai r 0.586. Artinya, semakin tinggi religiusitas maka 
semakin tinggi pula wellness yang dimiliki, sebaliknya apabila memiliki tingkat 
religiusitas rendah maka wellness yang dimiliki individu rendah, 4) Terdapat 
perbedaan nyata religiusitas pemeluk agama Islam – Buddha, Islam – Kristen, 
Hindu – Buddha, Hindu – Kristen, Buddha – Katholik, Buddha – Kristen, dan 
Katholik – Kristen. Selain itu, terdapat beda nyata wellness antara pemeluk agama 
Islam – Kristen dan Hindu – Kristen. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang 
memiliki nilai-nilai yang telah ada dan melekat serta dapat 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup 
yang meliputi adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius dan nilai-
nilai lain yang terkandung didalamnya (Kaelan, 2010: 28). Nilai-nilai 
tersebut diuraikan secara jelas dalam sila pancasila yang menjadi suatu 
sistem nilai yang saling terkait antara sila yang satu dengan sila yang 
lainnya yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan 
serta Keadilan. Sehingga pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, jiwa 
dan kepribadian negara Indonesia.  
Selain Indonesia sebagai negara Pancasila, Indonesia memiliki 
hakikat “Bhineka Tunggal Ika”. Makna Bhineka Tunggal Ika yakni 
walaupun Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang 
memiliki adat-istiadat, kebudayaan, serta memiliki karakter yang berbeda-
beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu 
pulau di wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah suatu 
persatuan (Kaelan, 2010: 125). Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2010: 
125) menjelaskan perbedaan itu adalah suatu bawaan kodrat manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, namun perbedaan itu untuk 
dipersatukan dalam suatu sintesa yang positif. 
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Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati 
secara empiris historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam 
wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Buddha yang 
dahulu dipeluk oleh masyarakat Indonesia dan candi Borobudur dan candi 
Prambanan merupakan saksi sejarah yang paling otentik, akan tetapi 
sebelumnya pernah berkembang pula kepercayaan animisme dan 
dinamisme (M. Amin Abdullah, 1996: 5). Taylor (dalam Harun 
Hadiwijono, 1985: 9), mendefinisikan animisme sebagai suatu 
kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk halus dan roh-roh yang 
mendiami seluruh alam semesta, sedangkan definisi dinamisme adalah 
kepercayaan terhadap setiap benda atau makhluk mempunyai mana 
(kekuatan gaib), artinya mereka memiliki kepercayaan kepada suatu daya, 
kekuatan atau kekuasaan yang keramat dan tidak berpribadi, yang 
dianggap halus maupun berjasad (Zakiyah Darajat, 1996: 99 – 102). 
Kepercayaan animisme dan dinamisme inilah yang dulu umumnya dianut 
oleh masyarakat etnik di Indonesia. Akan tetapi seiring berkembangnya 
zaman, tersebarlah beragam agama di Indonesia.  
Negara Indonesia juga merupakan negara pluralisme agama. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, pemerintah Republik 
Indonesia secara resmi mengakui 6 agama di Indonesia diantaranya Islam, 
Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.  
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Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan agama merupakan 
sebuah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh 
setiap manusia (Agus Indiyanto, 2013: 4) yang terdiri dari tipe-tipe simbol, 
citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dengan mengintepretasikan 
eksistensinya dalam komponen ritual (Ishomuddin, 2002: 29). Sedangkan 
menurut Merriam-Webster Dictionary (2004: 612) mendefinisikan agama 
sebagai layanan dan aktivitas beribadah terhadap Tuhan.  
Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso (2002: 70-71) 
berpendapat bahwa karakteristik agama adalah hubungan makhluk dengan 
Sang Pencipta, yang terwujud dalam sikap batinnya, tampak dalam ibadah 
yang dilakukannya serta tercermin dalam perilaku kesehariannya. Agama 
meliputi tiga pokok persoalan yakni tata keyakinan, tata peribadatan, dan 
tata kaidah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama merupakan sebuah 
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari simbol, citra, 
kepercayaan, serta mengatur tentang tata keyakinan, tata peribadatan dan 
tata kaidah. Menurut Qurotul Uyun (1998: 56) agama mendorong 
pemeluknya untuk berperilaku baik dan bertanggungjawab atas segala 
perbuatan serta giat untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik, 
sehingga tingkat pemahaman agama seseorang berpengaruh terhadap 
perilaku yang sesuai. Rakhmat Jalaluddin (2004: 212) menjelaskan bahwa 
yang mendorong individu untuk bertingkah laku sesuai dengan tingkat 
ketaatan terhadap agama atau disebut religiusitas.  
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Menurut Ahyadi (2001: 53) religiusitas adalah tanggapan, 
pengamatan, pemikiran, perasaan dan sikap akan ketaatan yang diwarnai 
oleh rasa keagamaan serta kesadaran akan hidup yang lebih baik 
berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agamanya. 
Religiusitas memiliki akar kata yang sama akan tetapi memiliki perbedaan 
dalam penggunaan katanya dengan kata religion atau agama. Agama 
menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan 
kewajiban-kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek religi 
yang telah dihayati oleh individu didalam hati. Menurut Fuat Nashori dan 
Rachmy Diana (2002: 70-71) istilah religiusitas identik dengan 
keberagamaan yang diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan terkait 
keagamaan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan 
ibadah dan kaidah, serta seberapa dalam penghayatan atas agama yang 
dianut seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah 
kedalaman penghayatan keagamaan dan keyakinan terhadap eksistensi 
Tuhan dengan diwujudkan dalam kegiatan ibadah sehari-hari. 
Menurut Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso, (2011: 76) 
bahwa religiusitas seseorang bukan hanya dinilai dengan aktivitas yang 
tampak dan dilihat mata, melainkan aktivitas yang tidak tampak dan 
terjadi dalam hati seseorang. Hal senada disampaikan oleh Kelly (dalam 
Bigbee, 2008: 3) bahwa untuk menilai religiusitas individu tidak hanya 
diamati dari suatu sistem kepercayaan dan kegiatan ritual yang dilakukan 
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individu saja, melainkan mencakup cara individu memberi suatu 
kehidupan. 
Menurut Liza Mega Fitriya Sari (2013: 619) menjelaskan bahwa 
apabila individu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka semakin 
tinggi pula kepercayaan mereka terhadap Tuhan dan cenderung melakukan 
hal-hal yang Tuhan telah tuliskan dan perintahkan di kitab suci yang 
diyakini. Sebaliknya, apabila individu memiliki tingkat religiusitas yang 
rendah maka akan semakin rendah pula kepercayaan terhadap Tuhan dan 
kurang mengamalkan perintah-Nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi religiusitas individu semakin tinggi pula kepercayaan 
terhadap Tuhan dan mentaati segala perintah Tuhan yang telah ditetapkan.  
Menurut Jalaluddin (2011: 305-315), ada tiga faktor yang 
mempengaruhi religiusitas diantaranya faktor internal dan eksternal serta 
fanatisme dan ketaatan. Faktor internal meliputi hereditas atau keturunan, 
usia, kepribadian dan kondisi kejiwaan. Dan faktor eksternal meliputi 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat serta faktor fanatisme yakni 
taqlid keagamaan dan ketaatan yakni tampilan dari arahan dalam 
menghayati dan mengamalkan ajaran agama.  
Pemahaman dan penghayatan terhadap agama secara baik akan  
memperoleh cara yang terbaik dalam menentukan atau menghadapi segala 
permasalahan hidup. Menurut Cole (dalam Sri Rahayu, 2008: 5) agama 
atau kehidupan yang religius dalam diri individu terbukti berperan dalam 
mengurangi tingkat konflik yang terjadi, terutama konflik yang berkaitan 
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dengan ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 
Selain itu, agama mutlak dibutuhkan untuk memberikan kepastian norma, 
tuntutan untuk hidup yang benar. Pada dasarnya norma agama merupakan 
kebutuhan psikologis yang akan memberikan keadaan mental dan jiwa 
sehat (Diah Viska Rahmawati, 2002: 5-6). Hal ini menunjukkan bahwa 
agama memiliki peran penting dalam pencapaian keadaan mental atau 
psikis seseorang.  
Menurut Jalaludin (2011, 166-167), berdasarkan kajian teoritis 
dalam bidang kedokteran menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara 
jiwa (psyche) dan badan (soma), serta adanya hubungan yang erat antara 
agama dan kesehatan mental. Selain itu, menurut Djamaludin Ancok dan 
Fuat Nasori Suroso (2001: 78) berpendapat bahwa agama juga memiliki 
keterkaitan dengan kehidupan sosial. Hal ini diperkuat oleh hasil 
penelitian yang dilakukan Koening, George, dan Titus (2004: 554-562) 
bahwa religius dan spiritual memiliki pengaruh terhadap dukungan sosial, 
keberfungsian fisik, dan kesehatan fisik. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jiwa atau psikis, fisik, dan agama memiliki keterkaitan dan perlu 
adanya keselarasan.  
Konsep sehat secara holistik merupakan sehat secara fisik, psikis, 
sosial, dan tidak sedang sakit yang selaras dengan konsep wellness (WHO 
dalam Sweeney, 2009: 34). Konsep wellness seringkali dikenal dalam 
bidang kesehatan dan psikologi. Wellness adalah pendekatan secara 
holistik untuk kesehatan yang meliputi sehat mental, sosial, budaya dan 
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spiritual. Kesehatan mental individu tidak dapat didelegasikan kepada 
oranglain, sehingga tiap individu berhak untuk bertanggungjawab atas 
kesehatan mentalnya sendiri (Miller, 2005: 90). 
Menurut World Health Organization (WHO) tahun 1947, individu 
yang dikatakan sehat yakni individu yang tidak memiliki penyakit atau 
sedang sakit, akan tetapi individu yang sehat secara fisik, mental atau 
psikis dan social well-being (Witmer & Sweeney, 1992: 71; Hattie, Myers 
dan Sweeney, 2004: 354). Wellness merupakan model kesehatan secara 
holistik (Miller, 2005: 81), berdasarkan teoritik dan kajian empirik yang 
kaitannya dengan konsep dari psikologi, sosiologi, antropologi, agama dan 
pendidikan (Hattie, Myers & Sweeney, 2004: 355). Konsep wellness juga 
berfungsi untuk membantu individu mengoptimalkan potensi yang 
dimiliki, sehingga individu mampu tumbuh dan berkembang menjadi 
individu yang sehat dan membantu dalam mensejahterakan sebuah negara             
(Miller,   2005: 90).  
Konsep wellness mencakup lima tugas hidup (life task) diantaranya 
yakni spiritual, pengarahan diri (self-direction), kerja dan waktu luang, 
persahabatan, dan cinta. Kelima tugas hidup tersebut diuraikan lebih rinci 
dalam 17 komponen yang digambarkan dalam sebuah model roda wellness 
atau disebut dengan istilah “The Whell of Wellness” yang dikembangkan 
oleh Witmer, Sweeney, dan Myers pada tahun 1998. Ketujuhbelas 
komponen tersebut diantaranya yakni 1) pemecahan masalah dan 
kreativitas (problem solving and creativity), 2) rasa kontrol (sense of 
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control), 3) kesadaran emosi dan coping (emotional awareness and 
coping), 4) rasa humor (sense of humor), 5) pekerjaan (work), 6) waktu 
luang (leisure), 7) manajemen stress (stress management), 8) rasa berharga 
(sense of worth), 9) keyakinan realistik (realistic beliefs), 10) pertemanan 
(friendship), 11) cinta (love), 12) spiritualitas (spirituality), 13) perawatan 
diri (self care), 14) identitas gender (gender identity), 15) identitas budaya 
(cultural identity), 16) gizi (nutrition), dan 17) olahraga (exercise)    
(Hattie, Myers, and Sweeney, 2004: 355). Dalam konsep wellness spiritual 
menjadi bagian yang pokok dalam menjalankan roda wellness individu. 
Dalam roda wellness, spiritualitas merupakan bagian yang penting 
untuk jalannya beberapa komponen wellness yang lain. Terdapat studi 
yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara agama dan wellness 
diantaranya adanya hubungan yang signifikan antara agama, ketertarikan 
sosial dan wellness (Bigbee, 2008: 183-184). 
Hasil penelitian lain menunjukkan terdapat hubungan yang positif 
antara kadar religiusitas dengan kesehatan mental, artinya semakin tinggi 
religiusitas, semakin tinggi kesehatan mental seseorang dan sebaliknya 
(Widiana Nina, 2013). Selain itu, hasil penelitian (Atika Oktaviani Palupi, 
2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara religiusitas 
dengan kenakalan remaja, artinya semakin rendah religiusitas semakin 
tinggi kenakalan remaja atau sebaliknya.  
Indonesia dengan beragam agamanya, menyoroti penanganan 
dampak dari rendahnya religiusitas. Menurut Cole (dalam Sri Rahayu,      
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2008: 5), berpendapat bahwa agama sangat potensial untuk mendorong 
dan mengarahkan hidup manusia pada perubahan-perubahan ditingkat 
mikro individual dan makro sosial ke arah positif. Selain itu, agama atau 
kehidupan yang religius individu dapat mengurangi tingkat konflik 
(coping problem), terutama konflik yang berkaitan dengan ketidakpuasan 
terhadap diri sendiri dan lingkungan.   
Walau demikian, banyak permasalahan di Indonesia berkaitan 
dengan kehidupan sosial, moral, dan budaya. Seringkali permasalahan-
permasalahan yang muncul dikarenakan masa transisi tugas perkembangan 
yang menjadikan individu kurang siap dan kurang mampu dalam 
melaksanakan perubahan berbagai aspek diantaranya aspek fisik, psikis, 
dan sosial (Hurlock, 1999: 213). Permasalahan yang muncul merupakan 
masalah cukup kompleks dan sering ditemukan berasal dari kalangan 
pelajar atau mahasiswa. 
Sebuah survei nasional menunjukkan semakin maraknya 
mahasiswa yang mengadopsi gaya hidup budaya barat. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan penggunaan narkoba dikalangan pelajar dan 
mahasiswa diseluruh Indonesia sebesar 1.4 % selama tahun 2006 – 2009 
(Bataviase, 2010), 30 % dari 2.5 juta kasus aborsi yang terjadi di Indonesia 
yang setiap tahun dilakukan oleh mahasiswa, 52 % dari 19000 ribu 
penderita HIV/AIDS yang tercatat hingga 2010 merupakan mahasiswa 
(Syarief S, Suara Merdeka, 2010). Permasalahan lain yang ditemukan 
yakni hasil sebuah riset bahwa terdapat 63% remaja usia sekolah SMP, 
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SMA dan mahasiswa di Indonesia pernah melakukan hubungan seks 
pranikah (Metro, 2009). Selain itu, permasalahan yang terkait dengan 
kehidupan sosial misalnya terjadinya kekerasan baik kelompok maupun 
individu misalnya aksi kekerasan yang bersifat kelompok atau perkelahian 
antar geng, atau kekerasan bersifat individu misalnya perkelahian antar 
individu, pemerasan kekerasan hak milik, pelecehan seksual dan lain-lain. 
Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari konsep wellness dengan model 
illness/wellness continum bahwa individu berada dalam kondisi tidak 
sehat, sehingga individu yang memiliki permasalahan tersebut perlu 
dibantu untuk menuju sebuah. Permasalahan tersebut hanya sebagian dari 
permasalahan mahasiswa yang tercatat dimedia.  
Mahasiswa umumnya amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh 
eksternal. Seringkali para mahasiswa mudah terpengaruh oleh gaya hidup 
di lingkungan sekitar. Untuk mahasiswa yang baik, maka hendaknya 
mahasiswa menjadi individu yang mandiri dan mampu menyeimbangkan 
potensi intelektual, emosional, moralitas dan spiritual atau sehat secara 
fisik, psikis, spiritual dan sosial yang diindikasikan memiliki wellness dan 
religiusitas yang tinggi sehingga dapat memilih gaya hidup yang tepat. 
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya 
pendekatan keagamaan, yang merujuk bahwa agama sebagai pedoman 
dalam kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas secara benar dan positif. 
Terlebih di Indonesia yang memiliki keberagaman keagamaan yang kental 
dengan aturan-aturan sesuai dengan kitab yang diyakini.  
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Menurut Diah Viska Rahmawati (2009: 5-6) menjelaskan bahwa 
dengan nilai ajaran agama diharapkan dapat menyebabkan remaja mampu 
mengendalikan dirinya. Salah satu upaya untuk mengendalikan diri 
seorang remaja melalui pendidikan agama. Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan salah satu universitas yang ada di Indonesia dan 
menyelenggarakan mata kuliah pendidikan agama.  
Hal tersebut didasari oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi memuat salah satunya Pendidikan Agama. Misi 
kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang 
dilaksanakan di Perguruan tinggi diantaranya yakni membantu mahasiswa 
dalam memantapkan kepribadiannya secara konsisten mampu 
mewujudkan salah satunya nilai – nilai dasar keagamaan. Subtansi dalam 
matakuliah pendidikan agama meliputi filsafat ketuhanan (teologi), 
keimanan dan ketakwaan, berkaitan dengan manusia, hukum, moral, 
IPTEK dan seni, masyarakat, budaya, serta politik yang diajarkan dengan 
perspektif agama. Sehingga Universitas Negeri Yogyakarta menjunjung 
tinggi pendidikan agama dan nilai – nilai religiusitas.  
Agama mutlak dibutuhkan untuk memberikan kepastian norma, 
serta tuntutan untuk hidup secara mutlak dan benar. Norma agama 
merupakan kebutuhan psikologis yang akan memberikan keadaan mental 
yang seimbang, mental yang sehat dan jiwa yang tentram. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa agama memiliki peranan penting dalam kehidupan 
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seseorang. Menurut K. Sukarji (1991: 10) menjelaskan bahwa agama 
memiliki unsur-unsur atau sendi-sendi kuat yang dapat dijadikan 
pandangan hidup, pedoman hidup dan kehidupan bagi para pemeluknya 
dalam upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia 
dan di akhirat. Selain itu, individu yang beragama dalam keseharian juga 
melakukan kehidupan ritual dan sosial yang meliputi seluruh aspek 
kehidupan diantaranya kehidupan yang menyangkut peribadahan langsung 
kepada Tuhan dan amalan-amalan sosial sebagai manifestasi dari 
perkembangan kegiatan ritual, misalnya: perilaku kehidupan yang 
berhubungan dengan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, 
kedisiplinan, serta keseimbangan jasmani dan rohani.  
Walaupun Universitas Negeri Yogyakarta sangat menjunjung 
tinggi pendidikan Agama, akan tetapi belum banyak penelitian yang 
mengkaji tentang religiusitas. Tidak hanya itu, pentingnya keseimbangan 
antara sehat secara spiritual, fisik, psikis dan sosial juga melatarbelakangi 
penelitian ini.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wellness dan 
religiusitas, hubungan religiusitas dengan wellness, dan perbedaan 
wellness dan religiusitas berdasarkan pemeluk agama Islam, Kristen, 






B. Identifikasi Masalah 
1. Masih banyak permasalahan penggunaan narkoba, tawuran pelajar, 
dan pelecehan seksual.  
2. Masih banyak para pelajar atau mahasiswa yang melakukan 
pelanggaran agama seperti melakukan hubungan seks pranikah dan 
aborsi. 
3. Masih banyak pelajar atau mahasiswa yang memilih gaya hidup yang 
kurang sehat dan menderita penyakit HIV/AIDS.  
4. Masih banyak mahasiswa yang belum menggunakan pendekatan 
agama sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. 
5. Berbagai permasalahan pada pelajar atau mahasiswa yang diakibatkan 
rendahnya religiusitas. 
6. Belum ada penelitian yang mengkaitkan religiusitas dan wellness di 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
C. Batasan Masalah 
        Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
dikemukakan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada masih banyaknya 
pelajar atau mahasiswa yang belum mengimplementasikan religiusitas 
dalam kehidupan sehari – hari dan belum adanya penelitian yang 





D. Rumusan Masalah 
        Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka didapatkan rumusan 
masalah yakni 1) “Bagaimana karakteristik wellness mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta?”, 2) “Bagaimana karakteristik religiusitas 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta?”, 3) “Apakah terdapat 
hubungan antara religiusitas dan wellness pada mahasiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta?”, 4) Bagaimana perbedaan Wellness dan Religiusitas 
pada pemeluk agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katholik pada 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta?”. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni 
1. Untuk mengetahui karakteristik wellness mahasiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta 
2. Untuk mengetahui karakteristik religiusitas mahasiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta 
3. Untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan wellness pada 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 
4. Untuk mengetahui perbedaan wellness dan religiusitas pada 
pemeluk agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katholik pada 





F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan dan 
menambah khazanah, informasi dan sarana dalam memajukan bidang 
psikologi, bimbingan dan konseling, terlebih mengenalkan konsep 
wellness di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini secara praktis dapat 
bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya untuk mahasiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta yakni mahasiswa dapat mengetahui tingkat wellness 
dan religiusitas yang dimiliki, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan 
wellness dengan memilih gaya hidup yang sehat dan untuk meningkatkan 
religiusitas sesuai dengan agama yang dianut. Dengan hasil akhir terdapat 
keseimbangan antara wellness dengan religiusitas, sehingga mahasiswa 
dapat mencapai sebuah kesejahteraan psikologis. Hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk Universitas Negeri Yogyakarta sebagai universitas yang 
mengenalkan konsep wellness pertama kali di Indonesia. 
Secara khusus penelitian ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa 
dalam memahami fungsi dari berbagai komponen wellness diantaranya 
yakni manfaat spiritual diantaranya dapat lebih khusuk, aktif dan 
meningkatkan kegiatan keagamaan sehingga individu menjadikan agama 
sebagai pedoman dalam berperilaku pada kegiatan sehari-hari. Selain itu, 
wellness bermanfaat untuk menjadikan individu menerima dirinya sendiri, 
individu dapat lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan, menjadikan 
dirinya bermanfaat untuk orang lain, lebih dapat mengatasi emosi negatif 
dan mengelola kemarahan serta dapat meningkatkan rasa humor individu.  
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Manfaat menjaga kesehatan fisik dengan mengkonsumsi  makanan dan 
minuman dengan teratur yang bergizi dan sehat, menjaga kesehatan fisik 
dengan berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak mengkonsumsi 
alkohol maupun obat-obatan terlarang karena menganggap bahwa sehat 
secara fisik merupakan hal yang terpenting. Manajemen stress bermanfaaat 
dapat mengelola stress dan lebih menghindari datangnya stress, dan 
mampu mengatasi stress ketika datang.  
Salah satu komponen wellness selanjutnya yakni waktu luang yang 
dapat bermanfaat untuk menyeimbangkan kegiatan kerja/kuliah dan waktu 
luang dengan mengisi aktivitas yang bermakna seperti rekreasi untuk 
menghilangkan penat, istirahat untuk menambah stamina sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas dalam bekerja atau belajar. Tidak hanya itu 
manfaat pertemanan yakni dapat saling membantu ketika teman 
membutuhkan bantuan, memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi, 
dan lain-lain.  
 
G. Definisi Operasional 
1. Religiusitas adalah keberagamaan yang diwujudkan dalam sebuah 
aktivitas ibadah baik secara tampak, tak nampak maupun didalam hati, 
menghayati nilai-nilai keagamaan yang kemudian diimplementasikan 




2. Wellness adalah sebuah konsep sehat secara holistik yang meliputi 
sehat secara spiritual, fisik, psikis dan sosial sehingga individu dapat 
mengoptimalkan potensi untuk menuju hidup sejahtera.  









Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi wellness, model wellness dan 
membahas tentang religiusitas, dimensi religiusitas, faktor yang mempengaruhi 
religiusitas, sumber-sumber munculnya religiusitas, kerangka berpikir serta 
hipotesis penelitian.  
A. Wellness 
1.   Pengertian Wellness 
       Wellness pertama kali dikenalkan oleh Dunn pada tahun 1977 dalam 
jurnal yang berjudul “What high-level wellness means” (Bigbee, 2008: 80). 
Menurut Myers dan Sweeney, (2008: 86) istilah wellness ditulis oleh 
Aristoteles pada abad ke-15 SM yang menjelaskan perbedaan antara 
kesehatan dan penyakit serta mengenalkan definisi sehat yang baik.  
Berdasarkan Webster dictionary (dalam Bigbee, 2008: 80) definisi 
wellness didefinisikan sebagai sebuah keadaan dimana seseorang yang berada 
dalam keadaan good health atau kesehatan yang baik dan berkualitas, 
terutama aktif dalam mencapai sebuah tujuan. Dunn (1977: 9) memperluas 
definisi yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Ia menjelaskan bahwa 
wellness adalah kondisi yang bersifat dinamis. Maksudnya wellness 
merupakan suatu fungsi metode integrasi yang berorientasi pada kemampuan 
individu dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki, dimana individu itu 
berfungsi dalam lingkungan.  
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       Berdasarkan sudut pandang bidang konseling, Myers, Sweeneey, dan 
Witmerr (2000: 252) mendefinisikan wellness sebagai cara hidup individu 
yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan, antara tubuh, pikiran dan 
semangat saling berintegrasi untuk optimal dalam kehidupan secara 
keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller (2005: 81) bahwa 
wellness adalah sebuah konsep kesehatan holistik yang meliputi fisik, mental, 
spiritual dan sosial well-being.  
Wellness merupakan model holistik dan persiapan dalam kehidupan 
selanjutnya yang berdasarkan teoritik dan kajian empirik yang kaitannya 
dengan konsep dari psikologi, sosiologi, antropologi, agama dan pendidikan 
(Hattie, Myers & Sweeney, 2004: 355). Menurut Hettler (dalam Sweeney, 
2009: 34) mendefinisikan wellness adalah suatu proses aktif di mana orang 
menjadi sadar, dan membuat atau menentukan pilihan terhadap kehidupan 
yang lebih sukses. Wellness and positive psychology didefinisikan sebagai 
kesehatan yang berbasis pada teori Adlerian, khususnya terkait life-task.  
Dalam paradigma wellness, ketidakterpisahan tubuh, pikiran dan jiwa 
adalah bagian integral dari perspektif wellness. Dengan demikian, konsep 
holisme disajikan sebagai dasar untuk memahami, membantu dalam 
keberfungsian manusia (Sweeney, 2009: 34). Menurut Hattie, Myers & 
Sweeney, (2004: 354) bahwa individu dikatakan sehat ketika individu tidak 
memiliki penyakit atau sedang sakit, melainkan individu yang sehat fisik, 
mental, spiritual  dan sosialnya. 
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       Sehingga dari definisi wellness diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
wellness adalah cara hidup individu yang berorientasi pada kesehatan secara 
menyeluruh tidak hanya tidak sedang memiliki penyakit atau sedang sakit, 
melainkan sehat secara spiritual, fisik, psikis, dan sosial sehingga dapat 
memaksimalkan potensi, keberfungsian individu di lingkungan.  
 
2. Model dan Dimensi Wellness 
       Terdapat beberapa model dalam wellness diantaranya yakni Dunn‟ High-
level of Wellness. Hettler Hexagon Model, Travis and Ryan‟s Ilness/Wellness 
Continum (Myers & Sweeney, 2005a: 9), The Wheel of Wellness (Myers, 
Sweeney, Witmer, 2000: 252-257, Sweeney, 2009: 36-37; Hattie, Myers and 
Sweeney, 2004: 355; Bigbee, 2008: 84, 87, Witmer and Sweeney, 1992: 140 
- 146), The Indivisible Self : an Aevidence-Based Model of Wellness 
(Sweeney, 2009: 37-41, Myers and Sweeney, 2008: 484-486).  
a. Dunn‟ High-level of Wellness 
       High-level of Wellness merupakan sebuah metode integrasi yang 
berfungsi sebagai kemampuan individu dalam orientasi pemaksimalan 
potensi keberfungsian individu di lingkungan (Dunn, 2009). Dunn 
berpendapat bahwa untuk melihat ada atau tidaknya wellness dalam 
individu secara fokus “tingkat optimal dalam wellness” (Bigbee, 2008: 
82). Self-knowledge dan self-integration merupakan kunci dalam proses 
menuju high level wellness (Dunn dalam Miller, 2005: 90-91). Berikut 
gambar model Dunn high level wellness.  
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Dunn mengidentifikasi bahwa high-level of wellness meliputi:  
1) Masing-masing individu bergerak maju dan keatas menuju 
keberfungsian yang lebih tinggi 
2) Individu menjadi terbuka dan terus berkembang dengan tantangan 
hidup yang lebih potensial 
3) Integrasi secara keseluruhan antara tubuh, pikiran dan spirit dalam 
proses keberfungsian.  
b. Hettler Hexagon Model 
       Menurut Hettler (dalam Bigbee, 2008: 83) dalam model Hettler 
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wellness diantaranya yakni sosial, pekerjaan, spiritual, fisik, intelektual 
dam emosional yang digambarkan sebagai berikut.  





       
       
 
        
       Hettler menjelaskan bahwa dalam model Hettler Hexagon, digunakan 
Lifestyle Assessment Questionere dengan melakukan pengukuran dan 
penilaian terhadap 6 dimensi wellness yang meliputi 11 domain yang 
berbeda diantara yakni 1) latihan fisik, 2) gizi, 3) keselamatan fisik dalam 
berkendara, 4) perawatan fisik, 5) penggunaan obat fisik, 6) lingkungan 
social, 7) penerimaan kesadaran emosional, 9) manajemen emosi,           
10) intelektual, 11) pekerjaan dan 12) spiritual. Walaupun model ini 
popular, akan tetapi belum ada penelitian empiris yang mencakup secara 




c.   Travis and Ryan‟s Ilness/Wellness Continum 
       Model Ilness/Wellness Continum yang dicetuskan oleh Travis pada 
tahun 1975. Model ini berfungsi untuk melihat konsep wellness terhadap 
sebuah penyakit. Berikut model Travis and Ryan‟s Ilness/Wellness 
Continum.  





Travis dan Ryan mengangkat sebuah fakta bahwa individu yang 
memliki cacat atau penyakit masih dapat berproses sebagai individu yang 
memiliki wellness. Artinya wellness tidak hanya tidak adanya penyakit, 
melainkan setiap orang berhak meningkatkan atau berproses untuk 
wellness  sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Sama halnya model 
Hettler, bahwasanya model illness/wellness continum ini belum banyak 
dilakukan penelitian secara empiris.  
 
d. The Wheel of Wellness 
       Model wellness ini didasarkan oleh kajian empiris dari berbagai lintas 
disiplin diantaranya bidang psikologi, antropologi, sosiologi, agama dan 
pendidikan (Wittmer dan Sweeney, 1992: 140). Model ini sejalan dengan 
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psikologi individual Adler, bahwa individu dimotivasi oleh dorongan-
dorongan sosial, individu merupakan makhluk sosial dan masing-masing 
individu dalam berelasi dengan oranglain untuk mengembangkan gaya 
hidup yang unik (Corey, 2010: 29). Adler memaparkan bahwa manusia 
memiliki keunikan tersendiri dalam konsep gaya hidup yang tidak ada 
kesamaan antara individu satu dengan yang lain.  
       Adler berpendapat bahwa individu merupakan suatu kesatuan antara 
pikiran, tubuh, semangat, unik, dan kereatif merupakan unsur yang saling 
berkaitan dalam the wheel of wellness. Terdapat lima dimensi kunci 
wellness yakni spiritual, self-direction, kerja dan waktu luang, 
persahabatan dan cinta (Myers, Sweeney, dan Witmer, 2000: 252). 
Adapun uraian dimensi tersebut sebagai berikut.  
1) Spiritual. Spiritual adalah sebuah kesadaran akan adanya kekuatan 
yang melebihi aspek material kehidupan dan memberikan perasaan 
yang dalam akan keluasan dan keterhubungan alam semesta. 
Spiritual merupakan pusat atau bagian utama dalam the wheel of 
wellness (Sweeney, 2009: 36) yang menjadi satu kesatuan kesatuan 
individu, kehidupan batin, dan tujuan hidup (Witmer dan Sweeney, 
1992: 71-72). 
2) Self-direction. Self-direction adalah cara setiap individu mengatur 
diri, disiplin dan mengarahkan dirinya dalam aktivitas sehari-hari 
dan dalam pencapaian tujuan jangka panjang. Tugas ini termasuk 
rasa kehati-hatian dan upaya menemui tugas utama kehidupan. 
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3) Kerja dan waktu luang. Kerja dalam hal ini tidak hanya aktivitas 
bekerja saja akan tetapi kerja yang membawa berbagai manfaat 
seperti psikologis, sosial, dan keuangan serta waktu luang 
bertujuan untuk memperluas gagasan kerja individu. Kerja dan 
waktu luang dipahami sebagai alokasi waktu yang memungkinkan 
individu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang 
mana dengan aktivitas tersebut individu dapat merasakan 
pencapaian akan sesuatu. 
4) Persahabatan. Persahabatan adalah hubungan sosial yang 
melibatkan hubungan dengan orang lain secara individu dan dalam 
masyarakat. Hubungan ini bukan termasuk pernikahan, seksual, 
kekeluargaan atau hubungan yang dibangun atas dasar komitmen.  
5) Cinta. Cinta didefinisikan sebagai sebuah hubungan yang 
dikembangkan berdasarkan komitmen yang berkelanjutan, jangka 
panjang, saling menguntungkan, dan didalamnya terdapat intimasi  
(Myers dan Sweeney, 2005a: 27). 
       Dari lima life-task diatas, The Wheel of Wellness diuraikan kembali 
menjadi 17 komponen diantaranya 1) Kreativitas dan pemecahan masalah, 
2) rasa kontrol, 3) coping dan kesadaran emosi, 4) rasa humor,                 
5) pekerjaan, 6) waktu luang,  7) manajemen stress,  8) rasa layak,           
9) keyakinan realistik, 10) pertemanan, 11) cinta, 12) spiritual,                
13) perawatan diri, 14) identitas gender, 15) identitas budaya, 16) gizi, dan         
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17) latihan (Hattie, Myers, and Sweeney, 2004: 355). Sehingga dapat 
digambarkan sebagai berikut. 










        Ketujuh belas komponen diatas saling berkaitan antara komponen 
satu dengan komponen yang lain. Menurut Hattie, Myers, dan Sweeney 
(2004: 82) memaparkan bahwa faktor pertama dari uraian selain life-task 
diatas yakni creatif-self yang termasuk pemecahan masalah (problem 
solving) dan kreatifitas (creativity), rasa control (sense of control), rasa 
humor (sense of humor), kesadaran emosi dan coping (emotional 
awareness and coping) serta pekerjaan (work). Faktor kedua, yakni coping 
self yang termasuk diantaranya yakni waktu luang (leisure), keyakinan 
realistik (realistic beliefs), manajemen stress (stress management), dan 
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rasa berharga (sense of worth). Faktor ketiga, social-self yang diuraikan 
menjadi persahabatan (friendship) dan cinta (love). Faktor keempat, 
essential-self termasuk spiritualitas (spirituality),   perawatan diri (self-
care), identitas gender (gender identity), dan identitas budaya (cultural 
identity). Dan faktor kelima yakni physical-self yanng termasuk gizi 
(nutrition) dan latihan (exercise).  
e.   The Indivisible Self : An Aevidence-Based Model of Wellness 
              The Indivisible Self Model atau sering disebut dengan (IS-WEL). 
Model ini mengembangkan untuk mengeksplorasi 3 tingkat struktur 
factor yang muncul dalam penelitian oleh Hattie, Myers and Sweeney 
(2004: 359-361). Terdapat 5 faktor dalam model IS-WEL yang saling 
berkaitan meliputi creative-self, coping-self, social-self, essential-self, 












       Terdapat variabel kontekstual di luar model yang melingkar selain 
dalam 5 faktor (5F) tersebut meliputi lokal (keamanaan), institusi 
(kebijakan dan hukum), global (peristiwa dunia), dan chronometrical (life 
span). Lokal adalah kehidupan individu yang sering ditemukan; keluarga, 
lingkungan dan masyarakat (Myers dan Sweeney, 2005a: 35). Adapun 
untuk konteks institusi merupakan konteks yang dapat memiliki dampak 
langsung maupun tidak langsung pada kehidupan individu termasuk 
pendidikan, agama, pemerintahan, bisnis dan industry (Myers dan 
Sweeney, 2005b: 11). Konteks global merupakan variable yang 
mempengaruhi individu dan orang lain di dunia seperti peristiwa global, 
politik, budaya, media, dan komunitas. Dan konteks yang terakhir 
chronometrical yang merupakan fakta bahwa individu berubah dari waktu 
ke waktu (Myers dan Sweeney, 2005a: 35), dalam konteks chronometrical 
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meliputi perpetual, positive, purposeful. Sehingga dalam model ini terdiri 
berbagai element tidak hanya 5 fokus (5F) akan tetapi membutuhkan 
sinergisitas dari beberapa konteks yang telah disebutkan diatas.  
       Penelitian ini menggunakan model The Wheel of Wellness yang 
memiliki lima life-task meliputi Spiritual, self-direction, kerja dan waktu 
luang, persahabatan, dan cinta. Kemudian diuraikan menjadi 17 komponen 
diantaranya 1) Kreativitas dan pemecahan masalah, 2) rasa kontrol,          
3) coping dan kesadaran emosi, 4) rasa humor, 5) pekerjaan, 6) waktu 
luang, 7) manajemen stress, 8) rasa layak, 9) keyakinan realistik,            
10) pertemanan, 11) cinta, 12) spiritual, 13) perawatan diri, 14) identitas 
gender, 15) identitas budaya, 16) gizi, dan  17) latihan.  
       Untuk mengukur wellness individu, digunakan Wellness Evaluation of 
Lifestyle (WEL) yang diciptakan oleh Jane E. Myers. Komponen-
komponen dalam the Wheel of Wellness diuraikan dalam bentuk 
pernyataan di Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL). Terdapat istilah 
lain dalam komponen wellness pada inventori Wellness Evaluation of 
Lifestyle (WEL) dengan di The Wheel of Wellness. Untuk komponen 
kreativitas dan pemecahan masalah (creativity and problem solving) di 
Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) menjadi stimulasi pengetahuan 
(intellectual stimulation), kemudian komponen coping dan kesadaran 






       Dalam kehidupan seseorang, aspek religiusitas dapat berperan dalam 
penentuan dan kontrol perilaku yang akan ditampilkan dalam kehidupan sehari-
hari.  
1. Pengertian Religiusitas 
       Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005: 12) 
terdapat istilah yang saling berkaitan diantaranya religi. Kata religi berasal 
dari kata religion yang bermakna agama, kepercayaan, penyembahan, 
penghambaan terhadap satu atau beberapa kekuatan supranatural yang 
dianggap sebagai Tuhan yang menentukan nasib manusia, suatu ungkapan 
terlembaga atau formal dari kepercayaan tersebut. Pebedaan istilah 
selanjutnya yakni kata religius. Kata religius berasal dari kata religious yang 
berarti bersifat agamis, berhubungan dengan agama, sesuai dengan prinsip-
prinsip suatu agama. Berbeda lagi dengan istilah keberagamaan. 
Keberagamaan berasal dari kata religiousness yang berarti keadaan atau 
kualitas seseorang menjadi religius. Istilah terakhir yakni religiusitas. 
Religiusitas berasal dari kata religiousity yang bermakna kekuatan pada 
agama atau keberagamaan.  
       Kata religiusitas berasal dari kata benda religion yang terdiri dari kata 
re dan ligare yang memiliki arti menghubungkan kembali yang telah putus, 
yaitu menghubungkan kembali hubungan antara Tuhan dan manusia yang 
telah terputus oleh doa-doanya (Arifin dalam Mahmudah, 2011) yang 
menjadi suatu sistem yang kompleks dari kepercayaan, keyakinan, sikap – 
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sikap dan upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan 
atau makhluk yang bersifat ketuhanan (Chaplin, 2006). 
       Menurut Clark (dalam Ahmad Rusydi, 2012) religiusitas adalah 
pengalaman dalam diri individu ketika merasakan alam luar, secara spesifik, 
fakta mengatakan bahwa pengalaman ini berdampak pada perilaku 
mengharmoniskan hidupnya dengan alam lain. Sedangkan Fetzer (2003: 2) 
mendefinisikan religiusitas sebagai suatu yang lebih menitikberatkan pada 
masalah perilaku, sosial, dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama 
atau golongan. Karenanya, doktrin yang dimiliki oleh setiap agama wajib 
diikuti oleh setiap pengikutnya.  
       Menurut Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso (2011: 76) 
religiusitas merupakan istilah keberagamaan yang diwujudkan dalam 
berbagai sisi kehidupan manusia, baik menyangkut perilaku atau ritual atau 
beribadah maupun aktivitas lain dalam kehidupan yang secara tampak atau 
tidak dapat dilihat oleh mata dan atau terjadi dalam hati manusia. Sikap 
keberagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang 
yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai kekuatannya pada agama 
yang dianutnya  (Sururin dalam Nico Syukur Dister, 1994: 11-18). 
Religiusitas cenderung bermakna penghayatan nilai-nilai agama seseorang 
untuk dikatakan taat dan paham dengan agama secara benar sehingga dapat 
diimplementasikan sehari-hari.  
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       Dari berbagai definisi religiusitas diatas, dapat disimpulkan bahwa 
religiusitas merupakan istilah yang berasal dari kata religion yang memiliki 
arti agama, kepercayaan yang menghubungkan antara Tuhan dengan 
manusia. Istilah religiusitas diartikan sebagai keberagamaan yang 
diwujudkan dalam sebuah aktivitas ibadah baik secara tampak, tak nampak 
maupun didalam hati, menghayati nilai-nilai keagamaan yang kemudian 
diimplementasikan dalam sehari-hari, sehingga menunjukkan seberapa kuat 
individu dalam beragama.  
       Thoules H. Robert (2000: 119) membedakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi religiusitas yaitu: 
a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial 
(faktor sosial) yang  mencakup semua pengaruh sosial dalam 
perkembangan sikap keagamaan, termasuk pendidikan orangtua, 
tradisi-tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial untuk 
menyesuaikan dengan berbagai pendapatan sikap yang disepakati oleh 
lingkungan. 
b. Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk 
sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai keindahan, 
keselarasan dan kebaikan didunia (faktor alamiah), adanya konflik 
moral (faktor moral) dan pengalaman emosional keagamaan (faktor 
afektif) merupakan pengalaman spiritual yang secara cepat dapat 
mempengaruhi perilaku individu.  
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c. Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian yang timbul dari 
kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan 
terhadap keamanan atau kesalamatan, kebutuhan akan cinta kasih, 
kebutuhan untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan yang timbul 
karena adanya ancaman kematian 
d. Faktor intelektual yaitu berbagai hal yang berhubungan dengan proses 
pemikiran verbal terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan 
keagamaan.  
       Sedangkan menurut Jalaluddin (2011: 305-315), ada tiga faktor yang 
mempengaruhi religiusitas diantaranya faktor internal dan eksternal serta 
fanatisme dan ketaatan. Faktor internal meliputi hereditas atau keturunan, 
usia, kepribadian dan kondisi kejiwaan. Faktor eksternal meliputi 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat serta faktor fanatisme yakni 
taqlid keagamaan dan ketaatan yakni tampilan dari arahan dalam 
menghayati dan mengamalkan ajaran agama.  
      Menurut Batson, Schoenrade, dan Ventis (dalam Rusydi A., 2012) 
menjelaskan bahwa religiusitas dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 
faktor lingkungan sosial seperti belajar dengan mengamati (observational 
learning), penguatan perilaku (reinforcement), tekanan norma dan budaya, 
dan perubahan sosial. Menurut Byrne (dalam Rusydi A., 2012) menjelaskan 
faktor yang mempengaruhi religiusitas lebih kepada faktor sosial seperti 
keluarga, teman sebaya, lingkungan kerja dan pendidikan. 
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      Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
religiusitas seseorang diantaranya yakni faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal meliputi faktor hereditas, keturunan, usia, kepribadian, intelektual 
dan kondisi jiwa. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi lingkungan  
keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan budaya.  
       Masalah agama tak akan dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena 
agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Jalaluddin (2011: 325-327) mengatakan bahwa agama dalam prakteknya 
memiliki fungsi diantaranya yakni 1) edukatif, 2) penyelamat,                     
3) pendamaian, 4) sosial control, 5) pemupuk solidaritas,   6) transformatif, 
7) kreatif, dan  8) sublimatif.  
       Fungsi religiusitas bagi manusia erat kaitannya dengan fungsi agama. 
Agama merupakan kebutuhan emosional manusia dan merupakan kebutuhan 
alamiah. Adapun fungsi agama bagi manusia menurut Djamaludin Ancok 
dan Fuat Nasori Suroso (2005: 124-128) sebagai berikut: 
a. Agama sebagai sumber ilmu dan sumber etika ilmu. Manusia 
mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencakup tugas 
mengajar dan membimbing. Pengendali utama kehidupan manusia 
adalah kepribadiannya yang didapat sejak kecil. Keberhasilan 
pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang 
merupakan pokok-pokok kepercayaan agama.  
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b. Agama sebagai alat justifikasi dan hipotesis. Ajaran-ajaran agama 
dapat dipakai sebagai hipotesis untuk dibuktikan kebenarannya. Salah 
satu hipotesis ajaran agama Islam adalah dengan mengingat Allah 
(dzikir), maka hati akan tenang. Maka ajaran agama dipandang sebagai 
hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya secara empirik, artinya 
tidaklah salah untuk membuktikan kebenaran ajaran agama dengan 
metode ilmiah. Pembuktian ajaran agama secara empirik dapat 
menyebabkan pemeluk agama lebih meyakini ajaran agamanya.  
c. Agama sebagai motivator. Agama mendorong pemeluknya untuk 
berpikir, merenung, meneliti segala yang terdapat di bumi, diantara 
langit dan bumi juga dalam diri manusia sendiri. Agama juga 
mengajarkan manusia untuk mencari kebenaran suatu berita dan tidak 
mudah mempercayai suatu benda yang belum terdapat kejelasannya. 
d. Fungsi pengawasan sosial. Agama ikut bertanggungjawab terhadap 
norma-norma sosial sehingga agama mampu menyeleksi kaidah-
kaidah sosial yang ada, mengukuhkan kaidah yang baik dan menolak 
kaidah yang buruk agar ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. 
Agama memberi sanksi bagi yang melanggar larangan agama dan 
memberi imbalan pada individu yang mentaati perintah agama. Hal 
tersebut membuat individu termotivasi dalam bertingkahlaku sesuai 
dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga individu 
akan melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
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       Menurut Hawari (dalam Anwar Sutoyo, 2009: 148-160) menyebutkan 
ciri seseorang yang memiliki religiusitas tinggi yaitu: 
1. Merasa resah dan gelisah manakala tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan Allah atau melakukan sesuatu yang dilarang-Nya. Ia 
akan merasa malu ketika berbuat sesuatu yang tidak baik meskipun tak 
seorangpun melihatnya. Selain itu jika dia selalu ingat kepada Allah, 
perasaannya tenang dan aman kerena merasa dilindungi oleh Dzat 
yang maha perkasa lagi bijaksana 
2. Selalu merasa segala tingkahlaku dan ucapannya ada yang mengontrol. 
Oleh sebab itu mereka selalu berhati-hati dalam bertindak dan berucap.  
3. Melakukan pengamalan agama seperti dicontohkan oleh para nabi, 
karena hal tersebut dapat memberikan rasa tenang dan terlindungi bagi 
pemeluknya 
4. Memiliki jiwa yang sehat sehingga mampu membedakan mana yang 
baik dan buruk bagi dirinya.  
5. Selalu melakukan aktivitas-aktivitas positif dalam kehidupannya, 
walaupun aktivitas tersebut tidak mendatangkan keuntungan materi 
dalam kehidupan dunianya. Hal ini dikarenakan ia memiliki kontrol 
diri yang baik sehingga timbul kesadaran bahwa apapun yang ia 
lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah.  
6. Memiliki kesadaran bahwa ada batas-batas maksimal yang tidak 
mungkin dicapainya, karena ia menyadari bahwa hal tersebut 
sepenuhnya merupakan kehendak Allah dan tidak mudah mengalami 
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stress ketika mengalami kegagalan serta tidak pula menyombongkan 
diri ketika sukses, karena ia yakin bahwa kegagalan maupun 
kesuksesan pada dasarnya merupakan ketentuan Allah.  
       Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang 
religiusitasnya tinggi yaitu memiliki keyakinan yang kuat akan adanya Allah 
sehingga ia merasa resah dan gelisah manakala tidak melakukan sesuatu 
yang diperintahkan Allah dan sesuatu yang dilarang Allah serta merasa 
segala tingkahlakunya ada yang mengontrol. Memiliki kesadaran bahwa ada 
batas-batas maksimal yang tidak mungkin dicapainya karena ia menyadari 
bahwa hal tersebut sepenuhnya mencapai takdir Allah. Mampu membedakan 
mana yang baik dan buruk bagi dirinya dan selalu melakukan aktivitas-
aktivitas positif dalam hidupnya.  
 
2.  Dimensi Religiusitas 
      Perilaku keagamaan atau keberagamaan diwujudkan dalam berbagai sisi 
kehidupan aktivitas beragama bukan hanya yang berkeyakinan dengan 
aktivitas terlihat secara langsung, akan tetapi yang tidak nampak atau yang 
terjadi dalam batin seseorang. Perilaku keagamaan dalam Islam bukan hanya 
diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja melainkan dalam aktivitas lain, 
karena perilaku keagamaan akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. 
       Dimensi religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Djamaludin 
Ancok dan Fuat Nasori Suroso, 2011: 76-78) terdapat lima macam dimensi 
keberagamaan yang meliputi:  
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a. Dimensi keyakinan atau ideologis (Religious Beliefs). 
       Dimensi ideologis menunjuk pada tingkat keyakinan atau 
keimanan seseorang terhadap ajaran agama, terutama ajaran agama 
yang bersifat fundamental dan dogmatis. Indikatornya ideologis antara 
lain: yakin dengan adanya Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, pasrah 
pada Tuhan, melakukan sesuatu dengan ikhlas, selalu ingat pada 
Tuhan, percaya akan takdir Tuhan,  terkesan atas ciptaan Tuhan dan 
mengangungkan nama Tuhan.  
      Keimanan terhadap Tuhan akan mempengaruhi terhadap 
keseluruhan hidup individu secara batin maupun fisik yang berupa 
tingkah laku dan perbuatannya. Individu yang memiliki iman dan 
kemantapan hati akan menciptakan keseimbangan emosional, sentimen 
dan akal, serta selalu memelihara hubungan dengan Tuhan. Sehingga 
individu merasa damai dan tenang dan apabila mendapat tekanan maka 
dapat berpikir logis dan positif dalam memecahkan permasalahan yang 
sedang dihadapinya.  
b. Dimensi peribadatan (Religious Practices) 
       Dimensi ini merujuk pada seberapa tingkat kepatuhan seseorang 
dalam menunjukkan komitmen untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan 
ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan agamanya dengan 
konsisten. Terdapat dua hal dalam praktek keagamaan. 
1) Ritual. Mengacu pada serangkaian ritual tindakan keagamaan 
formal dan praktek-praktek suci yang semua mengharapkan para 
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pemeluk melaksanakannya sesuai dengan ajaran yang ditetapkan. 
Indikatornya antara lain: selalu melakukan sembahyang dengan 
rutin, melakukan kegiatan keagamaan seperti mendengarkan 
ceramah agama, melakukan dakwah agama, melakukan kegiatan 
amal, bersedekah, berperan serta dalam kegiatan keagamaan seperti 
berpartisipasi dan bergabung dalam suatu perkumpulan 
keagamaan.  
2) Ketaatan. Seseorang yang secara batiniah mempunyai ketetapan 
untuk selalu menjalankan aturan yang telah ditentukan dalam 
ajaran agama dengan meningkatkan frekuensi dan intesitas dalam 
beribadah. Indikatornya yakni khusuk dalam beribadah, 
mengerjakan sembahyang atau kegiatan keagamaan, membaca doa 
ketika akan melakukan pekerjaan dan selalu mengucapkan syukur 
kepada Tuhan.  
c.  Dimensi pengamalan atau eksperimensial (Religious Feeling) 
       Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh tingkat kepekaan 
seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan atau 
pengalaman religiusnya yang diperoleh dan dirasakan individu selama 
menjalankan agama yang diyakini. Pengalaman spiritual tersebut dapat 
memperkaya batin seseorang sehingga mampu menguatkan diri ketika 
mengahdapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan, menjadi lebih 
hati-hati dalam menyelesaikan masalah sehingga dalam mengambil 
keputusan akan lebih dipertimbangkan dengan matang. Indikatornya 
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yakni sabar dalam menghadapi cobaan, menganggap kegagalan yang 
dialami sebagai musibah yang pasti ada hikmahnya, merasa bahwa 
doa-doanya dikabulkan, takut ketika melanggar aturan dan merasakan 
tentang kehadiran Tuhan.  
d.  Dimensi pengetahuan atau ilmu (Religious Knowledge)  
       Dimensi ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman 
seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut yang termuat 
dalam kitab suci atau pedoman ajaran agamanya. Individu yang 
mengerti, menghayati dan mengamalkan kitab sucinya akan 
memperoleh manfaat serta kesejahteraan lahir dan batin, oleh sebab itu 
perlu menambah pengetahuan dengan mengikuti kegiatan ceramah 
keagamaan, membaca buku dan kegiatan lainnya. Indikatornya 
meliputi mendalami agama dengan membaca kitab suci, membaca 
buku agama dan lain-lain.  
e.   Dimensi pengamalan atau pengahayatan (Religious Effect) 
       Dimensi konsekuensi ini menunjuk pada tingkatan seseorang 
dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau sejauh 
mana individu mengimplementasi ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari. Indikatornya yakni perilaku suka menolong, memaafkan, 
saling menyayangi, saling mengasihi, selalu optimis dalam 
menghadapi persoalan, tidak mudah putus asa, dan lain-lain.  
       Sedangkan menurut John E. Fetzer Insitute (2003) menerbitkan 
laporan yang berjudul Multidemensional Measurement of 
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Religiousness, Spirituality for Use in Health Research menjelaskan 
dua belas dimensi religiusitas, yaitu : 1) Daily spiritual experience,    
2) Meaning, 3) Values, 4) Belief,    5) Forgiveness, 6) Private religious 
practices, 7) Religious/spiritual coping, 8) Religious support,                      
9) Religious/Spiritual history, 10) Commitment, 11) Organizational 
religiousness, 12) Religious preference, dijelaskan sebagai berikut. 
1) Daily Spiritual Experience (dalam Fetzer, 2003: 11) merupakan 
dimensi yang memandang dampak agama dan spiritual dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Daily Spiritual 
Experiences merupakan persepsi individu terhadap suatu hal 
yang berkaitan dengan transenden dalam kehidupan sehari-hari 
dan persepsi terhadap interaksinya pada kehidupan, yang lebih 
menekankan pada pengalaman dibandingkan kognitif. 
Contohnya: sikap syukur dan kasih sayang. 
2) Meaning. Menurut Pragment (dalam Fetzer, 2003: 19) 
menjelaskan bahwa konsep meaning dalam religiusitas selaras 
dengan yang dijelaskan oleh Viktor Frankl yang sering disebut 
kebermaknaan hidup. Maksudnya adalah sejauh mana agama 
individu dapat menjadi tujuan hidupnya. Bebarapa hasil 
penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 




3) Values. Menurut Idler (dalam Fetzer, 2003: 25)  values adalah 
pengaruh keimanan terhadap nilai-nilai hidup. Misalnya 
mengajarkan untuk nilai cinta, saling tolong menolong, nilai 
kejujuran, saling melindungi, nilai kesabaran dan lain-lain. 
4) Belief. Menurut Idler (dalam Fetzer, 2003: 31) belief 
merupakan dasar dari religiusitas. Religiusitas merupakan 
keyakinan akan konsep-konsep yang dibawa oleh suatu 
agama. Bagi tiap-tiap agama memiliki keyakinan yang 
berbeda. Dalam bahasa Indonesia sering disebut keimanan, 
yakni kebenaran yang diyakni dengan nilai dan diamalkan 
dengan perbuatan. Iman adalah kepercayaan yang meresap 
kedalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak 
dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, 
tingkah laku dan perbuatan pemiliknya sehari-hari.  
5) Forgiveness. Forgiveness adalah pengampunan atau 
memaafkan, yakni suatu tindakan yang bertujuan untuk 
memberi maaf bagi orang yang melakukan kesalahan dan 
berusaha keras untuk melihat orang tersebut dengan belas 
kasih, kebajikan dan cinta. Menurut Idler (dalam Fetzer, 2003: 
35) terdapat lima dimensi turunan, yaitu: pengakuan dosa 
(confession), merasa diampuni oleh Tuhan (Feeling forgiven by 
God), merasa dimaafkan oleh oranglain (feeling forgiven by 
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others), memaafkan oranglain (forgiving others), dan 
memaafkan diri sendiri (forgiving one self).  
6) Private religious practices, menurut Levin (dalam Fetzer, 
2003: 39). Dimensi ini dapat dipahami untuk mengukur 
tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan ritual agamanya 
yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, hal-hal yang 
menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya 
misalnya perilaku beragama dalam praktik agama yang 
meliputi ibadah, mempelajari kitab dan kegiatan-kegiatan lain 
untuk meningkatkan religiusitas. 
7) Religious/Spiritual Coping. Menurut Pragment (dalam Fetzer, 
2003: 43-45) religious/spiritual coping merupakan coping 
stress dengan menggunakan pola dan metode religius. Misalnya 
dengan berdoa, beribadah untuk menghilangkan stress (terapi 
relaksasi, terapi tingkahlaku, misalnya dalam Islam berdzikir) 
dan lain sebagainya. Terdapat 3 jenis coping secara religius 
diantaranya yakni:  
a) Deffering style, yaitu meminta penyelesaian masalah hanya 
kepada Tuhan dengan cara berdoa dan meyakini bahwa 
Tuhan akan menolong hamba-Nya dan menyerahkan 
semuanya kepada Tuhan. 
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b) Colaborative style, yaitu dengan meminta solusi kepada 
Tuhan dan hamba-Nya senantiasa berusaha untuk 
melakukan coping.  
c) Self-directing style, yaitu individu bertanggung jawab 
sendiri dalam menjalankan coping.  
8) Religious Support. Menurut Krause (dalam Fetzer,     2003: 57) 
adalah aspek hubungan sosial antara individu dengan pemeluk 
agama sesamanya. Agama mengandung otoritas dan 
kemampuan pengaruhnya untuk mengatur kembali nilai-nilai 
dan sasaran yang ingin dicapai masyarakat. Misalnya dalam 
agama islam disebut Ukhuwah Islamiyah.  
9) Religious/spiritual history. Menurut  George (dalam Fetzer, 
2003: 65) mendefinisikan bahwa seberapa jauh individu 
berpartisipasi untuk agamanya selama hidupnya dan seberapa 
jauh agama mempengaruhi perjalanan hidupnya. 
10)  Commitment. Menurut Williams (dalam Fetzer, 2003: 71) 
Commitmen dalam religiuisitas adalah seberapa jauh individu 
mementingkan agama, komitmen serta kontribusi kepada 
agamanya.  
11)  Organizational religiousness. Menurut Idler (dalam Fetzer, 
2003: 75) mendefinisikan organizational religiousness adalah 
konsep mengukur seberapa jauh individu ikut serta dalam 
lembaga keagamaan yang ada di masyarakat dan beraktivitas 
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didalamnya yang memiliki implikasi-implikasi yang sifatnya 
personal maupun kelompok (Effendy, 2009). 
12)  Religious preference. Menurut Ellison (dalam Fetzer, 2003: 
81) mengartikan religious preference yaitu memandang 
sejauhmana individu  membuat pilihan dan memastikan pilihan 
agamanya. Misalnya majlis taklim, menjalankan jihad dan lain-
lain. 
       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dimensi religiusitas 
berdasarkan Fetzer (2003) yaitu 1) Daily spiritual experience,            
2) Meaning, 3) Values, 4) Belief, 5) Forgiveness, 6) Private religious 
practices, 7) Religious/spiritual coping, 8) Religious support,             
9) Religious/Spiritual history, 10) Commitment, 11) Organizational 
religiousness, 12) Religious preference. 
 
C. Pemeluk Agama di Universitas Negeri Yogyakarta 
       Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman baik dari 
suku, bahasa maupun agama (Nella Sumika Putri, 2011: 226). Apabila 
mengacu pada dasar negara sila pertama pancasila dan UUD 1945 pasal 29 
bahwa Indonesia merupakan negara yang “monotheist”, bahwa negara 
Indonesia berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar tersebut 
Indonesia tidak dapat dikategorisasikan sebagai negara agama, karena dalam 
konstitusinya tidak dinyatakan bahwa negara didasarkan atas suatu agama 
tertentu, bukan pula negara sekuler yang memperhatikan permasalahan agama 
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dan menyerahkan masalah agama pada perorangan dan masyarakat (Sigit 
Ardianto, 2009).  
       Berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, pemerintah Republik Indonesia 
secara resmi mengakui 6 agama di Indonesia diantaranya Islam, Kristen, 
Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Adapun dari hasil sensus penduduk 
terkait situasi demografi agama di Indonesia pada tahun 2010 (sumber: BPS, 
Sensus 2010), agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh 
penduduk Indonesia. Sebanyak 207.2 juta jiwa (87. 18%) memeluk agama 
Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama kristen 
sebanyak 16.5% juta jiwa (6.69%), 6.9 juta jiwa penganut agama Katholik 
(2.91%), 4 juta penganut agama Hindu (1.69%), 1,7 juta penganut Buddha 
(0.72%), 0,11 juta penganut Konghucu (0.05%), dan agama lainnya 0.13% 
(Agus Indiyanto, 2013: 14). Kelima agama juga tersebar di Universitas Negeri 
Yogyakarta diantaranya agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha. 
Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti terkait pemeluk agama Islam, 
Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha.  
 
D. Kerangka Berpikir 
       Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wellness adalah 
cara hidup individu yang berorientasi pada kesehatan secara menyeluruh tidak 
hanya tidak sedang memiliki penyakit atau sedang sakit, melainkan sehat 
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secara spiritual, fisik, psikis, dan sosial sehingga dapat memaksimalkan 
potensi, keberfungsian individu di lingkungan. 
      Terdapat beberapa model dalam wellness diantaranya yakni Dunn‟ High-
level of Wellness. Hettler Hexagon Model, Travis and Ryan‟s Ilness/Wellness 
Continum, The Wheel of Wellness, The Indivisible Self: an Aevidence-Based 
Model of Wellness. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model The 
Wheel of Wellness yang memiliki lima life-task meliputi spiritual, self-
direction, kerja dan waktu luang, persahabatan, dan cinta. Kemudian diuraikan 
menjadi 17 komponen diantaranya 1) kreativitas dan pemecahan masalah, 2) 
rasa kontrol,     3) coping dan kesadaran emosi, 4) rasa humor, 5) pekerjaan, 6) 
waktu luang, 7) manajemen stress, 8) rasa layak, 9) keyakinan realistik,      10) 
pertemanan, 11) cinta, 12) spiritual, 13) self care, 14) identitas gender, 15) 
identitas budaya, 16) gizi, dan 17) latihan.  
      Religiusitas merupakan istilah yang berasal dari kata religion yang 
memiliki arti agama, kepercayaan yang menghubungkan antara Tuhan dengan 
manusia. Istilah religiusitas diartikan sebagai keberagamaan yang diwujudkan 
dalam sebuah aktivitas ibadah baik secara tampak, tak nampak maupun 
didalam hati, menghayati nilai-nilai keagamaan yang kemudian 
diimplementasikan dalam sehari-hari, sehingga menunjukkan seberapa kuat 
individu dalam beragama. 
      Ciri-ciri seseorang yang religiusitasnya tinggi antara lain adalah memiliki 
keyakinan yang kuat akan adanya Allah sehingga ia merasa resah dan gelisah 
manakala tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan sesuatu yang 
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dilarang Allah serta merasa segala tingkahlakunya ada yang mengontrol. 
Memiliki kesadaran bahwa ada batas-batas maksimal yang tidak mungkin 
dicapainya karena ia menyadari bahwa hal tersebut sepenuhnya mencapai 
takdir Allah. Mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya 
dan selalu melakukan aktivitas-aktivitas positif dalam hidupnya.  
      Religiusitas seseorang tidak hanya ditinjau dari perilaku keagamaan  yang 
wajib maupun nampak seperti ibadah ritual saja, melainkan ditinjau dari 
berbagai sisi atau dimensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
dimensi religiusitas berdasarkan Fetzer (2003) yaitu 1) Daily Spiritual 
Experience, 2) Meaning, 3) Values,     4) Belief, 5) Forgiveness, 6) Private 
religious practices, 7) Religious/spiritual coping, 8) Religious support,                              
9) Religious/spiritual history, 10) Commitment, 11) Organizational 
religiousness, 12) Religious preference. 
      Terdapat keterkaitan antara wellness dengan religiusitas yang secara kajian 
bahwa bagian terpenting dalam konsep wellness yang dijelaskan dalam the 
Wheel of Wellness yaitu spiritual. Religiusitas merupakan dimensi dari 
spiritual. The Fetzer Institute melaporkan hasil riset pada tahun 1999 bahwa 
adanya pertumbuhan kajian terkait agama dan spiritual maupun kesehatan dan 
wellness.  
      Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 
oleh Bigbee (2008) dalam disertasinya berjudul “The Relationship Between 
Religion, Social Interest and Wellness” yang menunjukkan bahwa terhadap 
hubungan yang signifikan antara agama, ketertarikan sosial dan wellness. 
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Dalam disertasi Bigbee (2008: 52) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang 
dilakukan oleh (Abdul Khalek, 2006; Harding, Flanelly, Weaver & Costa, 
2005; Hill, Burdette, Ellison, & Musick, 2006; King, Mainous, Steyer & 
Pearson, 2001; Koening, George & Titus, 2004; Lewis & Cruise, 2006; 
McCullough, Hyot, Larson, Koenig & Thoresen, 2000) menunjukkan bahwa 
seseorang yang religius memiliki tekanan darah lebih rendah, kematian lebih 
rendah, gejala depresi kecil, mengurangi resiko penyakit kardioviskular, 
penurunan kecemasan kematian, kemungkinan kecil untuk menyalahguanaan 
alkohol atau rokok dan cenderung lebih bahagia, daripada orang yang tidak 
menganggap agama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki 
dampak positif pada kondisi fisik maupun kesejahteraan individu. Selain itu 
hasil penelitian yang berkaitan dengan religiusitas dengan kesehatan mental 
yang dilakukan oleh Widiana Nina (2013) dalam skripsinya yang berjudul 
“Hubungan antara Kadar Religiusitas dengan Kesehatan Mental” yang 
menunjukan adanya hubungan yang positif antara kadar religiusitas dengan 
kesehatan mental. 
      Hasil diatas selaras dengan pandangan Alferd Adler yang menjelaskan 
jenis dukungan sosial dan faktor psikososial memiliki hubungan dengan 
agama, sehingga selaras dengan konsep wellness bahwa sehat secara sosial, 
yang penting antara sehat secara spiritual, fisik (kesehatan fisik), psikis 
(mental health), dan social wellbeing.  




E. Hipotesis Penelitian 
       Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas, maka diajukan 
hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.  
Hipotesis 1 
Ha :  Terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas terhadap wellness 
pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.  
H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas terhadap 
wellness pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.  
 
Hipotesis 2 
Ha : Terdapat perbedaan wellness dari penganut agama Islam, Kristen, 
Katholik, Buddha dan Hindu pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 
H0 : Tidak terdapat perbedaan wellness dan religiusitas dari penganut agama 








A. Jenis Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 
angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin peneliti 
ketahui (Margono, 2007: 105) dengan menggunakan populasi atau sampel  
tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 
random dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan tujuan 
penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
(Sugiyono, 2007: 14).  
       Sedangkan definisi penelitian korelasi menurut Suharsimi Arikunto 
(2010: 4) yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 
hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, 
tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Variabel 
penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61).  
      Penelitian korelasi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua 
variabel yakni variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas 
(independent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya variabel terikat (dependent variable), 
sedangkan variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 
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dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena variabel bebas (Sugiyono, 
2007: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah religiusitas dan variabel 
terikatnya yakni wellness.  
 
B. Subyek Penelitian 
        Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta yang masih aktif kuliah dan sedang mengikuti mata kuliah umum 
pendidikan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.  
        Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan daerah 
populasi yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2007: 121). Adapun data seluruh 
subyek penelitian sebagai berikut. 
Tabel 1. Data Subyek Penelitian 
No. Agama Jumlah 
1.  Islam 86 
2.  Kristen 47 
3.  Katholik 66 
4.  Hindu  11 
5.  Buddha   6 
Jumlah 216 
 
     Terdapat 216 subyek yang terlibat dalam penelitian ini yang berasal dari 
beberapa program studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Dari 216 subyek 
penelitian, secara keseluruhan data yang diperoleh dari pengisian instrumen 




C. Waktu dan Tempat Penelitian 
       Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta pada bulan 
Desember 2014. Pelaksanaan pengambilan data dilaksanakan pada saat 
mahasiswa mengikuti mata kuliah umum pendidikan agama yang meliputi 
agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
       Menurut Sugiyono (2010: 137) teknik pengumpulan data adalah cara – 
cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala. 
Data yang diungkap dengan skala merupakan deskripsi mengenai aspek 
kepribadian (Saifuddin Azwar, 2012: 7). Menurut Saifuddin Azwar (2010: 3) 
skala merupakan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden. Dalam penelitian ini aspek yang diungkap yakni 
wellness dan religiusitas dengan menggunakan inventori. Inventori adalah 
suatu alat yang digunakan untuk menaksir dan menilai ada tau tidaknya 
tingkahlaku, sikap tertentu, minat dan sebagainya (Chaplin, 2006: 206) yang 
sejenis kuisioner atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden 
secara ringkas (Abu Ahmadi dan Widodo, 2005: 67). Penggunaan skala 
dengan bentuk inventori dalam penelitian ini bertujuan: 




2. Untuk mengetahui karakteristik religiusitas pada mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta 
3. Untuk mengetahui hubungan antara wellness dengan religiusitas pada 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
4. Untuk mengetahui perbedaan wellness dan religiusitas berdasarkan 
pemeluk agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha pada 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.  
 
E. Instrumen Penelitian 
       Dalam penelitian ini, terdapat dua inventori yang dibagikan kepada 
subyek yakni inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) atau Wellness 
dalam Gaya Hidup dan inventori Brief Multidimensional Measure of 
Religiousness/Spirituality (BMMRS) yang telah disesuaikan dengan bahasa 
dan budaya di Indonesia oleh peneliti dari inventori yang asli. Inventori yang 
sudah tersedia dibagikan kepada subyek untuk mengetahui wellness dan 
religiusitas yang dimiliki individu.  
1. Inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL)  
      Untuk mengukur wellness digunakan inventori Wellness Evaluation of 
Lifestyle atau disingkat WEL. Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) 
adalah alat tes untuk mengetahui kecenderungan dan kelemahan wellness 
yang dimiliki seseorang melalui gaya hidup. Inventori ini dikembangkan 
peneliti yang disusun bersama dengan Ika Ayuningtyas, Arif Suhendarto 
dan dibimbing oleh Nanang Erma Gunawan, M.Ed, dalam penelitian 
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sebelumnya pada tahun 2014 dengan mengadaptasi inventori yang sudah 
ada.  
       Pada Inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) yang sudah 
diadaptasi terdiri dari 123 item pernyataan yang terkait wellness dan 6 
pertanyaan terkait identitas individu. Penggunaan inventori WEL dalam 
penelitian ini disesuaikan kembali berdasarkan bahasa, budaya dan 
karakteristik individu di Indonesia sehingga mengahasilkan 103 item 
wellness, 3 item menggambarkan perceived wellness dan 6 pertanyaan 
tambahan yang meliputi tinggal bersama, status hubungan, semester, 
agama, latar belakang budaya dan tempat tinggal. Terdapat pengurangan 
pada item pengecoh (distracter items) sejumlah 17 item. Dalam inventori 
ini menjelaskan seluruh komponen wellness meliputi 1) pemecahan 
masalah dan kreativitas (problem solving and creativity), 2) rasa kontrol 
(sense of control), 3) kesadaran emosi dan memecahkan masalah 
(emotional awareness and coping), 4) rasa humor (sense of humor),         
5) pekerjaan (work), 6) waktu luang (leisure), 7) manajemen stress (stress 
management), 8) rasa berharga (sense of worth), 9) keyakinan realistik 
(realistic beliefs), 10) pertemanan (friendship), 11) cinta (love),              
12) spiritual (spirituality), 13) perawatan diri (self-care), 14) identitas 
gender (gender identity), 15) identitas budaya (cultural identity), 16) gizi 
(nutrition) dan 17) olahraga (exercise) (Hattie, Myers, and Sweeney, 2004: 




Tabel 2. Kisi-kisi Inventori Wellness Evaluation of Lifestyle. 
No.  Dimensi Komponen  Nomer aitem Jumlah 
1. Kreativitas Pemecahan 
masalah dan 
kreativitas 
32, 75, 78, 89, 93 5 
Rasa kontrol 20, 55, 63neg, 87, 90 5 
Kesadaran emosi 
dan coping 
12, 22, 38, 43, 46, 50 6 
Rasa humor 4, 21, 45, 61, 102 5 
Kerja 13, 16, 25, 30, 66, 73, 74, 81 8 
2.  Penyesuaian 
diri 
Waktu luang 1, 8, 19, 34, 44, 62 6 
Manajemen stres 2, 18, 24, 39, 49, 57, 79, 100 8 
Rasa berharga 9, 36, 47, 53, 69 5 
Keyakinan 
realistik 
29neg, 41neg, 51neg, 64neg, 
76neg, 97neg 
6 
3.  Sosial Pertemanan  11, 26, 33, 60, 80, 84, 103 7 
Cinta  27, 48, 52, 56, 59, 86, 88, 92 8 
4.  Esensial Spiritualitas  10, 17, 37, 42, 58, 67, 77, 82, 83, 
91 
10 
Perawatan diri 3, 5, 7, 14, 70, 71 6 
Identitas Gender 6, 23, 65, 96 4 
Identitas Budaya 15, 68, 94, 98 4 
5.  Fisik Gizi  28, 35, 54, 99, 104 5 
Olahraga  40,72, 85, 95, 105 5 
 
1.  Perasaan Wellness 31, 101, 106 3 
2.  Pertanyaan Tambahan 107, 108, 109, 110, 111, 112 6 
Total Item  112 
 
      Inventori WEL ini berupa 106 pernyataan dan 6 pertanyaan tambahan 
yang disajikan dalam bentuk skala likert dengan 5 alternatif jawaban, 
sehingga subyek penelitian memberikan tanda (X) pada lembar jawaban 
yang disediakan. Setiap pernyataan memiliki alternatif jawaban “Sangat 
Sesuai, Sesuai, Ragu-ragu, Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai” yang 
tersedia dalam pilihan A, B, C, D dan E. jenis pernyataan terdiri dari dua 
macam yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Bobot nilai untuk 
jawaban Sangat    Sesuai = 5, Sesuai = 4, Ragu-ragu = 3, Tidak Sesuai = 2 
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dan Sangat Tidak Sesuai = 1, dan untuk pernyataan negatif memiliki bobot 
nilai untuk jawaban Sangat Sesuai = 1, Sesuai = 2, Ragu-ragu = 3, Tidak 
Sesuai = 4 dan Sangat Tidak Sesuai = 5.  
 
2. Inventori Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality 
(BMMRS) 
       Untuk mengukur tingkat religiusitas, peneliti menggunakan inventori 
Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (Fetzer, 
2003: 85) yang dikembangkan oleh Fetzer kemudian diadaptasi oleh 
peneliti sesuai dengan kepercayaan dan karakteristik berdasarkan agama di 
Indonesia yang semula terdapat 40 item pertanyaan menjadi 39 item 
pernyataan yang disusun berdasarkan dimensi religiuistas menurut Fetzer. 
Menurut Fetzer (2003: 4) terdapat 10 dimensi religiusitas yang meliputi    
1) pengalaman spiritual sehari-hari, 2) keyakinan dan nilai – nilai religius, 
3) pengampunan, 4) praktik individual keagamaan, 5) organisasi 
keagamaan 6) memecahkan masalah religiusitas/spiritualitas, 7) dukungan 
keagamaan, 8) sejarah religiusitas/spiritualitas, 9) komitmen keagamaan, 
10) kebermaknaan agama. Berikut kisi – kisi inventori Brief 







Tabel 3. Kisi-kisi Inventori Brief Multidimensional Measure of 
Religiousness/Spirituality (BMMRS) 
No Dimensi Nomor item Jumlah 
1.  Pengalaman Spiritual 
sehari-hari 
1,2,3,4,5,6 6 
2.  Keyakinan dan nilai-
nilai agama 
7,8 2 
3.  Pengampunan 9,10,11 3 
4.  Praktik individual 
agama 
12,13,14,15,16 5 
5.  Religius and coping  17,18,19,20,21neg,22,23 7 
6.  Dukungan keagamaan  24,25,26,27 4 
7.  Sejarah agama 28,29,30neg 3 
8.  Komitmen keagamaan 31,32,33 3 
9.  Organisasi keagamaan 34,35 2 
10.  Kebermaknaan agama 38, 39 2 
Tambahan  
Overall Self Rangking 36, 37 2 
Total keseluruhan 39 
 
      Inventori BMMRS ini berupa 39 pernyataan yang disajikan dalam 
bentuk skala likert dengan 5 alternatif jawaban, sehingga subyek penelitian 
memberikan tanda (X) pada lembar jawaban yang disediakan. Setiap 
pernyataan memiliki alternatif jawaban “Sangat Sesuai, Sesuai, Ragu-ragu, 
Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai” yang tersedia dalam pilihan A, B, C, 
D dan E. jenis pernyataan terdiri dari dua macam yaitu pernyataan positif 
dan pernyataan negative. Bobot nilai untuk jawaban Sangat    Sesuai = 5, 
Sesuai = 4, Ragu-ragu = 3, Tidak Sesuai = 2 dan Sangat Tidak Sesuai = 1, 
dan untuk pernyataan negatif memiliki bobot nilai untuk jawaban Sangat 
Sesuai = 1, Sesuai = 2, Ragu-ragu = 3, Tidak Sesuai = 4 dan Sangat Tidak 





F. Pengujian Instrumen  
       Menurut Suharsimi Arikunto (2012: 168) mengatakan bahwa instrumen 
yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu validitas dan 
reliabilitas sebuah instrumen. Pengujian instrumen bertujuan untuk 
memperoleh informasi terkait terpenuhinya persyaratan instrumen yang baik.  
1. Uji Validitas Instrumen  
       Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan 
dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya                
(Saifuddin Azwar, 2013: 51). Suatu instrumen dapat dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi 
ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 
dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan instrumen yang memiliki 
validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 
pengukuran. Untuk menguji validitas instrumen, penelitian ini 
menggunakan validasi isi.  
       Menurut Saifuddin Azwar (2012: 42) validasi isi merupakan validasi 
yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes 
melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert 
judgment. Expert dalam uji validitas ini yakni Dr. Farida Agus Setiawati, 
M.Si dan Nanang Erma Gunawan, M.Ed. Skor penilaian dalam uji 
validitas yang digunakan yakni 1 = Sangat Tidak Relevan, 2 = Tidak 
Relevan, 3 = Relevan, dan 4 = Sangat Relevan. Selanjutnya dilakukan 
analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan 
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dengan memperbaiki beberapa saran terhadap kalimat-kalimat yang belum 
tepat, sedangkan secara kuantitatif dianalisis dengan validasi isi dari 
Gregory (2007: 122-123) dengan rumus sebagai berikut.  
Tabel 4. Model Penilaian Validasi Isi 
 Expert Judgment #1 
Lemah (Item 
1 atau 2 ) 




Lemah (Item 1 
atau 2 ) 
A B 
Kuat (Item 3 atau 
4) 
C D 
       Untuk menghitung kooefisien validasi isi dapat digunakan rumus 
sebagai berikut. 
             
 




A      :      Jumlah item yang lemah-lemah  
B      :      Jumlah item yang kuat - lemah 
C      :      Jumlah item yang lemah – kuat 
D      :      Jumlah item yang kuat – kuat 
 
       Hasil penilaian validasi isi yang didapatkan setelah uji expert 
judgement yakni sebagai berikut. 
Tabel 5. Hasil Penilaian Validasi Isi Inventori WEL 
 
 Expert Judgment #1 
Lemah (Item 1 
atau 2 ) 




Lemah (Item 1 
atau 2 ) 
2 1 






       Berdasarkan hasil di atas, maka diperoleh hasil validasi isi dengan 
expert judgement sebesar 0.9375. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
instrumen Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) valid, sedangkan untuk 
hasil penilaian validasi isi inventori Brief Multidimensional Measure of 
Religiousness/Spirituality (BMMRS) sebagai berikut. 
Tabel 6. Hasil Penilaian Validasi Isi Inventori BMMRS 
 
 Expert Judgment #1 
Lemah 





Expert Judgment #2 
Lemah (Item 1 atau 2 ) 0 0 
Kuat (Item 3 atau 4) 5 34 
 
      Setelah dilaksanakan uji validasi isi, instrumen Brief Multidimensional 
Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS) memperoleh hasil sebesar 
0.87179. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inventori Brief 
Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS) 
memiliki validitas yang tinggi.  
 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
       Syarat instrumen yang berkualitas baik yakni reliabel, mampu 
menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran kecil           
(Saifuddin Azwar, 2013: 111) sehingga instrumen dapat dengan ajeg - 
tetap atau sama memberikan data yang sesuai dengan kenyataan                
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(Suharsimi Arikunto, 2012: 100). Untuk menghitung reliabilitas digunakan 
teknik alpha cronbach dengan rumus sebagai berikut.  
     [
 
     
]   [   
∑      
    
  ] 
 
                : 
          :      Reliabilitas instrument 
  :      Banyak item 
∑      :      Jumlah varian item 
  
         :      Jumlah varian total (Suharsimi Arikunto, 2006: 196) 
       
             Dalam penelitian ini, analisis reliabilitas instrumen dilakukan dengan 
menggunakan bantuan SPSS 22.00 for windows. Menurut Saifuddin 
Azwar (2007: 83) koefisien reliabilitas angkanya berkisar antara 0 – 1.00 
yang memiliki makna semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin tinggi 
reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien relibilitas, 
semakin rendah reliabilitasnya.  
       Hasil analisis yang telah dilakukan, koefisien relibilitas pada inventori 
Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) sebesar 0. 922 dan koefisien 
reliabilitas inventori Brief Multidimensional Measure of 
Religiousness/Spirituality (BMMRS) sebesar 0.890. Sehingga memiliki arti 
kedua inventori dalam penelitian ini reliabel dikarenakan hasil analisis 







3. Uji Keterbacaan Inventori  
       Setelah dilakukan uji validasi oleh para ahli dan reliabilitas,  peneliti 
melakukan uji keterbacaan pada kelompok kecil. Dalam hal ini peneliti 
melakukan uji keterbacaan pada 5 mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta untuk memberikan penilaian terhadap pengantar inventori, 
petunjuk pengerjaan inventori, kejelasan pemberian contoh dalam 
menjawab pernyataan-pernyataan, peristilahan atau kata-kata yang 
terdapat di inventori, dan kemasan inventori Wellness dalam Gaya Hidup  
maupun Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality 
(BMMRS) yang kemudian dianalisis kualitatif dengan memperbaiki 
inventori berdasarkan saran dari subyek.  
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Uji Prasyarat Analisis Data 
a. Uji Normalitas  
       Uji normalitas sebaran dilakukan untuk menguji sampel yang 
diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang 
digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Rumus Kolmogorov-
Smirnov digambarkan oleh Sugiyono (2008: 389) sebagai berikut.  
[        √
       






KD = harga K-Smirnov yang dicari 
   = jumlah sampel yang diperoleh 
                                  
      Normal atau tidaknya sebaran data penelitian dapat dilihat dari 
nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 pada 
(p>0.05), maka data terdistribusi dengan normal. Apabila nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0.05 (p<0.05), maka data terdistribusi tidak 
normal. Uji normalitas data diperoleh melalui bantuan SPSS versi 
22.00 for windows.   
b. Uji Linearitas 
Menurut Imam Ghozali (2006: 152) uji linearitas digunakan untuk 
melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak 
dengan menguji signifikansi nilai F. untuk menguji linearitas 
digunakan rumus sebagai berikut.  
      
     
     
 
Keterangan:  
Freg   :     Harga F untuk garis regresi 
RKreg :     Rerata kuadrat regresi 
RKres :     Rerata kuadrat residu. 
 
      Harga F hitung kemudian dikonsultasikan dengan harga F tabel 
dengan taraf signifikansi 5%. Apabila harga F hitung lebih kecil atau 
sama dengan F tabel maka hubungan variabel bebas (X) dengan 
variabel terikat (Y) dinyatakan linear. Senaliknya apabila harga F 
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hitung lebih besar atau sama dengan F tabel maka hubungan variabel 
bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dinyatakan tidak linear.  
 
2. Pengujian Hipotesis 
       Setelah dilakukan analisis univariat dan distribusi frekuensi yang 
menyangkut nilai – nilai rentang skor, mean, median, modus dan 
simpangan baku dapat dirumuskan kategorisasi untuk mengetahui 
kecenderungan masing – masing skor. Menurut Saifuddin Azwar (2012: 
149) untuk menentukan kategori skor komponen – komponen digunakan 
norma sebagai berikut.  
              Kategori Rendah  
                         Kategori Sedang 
             Kategori Tinggi 
     Atas dasar analisis diatas dapat diketahui kecenderungan mahasiswa 
terhadap variabel – variabel yang diteliti. Kriteria yang digunakan untuk 
skor rata – rata ideal yaitu dengan niali maksimal ditambah nilai minimal 
kemudian dibagi dua. Dalam analisis ini menggunakan standar deviasi 
ideal dari pengurangan nilai maksimal dikurangi nilai maksimal kemudian 
dibagi enam. Apabila nilai rerata yang diperoleh mahasiswa berada di atas 
skor harapan maka kecenderungan mahasiswa terhadap suatu variabel 
dapat dikategorikan tinggi. Sedangkan apabila nilai rerata yang diperoleh 
berada di bawah skor harapan maka kecenderungan terhadap suatu 




a. Analisis Korelasi 
       Untuk mengetahui ada atau tidanya hubungan antara religiusitas 
dengan wellness, maka peneliti menggunakan analisis korelasi. 
Analisis ini digunakan untuk mengukur koefisien antara variabel bebas 
dan variabel terikat. Rumus yang digunakan yakni rumus korelasi 
Product Moment Karl Pearson dengan rumus sebagai berikut.  
     
 ∑        ∑    (∑  )
√  ∑              ( ∑   
   (  ))
 
Keterangan: 
rxy              :      koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
n  :      jumlah responden 
∑        :      jumlah harga dari skor butir  
∑        :      jumlah harga dari skor total 
∑      :      jumlah perkalian antara xi dan yi 
∑       :      jumlah dari x2 
∑       :      jumlah dari y2. (Sugiyono, 2009: 228). 
 
 
      Dalam penelitian ini, analisis korelasi menggunakan bantuan SPSS 
versi 22.00 for windows. Untuk menentukan koefisien korelasi maka 
dibandingkan r hitung dengan r tabel (Sugiyono, 2009: 231) dengan 
pertimbangan apabila r hitung ≥ r tabel maka korelasi antara variabel 
bebas dengan variabel terikat signifikan. Sebaliknya, apabila                        
r hitung < r tabel maka korelasi antara variabel bebas dan variabel 
terikat tidak signifikan. Kemudian hasil koefisien korelasi 





Tabel 7. Pedoman Intepretasi terhadap Koefisien Korelasi 
Interval koefisien Tingkat hubungan 
0.00 – 0.199 Sangat Rendah 
0.20 – 0.399 Rendah 
0.40 – 0.599 Sedang 
0.60 – 0.799 Kuat 
0.80 – 1.000 Sangat Kuat 
       Dalam penelitian ini ditentukan untuk menjawab hipotesis 
penelitian yakni p<0.05. 
b. Analisys One Way of Variance (ANOVA) 
      Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan religiusitas dan 
wellness berdasarkan pemeluk agama, peneliti menggunakan analisis 
Analisys One Way of Variance (ANOVA) dengan bantuan SPSS versi 
22.00 for windows. Langkah – langkah yang dilakukan dalam analisis 
ini yakni uji homoginitas variabel yang bertujuan untuk mengetahui 
bahwa setiap grup (kategori) variabel independen memiliki variasi 
sama  (Imam  Ghozali, 2006: 66) dengan intepretasi p>0.05. Apabila 
hasil uji homogenitas atau levene’s test menunjukkan adanya variasi 
yang sama maka dilanjutkan dengan uji post hoc yang bertujuan untuk 
mengetahui besarnya perbedaan religiusitas dan wellness pada tiap – 
tiap pemeluk agama dengan menggunakan LSD test. Dikatakan 
terdapat beda dengan melihat mean difference dan nilai signifikansi 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
       Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat religiusitas dan 
wellness, hubungan antara wellness dan religiusitas serta perbedaan tingkat 
religiusitas dan wellness pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Data 
yang diperoleh yakni data primer hasil skala melalui instrumen wellness dalam 
gaya hidup atau Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) dan instrumen Brief 
Multidimensional Measure Religiousness/Spirituality (BMMRS). Subyek dalam 
penelitian ini yakni mahasiswa yang mengikuti mata kuliah umum agama Islam, 
Hindu, Buddha, Kristen dan Katholik di Universitas Negeri Yogyakarta yang 
berjumlah 216 mahasiswa.  
A. Hasil Penelitian  
1. Karakteristik Subyek 
      Karakteristik subyek dalam penelitian ini meliputi: usia, jenis kelamin, 
agama, tinggal bersama, semester, status hubungan, latar belakang budaya 
dan tempat tinggal. Berdasarkan hasil penelitian mengenai wellness ditinjau 
dari religiusitas pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, maka 
diperoleh hasil dari karakteristik subyek berdasarkan agama sebagai berikut.  
Tabel 8. Karakteristik Subyek Berdasarkan Agama 
No. Agama Frekuensi Persentase % 
1.  Islam 86 39.8 % 
2.  Hindu 11 5.1 % 
3.  Budha 6 2.8 % 
4.  Katholik 66 30.6 % 
5.  Kristen 47 21.8 % 
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       Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa subyek dalam penelitian 
ini yang beragama Islam sejumlah 86 mahasiswa (39.8%), agama Hindu 
sejumlah 11 mahasiswa (5.1%), agama Buddha sejumlah 6 mahasiswa 
(2.8%), agama Katholik sejumlah 66 mahasiswa (30.6%) dan agama Kristen 
47 mahasiswa (21,8%). Secara umum, mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta memeluk agama Islam, sehingga dalam penelitian ini juga 
terlihat bahwa pemeluk agama Islam lebih banyak daripada pemeluk agama 
yang lain.  
        Pada penelitian ini diperoleh juga data terkait karakteristik subyek 
berdasarkan usia, yang disajikan pada tabel di bawah ini.  
Tabel 9. Karakteristik Subyek Berdasarkan Usia 
No. Usia Frekuensi Persentase % 
1.  16 – 18 tahun  131 60.6 % 
2.  19 – 20 tahun 79 36.6 % 
3.  21 – 22 tahun  6 2.8 % 
Berdasarkan Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa subyek yang berusia 
16 – 18 tahun sebanyak 131 mahasiswa (60.6%), berusia  19 – 20 tahun 
sebanyak 79 mahasiswa (36.6%) dan berusia 21 – 22 tahun sebanyak 6 
mahasiswa (2.8%). Dengan demikian pada penelitian ini mahasiswa yang 
berusia 16 – 18 tahun paling banyak terlibat walau rentangan usia dari 16 – 
22 tahun. Usia 16 – 18 tahun merupakan masa transisi dari SMA ke 
perguruan tinggi yang cenderung pada tahap semester awal mengikuti 
perkuliahan. Berikut karakteristik subyek yang mengikuti mata kuliah 
agama berdasarkan semester.  
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Tabel 10. Karakteristik Subyek Berdasarkan Semester 
No. Semester Frekuensi Persentase % 
1.  Semester I 190 88 % 
2.  Semester III 20 9.3 % 
3.  Semester V 1 0.5 % 
4.  Semester VII 1 0.5 % 
5.  Semester IX 3 1.4 % 
6.  Lainnya  1 0.5 % 
       Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti 
mata kuliah umum agama sedang berada di semester I sejumlah 190 
mahasiswa (88%), semester III sejumlah 20 mahasiswa (9.3%), semester V 
sejumlah 1 mahasiswa (0.5%), semester VII sejumlah 1 mahasiswa (0.5%), 
semester IX sejumlah 3 mahasiswa (1.4%) dan lain-lain yakni program PKS 
sejumlah 1 mahasiswa (0.5%). Dengan demikian, pada penelitian ini 
mahasiswa yang berada di semester I paling banyak terlibat dikarenakan 
mata kuliah agama cenderung dilaksanakan di semester awal.  
        Adapun dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah umum 
agama, apabila ditinjau dari karakteristik subyek berdasarkan jenis kelamin, 
dijelaskan pada tabel dibawah ini.   
Tabel 11. Karakteristik Subyek Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase % 
1.  Perempuan 140 64.8 % 
2.  Laki – laki 76 35.2 % 
       Berdasarkan Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa mahasiswa yang 
mengikuti mata kuliah umum agama yang berjenis kelamin perempuan lebih 
banyak daripada mahasiswa berjenis kelamin laki – laki. Jumlah mahasiswa 
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perempuan yakni 140 mahasiswa (64.8%), sedangkan mahasiswa laki – laki 
sejumlah 76 mahasiswa (35.2%).  
Penelitian terkait wellness ditinjau dari religiusitas pada mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta ini juga memperoleh data terkait 
karakteristik subyek berdasarkan tinggal bersama, yang disajikan pada tabel 
berikut ini.  
Tabel 12. Karakteristik Subyek Berdasarkan Tinggal Bersama 
No. Tinggal  Frekuensi Persentase % 
1.  Orang Tua 105 48.6 % 
2.  Ibu 11 5.1 % 
3.  Orang Tua Asuh 3 1.4 % 
4.  Lainnya (Kos, Saudara) 97 44.9 % 
         Berdasarkan Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa mahasiswa yang 
tinggal bersama orangtuanya sejumlah 105 mahasiswa (48.6%), bersama ibu 
sejumlah 11 mahasiswa (5.1%), bersama orangtua asuh sejumlah 3 
mahasiswa (1.4%) dan lainnya seperti kos, asrama dan tinggal bersama 
saudara sejumlah 97 mahasiswa (44.9%).  
        Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta berasal dari berbagai daerah 
di Indonesia dan terdapat pula mahasiswa asing. Dalam penelitian ini 
menyajikan informasi tambahan terkait latar belakang budaya atau suku 
yang dianut oleh subyek. Karakteristik subyek berdasarkan latar belakang 





Tabel 13. Karakteristik Subyek Berdasarkan Latar Belakang Budaya 
No. Suku Frekuensi Persentase % 
1.  Jawa  170 78.7% 
2.  Sunda 5 2.3 % 
3.  Batak 7 3.2 % 
4.  Minang 3 1.4 % 
5.  Dayak 1 0.5 % 
6.  Lainnya (Bali, Flores, Papua) 30 13.9 % 
 
         Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan bahwa latar belakang budaya atau 
suku, Jawa merupakan suku terbanyak dengan jumlah 170 mahasiswa 
(78.7%). Tidak hanya itu, terdapat mahasiswa yang memiliki latar belakang 
budaya Batak sejumlah 7 mahasiswa (3.2%), suku Sunda sejumlah 5 
mahasiswa (2.3%), suku Minang 3 mahasiswa (1.4%), suku Dayak sejumlah 
1 mahasiswa (0.5%) dan berasal dari suku lainnya sejumlah 30 mahasiswa 
(13.9%). Suku lainnya tersebut diantaranya berasal dari Bali, Papua, Flores 
dan ada pula yang memiliki latar belakang campuran seperti Jawa – Sunda, 
Jawa dan Timur – timur, Tionghoa, dan Cina. Terdapat 1 mahasiswa asing di 
kelas agama Kristen yang berasal dari Madagaskar yang memiliki latar 
belakang budaya Malagasy. Dari jumlah mahasiswa yang memiliki latar 
belakang budaya lainnya, 10 dari 11 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 
agama Hindu memiliki latar belakang budaya atau berasal dari Bali. Hal ini 
didasari bahwa di Bali memiliki mayoritas pemeluk agama Hindu.  
        Informasi lainnya yang menjelaskan karakteristik subyek pada penelitian 
ini yakni dengan meninjau dari tempat tinggal mahasiswa. Dari penelitian 





Tabel 14. Karakteristik Subyek Berdasarkan Tempat Tinggal 
No. Tempat Tinggal Frekuensi Persentase % 
1.  Desa 67 31% 
2.  Kecamatan 22 10.2 % 
3.  Kota 91 42.1 % 
4.  Kabupaten 33 15.3 % 
5.  Ibukota 3 1.4 % 
       Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa sejumlah 91 mahasiswa 
(42.1%) bertempat tinggal di kota, 67 mahasiswa (31%) tinggal di desa, 33 
mahasiswa (15.3%) tinggal di kabupaten, 22 mahasiswa (10.2%) tinggal di 
kecamatan dan 3 mahasiswa (1.4%) tinggal di ibukota. 
        Penelitian terkait wellness ditinjau dari religiusitas pada mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta diperoleh juga karakteristik subyek 
berdasarkan status hubungan, yang disajikan pada tabel berikut.  
Tabel 15. Karakteristik Subyek Berdasarkan Status Hubungan 
No. Status Hubungan Frekuensi Persentase % 
1.  Menjalin Hubungan Tanpa Status 23 10.6 % 
2.  Lajang 121 56 % 
3.  Berpacaran 69 31.9 % 
4.  Bertunangan 2 0.9 % 
5.  Lainnya 1 0.5 % 
Berdasarkan Tabel 15 menunjukkan bahwa 121 mahasiwa (56%) 
memiliki status hubungan lajang, 69 mahasiswa (31.9%) berpacaran, 23 
mahasiswa (10.6%) menjalin hubungan tanpa status, 2 mahasiswa (0.9%) 






2.  Deskripsi Data Penelitian  
              Dari penelitian yang dilaksanakan terkait wellness ditinjau dari 
religiusitas pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta diperoleh data 
sebagai berikut.  
Tabel 16. Hasil Analisis Deskripsi  
 
Statistics 
 religiusitas wellness 
N Valid 216 216 
Missing 0 0 
Mean 155,5602 399,3148 




Std. Deviation 14,43852 28,27544 
Minimum 87,00 325,00 
Maximum 187,00 485,00 
Sum 33601,00 86252,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
        Penelitian ini mengahasilkan hasil analisis deskripsi terkait nilai rerata, 
nilai tengah dan nilai yang sering muncul. Data ini diperoleh berdasarkan 
hasil analisis menggunakan bantuan SPSS versi 22.00 for windows dari 
inventori wellness yang berjumlah 106 item dan inventori religiusitas 
berjumlah 39 item yang disebarkan pada 216 mahasiswa sehingga diperoleh 
jumlah keseluruhan (sum) dari religiusitas (33601) dan wellness (86252). 
Selain itu nilai rerata (mean) pada religiusitas yakni 155.5602 dan wellness 
399.3148. Nilai tengah (median) dari religiusitas dan wellness pada 
penelitian ini yakni 156 dan 401, sedangkan untuk nilai yang sering muncul 
yakni religiusitas (162) dan wellness (407). Analisis data penelitian ini 
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memperoleh nilai standar deviasi religiusitas sebesar 14.43852 dan nilai 
standar deviasi wellness sebesar 28.27544. Skor maksimum pada religiusitas 
187 dan skor minimumnya 87, sedangkan skor maksimum pada wellness 
yakni 485 dan skor minimumnya 325.  
        Adapun untuk data skala dari mahasiswa terhadap masing-masing 
variabel penelitian disajikan sebagai berikut. 
a. Variabel Wellness 
       Data variabel wellness diperoleh dalam bentuk skala melalui Wellness 
Evaluation of Lifestyle (WEL) atau wellness dalam gaya hidup dengan 106 
butir pernyataan dan 6 pertanyaan tambahan terkait identitas subyek 
dengan jumlah subyek 216 mahasiswa. Setelah dilakukan analisis data, 
skor tertinggi variabel ialah 530 dan skor terendahnya 106. Hasil analisis 
menunjukkan nilai rerata (mean) ideal sebesar 318 dan standar deviasi 
ideal sebesar 70,67. Kemudian kecenderungan variabel wellness dapat 
dilihat pada tabel berikut.  
Tabel 17. Distribusi Kecenderungan Variabel Wellness 
No.  Skor Frekuensi Kategori 
Frekuensi Persentase  
1.  ≥ 388.7 143 66.2% Tinggi 
2.  247.3 – 388.7 73 33.8% Sedang 
3.  < 247.3 - - Rendah 
 
        Berdasarkan tabel 17 diatas menunjukkan bahwa kecenderungan 
tingkat wellness mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada kategori 
tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa dari data yang diperoleh, terdapat 143 
mahasiswa (66.2%) memiliki wellness yang tinggi dan 73 mahasiswa 
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(33.8%) memiliki wellness yang sedang. Dalam penelitian ini juga 
menganilisis tiap – tiap komponen wellness berdasarkan pemeluk agama 
dengan hasil sebagai berikut.  














74.98 80.00* 77.15 73.09 78.00 
Rasa 
kontrol 




73.33 77.59* 73.03 70.91 73.33 
Rasa humor 71.07 73.02 73.33 * 72.36 70. 00 
2.  Penyesuai
an diri 
Kerja 75.26 77.61* 76.06 75.23 74.58 
Waktu 
luang 
78.90 80.78 82.30 * 81.20 76.10 
Manajemen 
stres 
73.60  78.56 * 74.20  72.27  72.50 
Rasa 
berharga 
79.67  85.53 * 82.48  85.45  82.67  
Keyakinan 
realistik 
39.11  39.50  41.11  38.79  43.33 * 
3.  Sosial  Pertemanan  80.60  81.88 * 81.13  77.27  80.48  
Cinta  80.35  81.49  80.87  77.30  82.50 * 
4.  Esensial Spiritualitas  82.47  87.28 * 82.88  84.18  80.00  
Perawatan 
diri 
86.94*  86.67  84.34  77.88  84.44  
Identitas 
Gender 
84.94*  83.30  83.64  75.00  82.50  
Identitas 
Budaya 
75.76  80.53 * 77.80  79.55  75.83  
5.  Fisik Gizi  69.30  72.27 * 70.97  65.09  62.00  
Olahraga  62.88  68.09 * 67.21  63.64  62.00  
 
Perasaan Wellness 75.74  82.41 * 79.09  77.58  76.67  
 (Keterangan: * menunjukkan peringkat pertama) 
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       Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 216 mahasiswa yang 
menjadi subyek penelitian, pemeluk agama Kristen memiliki tingkat 
wellness yang tinggi daripada pemeluk agama lain. Dari 17 komponen 
wellness, pemeluk agama Kristen memiliki persentase yang tinggi 
diantaranya yakni komponen pemecahan masalah dan kreativitas (problem 
solving and creativity), kesadaran emosi dan coping (emotional awareness 
and coping), pekerjaan (work), manajemen stress (stress management), rasa 
berharga (sense of worth), pertemanan (friendship), identitas budaya 
(cultural Identity), gizi (nutrition), dan olahraga (exercise). Pemeluk agama 
Islam memiliki komponen wellness yang tinggi dalam perawatan diri (self-
care) dan identitas gender (gender identity). Dalam penelitian ini, pemeluk 
agama Hindu memiliki persentase tinggi dalam komponen wellness rasa 
kontrol (sense of control), sedangkan untuk pemeluk agama Buddha 
memiliki persentase tinggi dalam komponen cinta (love) dan keyakinan 
realistis (realistic beliefs). Untuk komponen rasa humor (sense of humor) 
dan waktu luang (leisure) pemeluk agama Katholik yang memiliki 
persentase yang lebih tinggi.  
b. Variabel Religiusitas 
       Data variabel religiusitas diperoleh dalam bentuk skala melalui Brief 
Multidimensional Measure Religiousness/Spirituality (BMMRS) dengan 39 
butir pernyataan dengan jumlah subyek penelitian 216 mahasiswa. Hasil 
analisis menghasilkan skor tertinggi pada variabel religiusitas yakni 195 dan 
skor terendahnya 39. Nilai rerata (mean) ideal sebesar 117 dan standar deviasi 
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ideal sebesar 26. Kemudian kecenderungan variabel religiusitas dapat dilihat 
pada tabel berikut.  
Tabel 19. Distribusi Kecenderungan Variabel Religiusitas 
No.  Skor Frekuensi Kategori 
Frekuensi Persentase  
1.  ≥ 143 182 84.3% Tinggi  
2.  91 – 143 33 15.3% Sedang 
3.  < 91 1 0.5% Rendah  
 
       Berdasarkan tabel 19 diatas menunjukkan bahwa kecenderungan 
religiusitas pada kategori tinggi sejumlah 182 mahasiswa (84.3%), kategori 
sedang sejumlah 33 mahasiswa (15.3%) dan kategori rendah sejumlah 1 
mahasiswa (0.5%). Dengan demikian dari hasil yang diperoleh dari tabel 
diatas dapat dikatakan bahwa kecenderungan tingkat religiusitas mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta pada kategori tinggi. 
       Penelitian ini, selain mengetahui tingkat religiusitas mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta, juga dianalisa dimensi religiusitas 











Tabel 20. Hasil Analisis Dimensi Religiusitas Berdasarkan Pemeluk Agama 
(Keterangan: * menunjukkan peringkat pertama) 
       Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemeluk agama 
Kristen memiliki tingkat religiusitas tinggi dengan memperoleh persentase 
yang tinggi pula dalam beberapa dimensi diantaranya yakni dimensi 
pengalaman spiritual sehari – hari, pengampunan, praktik agama secara 
individual, pemecahan masalah dan religius, dukungan agama, sejarah 
keagamaan, komitmen keagamaan dan kebermaknaan agama. Dalam dimensi 
keyakinan dan nilai – nilai agama, pemeluk agama Islam memiliki persentase 
yang tinggi dan pemeluk agama Hindu memiliki persentase tinggi dalam 
No Dimensi 
Religiusitas 
Skor yang Diperoleh  
Islam Kristen Katholik Hindu Buddha 
1.  Pengalaman 
spiritual sehari – 
hari  
91.51  96.60* 93.23  93.03  78.89  
2.  Kayakinan dan 
nilai-nilai agama 
94.30* 93.19  91.06  82.27  70.00  
3.  Pengampunan 76.36  86.10*  80.00  71.52  66.67  
4.  Praktik agama 
secara individual 
74.74  81.53*  69.33  73.82  70.67  
5.  Pemecahan 
masalah dan 
religius 
80.33  81.46*  77.62  76.88  64.29  
6.  Dukungan 
keagamaan 
71.98  73.19*  68.86  66.82  58.33  
7.  Sejarah 
keagamaan 
88.60  94.75*  87.98  90.30  78.89  
8.  Komitmen 
keagamaan 
66.82  74.33*  69.29  70.30  58.89  
9.  Organisasi 
keagamaan 
58.02  72.34  70.00  74.55*  55.00  
10.  Kebermaknaan 
agama 
92.44  95.74*  92.57  91.81  65.00  
Rangking diri secara 
keseluruhan 
61.74  74.68*  65.91  63.64  65.00  
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dimensi organisasi keagamaan. Agama Katholik dan Buddha tidak menempati 
persetase pertama dalam dimensi religiusitas dalam penelitian ini.  
3.  Analisis Data 
        Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah korelasi 
Product Moment dan One Way Analysis of Variance (ANOVA). Model ini 
dipilih untuk mengetahui hubungan antara wellness dan religiusitas pada 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan perbedaan antara wellness dan 
religiusitas berdasarkan pemeluk agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan 
Buddha.  
a. Pengujian Prasyarat Analisis 
1) Uji Normalitas 
       Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji data terdistribusi 
secara normal atau tidak dan apabila data terditribusi secara normal maka 
dapat dilakukan analisis data. Uji normalitas pada masing – masing variabel 
penelitian yaitu wellness dan religiusitas dengan menggunakan bantuan 
SPSS versi 22.0 for windows. Data dikatakan terdistribusi normal apabila 
nilai signifikansi hitung lebih besar dari nilai taraf signifikansi α = 0,05 
(Imam Ghozali, 2006: 163). Hasil uji normalitas untuk masing-masing 
variabel penelitian ini disajikan sebagai berikut. 
Tabel 21. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig. Keterangan 
Wellness 0.932 Normal 
Religiusitas 0.336 Normal 
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       Hasil uji normalitas variabel penelitian dapat diketahui bahwa variabel 
wellness dan religiusitas mempunyai nilai signifikansi lebih besar daripada 
0.05 yakni wellness (0.932) dan religiusitas (0.336), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini terdistribusi normal.  
2) Uji Linieritas 
       Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
linear antara variabel bebas dengan variabel terikat dan merupakan syarat 
digunakan analisis korelasi dan regresi. Kriteria yang diterapkan untuk 
menyatakan kelinieran adalah 1) nilai sign ≥ 0.05 dan 2) perolehan nilai F 
hitung dikonsultasikan dengan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5%, 
jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka pengaruh variabel 
linier (Imam Ghozali, 2006: 154). Hasil uji linearitas pada variabel wellness 
dan religiusitas disajikan sebagai berikut.  
Tabel 22. Hasil Uji Linieritas 
Korelasi F hitung Sig Keterangan 
X  Y 
(Religiusitas  Wellness ) 
1.083 0.345 Linieritas 
              Hasil uji linearitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel 
dependen mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05          
(sign > 0.05), hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah 
linier. Hubungan antara variabel religiusitas (X) dengan wellness (Y) 
bersifat linier dengan nilai signifikansi 0.345 (lebih besar dari 0.05).  
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       Selanjutnya apabila harga F yang diperoleh dikonsultasikan dengan 
harga F tabel, harga F hitung lebih kecil atau sama dengan harga F tabel 
pada taraf signifikansi 5%, maka korelasi antara variabel bebas dengan 
variabel terikat bersifat linear (Imam Ghozali, 2006: 154). Hasil uji 
linieritas pada penelitian ini juga menunjukkan untuk variabel religiusitas 
(X) dengan wellness (Y) bersifat linier karena nilai F hitung lebih kecil dari 
harga F tabel (1.083 < 3.89). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
variabel terikat (wellness) dan variabel bebas (religiusitas) bersifat linier.  
b. Uji Hipotesis 
1. Uji Korelasi 
        Analisis yang dilakukan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
adalah analisis korelasi product moment. Hipotesis merupakan jawaban 
sementara atas permasalahan yang dirumuskan. Oleh karena itu, jawaban 
sementara ini harus diuji kebenarannya secara empirik. Hasil analisis 
setelah dilakukan uji prasyarat mendapatkan hasil variabel linier dan tidak 
terjadi multikolinieritas, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan korelasi product moment. Hipotesis dalam penelitian 
ini yakni “Terdapat hubungan signifikan antara wellness dan religiusitas 
pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta”. Dalam pengujian 
hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 
tabel serta taraf signifikansinya 5%. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel 
maka terdapat hubungan signifikan, sebaliknya apabila r hitung lebih kecil 
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dari r tabel maka tidak terdapat hubungan yang signifikan (Sugiyono, 2009: 
230). Hasil korelasi disajikan sebagai berikut.  






        
 
              
       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui signifikansi 0.000 yang 
berarti kurang dari 0.05 (0.000<0.05), sedangkan hasil nilai r 0.586. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 
Hasil analisis korelasi product moment menunjukkan terdapat hubungan 
positif antara wellness dan religiusitas, artinya semakin tinggi religiusitas 
maka semakin tinggi wellness yang dimiliki mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta, sebaliknya apabila semakin rendah religiusitas yang dimiliki 
mahasiswa maka semakin rendah pula wellnessnya.  
 
2.   Uji One Way Analysis of Variance (ANOVA) 
        Dalam penelitian ini, selain bertujuan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan antara wellness dan religiusitas, peneliti mengajukan 
hipotesis terkait perbedaan tingkat wellness dan religiusitas berdasarkan 
pemeluk agama meliputi perbedaan antara Agama Islam, Hindu, Buddha, 
Correlations 
 religiusitas wellness 
religiusitas Pearson Correlation 1 ,586 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 216 216 
wellness Pearson Correlation ,586
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  




Kristen dan Katholik. Pelaksanaan analisis menggunakan one way analisys 
of variance (ANOVA) dengan bantuan SPSS versi 22.0 for windows. 
Adapun sebelum dilakukannya uji ANOVA maka peneliti menganalisis 
besaran R squere untuk mengetahui persentase (%) varians pada wellness. 
Untuk tabel R square, dapat dilihat sebagai berikut. 




Square Adjusted R Square 




 ,343 ,340 22,96822 
a. Predictors: (Constant), religiusitas 
 
          Dari tabel 24 dapat dilihat bahwa perolehan R square sebesar 0.343. 
Artinya proporsi varians religiusitas terhadap wellness adalah sebesar 
34.3% dan sisanya 65.7% variabel wellness dipengaruhi religiusitas 
lainnya diluar model. Kemudian setelah diketahui R square dilakukan 
analisis ANOVA dengan hasil sebagai berikut.  






Square F Sig. 
religiusitas Between Groups 7544,530 4 1886,132 10,676 ,000 
Within Groups 37276,688 211 176,667   
Total 44821,218 215    
wellness Between Groups 8927,370 4 2231,842 2,890 ,023 
Within Groups 162965,223 211 772,347   
Total 171892,593 215    
        Berdasarkan tabel 25 di atas dapat diketahui bahwa taraf signifikansi 
dari variabel religiusitas 0.000 dan variabel wellness 0.023. Untuk 
menyatakan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan yakni             
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sign < 0.05 (Imam Ghozali, 2006: 64). Hasil analisis menunjukkan bahwa 
untuk variabel religiusitas 0.000 < 0.05 dan variabel wellness 0.023 < 0.05 
sehingga taraf signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan dinyatakan terdapat 
signifikan atau terdapat perbedaan yang nyata antara wellness dan 
religiusitas berdasarkan penganut agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen 
dan Katholik.  
        Selain itu, dilihat dari nilai hitung F apabila lebih besar daripada F 
tabel maka dikatakan terdapat perbedaan antara wellness dan religiusitas 
berdasarkan penganut agama. Hasil F hitung dalam penelitian ini yakni 
religiusitas (10.676) dan wellness (2.890) sedangkan F tabel yakni 2.41. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil F hitung religiusitas 10.676 > 2.41 
dan F hitung wellness 2.890 > 2.41. Artinya terdapat perbedaan nyata 
antara religiusitas dan wellness pada tiap-tiap pemeluk agama. Hasil 
perbedaan antara pemeluk agama dalam aspek wellness dan religiusitas 
disajikan sebagai berikut.  
Tabel 26.  Deskriptif Hasil ANOVA 
Variabel Agama N Mean 
Religiusitas Islam 86 154.0698 
Hindu 11 153.1818 
Buddha 6 131.6667 
Katholik 66 153.7879 
Kristen 47 164.3830 
Wellness Islam 86 394.3256 
Hindu 11 389.8182 
Buddha 6 392.1667 
Katholik 66 400.4091 
Kristen 47 410.0426 
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        Untuk melihat pemeluk agama yang memiliki religiusitas dan 
wellness yang tinggi digunakan perhitungan matematik dengan melihat 
nilai rerata. Berdasarkan tabel 26 dengan melihat nilai rerata dari tiap – 
tiap agama maka diketahui pemeluk agama Kristen memiliki religiusitas 
yang tinggi kemudian disusul dengan pemeluk agama Islam, Katholik, 
Hindu dan yang terakhir pemeluk agama Buddha. Selain itu, pemeluk 
agama Kristen memiliki wellness yang tinggi, kemudian disusul oleh 
agama Katholik, Islam, Buddha dan pemeluk agama Hindu memiliki skor 
wellness yang rendah. Hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh jumlah 
subyek atau sampel.  
         Hasil ANOVA dari kelima pemeluk agama yakni Islam, Hindu, 
Buddha, Kristen dan Katholik terdapat perbedaan nyata, maka dilakukan 
ke uji lanjut post hoc yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan setiap 
agama dengan ketentuan p ≤ 0,05 yang berarti terdapat perbedaan nyata. 











Tabel 27. Hasil Uji Post Hoc 
Variabel Agama Mean Difference Sign Keterangan 
Religiusitas Islam – Hindu 0.88795 0.835 Tidak Ada Beda 
Islam – Buddha 22.40310 0.000 Ada Beda 
Islam – Katholik 0.28189 0.897 Tidak Ada Beda 
Islam – Kristen -10.31321 0.000 Ada Beda 
Hindu – Buddha  21.51515 0.002 Ada Beda 
Hindu – Katholik  -0.60606 0.889 Tidak Ada Beda 
Hindu – Kristen  -11.20116 0.013 Ada Beda 
Buddha – Katholik -22.12121 0.000 Ada Beda 
Buddha – Kristen -32.71631 0.000 Ada Beda 
Katholik – Kristen -10.59510 0.000 Ada Beda 
Wellness Islam – Hindu 4.50740 0.613 Tidak Ada Beda 
Islam – Buddha 2.15891 0.854 Tidak Ada Beda 
Islam – Katholik -6.08351 0.182 Tidak Ada Beda 
Islam – Kristen -15.71697 0.002 Ada Beda 
Hindu – Buddha  14.10453 0.868 Tidak Ada Beda 
Hindu – Katholik  -10.59091 0.243 Tidak Ada Beda 
Hindu – Kristen  -20.22437 0.031  Ada Beda 
Buddha – Katholik -8.24242 0.487 Tidak Ada Beda 
Buddha – Kristen -17.87589 0.139 Tidak Ada Beda 
Katholik – Kristen -9.63346 0.071 Tidak Ada Beda 
       Berdasarkan tabel 27 dapat dilihat bahwa terdapat beda nyata pada 
tingkat religiusitas antara pemeluk agama Islam – Buddha, Islam – 
Kristen, Hindu – Buddha, Hindu – Kristen, Buddha – Katholik, Buddha – 
Kristen, dan Katholik – Kristen. Selain itu, terdapat beda nyata tingkat 
wellness antara pemeluk agama Islam – Kristen dan Hindu – Kristen. Hasil 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan wellness dan religiusitas pada 
pemeluk agama, sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima. Hasil 
analisis ANOVA menunjukkan adanya perbedaan religiusitas dan wellness 
pada pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katholik pada 





B. Pembahasan  
1. Wellness mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta cenderung pada kategori tinggi 
sejumlah 143 mahasiswa (66.2%), kemudian kategori sedang sejumlah 73 
mahasiswa (33.8%), dan pada kategori rendah tidak ada. Hal ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa yang Universitas Negeri Yogyakarta 
memiliki kecenderungan wellness yang tinggi. 
       Berdasarkan komponen wellness, pemeluk agama Kristen memiliki 
persentase yang tinggi daripada pemeluk agama yang lain diantaranya 
yakni komponen pemecahan masalah dan kreativitas, kesadaran emosi dan 
coping, pekerjaan, manajemen stress, rasa berharga, pertemanan, 
spiritualitas, identitas budaya, gizi, dan  olahraga. 
       Dalam pemecahan masalah dan kreativitas, pada penelitian ini 
digambarkan bahwa individu yang memiliki pemecahan masalah dan 
kreativitas yang tinggi yakni mampu memecahkan masalah – masalah 
yang sulit, terlibat dalam kegiatan kreatif yang menyenangkan, mencari 
wawasan baru melalui media, mencari cara untuk meningkatkan belajar 
dan berpikir sebelum bertindak. Secara spiritualitas, pemeluk agama yang 
memiliki wellness tinggi cenderung memiliki pertumbuhan rohani 
dijadikan sebagai perjalanan penting dalam hidup, keyakinan bahwa setiap 
manusia akan meninggal dunia dan adanya hari akhir, aktif dan khusyu 
dalam beribadah, merasakan kepuasan dengan kegiatan keagamaan, serta 
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memiliki keyakinan agama yang membimbing dalam kehidupan sehari – 
hari. Individu yang memiliki komponen wellness spiritualitas yang tinggi 
cenderung merasa dekat dengan Tuhan, percaya akan adanya kekuatan 
yang lebih besar daripada diri sendiri, dan doa serta ibadah dijadikan 
sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari – hari.  
       Individu yang memiliki wellness tinggi juga memiliki rasa berharga 
(sense of worth) yang tinggi pula. Dalam penelitian ini digambarkan 
bahwa individu yang memiliki kesadaran diri yang tinggi meliputi mampu 
menghargai bahwa pribadinya adalah unik, menerima penampilan fisik, 
mempercayai bahwa dirinya adalah orang yang berharga, memiliki prinsip 
menjadi diri sendiri dan menerima segala kekurangan yang dimiliki.   
       Prihal pertemanan, pemeluk agama Kristen dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa digambarkan dengan memiliki teman yang 
membantu disaat sulit atau membutuhkan informasi, menjalin 
persahabatan dengan baik, memiliki kepercayaan kepada orang lain, 
berempati, dan tertarik dalam aktivitas sosial. Dalam penelitian ini, para 
pemeluk agama Kristen juga tergambarkan memiliki pengelolaan kerja 
atau kuliah yang tinggi. Individu yang dimaksud selalu merasa puas 
apabila terdapat keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang, 
memiliki banyak kontrol atas kondisi yang mempengaruhi kegiatan yang 
dilakukan serta dihargai oleh rekan – rekan kuliahnya. Individu yang 
memiliki pengelolaan dalam hal pekerjaan selalu membagi waktu kegiatan 
sesuai dengan rencana, memanfaatkan kemampuan dan keterampilan yang 
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dimiliki, melakukan pekerjaan dilakukan secara optimal dan merasa 
bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan tidak berat.  
       Manajemen stress orang – orang yang memiliki wellness yang tinggi 
digambarkan dengan mampu mengelola stress, mengenali tanda – tanda 
stress secara fisik maupun psikis, merasa puas dengan cara mengatasi 
stress. Individu yang memiliki manajemen stress yang tinggi apabila untuk 
mengurangi stress maka diatasi dengan mencari pengalaman positif setiap 
hari dan berusaha untuk merubah sebuah pandangan tentang suatu hal. 
Dengan demikian orang yang memiliki manajemen stress yang tinggi 
mampu mengatasi pikiran yang menyebabkan stress, dan rileks atau 
berjalan – jalan merupakan salah satu cara mengatasi stress.  
       Individu yang dikatakan wellness memiliki asupan gizi yang tinggi 
dengan makan tiga kali sehari dengan makan yang baik dan cukup setiap 
hari, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan buah – buahan 
segar, sayuran, vitamin, mineral dan serat yang cukup. Dalam penelitian 
ini, pemeluk agama Kristen memiliki gizi yang paling tinggi daripada 
pemeluk agama yang lain. Selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, 
individu dikatakan wellness perlu melaksanakan olahraga dengan rutin 
misalnya melakukan aktivitas fisik secara teratur, senam, dan memiliki 
prinsip bahwa sehat secara fisik merupakan hal yang penting.  
       Dalam komponen wellness kesadaran emosi dan coping paling tidak 
pemeluk agama Kristen dapat mengungkapkan perasaan positif dan 
negatif, memiliki kemampuan mengatasi emosi negatif, memahami hal – 
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hal yang dirasakan, mengungkapkan perasaan secara spontan atau 
langsung, mengalami emosi positif dan negatif, serta mampu mengelola 
kemarahan. Selain itu, identitas budaya menjadi bagian dari wellness. Para 
pemeluk agama Kristen memiliki pandangan bahwa warisan budaya 
meningkatkan kualitas hidup, jarang merasa malu dengan warisan budaya, 
identitas budaya merupakan sumber kepuasan dan kebanggaan, dan 
memiliki dukungan dari suku, etnis atau budaya.  
        Untuk pemeluk agama Islam memiliki persentase yang tinggi dalam 
komponen wellness perawatan diri dan identitas gender. Komponen 
wellness perawatan diri diantaranya dalam hal berkendara menggunakan 
perlengkapan agar aman, tidak menggunakan obat – obatan terlarang 
(NAPZA), tidak meminum alkohol, tidak merokok, menjaga pola tidur 
serta peka saat kondisi tubuh kurang sehat. Dalam ajaran agama Islam 
larangan – larangan untuk meminum alkohol memang jelas dicantumkan 
dalam kitab suci Al-quran. Pemeluk agama Islam memiliki pandangan 
bahwa orang lain menerima sebagai perempuan atau laki – laki, jenis 
kelamin mempengaruhi kualitas hidup secara positif, merasa lebih dekat 
dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama, serta merasa 
bangga menjadi wanita atau laki – laki. Sehingga dalam komponen 
wellness identitas gender ini pemeluk agama Islam yang memiliki 
persentase yang tinggi.  
       Dalam komponen wellness rasa kontrol pemeluk agama Hindu yang 
memiliki persentase yang lebih tinggi, hal ini ditunjukkan dengan 
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pengambilan keputusan yang tepat, menggunakan pengetahuan dengan 
baik dalam membuat pilihan untuk memecahkan masalah yang dialami, 
memahami bahwa faktor yang mempengaruhi hidup adalah faktor luar 
(orang tua, teman, keluarga maupun lingkungan). Dalam hal memenuhi 
tujuan hidup para pemeluk agama Hindu melakukan perencanaan yang 
matang serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri.  
       Sedangkan untuk komponen wellness cinta dan keyakinan realistis 
pemeluk agama Buddha yang memiliki persentase lebih tinggi. Para 
pemeluk agama Buddha digambarkan bahwa dalam komponen wellness 
cinta, para buddhis sudah memenuhi kebutuhan akan dekat dengan orang 
lain, merasa nyaman berhubungan dengan lawan jenis, memiliki hubungan 
emosional yang kuat dengan seseorang, memiliki teman atau seseorang 
yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, 
serta memberikan semangat, harapan dalam keadaan baik atau buruk. 
Komponen cinta ini juga digambarkan dengan terjalinnya hubungan yanga 
sangat dekat, aman dan berlangsung lama dengan seseorang, memiliki 
teman untuk mendengarkan cerita terkait pikiran dan perasaan serta 
memiliki teman yang tidak bosan disetiap harinya.  
       Sedangkan dalam keyakinan realistis, para pemeluk Buddha dalam 
penelitian ini mampu meminimalisir perasaan kecewa apabila harapannya 
tidak tercapai, mengurangi pikiran negatif, bermanfaat untuk orang lain 
menjadi hal yang penting dalam kehidupan, untuk merasa berharga maka 
perlu melakukan suatu hal yang dianggap penting, meminimalisir 
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perbedaan pendapat tentang suatu peristiwa, serta memiliki prinsip bahwa 
ikut serta dalam menjaga kebahagiaan orang lain.  
       Pemeluk agama Katholik memiliki persentase tinggi dalam komponen 
wellness waktu luang dan rasa humor. Dalam hal pengaturan waktu luang 
para pemeluk agama Katholik dalam penelitian ini digambarkan dengan 
memaknai kegiatan rekreasi sebagai bagian yang terpenting dalam hidup 
yang apabila dilaksanakan memiliki kepuasan dan merasa senang. 
Individu yang memiliki wellness dalam pengaturan waktu luang yang baik, 
paling tidak menyempatkan waktu untuk kegiatan waktu luang, mengisi 
waktu luang dengan berbagai aktivitas, dan menyisihkan tugas atau 
kegiatan untuk berekreasi jika memang diperlukan. Humor merupakan 
salah satu komponen yang ada pada wellness. Rasa humor ditunjukkan 
dengan menyelipkan sebuah candaan saat mengerjakan tugas serius, 
terkadang menertawakan diri sendiri, mencari bahan untuk humor dengan 
membaca komik atau menonton program TV. Individu yang memiliki 
humor tinggi, terkadang menggunakan humor saat menghadapi masalah 
dan oranglain juga memberikan penilaian bahwa individu tersebut 
memiliki rasa humor yang tinggi.  
       Sehat secara holistik yang meliputi sehat secara fisik, psikis, spiritual 
dan sosial dikatakan individu yang memiliki wellness yang baik. Individu 
yang memiliki wellness yang tinggi mampu optimal dalam melaksanakan 
tugas perkembangan, memanfaatkan potensi yang dimiliki, memahami 
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lingkungan, dan memilih gaya hidup yang sehat untuk mencapai sebuah 
kesejahteraan hidupnya (Miller, 2005: 90). 
       Paradigma wellness dapat membantu di bidang konseling dalam 
melakukan intervensi baik formal maupun nonformal dengan melakukan 
pengukuran dengan inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) 
yang kemudian dapat dianalisis untuk berbagai keperluan misalnya hasil 
dari analisis digunakan  untuk evaluasi, tindak lanjut pemberian layanan 
atau bantuan (Myers, Sweeney & Witmer, 2000: 251). Layanan tersebut 
diantaranya yakni membantu individu untuk memahami gaya hidup 
individu secara mendalam, membantu individu dalam memilih gaya hidup 
yang sehat, dan membantu dalam mengarahkan untuk optimalisasi tugas 
perkembangan individu.  
       Dalam konsep wellness, spiritual merupakan bagian yang mendasar, 
sehingga ajaran agama juga bagian penting dalam membentuk individu 
yang wellness. Dengan demikian komponen wellness secara keseluruhan 
berjalan saling berkaitan dengan baik. Pentingnya keseimbangan antara 
sehat secara spiritual, fisik, psikis dan sosial sehingga dapat dikatakan 
wellness dan dapat mengimplemntasikan manfaat wellness seperti 
meningkatkan aktivitas keagamaan, menjalin hubungan sosial yang baik, 
menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga secara rutin, mengelola emosi 
dengan baik, menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang sehingga 
dapat menjadi individu yang sehat secara holistik baik spiritual, fisik, 
psikis maupun sosial. Individu yang memiliki wellness yang tinggi dapat 
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membantu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pilihan dan 
bertanggung jawab akan perawatan dan kepedulian diri (Dunn, 2009).  
       Secara keseluruhan, apabila ditinjau berdasarkan pemeluk agama, 
pemeluk agama Kristen memiliki wellness dengan kategori tinggi, 
kemudian pemeluk agama Katholik, Islam, Hindu dan kemudian Buddha.  
 
2. Religiusitas mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta kecenderungan pada kategori 
tinggi sejumlah 184 mahasiswa (84,3%), pada kategori sedang sejumlah 
33 mahasiswa  (15,3%) dan pada kategori rendah sejumlah 1 mahasiswa 
(0,5%).  
       Berdasarkan hasil analisis penelitian ini apabila ditinjau dari pemeluk 
agama, pemeluk agama Kristen memiliki tingkat religiusitas yang 
tergolong tinggi kemudian pemeluk agama Islam, Katholik, Hindu, dan 
Buddha. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada setiap 
dimensi religiusitas berdasarkan pemeluk agama. Berdasarkan hasil 
analisis, pemeluk agama Kristen memiliki persentase yang lebih besar dari 
pada pemeluk agama lain diantaranya dalam dimensi pengampunan, 
praktik agama secara individual, pemecahan masalah dan religius, 
dukungan keagamaan, sejarah keagamaan dan komitmen keagamaan. 
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Secara keseluruhan pemeluk agama Kristen dalam penelitian ini 
menunjukkan tingkat religiusitas tinggi.  
       Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pengalaman spiritual sehari 
– hari, pemeluk agama Kristen yang memiliki persentase paling besar. 
Bentuk pengalaman spiritual sehari – hari diantaranya yakni percaya 
adanya Tuhan, menemukan kekuatan dan kenyamanan dalam agama, 
merasakan kedamaian batin yang mendalam atau harmoni, memiliki 
keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan, merasakan kasih sayang dari 
Tuhan baik secara langsung maupun melalui oranglain, dan merasa bahwa 
spiritual yang dimiliki akan tersentuh oleh keindahan ciptaan Tuhan. 
Dalam dimensi pengampunan, pemeluk agama Kristen memiliki 
persentase yang tinggi ditunjukkan dengan memaafkan diri sendiri apabila 
setelah melakukan kesalahan, memaafkan orang lain yang sudah 
menyakiti dan memahami bahwa Tuhan memiliki pengampuanan kepada 
setiap individu.  
       Pemeluk agama Islam dalam penelitian ini memiliki persentase yang 
paling besar dibandingkan dengan pemeluk agama lain dalam dimensi 
keyakinan dan nilai – nilai agama. Hal ini ditunjukkan bahwa pemeluk 
agama Islam memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan 
selalu diawasi oleh Tuhan dan apabila terjadi musibah di dunia para 
pemeluk agama Islam cenderung berempati atau turut prihatin. 
       Selain itu, dalam praktik agama secara individu, pemeluk agama 
Kristen cenderung menerapkan bahwa dimanapun berada selalu berdoa 
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baik sebelum dan atau sesudah melakukan aktivitas, melakukan doa secara 
khusyu dalam berinteraksi dengan Tuhan misalnya dalam kegiatan rohani 
mingguan di gereja. Tidak hanya itu, para kristiani juga rutin dalam 
membaca kitab suci atau buku bacaan agama, serta mencari pengetahuan 
agama melalui mendengarkan program keagamaan di TV atau radio. 
Dalam hal organisasi keagamaaan misalnya selain kegiatan rutin ibadah 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang lain, 
pemeluk agama Hindu memiliki persentase yang lebih daripada pemeluk 
agama yang lain.  
       Kaitan religiusitas dan pemecahan masalah para pemeluk agama 
Kristen memiliki pemikiran bahwa hidupnya merupakan bagian dari 
kekuatan beragama yang lebih besar. Para kristiani mempercayai bahwa 
karena Tuhan dirinya dapat melakukan semua aktivitas, selalu meminta 
kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan, dukungan dan bimbingan. 
Perasaan yang terkadang muncul misalnya Tuhan sedang menguji atau 
memberikan cobaan dikarenakan dosa – dosa atau kurangnya spiritualitas 
yang dimiliki, atau juga terkadang bertanya – tanya “Apakah Tuhan 
meninggalkan saya?”. Akan tetapi para pemeluk agama Kristen mencoba 
apabila mendapat permasalahan menyelesaikannya dengan memahami 
situasi dan memutuskan alternatif yang terbaik dan atau apabila 
menghadapi situasi stress cara menyelesaikannya dengan menggunakan 
pendekatan agama. Hal ini yang menjadikan para pemeluk agama Kristen 
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dalam penelitian ini memiliki persentase tinggi dalam dimensi religius dan 
pemecahan masalah. 
       Dalam hal dukungan keagamaan, pemeluk agama Kristen memiliki 
dukungan tinggi dari teman segama misalnya adanya tuntutan, pemberian 
kritik, bantuan apabila saat sakit atau dalam masalah serta adanya sebuah 
kenyamanan di saat mendapati situasi yang sulit. Selain itu, pemeluk 
agama Kristen berusaha membawa semua urusan dalam norma agama, 
mengikuti dengan rutin dan menyisihkan dana untuk kegiatan keagamaan. 
Sejarah keagamaan pemeluk agama Kristen memiliki persentase yang 
tinggi. Dimensi kebermaknaan agama pemeluk agama Kristen ditunjukkan 
dengan mempercayai bahwa peristiwa dalam kehidupannya merupakan 
rencana Tuhan serta  memiliki tujuan dalam hidup yang dijalani. Secara 
keseluruhan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pemeluk agama 
Kristen memiliki religiusitas tinggi.  
       Pada analisis tiap dimensi religiusitas, agama Buddha dan Katholik 
tidak terdapat dalam urutan pertama. Hal tersebut dikarenakan subyek 
cukup bervariasi walaupun 6 mahasiswa jika ditinjau dari rentang semester 
antara semester I – IX. Sehingga jika ditinjau dari kajian faktor religiusitas 
berdasarkan usia maka akan mempengaruhi religiusitas yang dimiliki. 
Mengingat usia mahasiswa yang berada di usia 20 tahun keatas termasuk 
pada usia dewasa awal. Usia tersebut cenderung memiliki keberagamaan 
yang kuat dan ketaatan yang dimiliki akan lebih tinggi dan menjurus pada 
fanatisme (Jalaluddin, 2011: 108). Demikian pula agama Katholik, tidak 
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nampak dalam analisis variabel religiusitas. Akan tetapi, dalam subyek 
yang beragama Katholik mayoritas mahasiswa di usia 18 – 19 tahun 
(89.2%). Hasil penelitian ini menunjukkan semakin bertumbuhnya usia, 
akan tetapi memiliki religiusitas yang kurang unggul hal ini diindikasikan 
dipengaruhi oleh bebarapa faktor.  
        Perbedaan tingkat religiusitas pada tiap-tiap pemeluk agama 
dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Jalaludin  (2011: 301-315) terdapat 
tiga faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang diantaranya yakni 
faktor internal (keturunan, usia, kepribadian dan kondisi kejiwaan), faktor 
eksternal (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat) serta fanatisme 
dan ketaatan. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang mendasar dari 
faktor internal yakni usia. Usia mahasiswa yang menjadi subyek dalam 
penelitian ini dari 216 subyek terdapat 131 mahasiswa yang berusia 16 – 
18 tahun yang merupakan dalam tahap transisi dari SMA ke perguruan 
tinggi dan masih tergolong dalam periodesasi remaja, kemudian 79 
mahasiswa berusia 19 – 20 tahun dan 6 mahasiswa berusia 21 – 22 tahun.  
         Selain itu hal yang mempengaruhi tingkat religiusitas seseorang 
yakni faktor eksternal. Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat juga 
mempengaruhi tingkat religiusitas. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Yunitasari (2006: 36) bahwa faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan 
yakni pendidikan atau pengajaran termasuk pendidikan dari orang tua, 
tradisi sosial, tekanan – tekanan lingkungan sosial, pengalaman, kebutuhan 
dan proses intelektual. Dalam penelitian, dari 216 mahasiswa ditinjau dari 
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pendidikan 190 mahasiswa yang sedang menempuh semester I, kemudian 
20 mahasiswa yang menempuh semester III, dan 6 mahasiswa yang lain 
sedang menempuh semester V, VII, IX serta Program Kelanjutan Studi 
(PKS). Faktor eksternal yang terlihat dalam penelitian ini yakni latar 
belakang budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 
mahasiswa Hindu memiliki latar belakang budaya yang sama yakni Bali, 
sedangkan untuk agama Islam cenderung berasal dari suku Jawa. Hal 
tersebut menunjukkan keberagamaan mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta, dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.    
 Individu yang dikatakan memiliki religiusitas yang tinggi menurut 
Hawari (dalam Anwar Sutoyo, 2009: 148 – 160) memiliki ciri 1) perasaan 
resah dan gelisah apabila tidak melaksanakan perintah-Nya dan melakukan 
sesuatu yang dilarang-Nya, 2) berhati – hati dalam berkata serta 
berperilaku karena merasa ada yang mengawasi, 3) melaksanakan 
pengalaman agama sesuai dengan tuntunan agama, 4) memiliki jiwa yang 
sehat sehingga mampu membedakan baik atau buruk, 5) selalu melakukan 
kegiatan positif, dan 6) memiliki kesadaran akan batas – batas maksimal 
yang tidak mungkin dicapainya dengan menerima keadaan.  
        Bentuk religiusitas seseorang tidak hanya diwujudkan dalam bentuk 
aktivitas beribadah yang terlihat secara langsung, akan tetapi yang tidak 
nampak atau yang terjadi dalam batin seseorang. Dalam kesehariannya 
individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi yakni individu 
yang memiliki keyakinan adanya Tuhan, mengakui kebesaran dan pasrah 
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pada Tuhan, melakukan sesuatu dengan ikhlas, selalu mengingat pada 
Tuhan, percaya adanya takdir Tuhan dan terkesan atas ciptaan Tuhan dan 
mengangungkan nama Tuhan (Glock dan Stark dalam Djamaludin Ancok 
dan Fuat Nasori Suroso, 2011: 76 – 78).  
       Dalam penelitian ini, indikator seseorang yang memiliki tingkat 
religiusitas yang tinggi meliputi kesepuluh dimensi religiusitas Fetzer 
(2003) ditunjukkan dengan keyakinan yang kuat, tidak ragu – ragu serta 
keimanan yang berpengaruh terhadap nilai – nilai hidup dalam kehidupan 
sehari – hari sehingga dapat menerapkan nilai cinta, tolong menolong, 
kejujuran, sikap saling melindungi, dan kesabaran. pada pemaknaan 
dampak agama dan spiritual dalam kehidupan sehari – hari seperti sikap 
syukur dan kasih sayang. Selain itu dalam aspek kebermaknaan hidup, 
individu yang memiliki religiusitas yang tinggi memaknai bahwa agama 
merupakan tujuan hidup seseorang. 
       Individu yang memiliki religiusitas tinggi cenderung melakukan 
pengakuan dosa, merasa diampuni oleh Tuhan, merasa dimaafkan oleh 
oranglain, memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Dalam 
melaksanakan ritual agama yang mencakup perilaku pemujaan, ibadah dan 
hal – hal yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya 
seperti melakukan rutinitas ibadah, mempelajari kitab dan kegiatan – 
kegiatan untuk meningkatkan religiusitas seperti aktif dalam organisasi 
keagamaan, dan kegiatan sosial keagamaan. Dalam menyelesaikan 
permasalahan, individu yang memiliki religiusitas yang tinggi cenderung 
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memahami situasi dan memutuskan pilihan yang harus dilakukan tanpa 
bergantung kepada Tuhan, meminta bantuan teman seagama apabila 
mengalami kesulitan, dan menggunakan pendekatan agama dalam 
berbagai situasi seperti stress, tertekan, dan memiliki permasalahan besar 
(Fetzer, 2003: 11 – 75). 
       Dengan demikian tingkat religiusitas individu dipengaruhi oleh 
berbagai faktor dan untuk melakukan peningkatan religiusitas seseorang 
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak misalnya pendidikan 
keagamaan dari orang tua, lingkungan, pendidikan agama di kampus atau 
institusi pendidikan (lingkungan akademik) dan lingkungan sosial 
kemasyarakakatan. Sehingga apabila individu memiliki tingkat religiusitas 
yang baik mampu melaksanakan tugas perkembangan dengan optimal dan 
menjadi individu yang mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
3. Hubungan antara wellness dan religiusitas pada mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
       Spiritual merupakan pusat atau utama dalam the wheel of wellness 
(Sweeney, 2009: 36) yang menjadi satu kesatuan kesatuan individu, 
kehidupan batin, dan tujuan hidup (Witmer dan Sweeney, 1992: 71-72). 
Religiusitas merupakan dimensi dari spiritualitas. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif antara 
wellness dengan religiusitas pada mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan (sig < 0.05) yakni 0.000 < 0.05 
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yang membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 
wellness dengan religiusitas. Selain itu nilai r dalam penelitian ini hasil 
analisis korelasinya yakni 0.586 yang menjelaskan bahwa terdapat 
hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi religiusitas maka semakin 
tinggi pula wellness yang dimiliki, sebaliknya apabila memiliki tingkat 
religiusitas rendah maka wellness yang dimiliki individu rendah.  
       Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Bigbee pada tahun 2008 terkait hubungan agama, 
ketertarikan sosial dan wellness. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 
hubungan antara agama, ketertarikan sosial dan wellness. Selain itu, hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiana Nina pada tahun 2013 
menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara kadar religiusitas 
dengan kesehatan mental. Artinya terdapat hubungan positif antara 
religiusitas dengan psikis. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Khalek, 
2006; Harding, Flanelly, Weaver & Costa, 2005; Hill, Burdette, Ellison, & 
Musick, 2006; King, Mainous, Steyer & Pearson, 2001; Koening, George 
& Titus, 2004; Lewis & Cruise, 2006; McCullough, Hyot, Larson, Koenig 
& Thoresen, 2000) menunjukkan bahwa agama memiliki hubungan 
signifikan terhadap kesehatan fisik dan memiliki dampak positif terhadap 
kesejahteraan individu  (Bigbee, 2008: 52).  
            Individu yang memiliki religiusitas yang tinggi cenderung 
melakukan aktivitas yang positif, mampu menajemen diri atau stress 
dengan baik, memiliki kehidupan sosial dengan baik dan mampu memilih 
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antara yang baik dan buruk. Sejalan dengan konsep wellness, individu 
yang memiliki religiusitas mampu menjalankan roda wellness dengan baik 
dari 17 komponen wellness diantaranya 1) memiliki perasaan berharga,    
2) rasa mengendalikan atau rasa kontrol, 3) memiliki keyakinan yang 
realistis, 4) kesadaran emosional dan menghadapi masalah, 5) rasa humor, 
6) pemecahan masalah dan kreativitas, 7) perawatan diri,  8) manajemen 
stress, 9) olah raga, 10) spiritual, 11) gizi, 12) identitas gender,               
13) identitas budaya, 14) pekerjaan, 15) waktu luang, 16) pertemanan dan 
17) cinta, dan keseluruhan komponen berjalan dengan baik. Misalnya, 
individu yang memiliki religiusitas yang tinggi maka cenderung apabila 
mendapati sebuah situasi stress maka individu mampu menyelesaikan 
permasalahan dengan memahami situasi atau melakukan pendekatan 
keagamaan seperti beribadah, atau berdoa serta meminta pertimbangan dan 
berdiskusi dengan teman seagama untuk menyelesaikan masalah. Hal 
tersebut secara implisit menjalankan komponen wellness yakni manajemen 
stress, pemecahan masalah dan pertemanan. Dalam hal lain, individu yang 
memiliki religiusitas yang tinggi cenderung mengimplementasikan nilai – 
nilai agama seperti kasih sayang, saling membantu, kejujuran yang nilai – 
nilai tersebut dapat digunakan dalam berinteraksi antar individu, sehingga 
komponen wellness terkait cinta, dan pertemanan terjalin dengan baik.  
        Dengan demikian bahwa individu yang memiliki religiusitas yang 
tinggi cenderung memiliki wellness yang tinggi pula, sebaliknya apabila 
individu memiliki religiusitas rendah maka cenderung tingkat wellness 
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yang dimiliki rendah. Seseorang yang memiliki wellness tinggi 
diindikasikan memiliki keseimbangan antara sehat secara fisik, psikis, 
spiritual dan sosial.     
 
4. Perbedaan Wellness dan Religiusitas pada pemeluk agama Islam, 
Hindu, Buddha, Kristen, Katholik pada mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
         Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan nyata wellness 
dan religiusitas pada pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan 
Katholik pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Perbedaan 
religiusitas tersebut meliputi mahasiswa pemeluk pemeluk agama Islam – 
Buddha, Islam – Kristen, Hindu – Buddha, Hindu – Kristen, Buddha – 
Katholik, Buddha – Kristen, dan Katholik – Kristen. Selain itu, terdapat 
beda nyata tingkat wellness antara pemeluk agama Islam – Kristen dan 
Hindu – Kristen. 
          Perbedaan wellness dan religiusitas pada penelitian ini bukan 
dipengaruhi oleh jumlah subyek penelitian, akan tetapi dari karakteristik 
subyeknya. Dalam penelitian ini, selain menyoroti wellness dan 
religiusitas, pada inventori Wellness Evaluation of Lifestyle dapat 
diketahui bahwa wellness seseorang ditinjau dari bersama siapa individu 
tersebut tinggal misalnya orangtua, ayah, ibu, orang tua asuh, kos, atau 
asrama dan hasil penelitian menunjukkan mayoritas mahasiswa tinggal 
bersama orang tua dan kos. Kemudian ditinjau dari latar belakang budaya 
yang beragam terdapat mahasiswa dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, 
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Dayak, Bali, Flores, Papua, Jawa – Sunda, Jawa - Timur – Timur, dan 
terdapat mahasiswa yang bersuku Tionghoa, Cina dan Malagasy sehingga 
cukup beragam latar belakang budaya mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta, seperti agama Hindu, mahasiswa mayoritas memiliki latar 
belakang budaya Bali.  
         Perbedaan tingkat wellness dan religiusitas mahasiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta juga ditinjau dari tempat tinggal seperti tinggal di 
desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan Ibukota. Dalam penelitian ini juga 
ditanyakan terkait status hubungan subyek, dan hasilnya cukup bervariasi 
misalnya menjalin hubungan tanpa status, berpacaran, bertunangan, dan 
menikah. Berbagai faktor tersebut menjadikan terdapat perbedaan nyata 
tingkat wellness dan religiusitas antara pemeluk agama Islam, Hindu, 
Buddha, Kristen dan Katholik.  
       Dalam penelitian ini, pemeluk agama Kristen merupakan pemeluk 
yang memiliki wellness dengan kategori tinggi. Hal ini apabila ditinjau 
dari prespektif Kristiani, keluarga memiliki peranan penting dalam 
menentukan sebuah gaya hidup diantaranya yakni keluarga merupakan 
cerminan kasih Allah secara holistik baik fisik, mental/emosional, sosial, 
spiritual/rohani kepada para anggotanya (Kemendikbud, 2014a: 8) 
diantaranya keluarga Kristiani memiliki prinsip untuk membangun 
persekutuan pribadi – pribadi dengan meletakkan cintah kasih sebagai 
asas dan kekuatan. Selain itu, keluarga Kristen memiliki pandangan 
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bahwa perlu adanya filtrasi atau penyaringan pengaruh negatif dari gaya 
hidup modern.  
      Ajaran Alkitab juga tertera bahwa dalam Matius 19: 16-26 
menjelaskan bahwa contoh negatif kehidupan orang muda yang kaya 
dengan gaya hidup modern, akan tetapi dalam ayat tersebut menjelaskan 
terkait kekosongan dan kebimbangan hidup, serta mencari jawaban 
kepada Tuhan Yesus (Kemendikbud, 2014a: 73). Hal tersebut dapat 
diindikasikan bahwa para Kristiani menjadikan dasar Alkitab untuk 
memilih gaya hidup yang positif sehingga memiliki wellness yang tinggi. 
Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup juga mempengaruhi sejauh mana 
individu dekat pada Tuhan (spiritualitas).  
       Apabila ditinjau dari prespektif agama Islam, konsep wellness juga 
telah diajarkan kepada pemeluknya agar mengkonsumsi makanan yang 
sehat dan bergizi (Kemendikbud, 2014b: 189). Dalam hal dikonsumsi 
minuman beralkohol dan obat – obatan terlarang  dalam agama Islam 
jelas dilarang untuk mengkonsumsi  (Kemendikbud, 2014b: 199). Hal 
tersebut selaras dengan komponen wellness yakni perawatan diri (self – 
care) dan gizi (nutrition). Dalam hal perawatan diri, ajaran agama 
Katholik juga menganjurkan untuk merawat tubuh agar sehat dan apabila 
tubuh sakit harus diobati (Kemendikbud, 2014c: 24 - 26). 
      Konsep wellness juga melekat pada ajaran agama Hindu bahwa 
adanya ajaran Catur Purusartha yang bermakna suatu usaha untuk 
mensejahteraan lahiriah dan ketentraman batin atau kebahagiaan rohaniah 
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secara seimbang melalui pengamalan dharma. Selain itu, agama Hindu 
sebagai dharma untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam 
berhubungan dengan Tuhan, dengan sesamanya dan alam sekitarnya 
(Kemendikbud, 2014d: 124 - 125). Sehingga konsep wellness ini juga 
selaras dalam ajaran agama Hindu.  
       Dalam ajaran agama Buddha, candi merupakan warisan budaya 
bangsa Indonesia dan candi buddhis merupakan salah satu tempat 
perayaan Waisak. Kekayaan budaya seperti candi yang ada di Indonesia 
juga sebagai wujud identitas budaya Indonesia. Ajaran agama Buddha 
menekankan bahwasanya pentingnya pelestarian candi – candi Buddha, 
mengenal dan memahami candi – candi yang digunakan untuk perayaan 
hari raya (Kemendikbud, 2014e: 130 - 137).  
      Pada dasarnya tiap – tiap agama memberikan ajaran yang terkait 
dalam komponen wellness seperti perawatan diri, nutrisi, spiritual, 
persahabatan, identitas budaya dan komponen wellness yang lain. Tingkat 
wellness individu dipengaruhi juga berbagai faktor seperti faktor dalam 
diri individu tersebut dan lingkungan. Dasar utama konsep wellness 
adalah spiritualitas dan religiusitas menjadikan dimensinya.  
 Dalam penelitian ini juga membahas bahwa terdapat beda nyata 
tingkat religiusitas agama Islam dan Kristen, serta Hindu dan Kristen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeluk agama Kristen 
memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Tiap – tiap agama memiliki 
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keyakinan, tata cara, dan ajaran – ajaran yang berbeda sesuai dengan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
       Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa. 
1. Wellness mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta mayoritas 
kecenderungan pada kategori tinggi sejumlah 143 mahasiswa (66.2%), 
kemudian kategori sedang sejumlah 73 mahasiswa (33.8%), dan pada 
kategori rendah tidak ada.  
2. Religiusitas mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta mayoritas 
kecenderungan pada kategori tinggi sejumlah 184 mahasiswa (84.3%), 
pada kategori sedang sejumlah 33 mahasiswa  (15.3%) dan pada kategori 
rendah sejumlah 1 mahasiswa (0.5%).  
3. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara wellness dan 
religiusitas mahasiwa Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini dibuktikan 
dengan p < 0.05 yakni 0.000 < 0.05 dan nilai r yakni 0.586 yang 
menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif. Artinya, semakin 
tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula wellness yang dimiliki, 
sebaliknya apabila memiliki tingkat religiusitas rendah maka wellness 
yang dimiliki individu rendah.  
4. Terdapat perbedaan nyata tingkat wellness dan tingkat religiusitas pemeluk 
agama Islam – Buddha, Islam – Kristen, Hindu – Buddha, Hindu – 
Kristen, Buddha – Katholik, Buddha – Kristen, dan Katholik – Kristen. 
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Selain itu, terdapat beda nyata tingkat wellness antara pemeluk agama 
Islam – Kristen dan Hindu – Kristen.  
 
B. SARAN 
       Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan 
beberapa saran sebagai berikut.  
1. Universitas Negeri Yogyakarta lebih meningkatkan penanamkan nilai – 
nilai religiusitas kepada mahasiswa melalui mata kuliah agama dengan 
mengoptimalisasikan tutorial dan pembelajaran di kelas penuh variasi.  
2. Hendaknya mahasiswa dapat meningkatkan religiusitas dengan 
optimalisasi dalam mengikuti mata kuliah umum agama. Selain itu, untuk 
lebih aktif dalam mengikuti kegiatan kerohanian seperti Unit Kegiatan 
Mahasiswa bidang kerohanian; UKKI, PMK, KMHD, IKMK dan UKM  
kerohanian yang berada di tiap – tiap fakultas. Pihak universitas juga 
menyediakan dan memberikan fasilitas terbaik untuk tempat beribadah, 
kegiatan dan pelayanan keagamaan mahasiswa.  
3. Hendaknya dosen dan penasehat akademik perlu dikenalkan konsep 
wellness di Universitas Negeri Yogyakarta mengingat wellness adalah 
konsep baru di Indonesia, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam 
memilih gaya hidup yang sehat secara tepat.  
4. Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya disarankan untuk 
mendalami konsep wellness yang kemudian dikembangkan dengan 
meneliti tiap komponen wellness, wellness ditinjau dari keberagaman 
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budaya Indonesia, gaya hidup, gender, pengembangan inventori 
berdasarkan usia, dan hasil alat ukur wellness juga dapat digunakan 
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Data Karakteritik Subyek 
Nomor Jenis_kelamin Usia Umur Fakultas 
1 Perempuan 19-20 th 19 FE 
2 Perempuan 16-18 th 18 FE 
3 Perempuan 16-18 th 18 FE 
4 Perempuan 16-18 th 18 FE 
5 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
6 Perempuan 19-20 th 19 FE 
7 Perempuan 16-18 th 18 FE 
8 Perempuan 16-18 th 18 FE 
9 Perempuan 16-18 th 18 FE 
10 Perempuan 16-18 th 18 FE 
11 Laki-laki 16-18 th 17 FE 
12 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
13 Perempuan 16-18 th 18 FE 
14 Perempuan 16-18 th 18 FE 
15 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
16 Perempuan 16-18 th 18 FE 
17 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
18 Perempuan 16-18 th 18 FE 
19 Perempuan 16-18 th 18 FE 
20 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
21 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
22 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
23 Perempuan 19-20 th 19 FE 
24 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
25 Perempuan 16-18 th 18 FE 
26 Perempuan 19-20 th 19 FE 
27 Perempuan 16-18 th 18 FE 
28 Perempuan 16-18 th 18 FE 
29 Perempuan 16-18 th 17 FE 
30 Perempuan 16-18 th 18 FE 
31 Perempuan 16-18 th 18 FE 
32 Perempuan 16-18 th 18 FE 
33 Perempuan 16-18 th 18 FE 
34 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
35 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
36 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
37 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
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Nomor Jenis_kelamin Usia Umur Fakultas 
38 Perempuan 16-18 th 18 FE 
39 Perempuan 16-18 th 18 FE 
40 Perempuan 16-18 th 18 FE 
41 Perempuan 16-18 th 18 FE 
42 Perempuan 16-18 th 18 FE 
43 Perempuan 16-18 th 18 FE 
44 Perempuan 16-18 th 18 FE 
45 Perempuan 16-18 th 18 FE 
46 Perempuan 16-18 th 18 FE 
47 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
48 Perempuan 16-18 th 18 FT 
49 Perempuan 16-18 th 18 FT 
50 Perempuan 19-20 th 19 FT 
51 Perempuan 16-18 th 18 FT 
52 Perempuan 19-20 th 19 FT 
53 Perempuan 16-18 th 18 FT 
54 Perempuan 19-20 th 19 FT 
55 Perempuan 19-20 th 19 FT 
56 Perempuan 16-18 th 18 FT 
57 Perempuan 19-20 th 19 FT 
58 Perempuan 16-18 th 18 FT 
59 Perempuan 19-20 th 19 FT 
60 Perempuan 16-18 th 18 FT 
61 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
62 Perempuan 16-18 th 18 FT 
63 Perempuan 16-18 th 18 FT 
64 Perempuan 16-18 th 18 FT 
65 Perempuan 16-18 th 18 FT 
66 Perempuan 19-20 th 19 FT 
67 Perempuan 16-18 th 18 FT 
68 Perempuan 19-20 th 19 FT 
69 Perempuan 16-18 th 18 FT 
70 Perempuan 16-18 th 18 FT 
71 Perempuan 16-18 th 18 FT 
72 Perempuan 16-18 th 18 FT 
73 Perempuan 19-20 th 19 FT 
74 Perempuan 16-18 th 17 FT 
75 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
76 Perempuan 19-20 th 19 FT 
77 Perempuan 19-20 th 19 FT 
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Nomor Jenis_kelamin Usia Umur Fakultas 
78 Perempuan 16-18 th 18 FT 
79 Perempuan 16-18 th 18 FT 
80 Perempuan 16-18 th 18 FT 
81 Perempuan 16-18 th 17 FT 
82 Perempuan 19-20 th 19 FT 
83 Perempuan 19-20 th 19 FT 
84 Perempuan 16-18 th 18 FT 
85 Perempuan 16-18 th 18 FT 
86 Perempuan 19-20 th 19 FT 
87 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
88 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
89 Perempuan 16-18 th 18 FIK 
90 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
91 Perempuan 19-20 th 19 FT 
92 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
93 Laki-laki 16-18 th 17 FT 
94 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
95 Laki-laki 16-18 th 18 FMIPA 
96 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
97 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
98 Perempuan 21-22 th 21 FIS 
99 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
100 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
101 Laki-laki 21-22 th 22 FBS 
102 Laki-laki 21-22 th 22 FBS 
103 Perempuan 21-22 th 22 FIS 
104 Perempuan 19-20 th 19 FE 
105 Laki-laki 19-20 th 19 FIP 
106 Perempuan 19-20 th 20 FIP 
107 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
108 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
109 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
110 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
111 Perempuan 16-18 th 18 FE 
112 Laki-laki 16-18 th 18 FIP 
113 Perempuan 16-18 th 18 FE 
114 Laki-laki 19-20 th 20 FE 
115 Perempuan 19-20 th 19 FE 
116 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
117 Laki-laki 21-22 th 21 FE 
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118 Perempuan 19-20 th 19 FE 
119 Perempuan 19-20 th 19 FE 
120 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
121 Perempuan 16-18 th 18 FE 
122 Perempuan 19-20 th 19 FE 
123 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
124 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
125 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
126 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
127 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
128 Laki-laki 16-18 th 18 FIP 
129 Laki-laki 16-18 th 18 FIP 
130 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
131 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
132 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
133 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
134 Laki-laki 19-20 th 19 FE 
135 Perempuan 16-18 th 17 FIP 
136 Perempuan 19-20 th 19 FE 
137 Perempuan 16-18 th 18 FE 
138 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
139 Perempuan 16-18 th 18 FE 
140 Laki-laki 19-20 th 19 FIP 
141 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
142 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
143 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
144 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
145 Perempuan 19-20 th 19 FMIPA 
146 Laki-laki 19-20 th 19 FMIPA 
147 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
148 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
149 Laki-laki 19-20 th 20 FT 
150 Perempuan 19-20 th 20 FT 
151 Laki-laki 19-20 th 20 FMIPA 
152 Perempuan 19-20 th 19 FMIPA 
153 Laki-laki 19-20 th 19 FMIPA 
154 Perempuan 19-20 th 19 FT 
155 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
156 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
157 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
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158 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
159 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
160 Laki-laki 19-20 th 19 FMIPA 
161 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
162 Perempuan 16-18 th 18 FT 
163 Perempuan 16-18 th 18 FT 
164 Perempuan 19-20 th 19 FT 
165 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
166 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
167 Perempuan 19-20 th 19 FMIPA 
168 Perempuan 19-20 th 19 FMIPA 
169 Laki-laki 19-20 th 20 FT 
170 Laki-laki 19-20 th 20 FT 
171 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
172 Laki-laki 16-18 th 18 FIP 
173 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
174 Perempuan 16-18 th 18 FE 
175 Laki-laki 16-18 th 18 FMIPA 
176 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
177 Laki-laki 19-20 th 20 FMIPA 
178 Laki-laki 19-20 th 20 FT 
179 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
180 Laki-laki 16-18 th 18 FIP 
181 Laki-laki 21-22 th 22 FE 
182 Perempuan 16-18 th 18 FE 
183 Perempuan 16-18 th 18 FE 
184 Laki-laki 16-18 th 16 FT 
185 Laki-laki 16-18 th 17 FIP 
186 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
187 Perempuan 19-20 th 19 FT 
188 Perempuan 19-20 th 19 FE 
189 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
190 Perempuan 16-18 th 17 FIP 
191 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
192 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
193 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
194 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
195 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
196 Perempuan 16-18 th 18 FT 
197 Perempuan 19-20 th 19 FT 
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198 Laki-laki 16-18 th 18 FT 
199 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
200 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
201 Perempuan 16-18 th 17 FIP 
202 Perempuan 19-20 th 19 FE 
203 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
204 Perempuan 16-18 th 18 FE 
205 Perempuan 19-20 th 19 FIP 
206 Perempuan 16-18 th 18 FIP 
207 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
208 Perempuan 16-18 th 17 FIP 
209 Perempuan 16-18 th 18 FMIPA 
210 Perempuan 16-18 th 17 FMIPA 
211 Laki-laki 16-18 th 18 FMIPA 
212 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
213 Perempuan 16-18 th 18 FT 
214 Laki-laki 19-20 th 19 FT 
215 Laki-laki 16-18 th 18 FE 
































1 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
2 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
3 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
4 Orang tua Semester I Lajang Sunda Islam Kota 
5 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Sunda Islam Kota 
6 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Islam Kota 
7 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Islam Kabupaten 
8 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
9 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
10 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
11 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
12 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
13 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
14 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Minang Islam Kota 
15 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
16 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Islam Desa 
17 ibu Semester I Berpacaran Jawa Islam Kecamatan 
18 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kabupaten 
19 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
20 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
21 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Islam Kecamatan 
22 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
23 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kabupaten 
24 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
25 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Islam Kabupaten 
26 Orang tua Semester I Lajang Sunda Islam Kabupaten 
27 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
28 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kabupaten 
29 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
30 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Islam Kota 
31 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
32 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Kecamatan 
33 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Islam Kota 
34 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
35 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Islam Kabupaten 
36 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Lainnya  Islam Kabupaten 
37 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Islam Kota 
38 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Islam Kabupaten 
39 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
40 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
41 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Minang Islam Kabupaten 
42 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
43 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
44 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Sunda Islam Kabupaten 
45 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
46 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
















48 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
49 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
50 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Islam Kota 
51 ibu Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
52 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
53 ibu Semester I Berpacaran Jawa Islam Kecamatan 
54 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Kecamatan 
55 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
56 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
57 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
58 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Batak Islam Kota 
59 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kabupaten 
60 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
61 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
62 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
63 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Kota 
64 Orang tua Semester I MHTS Jawa Islam Kabupaten 
65 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kecamatan 
66 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Islam Kecamatan 
67 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
68 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
69 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
70 ibu Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
71 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
72 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
73 ibu Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
74 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
75 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
76 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
77 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Desa 
78 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
79 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kabupaten 
80 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
81 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
82 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
83 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Islam Kecamatan 
84 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Islam Kota 
85 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Islam Kota 
86 Orang tua Semester I Lajang Jawa Islam Desa 
87 Orang tua Semester I Berpacaran Lainnya  Hindu Kota 
88 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Hindu Kota 
89 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Hindu Kabupaten 
90 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Hindu Kabupaten 
91 Orang tua Semester I Lajang Lainnya  Hindu Desa 
92 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Hindu Kota 
93 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Hindu Ibukota 
94 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Hindu Kabupaten 
95 Orang tua Semester I Lajang Jawa Hindu Kecamatan 
96 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Hindu Desa 
97 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Hindu Kota 
















99 Orang tua Semester III Lajang Jawa Budha Desa 
100 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Bertunangan Batak Budha Kota 
101 Lainnya (Kos, saudara) Semester IX Berpacaran Jawa Budha Kota 
102 Lainnya (Kos, saudara) Semester IX Berpacaran Jawa Budha Desa 
103 Lainnya (Kos, saudara) Semester IX Berpacaran Jawa Budha Kota 
104 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
105 Orang tua Semester I MHTS Jawa Khatolik Kecamatan 
106 Orang tua Semester III MHTS Jawa Khatolik Kecamatan 
107 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kecamatan 
108 Orang tua Semester I MHTS Jawa Khatolik Kecamatan 
109 Lainnya (Kos, saudara) Semester III MHTS Jawa Khatolik Kecamatan 
110 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
111 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kabupaten 
112 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Khatolik Kecamatan 
113 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
114 Orang tua Semester III Berpacaran Jawa Khatolik Desa 
115 Orang tua Semester III Berpacaran Jawa Khatolik Desa 
116 Orang tua Semester I MHTS Jawa Khatolik Desa 
117 Lainnya (Kos, saudara) Lainnya Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
118 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
119 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
120 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Desa 
121 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
122 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
123 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Khatolik Kabupaten 
124 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Khatolik Kabupaten 
125 Orang tua Semester III MHTS Jawa Khatolik Kota 
126 Orang tua Semester I MHTS Jawa Khatolik Kabupaten 
127 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kecamatan 
128 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Khatolik Kabupaten 
129 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
130 Orangtua asuh Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
131 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
132 Lainnya (Kos, saudara) Semester I MHTS Jawa Khatolik Kabupaten 
133 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
134 Lainnya (Kos, saudara) Semester III Lajang Jawa Khatolik Kota 
135 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kabupaten 
136 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kabupaten 
137 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Khatolik Kabupaten 
138 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Desa 
139 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kota 
140 Lainnya (Kos, saudara) Semester III MHTS Jawa Khatolik Desa 
141 ibu Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
142 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kota 
143 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kecamatan 
144 Orang tua Semester III MHTS Jawa Khatolik Desa 
145 Orang tua Semester III MHTS Jawa Khatolik Desa 
146 Lainnya (Kos, saudara) Semester III Lainnya Lainnya  Khatolik Desa 
147 Orangtua asuh Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
148 ibu Semester I MHTS Lainnya  Khatolik Kota 
















150 Orang tua Semester III Lajang Jawa Khatolik Desa 
151 Orang tua Semester III Lajang Lainnya  Khatolik Desa 
152 Orang tua Semester III Lajang Jawa Khatolik Desa 
153 Orang tua Semester III Lajang Jawa Khatolik Desa 
154 Lainnya (Kos, saudara) Semester III Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
155 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kabupaten 
156 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
157 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kota 
158 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kabupaten 
159 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Khatolik Kota 
160 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Desa 
161 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
162 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
163 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Desa 
164 Orang tua Semester I Lajang Jawa Khatolik Kota 
165 Lainnya (Kos, saudara) Semester III Lajang Jawa Khatolik Kota 
166 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Khatolik Kota 
167 Lainnya (Kos, saudara) Semester III Lajang Jawa Khatolik Desa 
168 ibu Semester III Lajang Jawa Khatolik Desa 
169 Orangtua asuh Semester I Berpacaran Batak Khatolik Kota 
170 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Kristen Kota 
171 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kota 
172 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Kecamatan 
173 Orang tua Semester I Lajang Batak Kristen Kota 
174 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
175 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
176 Orang tua Semester I Lajang Lainnya  Kristen Desa 
177 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Kristen Desa 
178 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Ibukota 
179 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
180 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Kecamatan 
181 Orang tua Semester III Berpacaran Minang Kristen Desa 
182 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Kristen Desa 
183 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Desa 
184 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Kristen Kota 
185 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Kristen Kota 
186 ibu Semester I MHTS Jawa Kristen Kota 
187 ibu Semester I Lajang Lainnya  Kristen Kabupaten 
188 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kota 
189 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Lainnya  Kristen Kota 
190 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
191 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Batak Kristen Kabupaten 
192 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Batak Kristen Desa 
193 Orang tua Semester I Bertunangan Jawa Kristen Kota 
194 ibu Semester I Berpacaran Sunda Kristen Kabupaten 
195 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Kabupaten 
196 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kota 
197 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
198 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
199 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
















201 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
202 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
203 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Desa 
204 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Batak Kristen Kota 
205 Lainnya (Kos, saudara) Semester V Berpacaran Lainnya  Kristen Kota 
206 Orang tua Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kecamatan 
207 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Kecamatan 
208 Orang tua Semester I MHTS Jawa Kristen Desa 
209 Orang tua Semester I Lajang Jawa Kristen Desa 
210 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kota 
211 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Lainnya  Kristen Kota 
212 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Lajang Jawa Kristen Kota 
213 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kota 
214 Lainnya (Kos, saudara) Semester I Berpacaran Jawa Kristen Kota 
215 Orang tua Semester I Berpacaran Dayak Kristen Ibukota 






















Data Penelitian Variabel Religiusitas 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Islam 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 5 
2 Islam 5 4 5 2 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
3 Islam 5 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
4 Islam 5 3 3 4 5 2 5 4 4 3 4 2 1 1 2 5 4 3 5 5 
5 Islam 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 
6 Islam 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 
7 Islam 5 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 2 4 4 4 5 5 5 
8 Islam 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 
9 Islam 5 5 3 5 4 5 5 5 1 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 
10 Islam 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
11 Islam 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 2 5 4 4 5 3 3 
12 Islam 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 3 3 4 5 5 4 
13 Islam 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 4 4 4 2 3 4 4 5 5 4 
14 Islam 5 5 4 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 
15 Islam 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 3 4 5 1 5 5 5 4 5 5 
16 Islam 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 2 3 4 4 4 4 5 
17 Islam 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 3 4 3 3 5 5 4 
18 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 5 4 
19 Islam 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 
20 Islam 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 2 3 3 5 5 5 5 4 
21 Islam 5 5 4 5 5 5 5 4 2 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
22 Islam 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 5 4 
23 Islam 5 5 3 5 4 3 5 5 3 3 4 3 3 2 3 3 4 5 5 4 
24 Islam 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 
25 Islam 5 5 3 3 5 4 5 5 3 4 4 2 4 3 2 2 4 5 4 5 
26 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
27 Islam 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 3 3 5 5 5 4 
28 Islam 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
29 Islam 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 2 4 3 5 5 5 4 
30 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 
31 Islam 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
32 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 
33 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 
34 Islam 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 4 
35 Islam 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
36 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 Islam 5 5 5 5 4 4 5 4 3 2 4 3 4 2 2 4 4 4 5 5 
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38 Islam 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 
39 Islam 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 
40 Islam 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 
41 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
42 Islam 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 
43 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 
44 Islam 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 5 3 4 2 4 2 2 4 5 5 
45 Islam 5 5 3 5 5 5 5 5 2 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
46 Islam 5 5 3 4 4 3 5 5 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 5 4 
47 Islam 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
48 Islam 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
49 Islam 5 5 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 
50 Islam 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 
51 Islam 5 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
52 Islam 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 2 3 3 3 4 4 4 
53 Islam 5 3 3 4 3 2 5 4 4 3 5 3 2 3 3 3 2 4 5 5 
54 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5 4 
55 Islam 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 
56 Islam 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 5 2 4 3 4 5 4 4 5 5 
57 Islam 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 
58 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
59 Islam 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 2 3 3 2 2 4 2 5 4 2 
60 Islam 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 2 3 4 4 5 5 5 
61 Islam 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 
62 Islam 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 
63 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
64 Islam 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 
65 Islam 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 
66 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
67 Islam 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 
68 Islam 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
69 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 
70 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
71 Islam 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 
72 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
73 Islam 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 
74 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
75 Islam 5 4 4 4 4 4 5 4 1 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 
76 Islam 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 1 3 4 4 5 5 5 5 
77 Islam 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 
133 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
78 Islam 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 Islam 5 5 3 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 5 4 
80 Islam 5 4 4 5 4 3 5 5 1 3 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 
81 Islam 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 
82 Islam 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 2 
83 Islam 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 5 
84 Islam 5 5 3 5 4 4 5 5 2 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 5 
85 Islam 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 2 2 5 4 4 5 5 
86 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
87 Hindu 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 
88 Hindu 5 5 4 4 3 5 3 4 3 3 2 3 2 2 4 5 4 4 3 5 
89 Hindu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
90 Hindu 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 2 3 5 4 5 5 4 
91 Hindu 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 2 
92 Hindu 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 
93 Hindu 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 
94 Hindu 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 1 4 3 2 4 5 4 4 3 4 
95 Hindu 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
96 Hindu 5 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 
97 Hindu 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5 3 4 5 4 5 5 5 5 
98 Budha 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3 
99 Budha 5 5 5 3 3 3 3 5 4 5 3 5 2 3 4 4 4 3 3 1 
100 Budha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 
101 Budha 1 2 3 1 1 1 1 4 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 
102 Budha 5 5 5 5 3 3 1 5 3 4 3 5 5 2 3 2 1 2 4 1 
103 Budha 5 5 4 3 5 3 1 4 3 4 1 5 3 3 3 5 3 2 2 4 
104 Khatolik 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 2 2 5 4 5 5 5 
105 Khatolik 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 2 2 4 4 5 5 
106 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5 3 
107 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 
108 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 4 
109 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 3 4 5 5 5 2 
110 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 4 
111 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
112 Khatolik 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
113 Khatolik 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
114 Khatolik 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 4 2 2 3 4 5 5 3 
115 Khatolik 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 
116 Khatolik 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
117 Khatolik 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 5 1 2 4 4 4 4 4 4 
134 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
118 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
119 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 
120 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 
121 Khatolik 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 3 4 5 5 3 
122 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 
123 Khatolik 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 5 4 
124 Khatolik 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 
125 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
126 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
127 Khatolik 5 4 3 5 5 3 5 4 4 5 3 3 3 1 3 1 3 5 4 4 
128 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
129 Khatolik 5 5 3 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 5 5 4 
130 Khatolik 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 
131 Khatolik 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 
132 Khatolik 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 
133 Khatolik 5 5 3 5 4 4 5 4 2 3 4 4 4 1 1 2 3 3 3 3 
134 Khatolik 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 3 3 4 4 5 5 
135 Khatolik 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 3 
136 Khatolik 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
137 Khatolik 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 
138 Khatolik 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
139 Khatolik 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 
140 Khatolik 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 2 2 3 1 2 3 5 3 5 
141 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 
142 Khatolik 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 
143 Khatolik 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 
144 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
145 Khatolik 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 2 2 4 4 5 4 4 
146 Khatolik 5 3 3 5 4 4 5 5 2 3 4 3 3 2 2 5 3 4 5 5 
147 Khatolik 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
148 Khatolik 5 3 3 4 3 4 5 2 3 1 5 2 2 2 2 3 4 4 4 4 
149 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 
150 Khatolik 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 2 2 3 5 4 4 4 
151 Khatolik 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 
152 Khatolik 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
153 Khatolik 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
154 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 
155 Khatolik 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 3 4 3 3 4 5 5 5 
156 Khatolik 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 
157 Khatolik 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 5 3 
135 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
158 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
159 Khatolik 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 
160 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 2 3 4 4 4 4 
161 Khatolik 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 2 2 3 1 3 4 3 
162 Khatolik 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 
163 Khatolik 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 3 4 5 5 5 
164 Khatolik 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 2 3 4 5 5 5 5 
165 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
166 Khatolik 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
167 Khatolik 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
168 Khatolik 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
169 Khatolik 5 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 2 3 3 2 2 3 3 4 3 
170 Kristen 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
171 Kristen 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
172 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 
173 Kristen 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 3 
174 Kristen 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 
175 Kristen 5 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 3 2 3 4 5 5 3 
176 Kristen 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 
177 Kristen 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 
178 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 
179 Kristen 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 
180 Kristen 5 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 3 3 4 2 4 4 3 
181 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
182 Kristen 5 5 5 5 5 3 3 2 2 4 5 3 2 1 2 3 4 5 5 2 
183 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 
184 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
185 Kristen 5 4 5 5 2 3 4 5 4 3 4 4 5 3 5 2 4 1 1 4 
186 Kristen 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 
187 Kristen 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 
188 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
189 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
190 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 
191 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
192 Kristen 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
193 Kristen 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 
194 Kristen 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
195 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 
196 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
197 Kristen 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 
136 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
198 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
199 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
200 Kristen 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 
201 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 
202 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
203 Kristen 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
204 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 
205 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
206 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 2 
207 Kristen 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 2 
208 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
209 Kristen 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 
210 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
211 Kristen 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 
212 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 
213 Kristen 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
214 Kristen 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 
215 Kristen 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
216 Kristen 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Religi 
1 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 5 4 147 
2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 163 
3 4 1 3 3 4 4 4 2 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 145 
4 5 2 4 4 3 2 2 2 3 5 3 2 2 1 1 1 1 5 5 123 
5 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 158 
6 3 1 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 2 2 3 4 5 5 157 
7 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 1 2 5 5 163 
8 5 2 4 4 4 3 2 2 5 5 4 4 3 2 2 3 4 5 5 152 
9 5 1 3 3 3 3 2 3 5 5 3 2 2 2 2 2 2 5 5 138 
10 5 3 4 4 4 3 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 4 146 
11 4 1 4 4 3 2 3 4 5 5 3 3 4 2 1 2 4 5 4 145 
12 4 1 5 2 3 3 4 4 3 5 2 1 2 2 3 1 2 5 3 137 
13 3 1 5 4 4 4 3 4 5 5 4 2 4 2 3 4 4 5 5 155 
14 5 1 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 162 
15 5 4 5 1 3 4 1 5 5 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 156 
16 5 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 2 2 5 4 141 
17 5 2 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 159 
18 3 2 4 4 4 2 2 5 5 5 4 2 3 2 2 2 4 5 5 153 
137 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Religi 
19 5 1 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 3 4 117 
20 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3 5 3 3 1 3 3 5 5 157 
21 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 160 
22 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 2 2 2 3 2 3 3 4 140 
23 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 5 5 137 
24 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 164 
25 5 5 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4 4 2 2 3 4 5 4 146 
26 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 165 
27 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 2 1 4 4 5 5 162 
28 3 2 4 4 4 2 2 4 5 5 4 3 3 3 2 4 3 4 4 151 
29 3 1 4 4 4 3 4 5 5 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 150 
30 5 3 3 3 4 2 5 5 4 5 3 4 4 3 2 2 2 5 4 154 
31 3 2 3 4 4 2 3 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 152 
32 4 1 5 4 5 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 166 
33 4 1 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 162 
34 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 2 4 3 3 3 3 4 5 4 149 
35 4 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 4 4 146 
36 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 175 
37 5 2 4 3 4 3 4 4 5 4 4 2 2 2 3 3 3 5 4 145 
38 5 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 2 2 3 4 5 5 158 
39 5 2 3 4 4 4 4 3 5 5 3 2 3 3 2 2 3 5 3 150 
40 4 2 4 4 4 2 2 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 151 
41 3 2 5 5 5 5 1 2 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 164 
42 5 4 3 2 4 4 4 5 5 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 155 
43 4 3 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 171 
44 5 1 5 4 5 4 2 4 4 5 5 2 3 3 4 3 3 5 4 150 
45 4 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 3 2 3 3 3 5 5 159 
46 5 2 3 3 3 3 3 4 5 5 3 2 2 3 2 2 2 4 4 137 
47 5 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 159 
48 4 2 4 2 4 4 1 4 5 5 3 1 4 3 3 4 4 5 4 148 
49 3 1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 153 
50 4 1 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 169 
51 4 3 3 3 2 2 2 3 4 5 3 3 3 2 3 3 2 5 5 137 
52 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 2 2 3 2 5 3 5 137 
53 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 5 3 126 
54 5 1 2 5 5 5 2 3 5 5 3 3 3 2 2 2 2 5 5 153 
55 4 1 4 4 4 2 2 4 5 5 4 3 3 3 3 2 5 5 5 159 
56 5 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 2 2 5 5 154 
57 4 2 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 2 2 2 3 4 5 4 151 
58 5 1 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 180 
138 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Religi 
59 5 2 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 2 1 1 1 4 5 4 141 
60 5 1 4 4 4 1 2 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 155 
61 5 4 3 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 155 
62 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 2 3 4 4 5 5 165 
63 5 1 5 3 3 3 2 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 5 5 164 
64 3 3 3 4 5 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 2 4 5 5 162 
65 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 159 
66 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 3 3 5 4 4 5 5 178 
67 4 3 4 3 5 4 3 3 5 5 3 3 2 2 3 3 3 5 5 158 
68 4 2 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 5 4 148 
69 5 1 4 5 5 3 4 4 5 5 3 3 4 2 2 2 5 5 5 159 
70 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 179 
71 5 1 4 3 3 4 5 1 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 5 165 
72 3 1 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 175 
73 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 145 
74 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 178 
75 5 1 4 4 5 2 4 4 4 5 1 1 3 1 2 2 2 2 5 142 
76 5 1 5 2 2 2 2 5 5 5 5 2 3 3 3 4 5 5 5 157 
77 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 179 
78 4 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 174 
79 3 4 4 4 3 3 4 5 1 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 152 
80 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 4 2 1 1 2 1 1 5 4 140 
81 3 1 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 148 
82 4 1 4 4 4 4 2 4 5 5 5 2 2 2 2 3 3 5 4 148 
83 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 1 1 1 1 5 5 136 
84 4 4 3 5 5 3 2 4 4 5 2 2 2 2 3 3 5 5 3 148 
85 3 1 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 2 1 1 1 3 5 3 146 
86 5 4 5 4 5 2 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 175 
87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 143 
88 2 2 3 4 5 5 3 2 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 143 
89 5 2 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 4 4 4 1 5 5 5 172 
90 4 2 4 3 5 4 1 4 5 4 3 4 4 4 3 3 2 5 5 153 
91 5 2 3 3 4 3 2 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 164 
92 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 4 4 3 3 3 4 4 149 
93 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 144 
94 3 3 3 2 3 2 2 4 5 5 3 3 3 4 4 2 3 5 4 136 
95 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 156 
96 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 157 
97 5 1 5 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 168 
98 3 2 3 3 3 1 1 2 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 4 132 
139 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Religi 
99 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 149 
100 5 1 5 4 4 4 1 5 5 5 4 2 3 4 3 4 4 5 5 168 
101 5 4 3 2 2 2 2 4 4 5 1 2 2 2 1 2 4 1 3 87 
102 3 5 5 5 5 1 3 5 1 5 4 3 1 1 1 3 5 1 5 129 
103 4 1 4 3 3 2 2 3 5 1 5 4 3 5 3 3 1 1 4 125 
104 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 152 
105 4 4 4 5 5 2 2 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 166 
106 3 1 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 5 159 
107 3 1 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 2 2 5 5 156 
108 3 1 4 4 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 3 2 4 5 4 159 
109 5 1 5 4 4 2 2 5 5 5 5 1 4 4 4 3 5 5 5 163 
110 4 1 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 171 
111 2 4 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 177 
112 2 3 4 3 4 5 4 4 5 1 3 4 5 5 4 4 4 5 5 162 
113 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 157 
114 5 2 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 153 
115 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 148 
116 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 5 5 150 
117 5 1 5 4 4 1 1 5 5 5 1 5 3 3 4 1 1 5 4 127 
118 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 161 
119 3 1 3 5 4 1 3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 158 
120 1 5 3 4 3 3 5 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 164 
121 4 1 3 3 3 3 3 5 4 5 3 3 4 3 3 3 4 5 4 150 
122 3 3 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 165 
123 3 3 4 4 4 1 1 4 5 5 4 4 3 3 2 3 4 5 4 150 
124 3 2 3 3 4 1 2 4 5 5 2 5 3 3 3 2 2 5 5 139 
125 3 1 3 3 3 2 2 5 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 156 
126 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 180 
127 4 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 2 4 4 134 
128 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 162 
129 5 1 3 3 5 1 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 134 
130 3 1 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 1 2 3 4 5 149 
131 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 161 
132 4 3 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 162 
133 3 2 3 1 3 2 3 3 5 5 3 1 2 2 2 2 3 5 5 123 
134 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 2 2 2 5 5 144 
135 3 2 5 3 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5 3 3 5 5 156 
136 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 145 
137 5 2 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 168 
138 3 2 5 4 4 4 2 5 5 5 3 3 4 3 3 4 1 5 5 163 
140 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Religi 
139 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 166 
140 3 3 2 2 4 3 5 2 5 5 3 1 2 2 2 1 3 5 4 133 
141 5 1 3 4 4 1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 164 
142 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 2 4 3 4 4 4 5 3 142 
143 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 5 5 151 
144 1 4 4 5 5 4 1 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 180 
145 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 155 
146 3 3 3 2 2 2 3 3 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 126 
147 5 5 4 4 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 179 
148 4 4 5 5 5 2 2 3 3 3 4 3 2 3 5 5 1 1 3 128 
149 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 168 
150 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 2 3 3 4 4 151 
151 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 157 
152 2 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 142 
153 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 156 
154 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 165 
155 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 155 
156 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 152 
157 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 3 5 5 143 
158 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 162 
159 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 156 
160 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 152 
161 4 2 2 3 4 1 1 3 3 5 2 2 3 3 1 2 3 5 4 123 
162 3 2 4 4 4 1 2 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 150 
163 4 3 4 5 5 3 2 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 5 5 161 
164 2 2 5 3 3 3 2 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 5 5 156 
165 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 5 5 162 
166 4 3 4 3 3 3 2 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 152 
167 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2 3 4 4 4 160 
168 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 144 
169 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 135 
170 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 2 2 4 4 4 5 5 171 
171 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 1 3 4 5 5 163 
172 4 2 5 5 5 3 3 5 5 5 2 4 5 4 4 2 5 5 5 171 
173 5 1 4 4 5 4 2 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 166 
174 4 2 3 2 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 170 
175 5 1 3 3 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 150 
176 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 5 165 
177 4 2 4 4 4 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 3 3 5 5 161 
178 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 181 
141 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Religi 
179 5 1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 3 5 4 4 5 5 173 
180 3 2 4 5 4 2 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 149 
181 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 187 
182 5 3 3 3 4 2 1 4 5 5 1 2 3 3 2 2 2 5 4 130 
183 4 2 3 3 4 2 1 3 5 5 4 3 3 3 3 2 4 5 5 157 
184 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 184 
185 5 5 3 5 3 4 4 1 3 3 4 5 3 3 2 4 4 4 3 141 
186 3 5 5 4 4 2 2 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 168 
187 4 1 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 148 
188 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 5 149 
189 5 1 5 3 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 5 5 161 
190 5 1 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 177 
191 4 1 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 179 
192 4 1 5 3 5 3 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 173 
193 5 3 3 2 3 1 2 3 4 5 3 4 3 2 3 3 3 4 4 149 
194 3 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 1 4 4 5 5 169 
195 4 1 4 5 4 5 1 5 5 5 2 3 5 5 5 4 5 5 5 171 
196 4 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 180 
197 4 2 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 2 5 4 157 
198 4 3 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 2 4 3 5 5 170 
199 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 187 
200 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 2 1 5 5 162 
201 3 3 4 3 3 3 2 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 164 
202 4 1 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 5 5 171 
203 3 3 4 3 4 3 1 4 5 5 4 5 5 3 1 4 4 5 5 160 
204 4 2 3 4 4 3 3 5 5 5 4 2 4 4 3 3 5 4 3 160 
205 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 173 
206 4 2 4 4 5 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 4 168 
207 5 1 4 4 5 2 2 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 162 
208 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 1 4 4 5 5 176 
209 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 3 152 
210 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 179 
211 4 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 3 3 3 1 3 4 5 5 153 
212 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 169 
213 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 156 
214 5 1 4 3 4 2 1 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 5 5 157 
215 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 162 






Data Penelitian Variabel Wellness 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Islam 5 4 5 2 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
2 Islam 5 3 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
3 Islam 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 
4 Islam 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 2 3 3 4 
5 Islam 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
6 Islam 2 3 4 2 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 
7 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 
8 Islam 5 3 4 2 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 2 3 4 4 3 3 
9 Islam 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 
10 Islam 3 5 4 2 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 
11 Islam 4 4 3 2 5 4 5 5 3 5 5 3 2 5 3 5 4 3 3 3 
12 Islam 2 4 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
13 Islam 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 
14 Islam 4 4 4 2 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
15 Islam 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 
16 Islam 5 3 4 2 5 1 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 
17 Islam 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 
18 Islam 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 
19 Islam 5 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 
20 Islam 5 4 4 2 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 
21 Islam 5 3 5 2 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
22 Islam 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 3 3 3 
23 Islam 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 
24 Islam 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 
25 Islam 3 4 4 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 
26 Islam 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
27 Islam 5 2 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 3 4 3 2 5 3 
28 Islam 4 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
29 Islam 2 4 2 2 5 3 5 2 3 5 4 4 3 5 2 5 3 3 5 3 
30 Islam 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
31 Islam 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 
32 Islam 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 
33 Islam 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 
34 Islam 4 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 1 3 3 3 3 3 4 
35 Islam 4 3 3 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
36 Islam 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 
37 Islam 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 2 3 
143 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
38 Islam 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 
39 Islam 3 2 4 2 5 4 5 2 4 5 3 3 3 5 2 3 4 2 4 3 
40 Islam 3 2 3 2 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 2 
41 Islam 5 4 4 3 5 1 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 
42 Islam 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 
43 Islam 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
44 Islam 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 1 4 3 
45 Islam 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 
46 Islam 4 3 4 3 5 4 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 
47 Islam 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 3 3 4 
48 Islam 4 3 4 2 5 5 5 4 2 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 
49 Islam 4 3 5 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 
50 Islam 5 3 4 2 5 1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 
51 Islam 5 4 5 2 5 4 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 
52 Islam 3 2 5 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 
53 Islam 4 3 4 4 5 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 
54 Islam 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 3 2 4 3 
55 Islam 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 3 3 4 3 
56 Islam 5 4 3 2 5 3 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 3 2 2 3 
57 Islam 5 4 3 2 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 3 3 2 2 2 
58 Islam 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 
59 Islam 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 3 5 3 3 2 3 2 2 
60 Islam 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3 3 3 
61 Islam 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 3 
62 Islam 4 3 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 
63 Islam 4 3 5 2 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 
64 Islam 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
65 Islam 5 3 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 3 
66 Islam 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 
67 Islam 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 
68 Islam 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 
69 Islam 4 4 4 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 
70 Islam 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 1 
71 Islam 4 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 
72 Islam 4 3 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 
73 Islam 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
74 Islam 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 
75 Islam 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 3 3 2 5 4 
76 Islam 1 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 
77 Islam 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 
144 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
78 Islam 4 1 5 2 5 5 5 3 2 5 4 3 5 5 4 4 5 1 4 3 
79 Islam 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 4 3 4 3 
80 Islam 2 4 5 3 5 5 4 3 5 5 3 3 4 5 3 4 3 1 2 2 
81 Islam 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 5 3 
82 Islam 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 
83 Islam 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 
84 Islam 5 1 5 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 1 4 3 
85 Islam 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 2 4 5 4 4 3 3 4 3 
86 Islam 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 2 4 4 
87 Hindu 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 2 3 
88 Hindu 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 
89 Hindu 4 4 5 3 5 1 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 
90 Hindu 5 3 5 2 5 4 3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 4 4 5 3 
91 Hindu 4 3 4 2 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 
92 Hindu 4 2 4 4 5 2 3 4 4 4 4 2 4 3 5 4 4 2 4 3 
93 Hindu 4 4 3 2 5 2 3 4 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 
94 Hindu 4 3 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 3 5 3 
95 Hindu 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 
96 Hindu 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 2 3 4 5 4 4 4 
97 Hindu 4 5 4 2 5 5 5 4 5 5 4 3 4 1 5 4 4 3 5 4 
98 Budha 4 3 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 
99 Budha 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 4 3 
100 Budha 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
101 Budha 4 3 4 3 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 
102 Budha 3 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 1 3 5 3 5 5 5 
103 Budha 4 3 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 
104 Khatolik 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
105 Khatolik 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 4 3 
106 Khatolik 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 
107 Khatolik 4 3 5 1 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
108 Khatolik 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 3 4 4 1 5 3 
109 Khatolik 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 
110 Khatolik 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
111 Khatolik 2 4 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
112 Khatolik 4 3 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 
113 Khatolik 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 
114 Khatolik 4 4 5 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3 
115 Khatolik 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
116 Khatolik 5 4 4 5 4 5 2 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
117 Khatolik 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 4 4 
145 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
118 Khatolik 4 3 4 2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 
119 Khatolik 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
120 Khatolik 5 1 3 3 4 4 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 
121 Khatolik 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 2 
122 Khatolik 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
123 Khatolik 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 
124 Khatolik 4 3 4 1 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 
125 Khatolik 4 3 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 
126 Khatolik 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
127 Khatolik 2 5 4 3 5 3 2 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 3 3 
128 Khatolik 4 3 5 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 1 4 4 4 3 5 3 
129 Khatolik 5 5 4 4 5 2 5 3 3 5 4 4 3 5 2 3 3 3 5 4 
130 Khatolik 4 3 5 2 5 1 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 4 2 
131 Khatolik 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
132 Khatolik 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 
133 Khatolik 5 1 4 3 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 3 2 2 4 2 3 
134 Khatolik 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 
135 Khatolik 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 
136 Khatolik 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 
137 Khatolik 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 
138 Khatolik 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 
139 Khatolik 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 
140 Khatolik 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 2 3 2 4 4 2 5 4 3 
141 Khatolik 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 
142 Khatolik 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 
143 Khatolik 4 3 5 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 
144 Khatolik 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 2 4 3 4 4 3 
145 Khatolik 5 3 5 4 5 1 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 
146 Khatolik 5 2 3 3 5 3 4 4 3 5 2 4 4 5 3 4 1 3 3 4 
147 Khatolik 4 4 4 5 5 4 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
148 Khatolik 5 2 2 3 1 5 3 3 2 5 4 2 5 1 4 4 1 1 2 3 
149 Khatolik 5 4 5 3 3 4 1 4 4 5 4 5 5 1 4 4 4 4 3 3 
150 Khatolik 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 
151 Khatolik 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 
152 Khatolik 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
153 Khatolik 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 
154 Khatolik 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
155 Khatolik 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 
156 Khatolik 4 3 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
157 Khatolik 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 
146 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
158 Khatolik 4 4 4 2 2 5 1 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
159 Khatolik 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 3 4 
160 Khatolik 4 4 4 2 4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
161 Khatolik 2 4 5 5 5 5 2 4 4 5 5 3 4 1 3 2 3 4 3 2 
162 Khatolik 4 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
163 Khatolik 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 
164 Khatolik 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
165 Khatolik 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
166 Khatolik 5 3 4 3 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
167 Khatolik 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
168 Khatolik 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 
169 Khatolik 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
170 Kristen 4 2 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 2 3 2 4 
171 Kristen 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
172 Kristen 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 3 5 3 
173 Kristen 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
174 Kristen 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 
175 Kristen 5 4 5 2 5 1 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 4 3 
176 Kristen 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 
177 Kristen 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 
178 Kristen 4 3 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 
179 Kristen 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 
180 Kristen 3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 3 2 5 4 4 4 3 4 
181 Kristen 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
182 Kristen 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 3 5 3 3 4 3 
183 Kristen 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 
184 Kristen 4 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
185 Kristen 4 2 2 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 2 1 3 3 
186 Kristen 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 
187 Kristen 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
188 Kristen 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 
189 Kristen 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 1 5 5 5 4 5 3 
190 Kristen 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 
191 Kristen 2 4 5 1 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
192 Kristen 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 
193 Kristen 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 1 3 4 4 3 4 3 
194 Kristen 3 4 5 1 5 5 5 3 4 5 3 3 2 5 4 4 4 5 4 4 
195 Kristen 4 5 5 1 5 1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 
196 Kristen 4 3 5 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
197 Kristen 4 3 4 2 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 
147 
 
No Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
198 Kristen 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
199 Kristen 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
200 Kristen 5 4 3 5 1 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 
201 Kristen 3 4 4 1 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 
202 Kristen 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
203 Kristen 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 
204 Kristen 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 
205 Kristen 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 
206 Kristen 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
207 Kristen 5 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
208 Kristen 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
209 Kristen 4 4 4 3 5 2 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 
210 Kristen 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
211 Kristen 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
212 Kristen 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 
213 Kristen 5 4 5 2 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 2 2 3 
214 Kristen 4 4 5 1 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 
215 Kristen 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 5 2 2 4 5 
216 Kristen 2 1 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 2 3 3 4 4 4 
 
Data Penelitian Variabel Wellness 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
3 5 5 5 3 3 4 5 5 2 3 5 3 5 5 5 2 5 3 4 2 
4 4 5 5 5 5 4 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 3 
5 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
6 4 3 4 4 4 3 4 2 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
7 5 2 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 
8 4 3 4 3 4 4 2 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
9 2 4 4 1 5 5 3 5 1 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
10 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 
11 5 3 5 3 5 5 5 5 1 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 
12 3 4 4 3 3 4 4 5 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
13 4 3 3 4 4 4 4 5 1 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 
14 2 4 4 2 4 5 4 5 1 2 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 
15 5 5 5 5 5 4 3 5 1 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 
16 4 5 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 2 
17 5 4 5 5 5 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 
148 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
18 3 3 4 5 5 5 4 3 1 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 
19 4 4 4 3 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
20 3 3 4 3 4 5 3 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 
21 3 3 4 3 5 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
22 3 3 3 4 4 5 2 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
23 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
24 4 3 5 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 
25 4 4 4 5 4 5 4 3 2 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 
26 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
27 5 4 5 2 4 2 4 2 1 5 2 2 3 5 2 4 4 3 2 4 
28 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
29 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 5 4 4 5 3 3 3 4 5 2 
30 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
31 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 5 3 5 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
33 3 4 5 4 5 5 5 2 2 2 4 4 5 4 2 3 4 4 4 5 
34 4 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
35 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
36 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 3 4 4 5 5 5 3 2 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 
38 4 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 
39 4 2 5 2 3 4 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 
40 4 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 
41 2 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
43 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
44 5 3 5 4 4 4 3 2 1 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 
45 2 1 5 5 5 2 2 5 1 1 5 2 3 2 3 3 3 3 5 3 
46 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
47 4 3 4 4 5 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
48 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
49 4 4 3 4 5 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 
50 2 3 4 3 5 4 4 2 1 5 5 3 4 1 5 5 4 4 4 2 
51 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
52 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 
53 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
54 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 4 3 5 5 3 4 3 5 4 3 
55 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 
56 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4 3 2 5 3 3 4 3 
57 3 2 5 3 5 4 4 2 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
149 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
58 5 3 5 2 3 4 4 1 1 2 5 4 4 4 3 5 5 5 4 2 
59 4 1 4 2 2 2 4 5 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 
60 3 3 4 3 4 4 4 5 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
61 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 
62 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 
63 3 3 4 3 5 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 
64 5 3 3 4 4 5 4 5 2 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 
65 3 4 5 3 5 5 4 2 2 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 
66 5 3 5 4 5 5 5 3 1 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
67 3 3 4 4 4 3 5 3 1 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 
68 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
69 5 3 4 3 5 4 4 5 1 3 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 
70 5 1 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 1 3 5 4 5 5 4 
71 5 4 5 4 4 5 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 
72 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
73 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 3 3 5 1 5 5 4 3 1 2 5 3 5 5 2 5 4 5 5 2 
75 3 5 5 2 2 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 2 
76 1 5 5 3 5 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
77 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 2 3 5 4 2 
78 5 3 5 3 5 4 3 5 1 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 
79 4 3 4 3 3 4 4 1 1 3 3 4 4 3 5 4 5 5 3 3 
80 5 2 3 3 3 3 5 5 2 3 2 4 4 2 4 1 2 1 2 1 
81 4 2 5 5 4 5 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
82 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
83 4 3 4 4 3 4 3 5 1 5 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 
84 4 2 5 5 4 5 5 2 1 5 2 2 5 4 3 5 3 4 3 3 
85 5 3 4 5 2 4 4 2 3 1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
86 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
87 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 
88 5 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 
89 2 5 4 5 5 5 4 5 1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
90 4 4 5 3 5 4 4 2 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 
91 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
92 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 5 5 3 4 4 4 4 4 
93 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 2 5 4 4 2 2 
94 3 3 4 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 
95 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
96 4 3 3 4 5 4 3 4 1 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 
97 4 3 3 4 5 5 5 2 2 4 3 3 4 5 1 5 5 4 4 3 
150 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
98 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 
99 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 
100 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
101 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 4 4 2 4 3 2 2 2 
102 5 5 5 5 4 3 5 1 2 3 4 4 4 4 1 5 3 4 4 1 
103 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 
104 4 4 4 4 5 5 5 4 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
105 4 4 4 4 4 5 5 3 1 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 
106 4 4 2 3 4 5 5 3 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 
107 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
108 4 3 4 4 5 5 3 2 1 1 4 1 4 5 4 5 4 1 5 1 
109 4 3 4 3 4 4 4 1 1 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 
110 4 4 5 4 5 4 4 5 1 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
111 2 4 4 4 5 5 4 5 1 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
112 3 3 3 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 
113 4 3 4 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 
114 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
115 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
116 4 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
117 1 3 5 5 4 4 3 4 1 1 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
118 4 2 4 3 4 4 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
119 4 3 3 3 4 4 5 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 
120 5 4 3 4 4 4 1 2 1 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
121 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 5 4 2 2 4 4 4 4 2 
122 3 3 5 4 4 4 4 3 1 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 
123 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
124 4 3 4 4 3 3 3 2 1 5 3 3 3 4 3 4 4 3 5 2 
125 4 3 4 4 4 5 4 5 3 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
126 1 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 
127 4 4 4 3 4 5 2 2 2 4 4 3 4 3 5 3 2 4 3 2 
128 4 4 4 4 5 4 3 5 1 4 3 3 4 5 5 3 5 3 5 4 
129 2 2 3 4 3 4 4 1 3 2 5 3 4 2 3 3 3 4 3 3 
130 1 2 4 3 3 3 3 2 1 4 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 
131 4 3 4 4 4 4 3 2 1 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
132 3 3 4 3 4 5 3 1 2 4 5 3 4 5 1 3 4 4 4 3 
133 4 3 4 4 3 2 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 2 5 3 2 
134 5 5 5 4 3 3 3 2 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 
135 3 3 4 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
136 4 3 5 3 4 5 5 3 1 5 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 
137 4 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 
151 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
138 3 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
139 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
140 4 5 5 5 4 3 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
141 4 3 4 4 4 5 5 4 1 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
142 4 2 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
143 4 3 3 4 4 4 3 5 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 
144 2 3 4 4 5 5 5 4 1 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 2 
145 2 3 4 4 4 5 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
146 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
147 4 3 5 5 4 4 4 3 2 2 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 
148 1 1 1 5 4 4 4 5 1 3 3 4 5 5 5 3 3 3 5 1 
149 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
150 5 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 
151 4 4 4 5 5 5 3 3 1 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 
152 4 3 4 4 3 4 4 3 1 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 
153 3 2 2 4 4 4 4 5 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
154 3 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
155 4 4 4 3 4 5 3 4 3 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
156 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
157 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 
158 4 4 4 3 5 4 4 5 2 2 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 
159 4 3 4 4 5 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
160 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
161 4 3 4 3 5 5 4 3 2 3 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 
162 4 3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 
163 3 3 5 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
164 5 3 3 4 4 4 4 5 2 3 5 3 5 3 5 5 4 3 3 3 
165 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
166 3 4 5 5 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
167 3 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
168 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
169 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
170 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 2 
171 5 3 5 4 5 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
172 5 3 3 5 5 5 2 4 2 2 3 4 5 4 3 4 4 3 5 2 
173 3 3 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
174 4 3 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 
175 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 
176 4 4 4 4 5 4 4 3 1 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 
177 3 3 1 4 5 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 
152 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
178 4 5 2 4 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
179 3 4 5 4 5 5 4 3 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 
180 4 4 5 3 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
181 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
182 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 
183 5 5 5 3 5 4 4 4 1 3 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 
184 1 4 4 4 4 4 4 5 2 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
185 5 3 1 3 4 5 1 1 1 5 2 3 4 1 2 4 2 3 4 1 
186 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
187 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
188 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
189 1 4 5 4 4 5 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 
190 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 3 4 5 3 4 4 
191 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
192 4 3 5 3 5 5 3 4 1 3 3 3 5 5 3 3 5 4 5 3 
193 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 
194 4 4 5 5 3 3 4 5 1 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 2 
195 2 4 2 5 5 5 4 3 2 2 5 3 4 5 3 5 4 5 5 3 
196 3 4 4 4 5 5 4 3 2 3 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 
197 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 3 
198 5 4 4 4 4 5 4 5 1 1 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
199 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
200 3 3 4 3 4 5 4 5 1 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
201 4 4 4 3 5 5 4 1 2 1 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 
202 4 3 5 5 5 4 3 5 1 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 
203 3 4 5 4 5 5 4 4 2 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 3 
204 5 4 5 4 5 4 5 5 1 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 
205 4 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
206 4 5 5 5 5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 
207 3 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
208 5 5 4 5 5 5 5 3 2 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 3 
209 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 
210 3 4 4 4 4 4 4 5 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
211 5 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 
212 5 3 4 5 5 3 4 2 2 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 
213 5 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 
214 4 4 4 3 4 4 4 5 2 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
215 5 4 3 2 4 4 5 5 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 




Data Penelitian Variabel Wellness 
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 3 4 4 4 
2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 2 3 5 5 4 4 4 5 4 5 
4 4 4 2 2 2 3 4 5 5 5 1 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
6 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
7 2 4 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 2 2 3 3 2 5 4 4 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
9 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 1 4 5 3 4 4 4 5 5 5 
10 4 2 2 4 5 4 4 3 4 4 1 3 4 3 3 5 4 5 4 3 
11 3 1 2 4 5 5 3 4 5 4 2 5 3 3 4 3 4 4 5 4 
12 2 3 4 3 2 3 3 4 3 5 1 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
13 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
14 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 3 5 5 4 
15 2 5 1 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 1 1 
16 3 3 4 3 2 4 4 3 5 5 1 2 5 3 4 5 4 5 4 3 
17 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 1 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
18 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 5 3 4 5 4 5 4 4 
19 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
20 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 5 
21 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 5 3 4 2 4 
22 2 3 4 4 4 5 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
23 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 
24 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 5 3 4 
25 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
26 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
27 1 5 4 2 2 5 4 3 5 2 1 5 5 2 3 4 3 5 2 5 
28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 5 4 
29 4 2 2 2 2 4 4 1 3 4 1 5 2 2 3 5 4 4 5 4 
30 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 3 3 5 4 5 5 4 
31 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
32 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 4 4 4 3 5 4 5 3 5 
33 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 5 4 5 5 5 4 
34 2 3 4 3 4 4 4 5 3 5 2 4 3 3 3 5 4 4 3 4 
35 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
36 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 3 5 4 4 
37 2 3 5 3 2 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 5 3 4 3 5 
38 2 3 2 2 1 5 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 5 4 
154 
 
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
39 1 3 2 3 5 4 2 2 2 1 2 3 2 3 2 5 2 5 5 5 
40 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 4 5 
41 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
42 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
44 1 3 5 3 4 5 3 2 4 2 2 4 3 1 2 4 3 5 3 4 
45 3 2 2 3 5 4 3 3 5 3 1 3 5 3 4 5 5 5 5 5 
46 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
47 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 5 
48 2 1 2 2 3 4 3 3 4 5 2 5 4 3 3 5 3 4 3 4 
49 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 5 
50 2 5 4 2 2 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 5 3 5 4 5 
51 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
52 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 4 2 5 5 4 
53 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
54 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 5 
55 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
56 3 4 2 2 2 4 3 5 4 3 2 5 3 2 3 5 3 5 5 5 
57 2 3 2 2 4 4 5 5 4 2 1 5 3 2 3 5 4 5 5 4 
58 2 5 4 2 2 3 1 3 3 5 1 4 3 4 5 5 5 4 4 5 
59 3 1 5 2 5 5 3 1 3 1 3 5 5 2 2 4 2 3 2 4 
60 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 
61 3 3 4 5 3 5 3 4 3 3 2 3 5 5 4 5 3 4 3 4 
62 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 5 3 4 5 4 5 5 4 
63 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 5 4 4 5 5 4 5 4 5 
64 3 3 4 3 5 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
65 2 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 5 4 3 5 3 4 3 5 
66 3 4 3 3 2 5 5 5 5 3 1 4 5 3 5 5 4 5 5 5 
67 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 5 
68 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 5 4 4 
69 3 2 5 3 3 5 4 4 3 4 1 5 5 3 3 5 4 5 5 5 
70 1 4 1 1 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 3 5 5 4 5 5 
71 2 2 2 3 5 4 1 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 5 
72 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
73 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 5 4 5 4 4 
74 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 5 3 5 5 5 
75 2 3 5 5 2 3 4 4 3 4 1 5 5 5 5 4 3 4 5 5 
76 1 4 2 4 5 5 5 4 5 4 1 4 5 2 5 5 4 5 5 5 
77 3 2 2 3 5 5 5 4 5 5 1 4 5 3 4 5 5 4 5 5 
78 2 3 1 1 3 5 4 4 3 2 1 3 3 4 5 5 4 5 2 5 
155 
 
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
79 2 5 3 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
80 3 3 5 3 5 5 4 5 3 4 1 3 3 4 2 5 1 2 5 5 
81 3 2 2 4 3 5 5 4 4 4 1 4 2 3 4 4 3 4 4 4 
82 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
83 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 1 4 4 5 3 5 3 4 5 5 
84 2 3 5 3 2 5 4 3 2 2 1 5 5 4 2 5 2 3 5 5 
85 2 3 1 2 5 5 4 4 4 3 1 5 3 2 3 5 3 4 5 5 
86 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 3 2 2 5 3 3 5 4 5 1 3 4 3 3 5 4 4 3 4 
88 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 1 4 5 3 4 3 4 5 5 5 
89 4 5 3 5 2 4 5 2 4 5 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 
90 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 1 2 4 3 4 5 4 5 3 4 
91 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 5 5 5 
92 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 
93 3 4 4 2 5 5 5 4 3 2 2 1 5 2 3 4 2 5 3 4 
94 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
95 2 4 3 4 4 4 4 5 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
96 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 1 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
97 1 5 3 4 5 5 5 5 2 4 1 4 5 1 5 4 5 5 5 5 
98 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
99 4 5 4 4 2 4 5 4 3 4 1 5 4 3 3 5 3 5 5 5 
100 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
101 3 3 2 3 2 5 4 4 3 3 2 5 3 2 3 3 3 4 3 3 
102 2 5 2 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 2 5 2 5 5 4 5 
103 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 5 4 
104 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 5 
105 1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 5 4 5 3 4 5 4 
106 3 4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 4 4 3 3 5 4 4 4 4 
107 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
108 3 3 2 1 5 2 3 2 4 1 2 5 4 3 4 5 3 5 3 5 
109 3 4 3 4 2 4 5 5 3 4 2 3 5 2 4 5 3 5 5 4 
110 2 3 4 3 4 5 4 3 4 4 1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
111 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
112 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3 4 3 4 3 5 5 5 
113 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 3 4 4 4 
114 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
115 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 
116 2 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 
117 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
118 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 5 4 4 
156 
 
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
119 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
120 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 
121 3 2 1 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 5 5 5 
122 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
123 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 1 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
124 4 2 1 5 5 5 5 5 3 2 1 4 4 2 2 5 2 5 5 5 
125 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
126 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
127 2 4 2 4 1 4 5 5 3 4 1 3 4 5 3 5 2 4 5 4 
128 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
129 2 4 5 5 5 4 3 3 5 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 4 
130 3 4 1 4 1 5 5 4 4 2 1 4 4 3 4 5 2 5 5 5 
131 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 3 4 2 3 4 3 4 4 4 
132 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 5 1 4 5 4 5 5 5 
133 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 5 3 4 3 3 
134 2 3 3 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 4 4 4 3 4 4 
135 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 1 4 4 3 4 5 3 4 5 5 
136 2 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 5 5 
137 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
138 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 5 3 5 5 5 
139 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
140 2 2 2 3 4 5 4 5 5 5 1 4 4 3 4 5 5 4 5 5 
141 2 4 4 5 5 5 4 5 3 3 1 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
142 4 4 3 4 5 5 4 4 3 2 2 4 3 2 3 5 4 4 4 4 
143 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 2 4 5 3 4 5 3 4 5 5 
144 3 5 2 5 5 4 4 1 4 2 1 4 4 3 3 4 5 5 5 4 
145 2 4 4 4 2 5 5 4 4 3 1 4 4 3 3 5 4 5 5 5 
146 3 2 4 3 5 3 4 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
147 3 4 5 4 3 5 5 5 4 4 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 
148 1 3 5 4 2 5 2 5 1 3 4 5 5 5 5 5 1 5 2 3 
149 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
150 2 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
151 3 5 3 4 5 5 5 5 5 3 1 4 4 3 4 4 4 5 4 5 
152 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
153 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 5 4 3 4 4 4 
154 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
155 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
156 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 5 3 4 
157 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 
158 4 4 4 4 3 2 5 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
157 
 
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
159 2 4 3 3 4 4 5 5 3 3 1 5 4 3 4 4 4 4 3 4 
160 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
161 3 4 3 4 4 3 5 5 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 5 5 
162 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
163 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 5 3 5 4 4 
164 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 3 5 5 5 
165 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
166 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 5 3 5 3 3 
167 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 5 3 4 4 4 5 5 5 
168 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 
169 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 
171 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
172 3 4 4 3 5 5 5 4 5 3 1 3 3 3 3 5 3 5 4 4 
173 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
174 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 5 4 4 5 4 4 4 4 
175 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 5 3 5 5 4 5 4 5 
176 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 
177 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 5 4 5 
178 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 1 3 5 5 4 5 4 5 5 5 
179 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 1 3 5 4 5 5 4 5 4 5 
180 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
181 1 1 5 5 3 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
182 3 5 4 5 2 4 5 5 4 3 1 3 4 2 2 3 3 5 4 4 
183 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 1 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
184 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
185 1 2 3 3 2 5 5 1 3 3 1 4 2 2 4 5 4 3 2 4 
186 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 1 5 3 4 5 5 5 5 4 5 
187 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 5 4 4 
188 2 3 2 4 2 4 5 4 3 4 1 2 4 4 3 4 3 4 5 5 
189 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
190 3 5 4 4 2 4 5 4 4 4 2 2 5 2 4 5 4 5 4 4 
191 2 3 4 5 3 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
192 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 1 4 4 3 3 5 4 5 5 4 
193 2 4 4 2 3 5 5 4 4 3 2 4 4 3 3 5 4 5 4 4 
194 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 1 4 5 4 5 5 4 5 3 5 
195 2 4 3 5 5 3 5 5 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 
196 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 3 4 3 3 5 4 5 4 4 
197 2 4 2 3 4 4 4 5 4 4 1 4 5 2 3 4 3 4 4 5 
198 1 3 5 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
158 
 
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
199 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
200 3 4 4 5 3 4 4 5 5 3 2 4 5 3 4 4 4 4 4 5 
201 3 2 4 4 4 5 5 4 4 4 1 4 5 1 4 4 4 5 5 5 
202 3 5 4 5 5 5 5 3 5 3 1 3 5 3 4 5 3 5 4 5 
203 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 5 4 4 5 4 5 5 5 
204 3 3 3 4 4 4 5 4 2 4 2 5 5 3 4 5 3 5 5 5 
205 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
206 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
207 2 4 4 4 3 5 5 4 5 4 1 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
208 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 1 3 5 4 4 5 5 5 5 5 
209 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 5 5 4 
210 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
211 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 3 4 
212 2 3 3 3 5 4 5 4 5 3 1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
213 3 4 4 3 3 5 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
214 2 4 3 3 4 5 4 4 3 4 1 4 3 4 4 5 3 5 4 4 
215 3 4 3 4 5 2 3 2 2 2 1 2 3 5 4 4 3 5 5 4 
216 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 
 
Data Penelitian Variabel Wellness 
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
1 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 1 5 4 4 4 
2 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
3 4 5 1 1 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 5 3 
4 5 5 1 1 3 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5 3 5 4 4 4 
5 4 5 1 1 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
6 2 4 2 2 5 3 3 3 5 5 2 3 3 3 2 2 4 4 5 3 
7 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 3 3 5 5 5 5 
8 4 5 4 2 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 5 4 4 3 
9 4 2 4 2 2 4 4 4 5 5 3 4 3 4 2 4 5 4 5 5 
10 3 2 2 2 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 5 4 2 4 
11 5 5 1 1 5 3 2 5 5 5 2 2 5 4 3 1 5 5 5 5 
12 5 2 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
13 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
14 2 4 1 2 5 4 4 2 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 5 2 
15 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 
16 3 4 1 1 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 2 3 5 2 5 2 
17 4 5 2 2 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 
18 4 3 1 1 4 2 3 4 5 5 4 3 3 4 3 2 5 4 4 4 
19 3 5 1 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 5 3 
159 
 
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
20 5 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 5 3 3 
21 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 2 4 3 2 4 4 5 5 
22 4 4 3 2 4 4 3 4 5 3 4 2 3 3 3 2 5 4 4 3 
23 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
24 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
25 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 
26 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 5 2 
27 5 5 2 2 3 2 5 3 5 5 2 2 3 4 4 3 5 5 4 4 
28 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 
29 3 2 2 1 3 2 4 4 3 5 1 3 2 4 4 1 5 3 5 4 
30 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 5 5 
31 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
32 5 5 1 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 2 4 5 5 4 
33 3 3 1 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 1 4 4 3 3 
34 4 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 5 4 3 3 
35 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
36 4 4 2 2 4 4 5 4 4 4 3 4 3 2 3 2 5 4 4 4 
37 5 5 1 1 3 3 3 4 5 5 3 5 2 4 3 3 5 5 2 3 
38 4 3 4 4 4 3 4 2 4 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
39 2 4 2 2 5 2 3 4 2 2 4 1 4 2 1 2 3 4 4 2 
40 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 5 
41 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 2 
42 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
43 3 4 3 2 3 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
44 5 5 1 1 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 1 5 4 4 4 
45 5 5 1 1 5 3 3 4 3 3 2 3 5 5 3 3 3 5 5 5 
46 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 
47 4 5 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 
48 4 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 5 3 4 4 
49 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 5 4 4 5 
50 5 5 1 1 4 3 4 5 5 5 3 4 1 4 3 2 4 4 5 2 
51 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
52 4 3 2 2 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 
53 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 
54 4 4 1 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 5 
55 4 5 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 5 4 4 2 
56 4 4 2 4 2 1 3 4 5 4 1 3 2 3 3 3 5 4 5 4 
57 4 5 2 2 2 2 5 4 4 4 2 2 4 4 4 2 5 4 4 4 
58 4 4 1 1 4 3 4 4 5 5 1 3 5 5 4 1 1 1 5 5 
59 5 5 2 3 5 2 3 3 4 3 1 4 5 5 3 2 5 4 5 5 
160 
 
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
60 4 4 3 3 4 2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 
61 4 4 1 2 4 4 3 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 4 5 3 
62 4 4 2 2 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 
63 4 4 1 1 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 
64 5 5 3 2 4 3 4 5 4 5 2 5 3 4 5 1 5 5 5 4 
65 4 4 1 2 4 3 3 3 5 5 4 2 3 4 3 2 5 4 5 5 
66 5 5 1 1 5 3 5 4 5 5 3 5 3 4 3 3 5 5 5 3 
67 4 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 5 5 4 
68 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 5 4 4 4 
69 1 3 2 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 4 3 
70 5 5 1 1 5 1 4 4 5 4 1 4 1 3 1 1 5 5 5 5 
71 5 1 1 2 4 2 5 3 4 5 3 4 2 3 4 2 5 5 5 3 
72 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 
73 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 
74 4 5 2 1 5 4 3 1 4 4 1 3 3 5 4 2 4 4 5 3 
75 5 5 3 2 2 4 4 4 5 5 2 5 3 4 5 1 5 4 5 3 
76 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 2 1 5 5 2 1 4 4 4 5 
77 5 5 1 1 5 3 4 5 3 5 3 3 5 5 3 2 5 5 5 5 
78 3 5 3 1 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 1 5 5 4 5 
79 3 5 3 3 1 3 4 5 5 3 3 4 2 4 5 1 5 5 5 3 
80 4 3 3 1 5 5 3 3 1 5 1 3 4 3 4 1 5 4 2 3 
81 4 4 2 2 4 2 3 4 5 4 2 3 3 3 4 3 5 5 5 3 
82 5 5 2 2 5 3 3 3 5 5 2 4 4 4 4 1 5 4 5 3 
83 5 5 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 2 4 3 4 4 
84 4 3 1 2 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 2 4 3 3 4 
85 5 5 1 1 5 2 4 4 4 5 1 1 3 3 3 2 5 5 2 3 
86 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 
87 4 1 2 1 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 3 1 5 5 3 4 
88 5 4 2 2 3 3 4 1 5 5 4 2 3 4 3 2 4 5 5 4 
89 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 5 4 3 2 
90 5 5 2 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 2 5 3 2 3 
91 3 4 3 2 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 
92 4 4 2 2 3 4 3 2 4 5 3 3 2 4 3 2 4 4 4 4 
93 5 2 2 2 3 2 3 3 4 5 2 4 1 4 3 4 4 4 3 3 
94 4 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 
95 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 
96 5 5 2 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 5 3 
97 4 4 3 2 4 2 3 5 5 5 2 3 3 3 3 2 5 4 4 5 
98 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 
99 3 3 2 2 3 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 4 
161 
 
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
100 4 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 3 
101 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 
102 5 4 1 1 4 2 4 4 5 5 1 5 4 4 4 2 5 4 5 4 
103 4 4 2 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
104 5 5 1 1 5 4 4 4 4 3 3 5 3 4 5 2 4 4 5 4 
105 4 4 2 2 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 5 2 5 5 5 4 
106 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 
107 1 1 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
108 5 5 1 1 2 3 3 5 5 5 3 3 5 4 4 2 5 5 5 5 
109 4 5 1 2 3 4 4 4 5 5 2 5 3 5 4 3 5 4 5 5 
110 5 4 1 1 5 5 5 5 5 4 5 2 3 3 4 2 5 5 5 5 
111 4 5 1 1 2 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 
112 4 4 2 2 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 3 
113 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 
114 3 5 2 1 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 
115 4 4 1 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 
116 4 5 1 5 3 3 4 4 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 3 
117 2 2 3 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 4 
118 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 
119 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 
120 5 5 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
121 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 3 5 4 4 4 
122 5 5 1 2 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 4 4 5 5 
123 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 5 5 4 4 
124 4 4 1 1 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 3 
125 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 2 3 
126 5 3 2 2 4 5 5 3 5 5 3 4 1 4 4 2 5 5 4 4 
127 4 4 1 2 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
128 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 3 
129 5 5 3 1 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 5 3 2 3 
130 5 4 1 2 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 
131 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 4 
132 5 2 1 4 4 4 4 4 5 5 1 4 5 5 4 2 4 4 5 4 
133 4 4 1 2 3 4 4 4 5 4 2 2 1 3 3 2 5 4 5 2 
134 5 5 1 1 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 1 4 4 5 5 
135 5 4 3 2 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 5 4 4 5 
136 4 4 1 2 5 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 2 4 4 5 4 
137 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
138 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 
139 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 5 3 2 3 4 4 
162 
 
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
140 3 5 1 1 4 2 3 3 4 5 2 5 4 4 4 2 5 5 5 5 
141 5 5 1 1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 5 4 
142 5 2 1 1 5 2 4 5 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 4 4 
143 5 4 2 3 2 5 4 4 4 3 3 5 2 3 4 3 5 5 5 4 
144 5 5 1 2 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 1 5 4 5 5 
145 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 
146 5 4 3 1 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 1 5 4 3 4 
147 5 3 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 5 5 5 3 
148 3 5 2 2 3 3 5 3 4 5 2 5 4 5 2 2 5 2 4 1 
149 5 5 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 4 
150 5 4 1 2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 
151 5 5 1 1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 5 5 4 4 
152 4 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
153 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 
154 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 
155 4 5 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 
156 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
157 3 4 2 2 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 
158 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 
159 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
160 4 4 1 2 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 
161 5 5 2 2 5 3 4 4 5 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 
162 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 
163 3 4 3 2 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
164 3 3 1 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 2 5 4 4 5 
165 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 
166 4 4 2 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
167 4 4 2 2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 
168 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 5 4 
169 4 4 1 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
170 4 4 1 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 2 
171 3 5 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 
172 5 5 1 1 3 4 5 5 4 3 5 3 3 5 5 1 5 5 2 2 
173 3 3 2 2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 
174 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 
175 5 4 2 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 
176 5 4 2 2 4 4 4 4 5 3 2 3 2 4 4 2 4 4 5 3 
177 4 2 2 2 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 
178 5 3 2 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 4 5 4 
179 4 4 1 2 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 2 5 4 4 3 
163 
 
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
180 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 3 
181 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
182 4 2 2 2 2 4 5 3 5 2 2 3 3 4 3 3 4 5 4 2 
183 4 3 1 2 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 2 5 5 5 5 
184 4 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 
185 4 2 1 2 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 2 5 3 3 1 
186 5 4 2 2 3 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 
187 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
188 2 5 1 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 5 2 
189 5 4 3 2 4 3 4 1 5 4 4 5 3 4 4 2 5 5 4 3 
190 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 5 2 2 
191 4 3 3 1 3 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 2 5 5 4 1 
192 4 5 2 2 2 4 4 2 5 4 4 4 3 4 3 2 5 4 5 4 
193 5 5 2 3 3 4 3 4 5 4 2 3 3 4 3 3 4 4 5 4 
194 4 3 2 2 4 5 4 3 4 5 3 3 3 4 4 1 5 4 4 3 
195 4 2 2 2 4 3 5 4 5 3 2 3 2 4 4 3 5 5 3 2 
196 5 5 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 
197 4 4 1 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 5 4 4 4 
198 4 3 2 2 4 4 5 4 4 4 5 3 2 4 3 2 5 4 4 3 
199 5 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 
200 5 4 1 1 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 5 3 
201 4 3 2 2 3 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 2 5 4 3 5 
202 5 5 1 1 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 3 3 5 4 5 5 
203 4 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 
204 5 4 2 3 3 4 5 5 5 5 2 3 4 4 2 1 5 5 5 2 
205 4 4 2 2 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 2 5 5 5 3 
206 5 4 1 2 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 
207 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 3 
208 5 4 3 1 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 3 
209 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
210 4 4 2 2 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 
211 5 5 1 2 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 2 5 4 4 3 
212 5 5 2 1 5 5 4 3 3 5 2 5 2 5 4 3 5 4 4 5 
213 4 4 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
214 4 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 5 
215 2 4 2 2 5 4 5 4 4 2 5 4 3 4 5 1 4 4 2 2 






Data Penelitian Variabel Wellness 
 
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
1 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 2 4 5 5 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 
3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5 3 4 3 5 2 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 1 5 4 4 
5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 1 4 4 4 
6 3 5 5 3 1 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 1 3 4 3 
7 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 1 5 4 5 
8 4 4 5 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 
9 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 5 3 
10 4 4 5 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 5 2 3 3 4 
11 3 5 5 4 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 1 3 3 5 
12 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 1 4 3 3 
13 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 4 
14 4 4 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 
15 5 5 5 4 1 1 5 3 5 5 5 1 5 5 1 3 1 1 3 5 
16 4 4 5 5 1 4 3 3 3 4 3 5 4 5 1 4 1 3 3 4 
17 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 2 4 5 5 
18 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 5 2 3 3 5 
19 3 4 4 3 2 3 4 5 3 4 3 5 3 3 2 5 2 3 2 4 
20 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 4 3 3 
21 3 4 5 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 
22 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 2 3 4 4 
23 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 2 3 3 4 
24 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 5 2 4 3 3 
25 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 2 4 3 4 
26 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4 5 3 5 2 4 4 4 
27 3 5 5 4 1 5 3 4 3 3 5 4 4 5 1 5 1 3 5 4 
28 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 
29 4 5 3 5 1 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 4 2 3 1 4 
30 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 2 4 3 3 
31 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 4 
32 4 5 5 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 2 5 1 5 4 5 
33 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 2 4 4 4 
34 3 4 5 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 2 4 3 4 
35 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 
36 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
37 4 5 5 4 2 3 4 5 5 4 4 5 2 5 3 5 1 5 3 3 
38 4 4 5 3 1 4 4 4 5 3 5 4 3 3 1 5 3 3 2 4 
165 
 
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
39 4 5 5 4 1 2 2 2 4 3 5 5 5 4 1 4 1 3 4 4 
40 3 5 5 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 
41 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
42 3 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 
43 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 2 3 4 4 
44 3 5 5 5 1 1 4 5 4 3 5 4 2 4 2 3 2 3 3 3 
45 3 5 5 3 1 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 
46 3 4 5 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 3 4 3 
47 4 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 1 4 4 3 
48 5 5 5 4 2 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 
49 4 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 2 3 3 4 
50 3 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 2 5 4 3 
51 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 
52 3 4 5 4 1 4 3 4 4 3 4 3 2 3 1 4 3 3 2 3 
53 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 
54 4 4 5 4 3 5 4 5 3 3 4 5 5 4 3 5 1 5 5 4 
55 3 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 
56 3 4 5 3 1 4 4 5 4 3 5 5 4 3 1 5 3 3 3 4 
57 3 4 5 3 1 5 3 5 5 3 4 5 3 4 2 5 2 3 2 4 
58 3 5 5 5 1 1 5 4 5 4 5 5 4 4 1 5 1 4 4 4 
59 3 3 5 4 3 2 1 5 3 2 5 5 1 4 5 5 3 3 2 5 
60 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 2 4 4 4 
61 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 2 3 3 4 
62 3 3 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 1 4 3 4 
63 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 2 4 4 
64 3 4 5 4 2 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 5 2 5 5 5 
65 4 4 5 3 2 3 3 4 5 3 4 3 2 4 2 5 1 5 4 4 
66 3 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 5 1 3 5 4 
67 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 
68 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
69 3 5 5 3 1 3 5 5 5 4 4 4 1 5 1 5 1 5 5 4 
70 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 5 3 1 
71 4 4 5 5 1 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 1 4 4 3 
72 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 
73 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 4 4 4 
74 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 2 4 5 3 
75 3 4 5 5 1 5 5 5 3 4 4 5 5 4 1 5 1 3 5 3 
76 5 5 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 1 5 4 5 
77 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 1 5 5 5 
78 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 2 
166 
 
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
79 4 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 5 
80 4 5 5 5 5 5 5 2 5 3 4 3 5 3 2 5 1 1 5 1 
81 4 4 5 4 2 2 3 4 5 4 4 4 4 4 2 5 2 3 2 2 
82 4 4 5 5 2 4 3 5 4 3 4 4 3 3 2 5 3 3 5 5 
83 3 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 
84 4 5 5 5 2 4 3 5 4 3 4 5 2 5 2 5 2 5 3 3 
85 4 5 5 5 1 5 3 5 4 3 4 5 2 5 1 5 2 4 5 5 
86 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 4 5 5 
87 5 4 2 4 1 4 4 3 4 4 3 3 5 4 1 4 2 3 4 3 
88 4 4 5 4 1 3 3 3 5 4 5 4 4 5 3 5 1 4 3 4 
89 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 
90 5 5 3 2 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 
91 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 4 4 
92 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 
93 1 4 3 3 1 3 4 4 4 3 4 4 1 4 5 5 2 4 2 2 
94 3 3 2 5 1 3 4 4 4 4 5 4 3 5 2 5 2 5 4 4 
95 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 
96 4 4 2 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 5 4 
97 3 5 5 4 1 5 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 1 4 3 4 
98 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 
99 3 5 4 5 1 3 3 5 5 4 3 5 5 3 2 5 1 4 2 4 
100 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 
101 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 
102 5 5 5 4 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 5 1 5 3 4 
103 4 5 4 4 2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 2 4 4 4 
104 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4 
105 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 5 5 4 
106 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 
107 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 
108 1 5 4 3 1 1 2 2 5 4 5 4 2 5 1 5 1 5 5 1 
109 4 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 3 3 5 1 5 2 4 1 4 
110 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 
111 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 5 4 
112 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 2 4 4 5 
113 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 3 4 3 
114 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 
115 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 
116 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 2 3 3 5 
117 3 4 4 4 1 5 4 1 5 4 4 4 3 2 2 5 2 2 2 3 
118 3 4 5 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 2 4 4 3 
167 
 
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
119 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 
120 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 3 3 
121 4 5 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 3 2 4 2 3 2 4 
122 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 2 4 4 5 
123 4 4 5 3 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 2 3 2 4 
124 4 5 5 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 5 1 5 3 3 2 2 
125 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 
126 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 5 
127 3 4 5 3 1 4 3 4 4 3 2 1 3 3 1 5 2 1 4 3 
128 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 4 
129 3 5 5 5 2 3 3 4 5 3 4 4 5 2 4 4 2 3 2 5 
130 3 5 5 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 
131 4 4 4 5 1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
132 5 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 2 4 2 5 
133 3 4 5 5 2 2 3 2 2 3 2 2 4 5 5 5 1 2 4 4 
134 5 3 5 4 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 1 5 3 5 
135 4 5 5 3 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 2 3 4 4 
136 4 4 4 3 2 4 3 5 3 3 4 4 3 4 2 5 2 4 5 3 
137 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 4 4 
138 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 2 4 4 3 
139 4 5 3 4 2 2 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 2 4 5 4 
140 4 4 4 3 2 5 3 5 3 3 2 5 3 4 2 5 2 4 3 5 
141 4 5 4 4 2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 5 
142 3 4 5 4 2 2 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 2 4 
143 3 4 5 3 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 
144 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 5 4 5 
145 3 4 5 4 1 4 4 5 4 4 3 4 3 4 2 4 1 4 4 4 
146 3 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 1 2 3 2 4 2 3 3 3 
147 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 3 4 
148 4 5 5 2 1 3 5 5 4 4 2 1 5 3 1 5 4 4 5 2 
149 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 1 5 5 5 
150 3 4 4 3 2 2 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 2 4 4 4 
151 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 1 4 3 4 
152 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 
153 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 
154 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 
155 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 
156 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
157 3 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 2 3 
158 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 2 4 4 3 
168 
 
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
159 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 2 4 3 4 
160 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 
161 3 3 4 4 1 5 4 5 4 3 2 5 3 5 2 5 2 5 4 3 
162 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 2 4 4 4 
163 4 5 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 
164 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 5 4 
165 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 
166 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 2 3 3 4 
167 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 4 4 4 
168 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 
169 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 
170 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 
171 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 
172 2 5 5 5 1 3 4 5 5 3 5 5 2 5 1 5 1 4 2 4 
173 4 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 2 5 3 4 
174 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
175 4 5 5 4 2 3 5 4 5 4 3 4 5 4 2 5 1 3 3 3 
176 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 5 
177 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 
178 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 
179 4 5 5 3 1 3 3 5 5 4 4 5 5 4 3 5 2 4 2 4 
180 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 2 4 5 4 
181 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
182 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 5 3 4 3 1 5 2 2 3 4 
183 5 5 3 5 2 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 
184 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 1 4 4 4 
185 4 5 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 5 3 4 4 1 3 4 5 
186 4 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 1 5 4 4 
187 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
188 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 5 2 3 4 3 
189 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 5 3 5 
190 4 5 4 4 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 2 4 2 4 
191 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 
192 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 3 4 3 3 
193 4 4 4 5 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 5 3 4 3 4 
194 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 2 5 4 4 
195 4 3 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 2 4 2 3 
196 4 5 5 5 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 1 4 3 4 
197 3 4 5 4 2 3 4 3 5 3 3 4 4 3 2 5 2 3 2 4 
198 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 1 5 4 5 
169 
 
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
199 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 3 4 
200 3 4 5 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 2 4 3 4 
201 4 5 5 4 1 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 2 4 3 4 
202 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 4 5 5 
203 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 4 5 5 
204 4 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 1 5 2 5 3 3 
205 4 5 5 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 1 5 3 4 
206 5 5 5 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 3 4 
207 4 5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 2 4 5 4 
208 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 1 5 5 4 
209 4 5 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 
210 4 5 5 4 2 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 2 4 5 4 
211 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 
212 4 5 5 4 2 3 5 5 5 3 5 5 4 2 2 5 1 1 5 5 
213 3 4 5 4 2 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 
214 3 5 5 3 1 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 2 4 4 4 
215 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 2 5 4 2 
216 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
 
Data Penelitian Variabel Wellness 
No 101 102 103 104 105 106 Wellness 
1 4 5 5 4 4 4 418 
2 4 4 4 3 4 4 391 
3 5 4 4 4 4 5 416 
4 5 4 4 4 5 3 423 
5 4 4 4 4 4 5 435 
6 4 2 4 3 5 4 384 
7 5 4 5 4 5 5 462 
8 3 3 4 3 4 4 369 
9 2 3 4 3 2 4 423 
10 3 3 4 3 4 4 371 
11 2 3 3 3 4 5 405 
12 3 3 4 3 4 3 381 
13 3 3 3 3 4 4 370 
14 4 2 5 4 4 5 406 
15 5 1 5 3 5 5 430 
16 4 2 4 3 4 3 366 
17 4 4 5 4 5 4 441 
18 4 2 3 3 5 5 408 
170 
 
No 101 102 103 104 105 106 Wellness 
19 4 3 4 2 4 4 370 
20 3 3 4 4 4 4 397 
21 3 3 4 2 4 4 371 
22 4 3 3 3 4 4 382 
23 4 3 4 4 2 4 391 
24 3 4 4 3 5 5 384 
25 4 4 3 3 3 3 392 
26 4 4 4 4 5 5 407 
27 5 4 5 3 5 2 382 
28 3 3 4 3 4 4 373 
29 4 4 4 2 4 3 355 
30 4 3 4 3 4 4 391 
31 4 3 4 4 4 4 397 
32 4 5 5 3 5 5 425 
33 4 4 5 2 5 4 419 
34 3 3 4 3 5 4 366 
35 4 2 3 2 3 4 374 
36 3 3 4 3 4 4 402 
37 5 4 5 3 5 4 395 
38 4 3 5 2 5 3 369 
39 2 2 5 2 4 3 325 
40 3 2 4 3 4 3 348 
41 4 4 4 4 5 4 402 
42 3 4 4 3 5 2 369 
43 4 4 4 4 4 4 414 
44 2 4 5 4 5 3 369 
45 3 5 5 3 5 5 411 
46 4 3 4 3 4 3 377 
47 3 5 5 4 4 4 407 
48 3 3 4 3 4 3 376 
49 3 5 5 3 4 4 386 
50 5 3 2 4 5 4 405 
51 3 3 4 3 4 3 381 
52 3 4 3 1 4 3 343 
53 2 3 3 3 4 3 348 
54 4 4 4 3 4 4 411 
55 3 2 3 3 3 4 378 
56 4 3 4 2 4 3 360 
57 4 4 4 3 4 3 374 
58 3 5 4 1 4 3 385 
171 
 
No 101 102 103 104 105 106 Wellness 
59 4 5 4 1 5 4 366 
60 4 4 5 3 4 4 401 
61 5 5 4 5 3 5 420 
62 4 4 4 3 4 4 416 
63 4 3 3 3 5 3 401 
64 4 4 5 4 5 4 442 
65 3 4 2 5 5 4 385 
66 5 5 3 3 5 3 439 
67 5 3 3 3 4 5 403 
68 4 2 3 4 4 4 390 
69 3 3 1 4 4 3 402 
70 1 5 1 1 5 5 407 
71 3 4 4 3 4 4 373 
72 4 3 4 3 4 3 389 
73 4 4 5 4 4 4 404 
74 5 5 5 1 3 3 404 
75 5 5 1 5 5 3 411 
76 2 4 4 2 4 4 428 
77 5 4 5 5 5 5 453 
78 3 3 5 5 5 5 413 
79 4 4 3 3 1 3 409 
80 1 3 3 3 5 5 356 
81 3 3 4 2 5 3 380 
82 5 5 5 5 5 5 432 
83 4 5 1 3 4 5 401 
84 2 3 3 4 5 3 389 
85 4 3 1 3 5 4 381 
86 5 4 4 4 4 4 407 
87 3 3 2 2 5 4 368 
88 4 4 4 2 4 3 392 
89 5 3 5 5 5 5 453 
90 5 4 4 4 4 4 395 
91 4 3 4 3 2 4 395 
92 4 2 2 3 3 3 362 
93 3 4 3 2 3 3 351 
94 5 3 3 2 5 4 362 
95 4 3 3 4 4 3 387 
96 5 5 4 5 4 5 418 
97 5 4 5 2 4 3 405 
98 3 4 4 4 4 4 361 
172 
 
No 101 102 103 104 105 106 Wellness 
99 3 2 5 2 4 4 396 
100 4 4 2 5 5 4 430 
101 3 4 3 2 4 3 344 
102 5 5 5 3 4 5 418 
103 4 4 4 4 4 4 404 
104 3 3 4 2 5 5 438 
105 4 5 4 4 4 5 431 
106 4 4 4 4 4 3 393 
107 4 4 4 4 5 5 372 
108 4 3 5 3 5 5 373 
109 5 5 5 3 5 5 406 
110 2 2 5 4 5 5 439 
111 4 4 4 5 4 4 423 
112 4 4 4 3 5 4 407 
113 2 3 5 4 4 4 395 
114 5 4 5 4 5 5 449 
115 3 4 4 3 4 4 389 
116 5 3 4 3 4 4 397 
117 2 4 2 1 5 3 388 
118 4 3 4 4 4 4 386 
119 4 4 4 3 4 4 380 
120 3 4 4 3 5 5 401 
121 4 4 3 2 4 4 375 
122 5 3 5 4 5 5 424 
123 2 3 4 2 5 4 403 
124 3 4 5 1 5 4 365 
125 4 4 4 3 4 5 416 
126 5 5 4 5 5 4 444 
127 3 3 4 4 4 3 357 
128 4 4 4 3 5 3 407 
129 4 5 2 2 4 4 362 
130 3 4 4 3 3 3 379 
131 4 4 4 2 4 4 384 
132 4 5 4 2 5 4 409 
133 4 2 4 4 5 2 349 
134 4 5 3 3 5 4 416 
135 3 4 3 3 4 4 400 
136 4 3 3 3 4 3 401 
137 4 3 3 4 4 4 407 
138 4 5 4 4 4 4 417 
173 
 
No 101 102 103 104 105 106 Wellness 
139 5 5 5 5 5 5 418 
140 4 4 4 3 2 4 397 
141 4 5 5 5 5 4 442 
142 3 5 3 2 4 3 370 
143 3 2 5 2 4 5 393 
144 5 4 3 4 4 3 418 
145 4 4 4 3 4 4 391 
146 3 5 5 4 5 3 351 
147 4 4 4 3 5 5 439 
148 2 2 1 1 5 4 347 
149 5 5 3 3 5 5 449 
150 3 4 4 3 4 3 399 
151 4 3 4 3 4 4 418 
152 5 4 4 3 4 4 370 
153 5 4 4 4 4 4 398 
154 4 4 4 4 4 4 421 
155 4 4 3 4 3 4 392 
156 4 3 3 3 4 4 387 
157 3 3 4 2 4 3 356 
158 4 3 5 4 2 4 399 
159 3 4 5 3 4 4 394 
160 4 4 4 4 4 4 418 
161 5 5 4 2 4 3 389 
162 4 4 4 4 5 5 410 
163 4 3 3 4 5 5 395 
164 3 4 4 4 4 4 408 
165 5 5 5 5 5 5 485 
166 4 4 4 3 4 4 391 
167 5 4 5 4 5 4 434 
168 4 3 4 3 4 4 391 
169 4 4 4 3 4 4 375 
170 5 2 4 5 4 5 408 
171 4 3 3 3 4 4 404 
172 3 4 5 2 5 3 399 
173 4 4 4 3 4 4 387 
174 3 4 4 3 4 4 382 
175 4 3 4 3 5 4 407 
176 5 5 4 4 5 5 422 
177 4 4 4 3 4 4 412 
178 5 5 4 5 5 5 460 
174 
 
No 101 102 103 104 105 106 Wellness 
179 4 4 4 3 5 5 417 
180 4 5 4 4 4 3 401 
181 5 5 5 5 5 5 481 
182 5 3 4 2 3 5 370 
183 5 3 4 3 4 4 442 
184 4 5 3 4 5 5 440 
185 2 3 5 4 1 3 336 
186 4 5 4 4 4 4 442 
187 4 4 4 4 4 4 373 
188 4 3 3 4 4 5 382 
189 4 5 5 4 5 5 426 
190 4 5 5 2 4 5 404 
191 3 5 5 5 4 5 455 
192 4 3 4 5 5 5 417 
193 4 3 3 3 4 3 387 
194 4 3 4 4 4 5 413 
195 5 5 3 2 5 5 417 
196 4 3 5 3 4 4 420 
197 4 3 5 2 4 2 367 
198 5 4 3 3 4 4 431 
199 5 5 4 3 4 4 421 
200 5 4 4 3 4 4 411 
201 4 2 5 3 4 4 411 
202 3 5 3 3 5 5 454 
203 4 4 4 5 5 4 425 
204 3 4 4 4 5 5 420 
205 4 4 5 3 5 4 403 
206 4 4 4 4 4 4 418 
207 4 4 4 4 4 4 430 
208 5 5 5 3 5 5 464 
209 4 3 4 3 4 4 363 
210 5 4 4 5 5 5 427 
211 4 3 3 4 4 4 412 
212 4 4 5 5 5 3 426 
213 4 3 3 4 4 4 366 
214 3 4 4 3 5 4 401 
215 2 2 4 4 5 5 393 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 77 5 5 4 4 4 5 90 91.51 4 5 90 94.3 4 3 4 73.33 76.36 
2 78 5 4 5 2 5 4 83.33 
 
5 5 100 
 
4 4 4 80 
 3 79 5 5 5 5 4 3 90 
 
5 4 90 
 
4 3 3 66.67 
 4 80 5 3 3 4 5 2 73.33 
 
5 4 90 
 
4 3 4 73.33 
 5 81 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 6 82 5 5 3 5 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 7 83 5 3 3 5 5 5 86.67 
 
5 5 100 
 
4 3 5 80 
 8 84 5 4 3 5 4 5 86.67 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 9 85 5 5 3 5 4 5 90 
 
5 5 100 
 
1 3 4 53.33 
 10 86 5 5 4 5 3 3 83.33 
 
4 5 90 
 
4 4 3 73.33 
 11 87 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
3 4 3 66.67 
 12 88 5 3 3 5 5 4 83.33 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 13 90 5 5 4 5 5 3 90 
 
5 5 100 
 
3 5 4 80 
 14 91 5 5 4 5 4 5 93.33 
 
5 4 90 
 
2 5 4 73.33 
 15 92 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 1 60 
 
2 1 3 40 
 16 93 5 4 3 4 5 4 83.33 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 17 94 5 5 4 5 4 4 90 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 18 95 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 3 4 73.33 
 19 96 5 4 3 3 3 4 73.33 
 
4 4 80 
 
3 3 4 66.67 
 20 97 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 21 98 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 4 90 
 
2 4 3 60 
 22 99 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 4 90 
 




23 100 5 5 3 5 4 3 83.33 
 
5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 24 101 5 4 5 5 4 4 90 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 25 102 5 5 3 3 5 4 83.33 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 26 103 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
2 4 3 60 
 27 104 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 3 5 73.33 
 28 105 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 4 90 
 
4 4 4 80 
 29 106 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
3 4 3 66.67 
 30 107 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 3 4 73.33 
 31 108 5 5 5 5 4 5 96.67 
 
5 4 90 
 
4 4 4 80 
 32 109 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 33 110 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 34 111 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 4 90 
 
4 4 3 73.33 
 35 112 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 3 80 
 
3 3 4 66.67 
 36 113 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 37 114 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
5 4 90 
 
3 2 4 60 
 38 115 5 5 5 4 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 39 116 5 4 4 5 5 4 90 
 
5 4 90 
 
3 4 4 73.33 
 40 117 5 5 4 5 4 4 90 
 
5 4 90 
 
3 4 5 80 
 41 118 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 42 119 5 4 4 5 4 5 90 
 
5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 43 120 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 44 121 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
4 4 80 
 
3 3 5 73.33 
 45 122 5 5 3 5 5 5 93.33 
 
5 5 100 
 
2 3 5 66.67 
 46 123 5 5 3 4 4 3 80 
 
5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 47 124 5 4 4 4 4 4 83.33 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 48 138 5 5 3 5 5 5 93.33 
 
5 5 100 
 
4 3 3 66.67 
 49 139 5 5 3 4 4 5 86.67 
 
5 4 90 
 




50 140 5 5 3 5 5 5 93.33 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 51 141 5 5 3 5 4 4 86.67 
 
5 4 90 
 
3 3 3 60 
 52 142 5 4 4 5 5 4 90 
 
5 4 90 
 
3 3 5 73.33 
 53 143 5 3 3 4 3 2 66.67 
 
5 4 90 
 
4 3 5 80 
 54 144 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 55 145 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
5 4 4 86.67 
 56 146 5 5 4 4 3 4 83.33 
 
5 4 90 
 
5 3 5 86.67 
 57 147 5 4 4 5 3 4 83.33 
 
4 5 90 
 
4 3 5 80 
 58 148 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 59 149 5 5 4 4 5 4 90 
 
5 3 80 
 
3 5 2 66.67 
 60 150 5 5 4 4 4 5 90 
 
5 5 100 
 
4 4 4 80 
 61 151 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 62 152 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 63 153 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 3 5 80 
 64 154 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 65 155 5 4 4 5 3 4 83.33 
 
5 5 100 
 
5 4 4 86.67 
 66 156 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 67 157 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 68 158 5 4 4 4 4 4 83.33 
 
4 4 80 
 
4 4 4 80 
 69 159 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 5 4 80 
 70 160 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 71 161 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 72 162 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 73 163 5 5 5 5 4 5 96.67 
 
4 5 90 
 
3 4 4 73.33 
 74 164 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 75 165 5 4 4 4 4 4 83.33 
 
5 4 90 
 
1 5 5 73.33 
 76 166 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
5 5 100 
 




77 167 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 78 168 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 4 1 53.33 
 79 169 5 5 3 5 5 4 90 
 
5 4 90 
 
3 3 4 66.67 
 80 170 5 4 4 5 4 3 83.33 
 
5 5 100 
 
1 3 4 53.33 
 81 171 5 4 3 4 4 3 76.67 
 
4 4 80 
 
4 4 5 86.67 
 82 172 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 4 90 
 
3 4 4 73.33 
 83 173 5 5 4 4 3 4 83.33 
 
5 3 80 
 
4 4 4 80 
 84 174 5 5 3 5 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
2 4 5 73.33 
 85 175 5 4 4 4 5 5 90 
 
5 4 90 
 
3 5 5 86.67 
 86 176 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
2 4 5 73.33 
 87 125 5 5 5 5 4 4 93.33 93.03 4 3 70 87.27 4 4 4 80 71.52 
88 126 5 5 4 4 3 5 86.67 
 
3 4 70 
 
3 3 2 53.33 
 89 127 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 3 5 86.67 
 90 128 5 4 5 5 5 4 93.33 
 
5 5 100 
 
4 3 4 73.33 
 91 129 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 92 130 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
5 4 90 
 
3 3 4 66.67 
 93 131 5 5 5 4 5 5 96.67 
 
5 3 80 
 
3 3 4 66.67 
 94 132 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
3 3 60 
 
3 4 1 53.33 
 95 133 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 96 134 5 5 3 5 5 4 90 
 
5 4 90 
 
5 3 5 86.67 
 97 135 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
2 4 2 53.33 
 98 136 5 5 4 5 5 4 93.33 78.89 4 4 80 70 3 3 4 66.67 66.67 
99 137 5 5 5 3 3 3 80 
 
3 5 80 
 
4 5 3 80 
 100 180 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 4 4 86.67 
 101 214 1 2 3 1 1 1 30 
 
1 4 50 
 
3 3 1 46.67 
 102 215 5 5 5 5 3 3 86.67 
 
1 5 60 
 
3 4 3 66.67 
 103 216 5 5 4 3 5 3 83.33 
 
1 4 50 
 




104 12 5 5 5 5 5 4 96.67 93.23 4 4 80 91.06 5 4 4 86.67 80 
105 13 5 4 5 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
5 3 4 80 
 106 14 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
3 4 5 80 
 107 15 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 108 16 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 109 17 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 110 18 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 111 19 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 112 20 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 3 80 
 
3 4 5 80 
 113 21 5 5 4 5 4 4 90 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 114 22 5 5 5 5 5 3 93.33 
 
4 4 80 
 
3 5 5 86.67 
 115 23 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 5 100 
 
3 3 3 60 
 116 24 5 5 4 5 4 4 90 
 
4 5 90 
 
3 3 4 66.67 
 117 25 4 4 4 4 4 4 80 
 
4 1 50 
 
1 1 1 20 
 118 26 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
3 3 5 73.33 
 119 27 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 120 28 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 121 29 5 5 4 4 4 5 90 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 122 30 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 3 80 
 
5 5 5 100 
 123 31 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 4 90 
 
3 3 5 73.33 
 124 32 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 3 80 
 
3 3 5 73.33 
 125 33 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 5 4 86.67 
 126 34 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 127 35 5 4 3 5 5 3 83.33 
 
5 4 90 
 
4 5 3 80 
 128 36 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 129 37 5 5 3 5 4 3 83.33 
 
5 3 80 
 
3 3 3 60 
 130 38 5 5 3 5 5 5 93.33 
 
5 3 80 
 




131 39 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 132 40 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 133 41 5 5 3 5 4 4 86.67 
 
5 4 90 
 
2 3 4 60 
 134 42 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 135 43 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 4 90 
 
4 3 5 80 
 136 44 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 4 90 
 
3 3 5 73.33 
 137 45 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 3 5 73.33 
 138 46 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
4 3 5 80 
 139 47 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 3 5 73.33 
 140 48 5 4 4 5 5 5 93.33 
 
5 4 90 
 
3 5 5 86.67 
 141 49 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
3 4 5 80 
 142 50 5 4 4 4 5 4 86.67 
 
4 4 80 
 
3 3 3 60 
 143 51 5 5 4 4 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 144 52 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 145 53 5 5 4 4 5 4 90 
 
5 3 80 
 
4 3 5 80 
 146 54 5 3 3 5 4 4 80 
 
5 5 100 
 
2 3 4 60 
 147 55 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 148 56 5 3 3 4 3 4 73.33 
 
5 2 70 
 
3 1 5 60 
 149 57 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 3 80 
 
1 3 5 60 
 150 58 5 4 4 4 4 5 86.67 
 
5 4 90 
 
3 4 4 73.33 
 151 59 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 4 90 
 
3 4 4 73.33 
 152 60 5 4 4 4 4 4 83.33 
 
5 4 90 
 
3 4 4 73.33 
 153 61 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 154 62 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 155 63 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 156 64 5 4 4 4 4 3 80 
 
4 3 70 
 
4 3 5 80 
 157 65 5 4 4 4 4 4 83.33 
 
5 4 90 
 




158 66 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 159 67 5 4 4 5 4 4 86.67 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 160 68 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 3 3 73.33 
 161 69 5 5 4 4 4 5 90 
 
5 3 80 
 
3 3 4 66.67 
 162 70 5 5 4 4 4 4 86.67 
 
4 4 80 
 
4 4 4 80 
 163 71 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 5 100 
 
4 3 5 80 
 164 72 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 165 73 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 3 5 73.33 
 166 74 4 5 4 5 5 5 93.33 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 167 75 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 168 76 5 4 4 4 4 4 83.33 
 
5 4 90 
 
3 3 4 66.67 
 169 181 5 5 5 5 3 3 86.67 
 
5 5 100 
 
4 3 5 80 
 170 1 5 5 4 5 5 5 96.67 96.6 5 4 90 93.19 5 4 5 93.33 86.1 
171 2 5 5 4 5 5 5 96.67 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 172 3 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 173 4 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 174 5 5 5 5 5 5 5 100 
 
4 4 80 
 
4 5 5 93.33 
 175 6 5 5 3 5 5 4 90 
 
5 4 90 
 
3 4 5 80 
 176 7 5 4 5 5 5 4 93.33 
 
5 4 90 
 
4 4 4 80 
 177 8 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 178 9 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 179 10 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 180 11 5 5 4 4 5 3 86.67 
 
5 5 100 
 
3 4 4 73.33 
 181 89 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 3 86.67 
 182 177 5 5 5 5 5 3 93.33 
 
3 2 50 
 
2 4 5 73.33 
 183 178 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 184 179 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 




185 182 5 4 5 5 2 3 80 
 
4 5 90 
 
4 3 4 73.33 
 186 183 5 5 5 5 4 5 96.67 
 
5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 187 184 5 5 4 5 4 4 90 
 
5 4 90 
 
4 3 3 66.67 
 188 185 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 4 4 80 
 189 186 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 190 187 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
2 4 5 73.33 
 191 188 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 192 189 5 5 4 4 5 5 93.33 
 
5 4 90 
 
5 5 5 100 
 193 190 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 4 90 
 
3 4 5 80 
 194 191 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 195 192 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 196 193 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 197 194 5 5 4 5 4 5 93.33 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 198 195 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 199 196 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 5 100 
 200 197 5 5 5 5 5 5 100 
 
4 4 80 
 
5 5 5 100 
 201 198 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 202 199 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
3 4 5 80 
 203 200 5 5 5 5 4 5 96.67 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 204 201 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 205 202 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 206 203 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 5 5 93.33 
 207 204 5 5 5 5 5 4 96.67 
 
5 4 90 
 
5 5 5 100 
 208 205 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 209 206 5 5 4 5 5 4 93.33 
 
5 4 90 
 
3 4 4 73.33 
 210 207 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
5 5 5 100 
 211 208 5 4 4 4 5 4 86.67 
 
5 4 90 
 




212 209 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 4 5 86.67 
 213 210 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
5 4 90 
 
3 4 5 80 
 214 211 5 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 215 212 5 5 4 4 5 4 90 
 
4 4 80 
 
5 4 4 86.67 
 216 213 5 5 5 5 4 4 93.33 
 
4 4 80 
 









12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 77 3 3 2 3 3 56 74.74 3 3 4 5 2 4 3 68.57 80.33 4 4 4 4 80 71.98 
2 78 4 5 5 4 4 88 
 
5 4 4 4 3 4 4 80 
 
3 4 4 4 75 
 3 79 4 3 3 3 4 68 
 
4 4 4 3 4 1 3 65.71 
 
3 4 4 4 75 
 4 80 2 1 1 2 5 44 
 
4 3 5 5 5 2 4 80 
 
4 3 2 2 55 
 5 81 5 4 3 3 4 76 
 
4 5 5 5 3 3 4 82.86 
 
3 4 3 3 65 
 6 82 5 3 4 5 4 84 
 
5 5 5 4 3 1 5 80 
 
4 3 4 4 75 
 7 83 4 5 2 4 4 76 
 
4 5 5 5 5 1 5 85.71 
 
5 5 5 4 95 
 8 84 4 3 3 5 4 76 
 
4 5 5 4 5 2 4 82.86 
 
4 4 3 2 65 
 9 85 4 3 3 3 3 64 
 
4 5 5 5 5 1 3 80 
 
3 3 3 2 55 
 10 86 3 4 4 3 3 68 
 
4 4 4 4 5 3 4 80 
 
4 4 3 2 65 
 11 87 4 3 2 5 4 72 
 
4 5 3 3 4 1 4 68.57 
 
4 3 2 3 60 
 12 88 5 3 3 3 3 68 
 
4 5 5 4 4 1 5 80 
 
2 3 3 4 60 
 13 90 4 4 2 3 4 68 
 
4 5 5 4 3 1 5 77.14 
 
4 4 4 3 75 
 14 91 5 5 4 4 3 84 
 
4 5 5 4 5 1 5 82.86 
 
4 3 3 4 70 
 15 92 4 5 1 5 5 80 
 
5 4 5 5 5 4 5 94.29 
 
1 3 4 1 45 
 16 93 4 4 2 3 4 68 
 
4 4 4 5 5 3 2 77.14 
 
2 4 3 3 60 
 17 94 5 2 3 4 3 68 
 
3 5 5 4 5 2 3 77.14 
 
4 4 3 3 70 
 18 95 5 4 3 4 3 76 
 
4 5 5 4 3 2 4 77.14 
 




19 96 3 3 2 3 2 52 
 
2 3 4 3 5 1 2 57.14 
 
4 4 3 3 70 
 20 97 4 2 3 3 5 68 
 
5 5 5 4 3 4 4 85.71 
 
4 4 5 3 80 
 21 98 5 4 4 5 5 92 
 
4 5 5 4 4 2 4 80 
 
3 3 3 3 60 
 22 99 4 2 3 3 4 64 
 
3 4 5 4 4 3 3 74.29 
 
4 4 4 4 80 
 23 100 3 3 2 3 3 56 
 
4 5 5 4 4 2 3 77.14 
 
2 4 3 3 60 
 24 101 5 4 3 4 4 80 
 
4 5 5 4 3 3 4 80 
 
4 5 5 3 85 
 25 102 2 4 3 2 2 52 
 
4 5 4 5 5 5 3 88.57 
 
3 3 3 2 55 
 26 103 4 4 4 4 4 80 
 
4 5 5 4 4 3 4 82.86 
 
4 5 4 4 85 
 27 104 5 5 2 3 3 72 
 
5 5 5 4 5 1 5 85.71 
 
5 5 5 1 80 
 28 105 4 5 4 3 4 80 
 
4 4 4 4 3 2 4 71.43 
 
4 4 2 2 60 
 29 106 3 4 2 4 3 64 
 
5 5 5 4 3 1 4 77.14 
 
4 4 3 4 75 
 30 107 3 3 3 3 4 64 
 
4 5 5 5 5 3 3 85.71 
 
3 4 2 5 70 
 31 108 4 4 3 4 4 76 
 
4 4 4 4 3 2 3 68.57 
 
4 4 2 3 65 
 32 109 4 5 3 4 4 80 
 
4 5 5 5 4 1 5 82.86 
 
4 5 3 4 80 
 33 110 4 4 3 5 4 80 
 
4 3 4 3 4 1 4 65.71 
 
4 4 3 3 70 
 34 111 4 3 2 3 4 64 
 
4 5 4 4 3 4 3 77.14 
 
4 3 3 4 70 
 35 112 4 4 3 4 4 76 
 
4 4 4 4 4 2 3 71.43 
 
4 4 3 4 75 
 36 113 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 5 5 4 97.14 
 
4 4 4 4 80 
 37 114 3 4 2 2 4 60 
 
4 4 5 5 5 2 4 82.86 
 
3 4 3 4 70 
 38 115 5 3 3 3 4 72 
 
5 5 5 5 5 3 3 88.57 
 
3 4 3 4 70 
 39 116 5 4 5 4 4 88 
 
4 4 5 3 5 2 3 74.29 
 
4 4 4 4 80 
 40 117 4 4 3 5 4 80 
 
4 5 5 4 4 2 4 80 
 
4 4 2 2 60 
 41 118 4 4 4 4 4 80 
 
5 5 5 3 3 2 5 80 
 
5 5 5 1 80 
 42 119 4 5 3 5 4 84 
 
5 4 5 4 5 4 3 85.71 
 
2 4 4 4 70 
 43 120 5 4 4 5 4 88 
 
4 5 5 4 4 3 5 85.71 
 
4 5 3 3 75 
 44 121 3 4 2 4 2 60 
 
2 4 5 5 5 1 5 77.14 
 
4 5 4 2 75 
 45 122 5 3 3 5 5 84 
 
5 5 5 5 4 1 5 85.71 
 




46 123 4 3 3 2 4 64 
 
4 4 5 4 5 2 3 77.14 
 
3 3 3 3 60 
 47 124 4 4 3 4 4 76 
 
4 4 5 4 5 2 4 80 
 
4 5 4 4 85 
 48 138 4 4 3 3 4 72 
 
4 4 4 4 4 2 4 74.29 
 
2 4 4 1 55 
 49 139 4 4 3 4 4 76 
 
4 5 5 5 3 1 4 77.14 
 
4 4 4 4 80 
 50 140 4 4 3 5 4 80 
 
5 5 5 4 4 1 5 82.86 
 
5 5 3 3 80 
 51 141 4 4 3 4 3 72 
 
4 4 4 3 4 3 3 71.43 
 
3 2 2 2 45 
 52 142 4 3 2 3 3 60 
 
3 4 4 4 3 3 3 68.57 
 
3 3 2 2 50 
 53 143 3 2 3 3 3 56 
 
2 4 5 5 4 4 3 77.14 
 
3 3 2 3 55 
 54 144 4 4 2 3 3 64 
 
5 5 5 4 5 1 2 77.14 
 
5 5 5 2 85 
 55 145 5 4 3 3 5 80 
 
5 5 5 4 4 1 4 80 
 
4 4 2 2 60 
 56 146 2 4 3 4 5 72 
 
4 4 5 5 5 2 4 82.86 
 
5 5 4 3 85 
 57 147 4 3 3 4 3 68 
 
4 4 5 5 4 2 4 80 
 
5 5 4 4 90 
 58 148 5 5 4 5 4 92 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
5 5 5 2 85 
 59 149 3 3 2 2 4 56 
 
2 5 4 2 5 2 3 65.71 
 
5 5 4 4 90 
 60 150 5 3 2 3 4 68 
 
4 5 5 5 5 1 4 82.86 
 
4 4 1 2 55 
 61 151 4 5 3 3 3 72 
 
3 4 5 5 5 4 3 82.86 
 
5 4 3 3 75 
 62 152 4 3 3 4 3 68 
 
4 5 5 5 5 4 4 91.43 
 
5 4 4 4 85 
 63 153 5 5 3 5 5 92 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
3 3 3 2 55 
 64 154 5 5 3 4 4 84 
 
4 5 5 4 3 3 3 77.14 
 
4 5 4 4 85 
 65 155 3 4 3 5 4 76 
 
4 5 5 5 3 4 4 85.71 
 
3 4 5 5 85 
 66 156 5 5 4 3 5 88 
 
5 5 5 5 5 5 4 97.14 
 
5 5 5 3 90 
 67 157 4 3 3 3 4 68 
 
5 4 5 5 4 3 4 85.71 
 
3 5 4 3 75 
 68 158 4 4 4 4 4 80 
 
4 4 5 4 4 2 4 77.14 
 
4 4 3 3 70 
 69 159 3 3 4 4 3 68 
 
3 5 5 5 5 1 4 80 
 
5 5 3 4 85 
 70 160 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
5 5 4 5 95 
 71 161 5 4 3 4 5 84 
 
5 5 5 5 5 1 4 85.71 
 
3 3 4 5 75 
 72 162 5 5 3 5 5 92 
 
5 5 5 5 3 1 5 82.86 
 




73 163 4 4 3 3 4 72 
 
4 3 5 5 3 3 3 74.29 
 
4 4 3 3 70 
 74 164 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
5 5 5 5 100 
 75 165 5 5 5 5 3 92 
 
4 4 4 5 5 1 4 77.14 
 
4 5 2 4 75 
 76 166 5 1 3 4 4 68 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
2 2 2 2 40 
 77 167 5 4 5 3 5 88 
 
4 5 5 5 5 5 5 97.14 
 
5 5 5 4 95 
 78 168 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 4 1 5 85.71 
 
5 5 2 2 70 
 79 169 5 5 3 4 4 84 
 
3 5 5 4 3 4 4 80 
 
4 3 3 4 70 
 80 170 5 3 5 3 3 76 
 
5 5 5 5 4 3 4 88.57 
 
3 2 2 5 60 
 81 171 5 4 3 3 4 76 
 
4 5 5 5 3 1 4 77.14 
 
4 3 4 4 75 
 82 172 4 3 4 4 3 72 
 
4 5 5 2 4 1 4 71.43 
 
4 4 4 2 70 
 83 173 4 3 2 2 3 56 
 
3 4 4 5 4 3 3 74.29 
 
4 4 4 3 75 
 84 174 4 4 3 3 4 72 
 
3 5 4 5 4 4 3 80 
 
5 5 3 2 75 
 85 175 5 4 2 2 5 72 
 
4 4 5 5 3 1 3 71.43 
 
5 4 5 3 85 
 86 176 5 5 4 4 5 92 
 
5 5 5 5 5 4 5 97.14 
 
4 5 2 3 70 
 87 125 4 3 4 3 3 68 73.82 3 3 4 4 3 4 4 71.43 76.88 4 4 4 4 80 66.82 
88 126 3 2 2 4 5 64 
 
4 4 3 5 2 2 3 65.71 
 
4 5 5 3 85 
 89 127 5 5 2 5 5 88 
 
5 5 5 5 5 2 5 91.43 
 
5 5 3 1 70 
 90 128 4 3 2 3 5 68 
 
4 5 5 4 4 2 4 80 
 
3 5 4 1 65 
 91 129 5 5 2 4 5 84 
 
5 5 5 2 5 2 3 77.14 
 
3 4 3 2 60 
 92 130 4 3 4 3 4 72 
 
3 5 5 4 3 4 3 77.14 
 
4 4 3 3 70 
 93 131 3 3 3 3 3 60 
 
4 4 5 5 1 2 3 68.57 
 
3 3 3 3 60 
 94 132 4 3 2 4 5 72 
 
4 4 3 4 3 3 3 68.57 
 
2 3 2 2 45 
 95 133 4 4 4 3 4 76 
 
4 4 4 4 4 3 4 77.14 
 
4 4 4 3 75 
 96 134 4 5 3 3 4 76 
 
4 5 4 4 3 4 4 80 
 
3 4 3 4 70 
 97 135 5 3 4 5 4 84 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
4 3 2 2 55 
 98 136 4 4 2 4 4 72 70.67 4 4 5 3 3 2 3 68.57 64.29 3 3 1 1 40 58.33 
99 137 5 2 3 4 4 72 
 
4 3 3 1 5 4 4 68.57 
 




100 180 4 5 4 5 5 92 
 
5 5 4 5 5 1 5 85.71 
 
4 4 4 1 65 
 101 214 3 1 1 3 3 44 
 
1 1 1 1 5 4 3 45.71 
 
2 2 2 2 40 
 102 215 5 5 2 3 2 68 
 
1 2 4 1 3 5 5 60 
 
5 5 1 3 70 
 103 216 5 3 3 3 5 76 
 
3 2 2 4 4 1 4 57.14 
 
3 3 2 2 50 
 104 12 3 5 2 2 5 68 69.33 4 5 5 5 2 4 3 80 77.62 4 4 3 3 70 68.86 
105 13 4 5 4 2 2 68 
 
4 4 5 5 4 4 4 85.71 
 
5 5 2 2 70 
 106 14 5 5 3 4 3 80 
 
4 5 5 3 3 1 4 71.43 
 
4 4 4 3 75 
 107 15 5 3 3 3 4 72 
 
4 5 5 4 3 1 4 74.29 
 
4 4 3 3 70 
 108 16 5 4 3 3 3 72 
 
5 5 5 4 3 1 4 77.14 
 
4 5 3 1 65 
 109 17 5 4 2 3 4 72 
 
5 5 5 2 5 1 5 80 
 
4 4 2 2 60 
 110 18 5 2 3 4 5 76 
 
5 5 5 4 4 1 4 80 
 
4 4 3 5 80 
 111 19 5 5 4 5 5 96 
 
5 5 5 4 2 4 5 85.71 
 
4 5 1 4 70 
 112 20 5 4 4 4 4 84 
 
5 5 5 4 2 3 4 80 
 
3 4 5 4 80 
 113 21 4 4 3 4 4 76 
 
4 4 5 4 2 4 5 80 
 
4 5 4 4 85 
 114 22 3 4 2 2 3 56 
 
4 5 5 3 5 2 4 80 
 
3 4 3 3 65 
 115 23 3 4 3 3 3 64 
 
4 5 5 5 4 1 3 77.14 
 
3 4 4 3 70 
 116 24 3 3 3 3 4 64 
 
4 4 4 4 3 3 3 71.43 
 
3 4 4 4 75 
 117 25 5 1 2 4 4 64 
 
4 4 4 4 5 1 5 77.14 
 
4 4 1 1 50 
 118 26 4 4 3 4 4 76 
 
4 4 5 4 3 4 3 77.14 
 
4 4 3 3 70 
 119 27 5 3 3 3 4 72 
 
4 5 5 4 3 1 3 71.43 
 
5 4 1 3 65 
 120 28 5 3 3 3 3 68 
 
5 5 5 5 1 5 3 82.86 
 
4 3 3 5 75 
 121 29 5 5 2 3 3 72 
 
4 5 5 3 4 1 3 71.43 
 
3 3 3 3 60 
 122 30 5 5 3 3 3 76 
 
5 5 5 5 3 3 4 85.71 
 
4 5 3 3 75 
 123 31 5 4 2 3 4 72 
 
4 4 5 4 3 3 4 77.14 
 
4 4 1 1 50 
 124 32 3 3 3 3 3 60 
 
4 4 4 5 3 2 3 71.43 
 
3 4 1 2 50 
 125 33 4 4 3 4 4 76 
 
4 4 4 4 3 1 3 65.71 
 
3 3 2 2 50 
 126 34 5 5 4 4 5 92 
 
5 5 5 5 5 3 5 94.29 
 




127 35 3 3 1 3 1 44 
 
3 5 4 4 4 3 3 74.29 
 
2 3 3 3 55 
 128 36 5 5 4 4 4 88 
 
4 5 5 5 2 3 4 80 
 
4 4 3 3 70 
 129 37 4 3 2 2 3 56 
 
3 5 5 4 5 1 3 74.29 
 
3 5 1 3 60 
 130 38 5 3 3 4 4 76 
 
4 5 5 4 3 1 3 71.43 
 
3 3 3 3 60 
 131 39 5 4 3 3 3 72 
 
4 5 5 5 3 3 4 82.86 
 
4 4 4 4 80 
 132 40 5 4 3 3 4 76 
 
4 5 5 4 4 3 3 80 
 
4 5 3 3 75 
 133 41 4 4 1 1 2 48 
 
3 3 3 3 3 2 3 57.14 
 
1 3 2 3 45 
 134 42 3 4 2 3 3 60 
 
4 4 5 5 3 4 3 80 
 
3 4 3 3 65 
 135 43 5 3 3 3 4 72 
 
4 5 5 3 3 2 5 77.14 
 
3 4 3 3 65 
 136 44 3 3 3 3 3 60 
 
3 5 5 5 3 3 3 77.14 
 
3 3 4 3 65 
 137 45 4 4 3 3 5 76 
 
5 5 5 4 5 2 5 88.57 
 
4 4 4 3 75 
 138 46 5 5 4 4 4 88 
 
5 5 5 5 3 2 5 85.71 
 
4 4 4 2 70 
 139 47 5 3 3 3 5 76 
 
5 5 5 4 5 3 4 88.57 
 
5 4 4 3 80 
 140 48 2 2 3 1 2 40 
 
3 5 3 5 3 3 2 68.57 
 
2 4 3 5 70 
 141 49 5 4 4 3 4 80 
 
5 5 5 3 5 1 3 77.14 
 
4 4 1 4 65 
 142 50 3 2 3 3 4 60 
 
4 4 5 4 2 3 3 71.43 
 
3 4 4 3 70 
 143 51 4 3 3 3 4 68 
 
4 4 5 3 3 4 4 77.14 
 
3 3 4 3 65 
 144 52 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 1 4 4 82.86 
 
5 5 4 1 75 
 145 53 3 4 2 2 4 60 
 
4 5 4 4 3 3 5 80 
 
4 5 4 4 85 
 146 54 3 3 2 2 5 60 
 
3 4 5 5 3 3 3 74.29 
 
2 2 2 3 45 
 147 55 5 5 3 3 5 84 
 
5 5 5 5 5 5 4 97.14 
 
4 4 5 5 90 
 148 56 2 2 2 2 3 44 
 
4 4 4 4 4 4 5 82.86 
 
5 5 2 2 70 
 149 57 5 5 5 5 3 92 
 
5 5 5 2 5 1 5 80 
 
5 5 5 1 80 
 150 58 3 5 2 2 3 60 
 
5 4 4 4 4 1 4 74.29 
 
4 4 4 4 80 
 151 59 3 5 3 3 4 72 
 
4 4 4 4 3 4 4 77.14 
 
5 5 4 4 90 
 152 60 3 4 3 3 3 64 
 
3 4 4 4 2 3 3 65.71 
 
4 4 3 3 70 
 153 61 3 3 3 3 3 60 
 
4 5 5 5 3 4 4 85.71 
 




154 62 4 3 3 3 4 68 
 
4 5 5 4 5 3 4 85.71 
 
4 4 4 4 80 
 155 63 3 3 4 3 3 64 
 
4 5 5 5 3 3 4 82.86 
 
3 4 4 3 70 
 156 64 5 5 3 3 4 80 
 
5 5 5 5 3 3 4 85.71 
 
3 4 3 3 65 
 157 65 2 3 2 2 3 48 
 
4 4 5 3 3 3 3 71.43 
 
4 4 4 4 80 
 158 66 4 4 4 3 4 76 
 
4 5 5 4 3 3 4 80 
 
3 4 4 4 75 
 159 67 4 5 4 4 4 84 
 
4 3 5 4 2 4 3 71.43 
 
3 4 4 4 75 
 160 68 5 3 5 2 3 72 
 
4 4 4 4 3 3 3 71.43 
 
2 3 4 3 60 
 161 69 3 4 2 2 3 56 
 
1 3 4 3 4 2 2 54.29 
 
3 4 1 1 45 
 162 70 4 4 3 3 4 72 
 
4 4 5 4 3 2 4 74.29 
 
4 4 1 2 55 
 163 71 3 5 4 3 3 72 
 
4 5 5 5 4 3 4 85.71 
 
5 5 3 2 75 
 164 72 3 4 2 3 4 64 
 
5 5 5 5 2 2 5 82.86 
 
3 3 3 2 55 
 165 73 3 3 3 3 3 60 
 
4 5 5 5 1 5 5 85.71 
 
5 5 1 3 70 
 166 74 4 3 3 3 4 68 
 
4 4 4 4 4 3 4 77.14 
 
3 3 3 2 55 
 167 75 4 4 4 3 3 72 
 
4 4 4 4 3 3 4 74.29 
 
5 5 4 4 90 
 168 76 3 3 3 2 4 60 
 
4 4 4 4 3 3 4 74.29 
 
4 4 3 3 70 
 169 181 2 3 3 2 2 48 
 
3 3 4 3 3 1 3 57.14 
 
3 3 3 4 65 
 170 1 5 5 4 5 5 96 81.53 5 5 5 5 2 4 4 85.71 81.46 4 5 5 4 90 73.19 
171 2 4 4 4 4 4 80 
 
4 5 5 5 3 3 4 82.86 
 
4 4 4 4 80 
 172 3 5 5 3 4 5 88 
 
5 5 5 4 4 2 5 85.71 
 
5 5 3 3 80 
 173 4 4 4 3 4 4 76 
 
5 5 5 3 5 1 4 80 
 
4 5 4 2 75 
 174 5 5 5 3 5 5 92 
 
5 5 5 4 4 2 3 80 
 
2 3 3 3 55 
 175 6 3 5 3 2 3 64 
 
4 5 5 3 5 1 3 74.29 
 
3 4 3 3 65 
 176 7 3 4 4 3 4 72 
 
4 5 5 4 3 4 5 85.71 
 
4 4 4 3 75 
 177 8 4 4 4 4 4 80 
 
3 5 5 4 4 2 4 77.14 
 
4 4 3 3 70 
 178 9 5 5 3 4 5 88 
 
4 5 5 4 4 2 5 82.86 
 
5 5 5 5 100 
 179 10 5 5 5 4 5 96 
 
4 5 5 3 5 1 5 80 
 
4 5 5 4 90 
 180 11 4 5 3 3 4 76 
 
2 4 4 3 3 2 4 62.86 
 




181 89 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
5 5 5 3 90 
 182 177 3 2 1 2 3 44 
 
4 5 5 2 5 3 3 77.14 
 
3 4 2 1 50 
 183 178 5 5 2 4 4 80 
 
5 5 5 5 4 2 3 82.86 
 
3 4 2 1 50 
 184 179 4 4 4 5 5 88 
 
5 5 5 5 4 2 5 88.57 
 
5 5 4 4 90 
 185 182 4 5 3 5 2 76 
 
4 1 1 4 5 5 3 65.71 
 
5 3 4 4 80 
 186 183 4 5 3 4 4 80 
 
5 5 5 5 3 5 5 94.29 
 
4 4 2 2 60 
 187 184 3 5 3 3 4 72 
 
4 5 5 3 4 1 4 74.29 
 
4 4 3 3 70 
 188 185 4 4 2 4 4 72 
 
4 4 4 4 3 3 2 68.57 
 
4 4 2 2 60 
 189 186 3 3 3 3 3 60 
 
5 5 5 5 5 1 5 88.57 
 
3 4 3 3 65 
 190 187 4 5 4 5 5 92 
 
5 5 5 3 5 1 5 82.86 
 
4 5 4 3 80 
 191 188 5 5 3 5 5 92 
 
5 5 5 5 4 1 5 85.71 
 
5 5 4 3 85 
 192 189 5 4 5 5 5 96 
 
5 5 5 4 4 1 5 82.86 
 
3 5 3 5 80 
 193 190 5 4 3 4 5 84 
 
4 5 5 4 5 3 3 82.86 
 
2 3 1 2 40 
 194 191 5 4 5 4 5 92 
 
5 5 5 4 3 2 4 80 
 
5 4 4 4 85 
 195 192 5 5 2 4 5 84 
 
5 5 5 4 4 1 4 80 
 
5 4 5 1 75 
 196 193 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 5 4 4 5 94.29 
 
4 4 4 3 75 
 197 194 4 4 3 3 4 72 
 
4 5 5 5 4 2 4 82.86 
 
4 3 4 5 80 
 198 195 5 4 4 5 5 92 
 
4 4 5 5 4 3 3 80 
 
4 5 5 3 85 
 199 196 5 4 5 5 5 96 
 
5 5 5 4 5 5 4 94.29 
 
4 5 5 4 90 
 200 197 3 3 3 5 5 76 
 
4 5 5 4 5 4 3 85.71 
 
3 4 4 4 75 
 201 198 5 4 3 4 4 80 
 
4 5 5 5 3 3 4 82.86 
 
3 3 3 2 55 
 202 199 5 5 4 5 4 92 
 
5 5 5 5 4 1 5 85.71 
 
4 5 4 3 80 
 203 200 5 4 4 4 4 84 
 
4 5 5 3 3 3 4 77.14 
 
3 4 3 1 55 
 204 201 4 5 3 4 4 80 
 
3 5 5 4 4 2 3 74.29 
 
4 4 3 3 70 
 205 202 4 4 4 4 4 80 
 
5 5 5 3 5 5 4 91.43 
 
4 4 4 4 80 
 206 203 4 5 4 4 4 84 
 
4 5 5 2 4 2 4 74.29 
 
4 5 5 2 80 
 207 204 5 4 3 4 5 84 
 
5 5 5 2 5 1 4 77.14 
 




208 205 5 5 5 5 5 100 
 
5 5 5 1 5 1 5 77.14 
 
5 5 5 3 90 
 209 206 4 3 3 3 3 64 
 
4 4 5 4 3 2 4 74.29 
 
4 4 4 4 80 
 210 207 5 5 4 4 5 92 
 
5 5 5 4 3 3 4 82.86 
 
4 4 3 3 70 
 211 208 4 4 3 3 4 72 
 
5 5 5 5 4 2 3 82.86 
 
3 4 4 2 65 
 212 209 3 3 3 5 4 72 
 
5 5 5 5 5 3 4 91.43 
 
3 3 3 3 60 
 213 210 4 5 4 4 4 84 
 
4 5 5 5 3 4 4 85.71 
 
3 3 3 3 60 
 214 211 4 4 4 3 4 76 
 
4 5 5 3 5 1 4 77.14 
 
3 4 2 1 50 
 215 212 2 4 3 4 4 68 
 
4 4 4 4 5 3 4 80 
 
4 5 4 5 90 
 216 213 4 3 3 3 3 64 
 
4 5 5 3 3 3 4 77.14 
 
















28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 77 4 5 5 93.33 88.6 3 4 3 66.67 66.82 4 3 70 58.02 3 3 60 61.74 5 4 90 92.44 
2 78 4 4 5 86.67 
 
5 3 5 86.67 
 
4 4 80 
 
4 5 90 
 
4 4 80 
 3 79 2 5 5 80 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 4 80 2 3 5 66.67 
 
3 2 2 46.67 
 
1 1 20 
 
1 1 20 
 
5 5 100 
 5 81 4 5 4 86.67 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 6 82 5 5 5 100 
 
4 4 3 73.33 
 
2 2 40 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 7 83 5 5 5 100 
 
4 4 5 86.67 
 
2 4 60 
 
1 2 30 
 
5 5 100 
 8 84 2 5 5 80 
 
4 4 3 73.33 
 
2 2 40 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 9 85 3 5 5 86.67 
 
3 2 2 46.67 
 
2 2 40 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 10 86 3 4 5 80 
 
3 3 3 60 
 
3 4 70 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 11 87 4 5 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
2 1 30 
 
2 4 60 
 
5 4 90 
 12 88 4 3 5 80 
 
2 1 2 33.33 
 
2 3 50 
 
1 2 30 
 
5 3 80 
 13 90 4 5 5 93.33 
 
4 2 4 66.67 
 
2 3 50 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 14 91 4 5 5 93.33 
 
5 4 3 80 
 
3 4 70 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 15 92 5 5 5 100 
 
5 3 4 80 
 
5 5 100 
 
3 2 50 
 
5 5 100 
 16 93 4 4 3 73.33 
 
3 3 3 60 
 
3 1 40 
 
2 2 40 
 
5 4 90 
 17 94 4 5 5 93.33 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 18 95 5 5 5 100 
 
4 2 3 60 
 
2 2 40 
 
2 4 60 
 
5 5 100 
 19 96 3 4 3 66.67 
 
3 3 2 53.33 
 
2 1 30 
 
1 1 20 
 
3 4 70 
 20 97 4 5 5 93.33 
 
3 5 3 73.33 
 
3 1 40 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 21 98 4 4 4 80 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 22 99 3 4 5 80 
 
3 2 2 46.67 
 
2 3 50 
 
2 3 50 
 
3 4 70 
 23 100 4 4 4 80 
 
3 2 2 46.67 
 
3 3 60 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 24 101 5 4 4 86.67 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 25 102 4 4 5 86.67 
 
4 4 4 80 
 
2 2 40 
 
3 4 70 
 




26 103 4 5 5 93.33 
 
4 4 3 73.33 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 27 104 5 5 5 100 
 
5 5 2 80 
 
2 1 30 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 28 105 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 2 50 
 
4 3 70 
 
4 4 80 
 29 106 5 5 5 100 
 
4 2 2 53.33 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 30 107 5 4 5 93.33 
 
3 4 4 73.33 
 
3 2 50 
 
2 2 40 
 
5 4 90 
 31 108 3 4 5 80 
 
5 4 4 86.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 32 109 4 4 5 86.67 
 
5 3 3 73.33 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 33 110 5 5 5 100 
 
5 5 4 93.33 
 
4 3 70 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 34 111 3 5 5 86.67 
 
2 4 3 60 
 
3 3 60 
 
3 4 70 
 
5 4 90 
 35 112 3 4 5 80 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
2 3 50 
 
4 4 80 
 36 113 4 5 5 93.33 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 37 114 4 5 4 86.67 
 
4 2 2 53.33 
 
2 3 50 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 38 115 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
2 2 40 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 39 116 3 5 5 86.67 
 
3 2 3 53.33 
 
3 2 50 
 
2 3 50 
 
5 3 80 
 40 117 4 4 5 86.67 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 3 80 
 41 118 2 5 5 80 
 
5 4 3 80 
 
3 3 60 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 42 119 5 5 3 86.67 
 
2 3 4 60 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
4 3 70 
 43 120 4 5 5 93.33 
 
4 4 3 73.33 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 44 121 4 4 5 86.67 
 
5 2 3 66.67 
 
3 4 70 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 45 122 5 5 5 100 
 
5 2 3 66.67 
 
2 3 50 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 46 123 4 5 5 93.33 
 
3 2 2 46.67 
 
3 2 50 
 
2 2 40 
 
4 4 80 
 47 124 4 4 5 86.67 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 48 138 4 5 5 93.33 
 
3 1 4 53.33 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 4 90 
 49 139 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 4 70 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 50 140 5 5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 51 141 3 4 5 80 
 
3 3 3 60 
 
2 3 50 
 
3 2 50 
 
5 5 100 
 52 142 3 5 5 86.67 
 
3 3 2 53.33 
 
2 3 50 
 
2 5 70 
 




53 143 2 3 3 53.33 
 
3 3 2 53.33 
 
2 3 50 
 
2 2 40 
 
5 3 80 
 54 144 3 5 5 86.67 
 
3 3 3 60 
 
2 2 40 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 55 145 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
2 5 70 
 
5 5 100 
 56 146 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 57 147 4 5 5 93.33 
 
3 3 2 53.33 
 
2 2 40 
 
3 4 70 
 
5 4 90 
 58 148 5 5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 59 149 4 5 5 93.33 
 
4 5 2 73.33 
 
1 1 20 
 
1 4 50 
 
5 4 90 
 60 150 3 5 5 86.67 
 
5 3 4 80 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 61 151 4 5 3 80 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 62 152 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
2 3 50 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 63 153 3 5 5 86.67 
 
4 3 4 73.33 
 
3 3 60 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 64 154 3 5 5 86.67 
 
3 3 3 60 
 
4 4 80 
 
2 4 60 
 
5 5 100 
 65 155 5 5 4 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 66 156 5 5 4 93.33 
 
5 3 3 73.33 
 
3 5 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 67 157 3 5 5 86.67 
 
3 3 2 53.33 
 
2 3 50 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 68 158 4 4 5 86.67 
 
3 3 3 60 
 
3 2 50 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 69 159 4 5 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
2 2 40 
 
2 5 70 
 
5 5 100 
 70 160 5 5 5 100 
 
5 4 3 80 
 
3 4 70 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 71 161 1 5 5 73.33 
 
4 4 3 73.33 
 
3 5 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 72 162 5 5 3 86.67 
 
5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 73 163 4 4 3 73.33 
 
4 3 3 66.67 
 
4 3 70 
 
2 2 40 
 
3 3 60 
 74 164 5 5 5 100 
 
4 3 4 73.33 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 75 165 4 4 5 86.67 
 
1 1 3 33.33 
 
1 2 30 
 
2 2 40 
 
2 5 70 
 76 166 5 5 5 100 
 
5 2 3 66.67 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 77 167 5 5 5 100 
 
5 3 3 73.33 
 
3 4 70 
 
3 5 80 
 
5 5 100 
 78 168 5 5 5 100 
 
5 5 4 93.33 
 
5 5 100 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 79 169 5 1 3 60 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 




80 170 4 5 5 93.33 
 
4 2 1 46.67 
 
1 2 30 
 
1 1 20 
 
5 4 90 
 81 171 3 5 5 86.67 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 82 172 4 5 5 93.33 
 
5 2 2 60 
 
2 2 40 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 83 173 3 5 5 86.67 
 
3 3 3 60 
 
1 1 20 
 
1 1 20 
 
5 5 100 
 84 174 4 4 5 86.67 
 
2 2 2 40 
 
2 3 50 
 
3 5 80 
 
5 3 80 
 85 175 5 5 5 100 
 
3 3 2 53.33 
 
1 1 20 
 
1 3 40 
 
5 3 80 
 86 176 4 5 5 93.33 
 
5 3 4 80 
 
4 5 90 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 87 125 4 4 4 80 90.3 3 3 3 60 70.3 3 3 60 74.55 2 2 40 63.64 4 3 70 91.81 
88 126 2 4 5 73.33 
 
3 4 4 73.33 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 89 127 5 5 5 100 
 
3 5 4 80 
 
4 4 80 
 
1 5 60 
 
5 5 100 
 90 128 4 5 4 86.67 
 
3 4 4 73.33 
 
4 3 70 
 
3 2 50 
 
5 5 100 
 91 129 5 5 5 100 
 
3 5 4 80 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 92 130 4 4 5 86.67 
 
2 3 4 60 
 
4 3 70 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 93 131 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 94 132 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
4 4 80 
 
2 3 50 
 
5 4 90 
 95 133 4 4 5 86.67 
 
3 3 4 66.67 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 96 134 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 
5 4 90 
 97 135 5 5 5 100 
 
5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 98 136 2 3 5 66.67 78.89 3 3 2 53.33 58.89 2 3 50 55 3 3 60 65 3 4 70 65 
99 137 3 5 5 86.67 
 
3 4 4 73.33 
 
4 4 80 
 
4 3 70 
 
3 4 70 
 100 180 5 5 5 100 
 
4 2 3 60 
 
4 3 70 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 101 214 4 4 5 86.67 
 
1 2 2 33.33 
 
2 1 30 
 
2 4 60 
 
1 3 40 
 102 215 5 1 5 73.33 
 
4 3 1 53.33 
 
1 1 20 
 
3 5 80 
 
1 5 60 
 103 216 3 5 1 60 
 
5 4 3 80 
 
5 3 80 
 
3 1 40 
 
1 4 50 
 104 12 4 4 4 80 87.98 3 3 3 60 69.29 4 4 80 70 3 3 60 65.91 4 4 80 92.57 
105 13 5 5 2 80 
 
4 4 4 80 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 106 14 4 5 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
4 3 70 
 
3 4 70 
 




107 15 4 4 5 86.67 
 
5 3 3 73.33 
 
3 3 60 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 108 16 4 5 5 93.33 
 
5 3 3 73.33 
 
3 3 60 
 
2 4 60 
 
5 4 90 
 109 17 5 5 5 100 
 
5 1 4 66.67 
 
4 4 80 
 
3 5 80 
 
5 5 100 
 110 18 5 5 5 100 
 
4 4 4 80 
 
4 5 90 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 111 19 5 5 5 100 
 
4 5 4 86.67 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 112 20 4 5 1 66.67 
 
3 4 5 80 
 
5 4 90 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 113 21 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 114 22 4 5 4 86.67 
 
3 4 4 73.33 
 
5 3 80 
 
4 3 70 
 
5 5 100 
 115 23 4 4 4 80 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 116 24 4 5 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 117 25 5 5 5 100 
 
1 5 3 60 
 
3 4 70 
 
1 1 20 
 
5 4 90 
 118 26 4 4 5 86.67 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 119 27 4 5 5 93.33 
 
4 3 4 73.33 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 120 28 5 5 3 86.67 
 
3 5 4 80 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 121 29 5 4 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
3 3 60 
 
3 4 70 
 
5 4 90 
 122 30 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 5 80 
 
5 5 100 
 123 31 4 5 5 93.33 
 
4 4 3 73.33 
 
3 2 50 
 
3 4 70 
 
5 4 90 
 124 32 4 5 5 93.33 
 
2 5 3 66.67 
 
3 3 60 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 125 33 5 5 5 100 
 
3 4 5 80 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 126 34 5 5 5 100 
 
4 5 3 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 127 35 3 4 5 80 
 
3 3 3 60 
 
4 3 70 
 
2 2 40 
 
4 4 80 
 128 36 4 4 4 80 
 
3 2 4 60 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
5 4 90 
 129 37 3 4 4 73.33 
 
2 2 3 46.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 130 38 5 5 5 100 
 
4 4 3 73.33 
 
3 1 40 
 
2 3 50 
 
4 5 90 
 131 39 4 5 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 132 40 4 5 5 93.33 
 
3 4 4 73.33 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 133 41 3 5 5 86.67 
 
3 1 2 40 
 
2 2 40 
 
2 3 50 
 




134 42 3 4 5 80 
 
2 3 3 53.33 
 
3 2 50 
 
2 2 40 
 
5 5 100 
 135 43 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
4 5 90 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 136 44 3 5 4 80 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 5 80 
 137 45 5 5 5 100 
 
5 4 4 86.67 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 138 46 5 5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 
3 3 60 
 
4 1 50 
 
5 5 100 
 139 47 4 4 5 86.67 
 
5 5 3 86.67 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 140 48 2 5 5 80 
 
3 1 2 40 
 
2 2 40 
 
1 3 40 
 
5 4 90 
 141 49 5 5 5 100 
 
5 4 4 86.67 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 142 50 4 4 5 86.67 
 
3 2 4 60 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 
5 3 80 
 143 51 4 4 5 86.67 
 
3 3 4 66.67 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 144 52 5 5 5 100 
 
2 5 4 73.33 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 145 53 4 4 4 80 
 
4 3 3 66.67 
 
5 4 90 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 146 54 3 4 5 80 
 
2 2 2 40 
 
2 2 40 
 
2 3 50 
 
3 3 60 
 147 55 4 4 2 66.67 
 
5 5 5 100 
 
5 4 90 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 148 56 3 3 3 60 
 
4 3 2 60 
 
3 5 80 
 
5 1 60 
 
1 3 40 
 149 57 5 5 5 100 
 
1 5 5 73.33 
 
5 5 100 
 
3 5 80 
 
5 5 100 
 150 58 5 5 5 100 
 
4 5 4 86.67 
 
4 2 60 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 151 59 5 4 4 86.67 
 
3 3 4 66.67 
 
4 3 70 
 
3 4 70 
 
4 5 90 
 152 60 3 4 5 80 
 
3 4 4 73.33 
 
4 3 70 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 153 61 4 4 5 86.67 
 
4 3 4 73.33 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 5 90 
 154 62 4 5 5 93.33 
 
4 4 4 80 
 
4 3 70 
 
3 4 70 
 
5 4 90 
 155 63 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 156 64 4 4 4 80 
 
3 3 4 66.67 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 
5 4 90 
 157 65 4 4 5 86.67 
 
2 2 4 53.33 
 
4 4 80 
 
4 3 70 
 
5 5 100 
 158 66 4 3 4 73.33 
 
4 4 4 80 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 159 67 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
4 5 90 
 160 68 3 3 5 73.33 
 
5 2 4 73.33 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 




161 69 3 3 5 73.33 
 
2 2 3 46.67 
 
3 1 40 
 
2 3 50 
 
5 4 90 
 162 70 4 5 5 93.33 
 
4 3 4 73.33 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 163 71 3 5 5 86.67 
 
3 5 4 80 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 164 72 4 5 5 93.33 
 
4 5 4 86.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 165 73 5 5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 
5 4 90 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 166 74 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 167 75 4 4 4 80 
 
4 3 5 80 
 
4 2 60 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 168 76 4 4 4 80 
 
3 4 4 73.33 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 169 181 4 4 4 80 
 
3 3 4 66.67 
 
3 3 60 
 
3 2 50 
 
5 4 90 
 170 1 5 5 5 100 94.75 4 2 2 53.33 74.33 2 4 60 72.34 4 4 80 74.68 5 5 100 95.74 
171 2 4 5 5 93.33 
 
3 4 4 73.33 
 
3 1 40 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 172 3 5 5 5 100 
 
2 4 5 73.33 
 
4 4 80 
 
2 5 70 
 
5 5 100 
 173 4 5 5 5 100 
 
4 3 4 73.33 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 174 5 5 5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 
4 4 80 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 175 6 5 5 5 100 
 
3 4 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 176 7 5 5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 
5 5 100 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 177 8 4 5 5 93.33 
 
3 5 4 80 
 
4 4 80 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 178 9 5 5 5 100 
 
5 5 4 93.33 
 
4 4 80 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 179 10 5 5 5 100 
 
4 2 5 73.33 
 
3 5 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 180 11 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
4 4 80 
 
4 3 70 
 
4 4 80 
 181 89 5 5 5 100 
 
5 5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 182 177 4 5 5 93.33 
 
1 2 3 40 
 
3 2 50 
 
2 2 40 
 
5 4 90 
 183 178 3 5 5 86.67 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
2 4 60 
 
5 5 100 
 184 179 5 5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 185 182 1 3 3 46.67 
 
4 5 3 80 
 
3 2 50 
 
4 4 80 
 
4 3 70 
 186 183 5 5 5 100 
 
4 4 4 80 
 
3 4 70 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 187 184 3 5 5 86.67 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 4 70 
 




188 185 4 4 4 80 
 
2 3 3 53.33 
 
4 4 80 
 
3 4 70 
 
4 5 90 
 189 186 5 5 5 100 
 
5 3 3 73.33 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 190 187 5 5 5 100 
 
5 3 5 86.67 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 191 188 5 5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 
4 3 70 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 192 189 5 5 5 100 
 
4 2 4 66.67 
 
4 5 90 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 193 190 3 4 5 80 
 
3 4 3 66.67 
 
2 3 50 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 194 191 5 5 5 100 
 
4 4 4 80 
 
3 1 40 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 195 192 5 5 5 100 
 
2 3 5 66.67 
 
5 5 100 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 196 193 5 5 3 86.67 
 
4 3 4 73.33 
 
5 5 100 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 197 194 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 3 60 
 
3 2 50 
 
5 4 90 
 198 195 5 5 5 100 
 
3 5 5 86.67 
 
3 2 50 
 
4 3 70 
 
5 5 100 
 199 196 5 5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 
5 5 100 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 200 197 5 5 5 100 
 
3 3 4 66.67 
 
4 3 70 
 
2 1 30 
 
5 5 100 
 201 198 5 5 5 100 
 
4 2 4 66.67 
 
4 4 80 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 202 199 5 5 5 100 
 
5 4 3 80 
 
3 4 70 
 
3 3 60 
 
5 5 100 
 203 200 4 5 5 93.33 
 
4 5 5 93.33 
 
3 1 40 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 204 201 5 5 5 100 
 
4 2 4 66.67 
 
4 3 70 
 
3 5 80 
 
4 3 70 
 205 202 5 5 5 100 
 
4 4 3 73.33 
 
3 4 70 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 206 203 4 5 5 93.33 
 
3 5 5 86.67 
 
5 5 100 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 207 204 4 5 3 80 
 
4 4 4 80 
 
3 3 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 208 205 5 5 5 100 
 
5 3 5 86.67 
 
5 1 60 
 
4 4 80 
 
5 5 100 
 209 206 4 5 5 93.33 
 
3 3 4 66.67 
 
4 3 70 
 
3 4 70 
 
5 3 80 
 210 207 5 5 5 100 
 
4 5 5 93.33 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 
5 5 100 
 211 208 4 5 5 93.33 
 
4 3 3 66.67 
 
3 1 40 
 
3 4 70 
 
5 5 100 
 212 209 5 5 5 100 
 
5 4 5 93.33 
 
5 4 90 
 
4 4 80 
 
5 4 90 
 213 210 4 5 5 93.33 
 
3 3 3 60 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 
5 4 90 
 214 211 4 5 5 93.33 
 
4 3 4 73.33 
 
4 3 70 
 
3 3 60 
 




215 212 4 5 4 86.67 
 
3 3 4 66.67 
 
5 4 90 
 
4 5 90 
 
5 5 100 
 216 213 4 5 5 93.33 
 
2 2 3 46.67 
 
3 3 60 
 
3 3 60 
 






Data Analisis Wellness Perkomponen 
No No Problem solving and creativity  
∑ Rerata 
Sense of Control 
∑ Rerata 
Emotional Awarness and Coping 
∑ Rerata     32 75 78 89 93 20 55 63 87 90 12 22 38 43 46 50 
1 77 3 5 4 3 5 80 74.98 4 4 2 3 4 68 69.58 4 4 4 4 4 4 80 73.33 
2 78 4 3 4 4 4 76   4 4 2 4 4 72   4 4 3 3 4 4 73.33   
3 79 3 3 4 4 3 68   4 4 1 3 4 64   4 5 3 3 3 3 70   
4 80 5 5 4 3 5 88   4 4 1 4 3 64   2 5 3 2 3 5 66.67   
5 81 4 4 4 4 4 80   4 4 1 5 4 72   4 4 4 4 4 4 80   
6 82 3 2 4 3 4 64   4 3 2 5 4 72   5 3 3 2 4 4 70   
7 83 3 3 5 5 5 84   4 5 1 5 5 80   5 2 5 5 5 3 83.33   
8 84 3 3 4 3 3 64   4 3 4 3 3 68   3 3 4 3 5 4 73.33   
9 85 4 2 4 4 5 76   4 4 4 5 4 84   5 4 5 5 5 3 90   
10 86 3 2 4 4 4 68   4 3 2 3 3 60   3 3 4 2 4 4 66.67   
11 87 3 3 5 5 5 84   4 4 1 3 3 60   3 3 3 2 5 4 66.67   
12 88 4 3 4 4 3 72   4 4 3 4 3 72   5 4 4 4 3 5 83.33   
13 90 3 3 4 4 3 68   4 3 2 4 4 68   3 3 3 3 4 4 66.67   
14 91 4 4 4 5 4 84   4 4 1 5 4 72   4 4 4 2 4 4 73.33   
15 92 5 5 5 5 5 100   4 5 1 5 5 80   3 5 5 1 5 5 80   
16 93 3 2 2 3 4 56   4 4 1 3 4 64   4 5 5 4 4 5 90   
17 94 4 4 4 5 5 88   4 4 2 5 4 76   4 4 4 4 5 3 80   
18 95 3 3 4 5 4 76   4 4 1 5 5 76   4 3 4 3 4 3 70   
19 96 4 3 3 3 3 64   4 3 1 4 4 64   4 4 4 3 4 3 73.33   
20 97 3 3 5 4 4 76   4 4 3 4 4 76   4 3 4 3 3 4 70   
21 98 4 3 4 4 4 76   4 4 2 4 3 68   3 3 3 3 4 4 66.67   
22 99 4 3 4 3 3 68   4 3 3 4 4 72   5 3 3 4 5 3 76.67   
 202 
 
23 100 3 3 4 4 5 76   4 3 3 4 3 68   3 3 3 3 4 4 66.67   
24 101 5 4 4 4 4 84   4 3 3 4 3 68   4 3 4 3 4 3 70   
25 102 3 3 3 4 4 68   4 3 2 4 3 64   4 4 4 4 4 4 80   
26 103 3 4 4 4 4 76   4 4 2 4 4 72   4 4 4 4 4 4 80   
27 104 2 4 5 3 4 72   4 3 2 3 3 60   4 4 3 4 5 2 73.33   
28 105 3 3 3 4 4 68   4 4 2 3 4 68   4 4 3 3 3 4 70   
29 106 4 4 3 4 4 76   4 3 2 4 5 72   4 4 4 2 4 4 73.33   
30 107 3 3 4 4 3 68   4 3 1 4 4 64   3 3 3 3 5 3 66.67   
31 108 4 4 3 4 4 76   4 4 3 4 4 76   4 3 4 3 3 4 70   
32 109 4 3 5 5 5 88   4 3 1 4 4 64   4 3 4 4 4 3 73.33   
33 110 4 4 4 3 4 76   4 5 1 5 5 80   5 4 4 4 4 4 83.33   
34 111 4 3 4 4 4 76   4 3 2 4 3 64   3 3 4 4 4 5 76.67   
35 112 3 4 4 4 3 72   4 3 2 4 4 68   3 3 3 3 4 3 63.33   
36 113 3 3 4 5 4 76   4 4 2 4 4 72   4 3 4 4 4 3 73.33   
37 114 3 3 5 5 2 72   4 4 1 4 4 68   4 3 4 5 4 4 80   
38 115 2 3 4 5 3 68   4 3 4 4 3 72   3 3 4 2 5 3 66.67   
39 116 2 1 4 4 5 64   4 2 2 2 3 52   3 2 4 2 4 1 53.33   
40 117 2 2 3 4 4 60   4 3 3 4 3 68   3 2 3 2 4 3 56.67   
41 118 3 4 4 4 4 76   4 4 4 4 4 80   4 4 4 3 4 3 73.33   
42 119 3 3 4 4 3 68   4 4 2 3 3 64   3 3 3 4 4 3 66.67   
43 120 4 4 3 4 4 76   4 4 3 5 4 80   4 4 4 4 3 4 76.67   
44 121 3 2 4 4 2 60   4 2 1 4 3 56   5 3 4 5 5 2 80   
45 122 2 3 5 4 5 76   4 4 1 3 5 68   3 1 3 2 4 3 53.33   
46 123 3 4 4 4 4 76   4 4 3 4 4 76   3 3 3 4 4 3 66.67   
47 124 4 4 4 4 4 80   4 4 1 4 4 68   4 3 4 4 4 4 76.67   
48 138 3 3 3 4 4 68   4 3 1 3 4 60   4 3 3 2 4 5 70   
49 139 3 3 4 4 4 72   4 4 3 4 4 76   4 4 4 4 4 4 80   
 203 
 
50 140 3 3 4 5 5 80   4 4 1 5 4 72   4 3 4 4 5 5 83.33   
51 141 3 3 4 4 3 68   4 4 2 4 4 72   3 4 4 3 3 3 66.67   
52 142 3 3 4 4 2 64   4 3 2 3 3 60   3 4 3 3 3 4 66.67   
53 143 3 3 4 4 4 72   4 3 3 3 4 68   3 3 3 3 4 3 63.33   
54 144 3 5 5 3 5 84   4 3 1 4 3 60   3 3 5 2 4 4 70   
55 145 3 4 4 4 5 80   4 4 2 4 4 72   4 4 5 2 4 3 73.33   
56 146 2 3 4 4 4 68   4 3 2 4 3 64   3 3 3 2 4 3 60   
57 147 3 4 4 5 3 76   4 3 2 3 3 60   3 2 3 2 4 2 53.33   
58 148 4 4 1 5 4 72   4 5 1 5 4 76   4 3 5 4 3 5 80   
59 149 3 3 4 3 1 56   4 2 2 1 2 44   5 1 3 5 5 1 66.67   
60 150 3 4 4 4 4 76   4 4 3 4 5 80   4 3 4 3 4 3 70   
61 151 3 5 4 4 3 76   4 4 1 5 5 76   5 4 3 4 5 3 80   
62 152 3 4 4 5 5 84   4 4 2 4 4 72   5 5 4 4 4 4 86.67   
63 153 3 3 4 5 5 80   4 5 1 5 4 76   3 3 4 3 4 3 66.67   
64 154 4 5 5 4 4 88   4 4 3 5 4 80   5 3 4 4 5 5 86.67   
65 155 3 3 4 5 2 68   4 3 1 3 3 56   4 4 4 2 3 4 70   
66 156 4 3 5 5 4 84   4 5 1 4 4 72   5 3 4 3 5 3 76.67   
67 157 3 3 5 4 4 76   4 4 2 5 5 80   4 3 4 4 4 4 76.67   
68 158 4 2 4 4 4 72   4 4 2 4 4 72   5 4 4 4 4 4 83.33   
69 159 3 4 5 5 1 72   4 3 2 5 4 72   5 3 3 5 5 4 83.33   
70 160 5 1 5 5 5 84   4 3 1 5 5 72   5 1 5 1 5 5 73.33   
71 161 3 4 5 3 4 76   4 4 1 4 4 68   3 4 3 2 4 4 66.67   
72 162 3 4 4 4 4 76   4 4 2 4 4 72   4 4 4 3 4 3 73.33   
73 163 3 4 3 4 4 72   4 4 2 4 4 72   4 4 4 4 4 4 80   
74 164 3 4 4 5 5 84   4 4 2 5 4 76   5 3 5 3 4 3 76.67   
75 165 3 5 4 3 5 80   4 5 3 5 4 84   5 5 4 5 3 4 86.67   
76 166 4 2 4 4 4 72   4 5 2 4 4 76   5 5 4 2 5 4 83.33   
 204 
 
77 167 4 3 5 5 5 88   4 4 1 5 5 76   5 4 5 2 5 5 86.67   
78 168 4 4 5 5 5 92   4 5 3 4 5 84   3 3 5 1 5 2 63.33   
79 169 4 5 5 3 3 80   4 4 3 5 4 80   4 3 5 3 5 3 76.67   
80 170 4 4 4 5 5 88   4 2 3 5 3 68   3 2 1 5 5 4 66.67   
81 171 3 4 5 5 4 84   4 4 2 3 4 68   4 2 4 2 5 4 70   
82 172 4 4 4 4 3 76   4 4 2 3 3 64   5 4 4 4 4 4 83.33   
83 173 3 3 3 3 3 60   4 3 1 4 4 64   4 3 3 5 5 3 76.67   
84 174 2 4 3 4 2 60   4 2 1 3 3 52   4 2 4 5 5 2 73.33   
85 175 3 3 5 4 2 68   4 3 1 3 3 56   2 3 4 1 5 3 60   
86 176 3 4 4 5 5 84   4 4 1 4 4 68   4 4 4 4 4 3 76.67   
87 125 3 3 5 4 5 80 73.09 4 3 2 4 4 68 72 3 4 4 2 3 5 70 70.91 
88 126 3 3 5 5 4 80   4 4 2 3 4 68   4 3 4 3 4 4 73.33   
89 127 4 4 4 5 5 88   4 5 3 5 5 88   3 5 5 3 4 5 83.33   
90 128 4 4 3 3 4 72   4 4 2 4 5 76   4 4 4 3 4 4 76.67   
91 129 3 4 4 4 5 80   4 4 3 4 4 76   3 4 3 2 4 4 66.67   
92 130 2 3 4 4 4 68   4 4 2 4 3 68   2 2 4 2 4 3 56.67   
93 131 3 3 4 4 1 60   4 3 2 4 3 64   4 3 4 4 5 2 73.33   
94 132 3 2 3 4 3 60   4 3 3 4 4 72   3 3 3 3 3 2 56.67   
95 133 3 4 4 4 3 72   4 4 2 4 3 68   3 3 4 3 4 3 66.67   
96 134 3 3 4 4 4 72   4 4 2 4 3 68   5 3 3 5 5 4 83.33   
97 135 3 3 4 5 3 72   4 5 3 4 3 76   3 3 4 3 5 4 73.33   
98 136 4 3 4 4 4 76 78 4 4 2 3 4 68 70 4 3 4 3 4 3 70 73.33 
99 137 3 3 4 5 5 80   4 3 2 3 4 64   4 4 4 4 4 4 80   
100 180 5 4 5 4 4 88   4 4 2 5 4 76   4 4 4 4 4 4 80   
101 214 2 4 4 3 3 64   4 3 3 3 3 64   4 3 2 2 5 3 63.33   
102 215 4 4 4 4 5 84   4 5 1 4 4 72   5 5 4 2 5 3 80   
103 216 3 3 4 4 5 76   4 4 2 5 4 76   4 2 3 4 4 3 66.67   
 205 
 
104 12 4 5 4 5 4 88 77.15 4 4 1 4 4 68 70.18 5 4 4 4 5 4 86.67 73.03 
105 13 3 5 5 4 4 84   4 4 2 4 4 72   4 4 4 4 4 4 80   
106 14 3 4 4 4 4 76   4 3 2 4 4 68   4 4 4 4 4 3 76.67   
107 15 3 3 4 4 4 72   4 4 2 4 3 68   3 4 4 3 4 4 73.33   
108 16 1 4 5 5 2 68   4 4 1 2 4 60   2 3 1 2 2 1 36.67   
109 17 3 4 4 5 3 76   4 4 1 5 5 76   4 3 4 3 4 4 73.33   
110 18 4 4 5 5 4 88   4 4 1 5 4 72   4 4 4 4 5 4 83.33   
111 19 4 4 4 5 5 88   4 5 1 5 4 76   4 4 4 4 4 4 80   
112 20 4 4 4 5 4 84   4 3 2 4 5 72   4 3 4 3 4 3 70   
113 21 2 3 4 4 5 72   4 4 2 4 4 72   4 3 3 4 3 4 70   
114 22 5 5 4 5 5 96   4 4 2 4 5 76   4 4 5 5 5 4 90   
115 23 3 3 4 4 4 72   4 4 1 4 3 64   4 3 3 4 4 3 70   
116 24 3 3 4 4 3 68   4 3 1 4 3 60   3 3 4 4 4 3 70   
117 25 4 3 4 5 3 76   4 4 3 4 4 76   4 3 4 4 4 4 76.67   
118 26 3 4 4 4 3 72   4 3 2 4 4 68   4 2 4 2 4 3 63.33   
119 27 3 4 4 4 2 68   4 3 2 3 4 64   4 3 3 4 4 4 73.33   
120 28 3 4 4 4 4 76   4 4 1 4 4 68   4 4 4 4 4 3 76.67   
121 29 5 2 4 4 4 76   4 4 2 4 4 72   3 3 4 1 4 4 63.33   
122 30 4 3 4 4 4 76   4 4 1 3 4 64   4 3 4 4 4 3 73.33   
123 31 4 4 5 4 4 84   4 4 2 4 4 72   4 4 4 3 5 4 80   
124 32 3 4 4 4 3 72   4 2 1 3 4 56   3 3 3 1 5 2 56.67   
125 33 3 4 3 5 5 80   4 4 1 4 4 68   5 3 4 3 4 4 76.67   
126 34 3 4 5 5 4 84   4 5 2 5 5 84   5 1 4 5 4 4 76.67   
127 35 3 4 4 4 3 72   4 3 1 3 3 56   4 4 4 2 4 4 73.33   
128 36 3 4 4 5 4 80   4 4 3 4 5 80   3 4 3 4 4 4 73.33   
129 37 3 3 3 5 5 76   4 3 3 3 3 64   4 2 4 5 4 3 73.33   
130 38 3 4 4 4 4 76   4 4 1 4 5 72   5 2 4 1 5 2 63.33   
 206 
 
131 39 4 4 4 5 4 84   4 3 2 4 4 68   4 3 3 3 4 3 66.67   
132 40 3 4 4 5 4 80   4 4 1 5 4 72   4 3 4 3 4 3 70   
133 41 3 3 4 2 4 64   4 3 1 3 3 56   3 3 5 2 4 3 66.67   
134 42 3 3 4 5 5 80   4 4 1 5 4 72   3 5 3 3 5 5 80   
135 43 3 3 4 4 4 72   4 4 3 4 4 76   4 3 4 5 5 4 83.33   
136 44 3 3 4 3 3 64   4 4 1 3 3 60   5 3 3 5 4 3 76.67   
137 45 5 3 4 4 4 80   4 4 2 3 4 68   4 3 4 4 3 3 70   
138 46 3 4 4 5 4 80   4 3 2 5 4 72   4 3 4 4 4 4 76.67   
139 47 3 5 3 4 5 80   4 4 2 5 5 80   4 3 4 3 3 4 70   
140 48 4 4 5 3 3 76   4 4 1 3 3 60   2 5 2 2 5 5 70   
141 49 3 4 4 4 4 76   4 4 1 5 4 72   5 3 4 4 5 3 80   
142 50 3 4 3 4 3 68   4 3 1 3 3 56   3 2 3 3 5 2 60   
143 51 3 4 5 4 4 80   4 4 2 5 3 72   4 3 3 4 4 3 70   
144 52 2 3 4 4 4 68   4 3 1 4 4 64   3 3 5 2 4 2 63.33   
145 53 3 4 3 4 3 68   4 3 5 4 4 80   4 3 3 4 5 3 73.33   
146 54 3 5 4 5 2 76   4 3 3 5 5 80   4 4 3 4 3 3 70   
147 55 3 4 5 5 5 88   4 5 2 5 5 84   4 3 4 5 5 4 83.33   
148 56 4 2 2 4 5 68   4 5 2 5 4 80   2 1 3 5 5 3 63.33   
149 57 5 5 5 5 4 96   4 5 3 5 5 88   5 4 5 5 5 4 93.33   
150 58 3 4 4 4 3 72   4 3 1 4 3 60   4 4 5 4 5 4 86.67   
151 59 4 4 5 4 4 84   4 4 1 4 4 68   4 4 4 3 5 3 76.67   
152 60 2 4 4 4 4 72   4 3 2 3 4 64   3 3 4 4 3 4 70   
153 61 2 4 4 5 5 80   4 5 1 4 4 72   4 2 4 3 4 4 70   
154 62 4 4 4 4 4 80   4 4 2 4 4 72   5 4 4 4 4 4 83.33   
155 63 4 4 3 4 4 76   4 3 2 4 4 68   3 4 4 4 4 3 73.33   
156 64 3 4 3 4 4 72   4 4 3 4 4 76   4 3 3 3 3 4 66.67   
157 65 3 2 3 4 4 64   4 3 2 2 3 56   4 4 3 2 4 4 70   
 207 
 
158 66 4 4 4 4 2 72   4 4 4 4 4 80   4 4 3 4 2 4 70   
159 67 4 3 4 5 5 84   4 4 2 4 4 72   3 3 4 3 4 3 66.67   
160 68 4 4 4 4 4 80   4 4 1 4 4 68   4 4 3 3 4 4 73.33   
161 69 3 4 4 4 3 72   4 4 2 4 3 68   3 3 4 3 3 3 63.33   
162 70 4 4 4 5 4 84   4 4 4 4 4 80   5 3 4 3 4 3 73.33   
163 71 3 3 4 4 4 72   4 3 3 4 4 72   4 3 4 4 4 3 73.33   
164 72 3 3 4 4 4 72   4 4 1 4 3 64   4 3 3 3 4 3 66.67   
165 73 5 5 5 5 5 100   4 5 1 5 5 80   5 4 5 4 5 5 93.33   
166 74 4 4 4 4 4 80   4 4 2 5 4 76   4 4 4 3 4 4 76.67   
167 75 4 4 4 4 4 80   4 4 2 4 4 72   5 4 4 4 4 4 83.33   
168 76 4 3 4 4 3 72   4 3 2 4 4 68   3 3 4 3 4 4 70   
169 181 3 4 4 4 4 76   4 4 1 4 4 68   3 4 3 3 3 4 66.67   
170 1 4 5 5 5 4 92 80 4 5 1 4 4 72 70.89 4 2 4 4 4 5 76.67 77.59 
171 2 3 4 3 4 3 68   4 3 2 4 4 68   4 3 4 3 4 4 73.33   
172 3 4 5 5 5 2 84   4 3 1 4 3 60   5 3 3 4 5 3 76.67   
173 4 3 3 3 4 4 68   4 4 2 4 4 72   3 3 4 3 3 4 66.67   
174 5 3 3 4 4 3 68   4 4 2 4 3 68   3 3 3 3 3 3 60   
175 6 3 3 5 5 5 84   4 5 2 5 4 80   3 3 4 3 4 4 70   
176 7 3 4 4 5 4 80   4 4 2 5 4 76   4 4 4 3 3 4 73.33   
177 8 4 4 5 5 4 88   4 4 2 4 4 72   3 3 4 3 4 4 70   
178 9 4 5 4 5 4 88   4 4 2 5 4 76   5 5 4 5 4 5 93.33   
179 10 4 3 4 5 5 84   4 5 1 3 4 68   5 4 5 3 4 5 86.67   
180 11 4 4 4 5 4 84   4 4 2 4 3 68   4 4 4 3 4 4 76.67   
181 89 5 5 5 5 5 100   4 5 1 5 5 80   5 5 5 5 5 5 100   
182 177 3 3 5 3 4 72   4 2 2 4 4 64   3 3 3 4 4 3 66.67   
183 178 3 3 5 5 5 84   4 4 1 5 3 68   4 5 4 5 4 4 86.67   
184 179 4 4 4 4 4 80   4 4 2 4 5 76   4 4 4 4 4 5 83.33   
 208 
 
185 182 3 4 3 4 5 76   4 4 1 2 3 56   5 3 3 3 5 3 73.33   
186 183 5 4 5 5 5 96   4 5 2 4 4 76   3 5 5 2 5 4 80   
187 184 3 3 3 4 4 68   4 3 2 3 4 64   4 3 4 3 4 3 70   
188 185 3 2 4 4 4 68   4 3 1 4 4 64   4 3 4 2 4 4 70   
189 186 3 4 5 4 4 80   4 4 3 4 4 76   4 4 4 3 4 5 80   
190 187 4 4 5 5 5 92   4 4 2 5 4 76   3 4 3 4 4 4 73.33   
191 188 4 4 5 5 5 92   4 5 3 5 5 88   5 5 5 4 4 5 93.33   
192 189 3 3 4 4 4 72   4 3 2 4 4 68   4 3 4 5 5 3 80   
193 190 3 3 4 4 4 72   4 3 2 3 3 60   5 3 3 4 5 3 76.67   
194 191 5 4 4 5 5 92   4 5 2 5 5 84   3 4 5 3 4 4 76.67   
195 192 3 4 5 5 5 88   4 5 2 5 4 80   5 4 5 3 3 5 83.33   
196 193 3 4 5 4 4 80   4 3 3 4 4 72   4 4 5 4 4 5 86.67   
197 194 3 3 4 5 4 76   4 3 1 4 3 60   3 3 3 2 4 4 63.33   
198 195 4 3 4 5 5 84   4 4 2 4 4 72   4 4 4 5 4 4 83.33   
199 196 4 4 4 3 3 72   4 4 3 4 4 76   5 4 4 4 4 4 83.33   
200 197 3 4 5 4 4 80   4 4 1 4 5 72   4 3 4 4 4 3 73.33   
201 198 4 4 4 4 4 80   4 4 2 4 4 72   5 4 4 4 5 4 86.67   
202 199 3 3 4 5 3 72   4 4 1 5 4 72   5 3 5 4 5 3 83.33   
203 200 3 3 4 5 5 80   4 4 3 5 4 80   4 4 5 3 4 4 80   
204 201 3 2 5 4 5 76   4 4 2 5 4 76   4 4 4 3 4 4 76.67   
205 202 4 4 5 4 4 84   4 3 2 4 3 64   4 3 4 4 4 3 73.33   
206 203 3 4 3 4 4 72   4 3 1 4 3 60   4 5 4 3 4 5 83.33   
207 204 4 4 5 5 5 92   4 4 2 4 4 72   4 4 4 4 5 4 83.33   
208 205 5 4 5 5 5 96   4 4 3 5 5 84   5 5 5 4 5 5 96.67   
209 206 3 3 4 4 3 68   4 4 3 3 3 68   4 3 3 3 4 3 66.67   
210 207 4 4 4 4 4 80   4 4 2 4 3 68   4 4 4 3 4 4 76.67   
211 208 4 3 4 4 4 76   4 5 1 4 3 68   4 4 4 4 5 4 83.33   
 209 
 
212 209 4 4 4 5 4 84   4 4 2 5 3 72   5 3 4 3 4 3 73.33   
213 210 3 4 4 3 4 72   4 3 1 5 3 64   4 3 3 4 5 2 70   
214 211 3 4 4 4 5 80   4 4 2 4 3 68   4 4 4 3 5 4 80   
215 212 3 5 4 4 4 80   4 4 2 5 3 72   5 4 4 3 2 2 66.67   










∑ Rerata     4 21 45 61 102 13 16 25 30 66 73 74 81 1 8 19 34 44 62 
1 77 2 3 4 4 5 72 71.07 5 4 4 4 4 5 5 4 87.5 75.26 5 5 4 4 4 3 83.33 78.91 
2 78 2 4 3 3 4 64   4 4 4 3 4 4 4 4 77.5   5 4 4 4 3 4 80   
3 79 4 5 4 4 4 84   3 3 3 3 4 3 4 3 65   4 4 4 5 4 5 86.67   
4 80 5 4 2 5 4 80   5 2 5 5 4 3 4 4 80   5 5 3 5 2 5 83.33   
5 81 3 4 5 4 4 80   5 4 5 4 4 4 4 4 85   4 4 4 5 4 5 86.67   
6 82 2 4 4 2 2 56   5 5 4 4 3 3 3 3 75   2 4 4 4 4 4 73.33   
7 83 5 5 5 3 4 88   5 3 5 5 5 5 5 5 95   5 5 5 5 5 5 100   
8 84 2 4 2 4 3 60   4 3 4 3 2 4 4 4 70   5 4 3 4 3 5 80   
9 85 2 2 5 4 3 64   5 4 5 5 4 3 4 5 87.5   5 5 5 5 4 2 86.67   
10 86 2 4 5 3 3 68   4 3 4 2 2 4 3 4 65   3 4 4 3 4 2 66.67   
11 87 2 5 5 5 3 80   2 5 5 2 3 5 4 3 72.5   4 5 3 3 4 5 80   
12 88 4 3 2 5 3 68   5 5 3 4 3 4 3 3 75   2 3 4 4 3 2 60   
13 90 3 4 3 3 3 64   4 3 4 4 4 3 4 4 75   4 4 3 3 3 3 66.67   
14 91 2 2 2 2 2 40   4 4 4 2 4 4 4 4 75   4 5 4 4 4 4 83.33   
15 92 5 5 5 5 1 84   5 5 5 1 5 5 5 5 90   5 5 5 5 5 5 100   
16 93 2 4 2 3 2 52   5 3 3 4 4 3 3 4 72.5   5 4 3 4 3 4 76.67   
17 94 4 5 4 4 4 84   5 3 5 4 5 4 4 4 85   5 5 5 4 5 5 96.67   
18 95 3 3 3 4 2 60   5 4 5 3 2 3 4 4 75   5 4 3 4 3 3 73.33   
19 96 4 4 3 3 3 68   3 4 4 5 3 4 4 3 75   5 5 4 4 4 5 90   
20 97 2 3 4 5 3 68   5 4 4 4 3 3 4 3 75   5 5 4 4 4 4 86.67   
21 98 2 3 3 4 3 60   4 4 5 2 2 2 4 3 65   5 4 3 4 4 4 80   
22 99 4 3 4 4 3 72   4 4 4 3 4 3 3 3 70   4 4 3 4 4 4 76.67   
23 100 4 4 5 4 3 80   4 3 4 3 3 3 4 4 70   5 4 4 3 4 4 80   
24 101 4 4 3 4 4 76   5 4 4 3 3 3 4 3 72.5   4 4 4 4 4 4 80   
25 102 4 4 4 4 4 80   4 4 4 5 4 3 3 4 77.5   3 2 4 3 4 3 63.33   
 211 
 
26 103 4 4 4 4 4 80   4 4 4 2 4 4 4 4 75   5 5 4 4 4 4 86.67   
27 104 4 5 2 5 4 80   4 4 4 5 2 3 4 3 72.5   5 4 5 5 2 5 86.67   
28 105 2 3 3 4 3 60   4 4 4 3 3 3 4 4 72.5   4 4 4 3 3 4 73.33   
29 106 2 4 2 3 4 60   3 5 4 2 2 2 4 4 65   2 2 5 5 2 2 60   
30 107 4 4 5 4 3 80   3 3 4 4 4 3 4 4 72.5   5 4 4 4 4 4 83.33   
31 108 3 3 3 3 3 60   3 4 4 3 4 4 4 4 75   4 4 4 4 4 2 73.33   
32 109 3 5 3 5 5 84   4 3 5 4 4 5 5 4 85   5 5 4 5 3 5 90   
33 110 2 3 4 3 4 64   5 5 5 2 4 4 4 5 85   4 5 5 4 3 3 80   
34 111 4 4 4 4 3 76   5 3 3 3 3 3 4 3 67.5   4 4 3 3 3 4 70   
35 112 3 3 3 3 2 56   3 3 4 3 3 4 4 4 70   4 4 3 4 4 4 76.67   
36 113 4 3 4 4 3 72   4 3 4 4 4 3 2 4 70   5 5 4 4 4 4 86.67   
37 114 4 4 2 5 4 76   4 4 5 4 3 2 4 4 75   5 5 2 3 3 5 76.67   
38 115 3 4 1 4 3 60   5 4 4 4 3 3 3 4 75   5 5 3 3 2 3 70   
39 116 2 4 5 2 2 60   3 3 3 3 2 4 2 4 60   3 2 4 4 3 4 66.67   
40 117 2 4 2 3 2 52   4 3 4 3 3 3 4 3 67.5   3 4 3 4 3 3 66.67   
41 118 3 2 4 4 4 68   4 4 5 3 4 3 4 4 77.5   5 4 4 4 4 3 80   
42 119 4 4 4 4 4 80   4 4 4 4 4 3 3 3 72.5   4 4 4 4 3 4 76.67   
43 120 3 3 3 3 4 64   5 4 4 3 4 3 4 4 77.5   4 4 5 4 4 4 83.33   
44 121 5 5 4 5 4 92   5 4 4 4 3 3 4 3 75   5 5 4 4 3 5 86.67   
45 122 5 2 5 5 5 88   5 5 5 1 3 5 5 3 80   5 5 5 2 3 5 83.33   
46 123 3 3 4 3 3 64   4 4 4 3 4 3 4 3 72.5   4 4 4 4 4 4 80   
47 124 4 4 4 4 5 84   5 4 5 4 3 4 4 4 82.5   5 5 3 4 3 5 83.33   
48 138 2 2 3 4 3 56   4 4 4 4 3 4 3 5 77.5   4 4 4 4 2 4 73.33   
49 139 2 4 2 4 5 68   4 4 5 2 3 4 4 4 75   4 4 3 4 3 3 70   
50 140 2 2 2 5 3 56   5 3 5 5 3 1 4 3 72.5   5 5 3 1 2 5 70   
51 141 2 2 4 3 3 56   5 5 4 3 3 3 4 3 75   5 5 4 4 4 3 83.33   
52 142 3 4 4 4 4 76   4 3 3 2 2 2 3 3 55   3 4 3 4 2 3 63.33   
 212 
 
53 143 4 4 3 4 3 72   4 3 4 4 2 4 3 3 67.5   4 3 2 3 3 4 63.33   
54 144 4 4 2 4 4 72   5 5 4 4 3 3 4 4 80   5 5 4 5 4 4 90   
55 145 3 2 3 4 2 56   3 5 4 3 4 3 4 3 72.5   5 5 4 4 3 5 86.67   
56 146 2 4 2 4 3 60   4 3 2 2 1 2 3 3 50   5 5 2 3 2 4 70   
57 147 2 3 4 4 4 68   4 3 5 5 2 4 4 3 75   5 5 2 3 2 5 73.33   
58 148 5 5 2 4 5 84   5 3 3 2 3 5 5 3 72.5   4 4 3 4 2 4 70   
59 149 5 4 5 5 5 96   3 3 2 3 2 5 5 3 65   5 4 2 2 2 5 66.67   
60 150 3 3 3 4 4 68   5 5 4 2 2 4 4 4 75   4 4 3 3 3 4 70   
61 151 5 3 3 4 5 80   4 4 4 5 4 3 5 4 82.5   5 5 5 3 5 4 90   
62 152 2 4 3 4 4 68   5 4 4 5 3 4 4 3 80   4 5 4 4 4 4 83.33   
63 153 2 3 3 4 3 60   4 4 5 4 4 4 4 4 82.5   4 5 4 4 3 4 80   
64 154 4 5 5 5 4 92   5 5 4 2 3 3 4 3 72.5   5 5 5 4 3 5 90   
65 155 3 3 2 4 4 64   4 5 5 4 3 3 4 4 80   5 4 4 3 2 4 73.33   
66 156 4 5 2 5 5 84   5 4 5 4 3 3 4 3 77.5   5 5 5 5 3 5 93.33   
67 157 3 3 3 4 3 64   5 4 4 4 4 3 4 4 80   5 4 4 5 4 4 86.67   
68 158 3 4 4 4 2 68   4 4 4 3 4 3 4 4 75   4 4 4 4 2 3 70   
69 159 1 5 3 1 3 52   4 5 5 3 3 5 3 3 77.5   4 5 3 4 3 3 73.33   
70 160 2 5 5 5 5 88   5 4 5 5 1 1 3 5 72.5   5 5 5 1 1 5 73.33   
71 161 3 5 5 5 4 88   5 4 4 3 2 2 3 4 67.5   4 3 4 4 3 1 63.33   
72 162 2 3 2 4 3 56   4 4 5 3 4 4 4 4 80   4 4 4 4 3 4 76.67   
73 163 4 3 3 4 4 72   4 4 4 2 4 4 4 3 72.5   4 4 4 4 4 4 80   
74 164 2 3 3 4 5 68   5 5 5 2 4 3 5 5 85   5 5 4 5 4 5 93.33   
75 165 2 3 2 5 5 68   2 3 2 5 4 3 4 3 65   5 5 5 5 5 5 100   
76 166 1 1 5 5 4 64   5 5 5 5 4 5 5 5 97.5   1 4 1 5 4 5 66.67   
77 167 2 5 5 5 4 84   5 5 5 4 3 5 5 5 92.5   4 5 3 5 3 5 83.33   
78 168 2 5 3 3 3 64   5 4 5 4 5 5 3 5 90   4 3 4 5 1 5 73.33   
79 169 3 4 5 3 4 76   5 5 3 3 3 2 4 4 72.5   5 5 4 3 5 5 90   
 213 
 
80 170 3 5 5 4 3 80   4 4 3 3 5 4 3 4 75   2 3 2 2 3 3 50   
81 171 3 4 3 4 3 68   4 4 4 4 2 3 3 4 70   4 5 5 4 4 4 86.67   
82 172 4 5 4 5 5 92   5 4 4 4 3 4 4 4 80   5 5 5 4 3 5 90   
83 173 4 4 5 5 5 92   4 3 3 5 3 4 4 3 72.5   5 4 3 3 5 5 83.33   
84 174 3 4 2 4 3 64   5 5 4 5 3 4 5 4 87.5   5 5 4 4 3 3 80   
85 175 3 5 5 5 3 84   4 4 2 1 2 3 3 4 57.5   5 5 4 3 2 5 80   
86 176 2 4 4 4 4 72   5 4 4 3 4 3 4 4 77.5   5 5 4 4 4 4 86.67   
87 125 4 3 5 4 3 76 72.36 5 4 4 3 4 5 3 5 82.5 75.23 4 5 2 4 2 1 60 81.21 
88 126 4 5 3 5 4 84   5 4 4 2 3 3 4 4 72.5   5 5 5 5 5 4 96.67   
89 127 3 2 2 3 3 52   5 5 5 4 5 5 4 4 92.5   4 3 5 5 5 4 86.67   
90 128 2 4 3 5 4 72   3 4 5 3 4 3 4 5 77.5   5 4 5 4 4 5 90   
91 129 2 4 3 3 3 60   4 4 4 2 4 3 4 3 70   4 4 3 3 4 4 73.33   
92 130 4 2 4 4 2 64   4 4 4 3 4 2 4 4 72.5   4 4 4 5 2 4 76.67   
93 131 2 4 5 5 4 80   5 3 4 3 2 1 4 1 57.5   4 4 4 4 2 2 66.67   
94 132 3 3 4 4 3 68   4 4 4 4 3 4 3 3 72.5   4 4 5 4 4 4 83.33   
95 133 4 4 4 4 3 76   4 4 4 4 4 3 4 4 77.5   5 4 4 4 4 4 83.33   
96 134 4 4 4 5 5 88   5 4 5 3 4 4 4 4 82.5   5 4 4 4 5 5 90   
97 135 2 4 5 4 4 76   4 4 5 4 2 3 3 3 70   4 4 5 5 4 4 86.67   
98 136 3 3 3 3 4 64 70 4 4 4 3 3 3 3 3 67.5 74.58 4 4 3 3 3 4 70 76.11 
99 137 3 3 2 3 2 52   5 4 4 3 4 4 5 3 80   4 4 4 4 4 3 76.67   
100 180 4 4 4 4 4 80   4 4 5 4 4 5 4 4 85   4 4 5 4 4 3 80   
101 214 3 3 2 4 4 64   4 3 4 2 3 3 3 4 65   4 3 4 4 3 3 70   
102 215 3 5 4 5 5 88   5 5 4 3 2 4 4 5 80   3 5 5 4 4 4 83.33   
103 216 2 4 4 4 4 72   3 4 4 3 3 3 4 4 70   4 4 3 4 4 4 76.67   
104 12 4 4 5 5 3 84 73.33 4 4 5 5 4 3 4 5 85 76.06 5 5 4 5 5 5 96.67 82.27 
105 13 4 4 4 4 5 84   4 5 4 4 3 4 4 5 82.5   5 4 4 4 4 4 83.33   
106 14 2 4 2 4 4 64   4 4 4 2 4 3 4 4 72.5   4 4 4 4 4 4 80   
 214 
 
107 15 1 3 3 1 4 48   4 4 4 3 3 3 4 4 72.5   4 4 4 4 3 1 66.67   
108 16 5 4 5 5 3 88   5 4 5 1 3 5 4 1 70   4 5 5 5 1 5 83.33   
109 17 2 4 2 4 5 68   5 4 4 1 4 3 5 4 75   5 5 4 4 4 5 90   
110 18 2 4 4 5 2 68   4 5 5 2 5 3 3 4 77.5   4 5 5 5 3 4 86.67   
111 19 2 2 2 4 4 56   4 5 5 2 5 4 4 4 82.5   2 4 4 4 4 5 76.67   
112 20 3 3 4 4 4 72   3 5 4 4 4 4 4 3 77.5   4 5 4 4 4 4 83.33   
113 21 5 4 4 5 3 84   4 4 4 4 4 3 2 5 75   4 4 3 4 4 4 76.67   
114 22 2 4 3 3 4 64   4 5 5 3 5 4 4 4 85   4 5 5 4 4 5 90   
115 23 3 3 4 4 4 72   4 4 4 4 3 3 4 4 75   4 4 4 4 4 4 80   
116 24 5 4 3 4 3 76   4 3 3 4 3 5 3 4 72.5   5 4 4 4 4 5 86.67   
117 25 1 1 5 2 4 52   4 5 4 1 4 2 4 3 67.5   5 5 4 5 5 2 86.67   
118 26 2 4 4 4 3 68   5 4 4 3 4 3 4 3 75   4 4 4 4 4 4 80   
119 27 4 4 4 4 4 80   4 3 4 4 2 4 4 4 72.5   5 4 4 4 3 4 80   
120 28 3 5 4 5 4 84   5 5 4 5 5 4 4 4 90   5 5 5 4 4 5 93.33   
121 29 2 3 2 4 4 60   4 3 4 1 4 4 4 4 70   4 4 4 2 3 4 70   
122 30 2 3 4 5 3 68   5 5 4 3 3 4 3 4 77.5   5 5 5 5 4 5 96.67   
123 31 3 4 4 3 3 68   5 4 4 4 3 2 4 4 75   5 5 4 4 4 4 86.67   
124 32 1 4 5 4 4 72   4 4 3 5 3 2 4 4 72.5   4 4 4 4 5 4 83.33   
125 33 1 4 4 4 4 68   5 5 4 2 4 3 4 3 75   4 5 4 5 4 4 86.67   
126 34 5 1 5 5 5 84   5 5 5 5 5 1 4 4 85   5 5 5 5 5 3 93.33   
127 35 3 4 1 4 3 60   4 5 4 4 2 4 4 3 75   2 4 3 3 4 4 66.67   
128 36 3 4 3 4 4 72   3 4 5 4 4 4 4 4 80   4 4 5 5 4 4 86.67   
129 37 4 2 5 5 5 84   3 3 3 2 2 3 3 3 55   5 3 5 2 5 5 83.33   
130 38 2 1 1 5 4 52   5 5 3 4 3 3 4 3 75   4 5 4 3 4 4 80   
131 39 4 4 4 4 4 80   4 4 4 3 4 4 4 4 77.5   5 4 4 4 3 4 80   
132 40 3 3 3 5 5 76   5 4 4 4 4 5 5 5 90   5 5 4 5 3 2 80   
133 41 3 4 3 4 2 64   4 2 3 4 4 1 3 3 60   5 5 2 3 2 4 70   
 215 
 
134 42 2 5 5 5 5 88   4 5 3 3 5 5 4 5 85   5 5 4 4 4 5 90   
135 43 3 3 5 5 4 80   5 4 4 2 3 4 4 4 75   4 5 4 4 4 4 83.33   
136 44 3 4 4 4 3 72   5 4 4 5 3 3 5 4 82.5   5 5 5 3 4 4 86.67   
137 45 3 4 3 4 3 68   5 4 5 5 3 3 4 4 82.5   5 5 4 4 3 4 83.33   
138 46 4 3 4 4 5 80   4 4 4 3 3 4 4 4 75   5 4 3 3 4 4 76.67   
139 47 3 4 3 4 5 76   5 4 4 4 4 2 4 4 77.5   5 5 4 4 4 4 86.67   
140 48 3 4 4 3 4 72   3 4 4 5 2 4 4 4 75   4 5 4 4 3 5 83.33   
141 49 4 4 5 5 5 92   5 5 4 4 4 5 5 4 90   5 5 5 5 5 5 100   
142 50 4 4 5 5 5 92   4 4 3 2 2 3 4 3 62.5   4 4 3 4 4 2 70   
143 51 2 4 5 5 2 72   5 4 4 4 5 2 3 3 75   4 4 4 4 3 4 76.67   
144 52 5 2 5 5 4 84   4 4 5 2 4 4 4 4 77.5   5 4 4 4 5 5 90   
145 53 4 2 2 4 4 64   4 4 4 3 3 3 4 3 70   5 4 4 4 4 4 83.33   
146 54 3 5 5 5 5 92   4 4 3 4 3 5 3 3 72.5   5 4 3 3 3 4 73.33   
147 55 5 4 3 5 4 84   4 5 4 2 4 3 4 5 77.5   4 4 4 4 4 3 76.67   
148 56 3 1 2 3 2 44   5 4 4 3 3 4 5 4 80   5 3 2 5 4 5 80   
149 57 3 4 5 5 5 88   5 4 5 4 3 5 5 4 87.5   5 4 3 5 4 5 86.67   
150 58 4 5 3 5 4 84   5 3 4 3 3 4 4 3 72.5   5 4 4 4 4 4 83.33   
151 59 4 4 5 5 3 84   5 5 5 3 3 4 4 4 82.5   5 4 4 5 4 5 90   
152 60 3 4 4 4 4 76   4 3 3 3 2 3 4 3 62.5   5 4 3 4 4 4 80   
153 61 4 3 4 4 4 76   4 4 4 2 3 3 4 4 70   5 4 4 4 4 2 76.67   
154 62 2 3 3 4 4 64   5 4 4 4 4 3 4 4 80   5 5 4 4 4 4 86.67   
155 63 3 4 4 4 4 76   4 4 4 2 3 3 4 3 67.5   5 4 4 4 4 5 86.67   
156 64 3 2 2 3 3 52   4 4 4 3 4 3 3 3 70   4 4 5 4 3 4 80   
157 65 4 3 3 3 3 64   5 3 3 2 2 3 3 3 60   3 4 4 3 2 4 66.67   
158 66 2 4 3 4 3 64   4 4 5 2 4 4 4 4 77.5   4 5 4 5 4 2 80   
159 67 4 4 4 4 4 80   5 5 5 4 4 4 4 4 87.5   4 4 3 4 3 4 73.33   
160 68 2 4 4 4 4 72   4 4 3 5 3 4 5 4 80   4 5 4 4 3 4 80   
 216 
 
161 69 5 4 4 5 5 92   4 2 5 3 3 3 4 3 67.5   2 4 3 5 4 5 76.67   
162 70 2 4 3 3 4 64   5 5 5 4 3 3 4 4 82.5   4 5 4 4 4 3 80   
163 71 3 3 3 3 3 60   3 4 3 2 3 3 4 4 65   4 4 4 4 4 4 80   
164 72 3 5 4 3 4 76   4 4 4 3 3 3 4 3 70   4 5 4 3 4 3 76.67   
165 73 4 4 4 5 5 88   5 5 5 5 5 5 5 5 100   5 5 5 5 4 5 96.67   
166 74 3 3 5 4 4 76   4 4 4 3 4 4 4 3 75   5 5 4 4 4 4 86.67   
167 75 3 3 5 4 4 76   5 4 4 2 5 4 4 4 80   5 4 4 5 4 4 86.67   
168 76 4 4 3 4 3 72   4 4 3 4 4 3 4 4 75   5 5 4 4 3 4 83.33   
169 181 4 3 4 4 4 76   4 4 4 3 3 4 4 4 75   4 4 3 3 3 4 70   
170 1 3 4 4 4 2 68 73.02 4 4 4 4 5 4 4 4 82.5 77.61 4 3 2 4 4 4 70 80.78 
171 2 3 5 3 3 3 68   4 4 5 3 4 4 4 4 80   5 5 5 4 3 5 90   
172 3 4 5 5 5 4 92   5 3 5 2 4 3 5 2 72.5   4 5 5 4 3 5 86.67   
173 4 2 3 3 3 4 60   4 4 4 4 4 4 4 4 80   4 5 3 3 4 3 73.33   
174 5 3 4 4 4 4 76   4 4 4 4 3 3 4 3 72.5   4 5 4 4 4 3 80   
175 6 2 4 3 5 3 68   3 5 5 3 4 4 4 4 80   5 5 4 4 4 4 86.67   
176 7 5 4 3 5 5 88   5 4 5 3 4 2 4 4 77.5   5 4 5 5 4 4 90   
177 8 4 3 4 4 4 76   5 4 5 2 4 3 4 4 77.5   5 5 4 4 3 2 76.67   
178 9 2 4 3 5 5 76   4 5 4 4 5 5 5 5 92.5   4 4 3 5 4 3 76.67   
179 10 2 3 4 4 4 68   5 5 5 2 3 3 4 4 77.5   4 5 5 5 3 4 86.67   
180 11 3 4 4 4 5 80   3 4 5 3 4 4 4 4 77.5   3 4 3 4 3 4 70   
181 89 1 5 3 5 5 76   5 5 5 1 5 5 5 5 90   1 5 5 5 5 5 86.67   
182 177 2 2 2 4 3 52   5 5 5 3 4 3 4 4 82.5   4 4 4 4 5 2 76.67   
183 178 3 5 5 4 3 80   5 5 5 3 4 4 3 5 85   5 5 5 4 5 3 90   
184 179 3 1 4 4 5 68   4 4 4 3 4 4 4 4 77.5   4 3 4 5 4 3 76.67   
185 182 5 5 2 4 3 76   4 5 4 5 4 4 4 4 85   4 3 3 1 3 2 53.33   
186 183 3 5 5 5 5 92   5 4 4 3 3 4 4 4 77.5   4 5 4 5 3 4 83.33   
187 184 4 4 4 4 4 80   4 3 4 3 3 3 3 4 67.5   5 4 3 3 3 4 73.33   
 217 
 
188 185 4 2 2 2 3 52   5 4 4 4 3 4 4 3 77.5   5 5 4 4 4 5 90   
189 186 4 1 4 5 5 76   4 5 4 2 3 3 4 4 72.5   4 4 5 5 4 4 86.67   
190 187 2 4 2 4 5 68   5 4 4 2 4 4 4 4 77.5   5 5 4 2 4 4 80   
191 188 1 5 3 4 5 72   4 5 5 4 5 4 4 4 87.5   2 4 5 5 5 3 80   
192 189 3 4 4 4 3 72   4 4 5 3 4 3 4 4 77.5   4 4 5 5 5 5 93.33   
193 190 3 4 3 5 3 72   4 4 4 2 4 3 4 4 72.5   4 5 4 4 2 5 80   
194 191 1 4 3 4 3 60   2 4 3 3 5 3 4 5 72.5   3 3 4 4 4 3 70   
195 192 1 2 5 4 5 68   4 4 5 2 3 2 4 4 70   4 4 3 5 5 2 76.67   
196 193 2 3 4 5 3 68   4 5 5 3 4 4 4 4 82.5   4 4 5 5 5 5 93.33   
197 194 2 4 4 4 3 68   4 4 3 3 3 3 4 3 67.5   4 4 4 5 3 4 80   
198 195 4 5 4 4 4 84   5 5 4 1 4 2 4 4 72.5   4 5 5 4 3 3 80   
199 196 2 4 4 5 5 80   5 4 4 3 4 4 4 4 80   5 5 4 4 4 4 86.67   
200 197 5 3 3 5 4 80   4 5 4 4 4 3 4 3 77.5   5 4 5 5 5 4 93.33   
201 198 1 4 4 4 2 60   2 5 5 1 4 2 4 4 67.5   3 4 4 5 4 3 76.67   
202 199 4 4 5 5 5 92   5 5 5 3 3 5 4 4 85   5 5 5 5 5 5 100   
203 200 2 3 3 4 4 64   4 4 5 3 4 4 3 4 77.5   5 5 4 4 4 3 83.33   
204 201 2 5 4 5 4 80   5 3 5 3 4 4 4 4 80   4 5 4 3 4 4 80   
205 202 4 4 4 4 4 80   3 3 4 3 4 5 4 4 75   4 4 4 4 3 4 76.67   
206 203 2 4 3 5 4 72   4 3 5 4 5 4 4 5 85   4 5 3 4 4 4 80   
207 204 2 3 3 3 4 60   5 4 4 3 4 4 4 4 80   5 5 4 4 4 4 86.67   
208 205 4 5 4 5 5 92   5 5 5 5 4 3 5 3 87.5   4 5 4 4 3 4 80   
209 206 3 4 2 4 3 64   3 4 4 2 3 3 4 4 67.5   4 4 3 3 3 2 63.33   
210 207 2 3 3 4 4 64   4 4 4 3 4 4 4 4 77.5   4 4 4 4 4 4 80   
211 208 3 5 4 5 3 80   4 5 4 3 4 4 4 4 80   5 4 4 5 4 5 90   
212 209 4 5 5 5 4 92   5 5 5 4 5 2 5 4 87.5   4 5 5 5 3 5 90   
213 210 2 5 3 4 3 68   4 4 2 2 3 3 3 3 60   5 5 2 2 3 4 70   
214 211 1 4 4 4 4 68   4 5 4 2 4 4 4 3 75   4 4 4 4 3 4 76.67   
 218 
 
215 212 4 5 5 2 2 72   4 5 4 2 4 3 4 4 75   4 4 4 4 4 4 80   





Sense of worth 
∑ Rerata 
Realistic Belief 
∑ Rerata 2 18 24 39 49 57 79 100 9 36 47 53 69 29 41 51 64 76 97 
1 77 4 4 3 4 4 3 4 5 77.5 73.6 4 4 4 4 3 76 79.67 2 3 2 2 1 2 40 39.11 
2 78 3 4 4 4 4 4 4 4 77.5   4 4 4 4 4 80   2 3 1 2 2 2 40   
3 79 4 4 3 4 4 4 5 4 80   5 2 5 5 5 88   2 3 2 1 3 2 43.33   
4 80 3 3 5 3 5 5 4 4 80   5 4 4 4 4 84   1 4 1 1 3 1 36.67   
5 81 4 4 4 4 4 4 4 4 80   4 4 5 5 5 92   2 3 1 1 2 1 33.33   
6 82 3 3 4 4 4 3 5 3 72.5   4 4 4 4 5 84   1 3 5 2 2 1 46.67   
7 83 5 3 5 5 5 5 5 5 95   5 5 5 5 5 100   2 2 1 1 3 1 33.33   
8 84 3 4 3 4 3 3 4 3 67.5   3 4 4 3 3 68   2 2 1 2 2 3 40   
9 85 4 4 1 4 3 4 5 3 70   4 4 4 5 5 88   1 3 1 2 4 2 43.33   
10 86 5 4 4 3 4 4 2 4 75   3 4 4 4 4 76   3 4 1 2 2 2 46.67   
11 87 4 3 3 5 5 4 5 5 85   3 5 3 3 5 76   1 3 2 1 1 1 30   
12 88 4 4 3 3 3 3 4 3 67.5   3 4 3 3 4 68   1 2 1 2 3 1 33.33   
13 90 4 3 4 3 3 3 4 4 70   4 4 4 4 4 80   1 3 2 2 3 2 43.33   
14 91 4 4 2 2 4 3 5 4 70   2 4 4 5 5 80   1 4 1 2 2 2 40   
15 92 5 5 5 5 5 5 5 5 100   5 5 3 5 5 92   1 2 1 1 1 1 23.33   
16 93 3 3 3 4 5 4 5 4 77.5   3 4 4 5 3 76   1 3 1 1 3 1 33.33   
17 94 3 4 5 5 3 4 5 5 85   4 4 4 5 4 84   2 3 1 2 2 2 40   
18 95 4 4 5 4 4 4 4 5 85   4 5 4 5 5 92   1 3 2 1 2 2 36.67   
19 96 3 4 3 3 4 4 5 4 75   3 3 4 4 3 68   2 2 2 2 2 2 40   
20 97 4 4 3 3 3 3 3 3 65   3 5 4 4 4 80   1 3 2 2 1 2 36.67   
21 98 3 4 3 4 3 3 5 2 67.5   4 4 3 4 4 76   2 3 2 2 2 2 43.33   
 219 
 
22 99 4 3 4 4 4 4 4 4 77.5   4 4 3 4 5 80   2 2 1 2 2 2 36.67   
23 100 4 3 3 3 4 4 4 4 72.5   3 4 4 4 4 76   3 3 2 2 3 2 50   
24 101 4 4 4 4 3 3 3 3 70   4 4 3 3 4 72   1 2 2 2 3 2 40   
25 102 4 4 5 4 4 4 4 4 82.5   4 5 4 4 4 84   2 3 2 2 2 2 43.33   
26 103 4 4 3 4 4 4 5 4 80   4 4 4 5 4 84   3 2 1 1 1 2 33.33   
27 104 2 2 2 2 5 3 4 4 60   3 4 4 5 5 84   1 1 1 2 3 1 30   
28 105 3 4 3 4 3 4 4 4 72.5   4 4 3 4 4 76   3 3 1 2 3 2 46.67   
29 106 4 3 4 5 3 4 5 4 80   3 3 4 2 3 60   1 4 1 1 1 2 33.33   
30 107 4 3 3 4 4 4 5 3 75   4 3 5 4 4 80   2 3 2 1 2 2 40   
31 108 4 4 4 4 4 4 3 4 77.5   4 4 4 4 4 80   2 3 2 2 3 2 46.67   
32 109 3 3 4 4 4 4 5 5 80   3 5 3 4 5 80   1 3 1 1 2 1 30   
33 110 3 4 4 4 4 5 3 4 77.5   5 3 4 2 5 76   2 4 2 3 1 2 46.67   
34 111 3 3 4 4 3 4 3 4 70   3 3 4 3 3 64   2 2 2 2 2 2 40   
35 112 3 3 3 4 3 3 4 3 65   3 4 3 4 4 72   4 3 2 2 3 3 56.67   
36 113 3 3 4 4 4 3 4 4 72.5   4 4 4 3 4 76   2 2 1 2 2 2 36.67   
37 114 3 3 4 4 3 3 2 3 62.5   4 5 4 3 5 84   2 2 1 1 3 1 33.33   
38 115 3 3 1 3 3 3 3 4 57.5   3 3 3 3 4 64   4 2 5 4 3 3 70   
39 116 2 2 2 3 2 2 4 4 52.5   4 4 2 2 2 56   1 1 2 2 2 1 30   
40 117 2 3 3 4 3 3 3 3 60   3 3 3 3 2 56   2 2 5 2 3 2 53.33   
41 118 4 3 4 4 4 4 4 4 77.5   3 4 4 4 4 76   3 1 2 3 3 2 46.67   
42 119 3 3 3 4 4 3 4 3 67.5   4 3 3 4 3 68   2 3 2 2 2 2 43.33   
43 120 4 4 4 4 4 4 3 4 77.5   4 5 4 4 5 88   3 3 1 2 3 2 46.67   
44 121 2 1 4 4 4 3 4 3 62.5   5 2 3 3 3 64   1 1 2 1 1 2 26.67   
45 122 5 5 5 5 5 5 5 5 100   5 3 3 5 3 76   1 3 1 1 3 1 33.33   
46 123 3 3 4 3 3 4 4 3 67.5   3 4 4 4 4 76   2 3 2 4 2 3 53.33   
47 124 3 3 4 3 4 3 5 3 70   5 4 4 4 4 84   1 2 2 1 2 1 30   
48 138 3 3 4 4 4 3 4 4 72.5   2 4 3 4 4 68   2 2 2 2 2 2 40   
 220 
 
49 139 3 4 4 3 2 3 4 4 67.5   4 5 4 5 4 88   2 2 2 3 2 2 43.33   
50 140 3 3 3 4 5 3 5 3 72.5   5 5 5 5 5 100   1 2 2 1 2 2 33.33   
51 141 4 3 3 3 3 3 4 4 67.5   3 4 4 3 4 72   2 3 2 2 3 2 46.67   
52 142 2 3 4 3 4 2 4 3 62.5   4 3 4 3 3 68   2 2 2 2 2 3 43.33   
53 143 3 3 3 4 4 3 4 3 67.5   3 4 4 4 2 68   2 2 3 3 2 2 46.67   
54 144 3 2 4 4 4 4 5 4 75   4 4 4 4 4 80   2 3 2 1 3 1 40   
55 145 4 3 3 4 4 4 4 4 75   4 4 2 4 4 72   2 3 2 2 2 3 46.67   
56 146 4 2 3 4 4 3 5 4 72.5   3 5 3 3 5 76   2 3 2 4 3 3 56.67   
57 147 4 2 3 4 4 4 4 4 72.5   4 4 5 3 4 80   2 2 1 2 2 2 36.67   
58 148 4 3 2 4 3 5 5 4 75   5 5 1 3 5 76   1 2 1 1 1 1 23.33   
59 149 4 3 2 3 3 2 5 5 67.5   5 2 3 5 4 76   3 3 3 3 2 3 56.67   
60 150 3 3 3 3 4 3 4 4 67.5   4 4 5 4 5 88   2 3 5 3 2 2 56.67   
61 151 3 3 3 4 3 3 5 4 70   5 5 3 5 5 92   3 3 2 2 3 2 50   
62 152 3 3 4 4 4 4 4 4 75   4 5 4 5 5 92   2 3 2 2 2 1 40   
63 153 3 3 3 4 3 4 5 4 72.5   3 5 3 4 5 80   1 3 1 1 3 3 40   
64 154 4 4 4 4 4 4 5 5 85   5 4 4 4 4 84   2 3 1 2 1 2 36.67   
65 155 3 3 3 5 3 3 5 4 72.5   3 5 2 5 5 80   2 2 1 2 2 1 33.33   
66 156 4 4 4 5 5 4 5 4 87.5   5 4 5 5 5 96   1 3 1 1 3 1 33.33   
67 157 4 3 4 4 4 3 5 4 77.5   4 4 5 4 4 84   1 3 1 1 2 1 30   
68 158 4 4 4 4 4 4 4 4 80   3 4 4 3 4 72   2 3 1 2 2 2 40   
69 159 4 4 3 4 3 4 4 4 75   5 5 4 5 5 96   1 3 1 2 1 1 30   
70 160 5 4 5 5 5 5 5 1 87.5   5 5 5 3 5 92   1 1 1 1 1 1 20   
71 161 3 3 4 4 4 3 5 3 72.5   5 3 1 4 4 68   2 2 2 2 2 1 36.67   
72 162 3 4 3 4 4 3 4 4 72.5   4 4 4 4 4 80   3 3 1 2 2 2 43.33   
73 163 4 4 3 4 4 4 4 4 77.5   4 4 4 4 4 80   3 3 1 2 3 2 46.67   
74 164 3 3 1 5 3 3 5 3 65   5 5 4 4 4 88   1 1 2 1 2 2 30   
75 165 5 2 2 5 3 3 5 3 70   5 5 4 5 5 96   1 2 1 2 1 1 26.67   
 221 
 
76 166 5 5 3 4 5 4 4 5 87.5   4 5 5 5 5 96   1 1 1 5 1 1 33.33   
77 167 5 5 5 4 5 5 5 5 97.5   4 2 5 5 3 76   2 3 1 1 2 1 33.33   
78 168 1 1 3 3 3 4 4 2 52.5   2 5 4 3 5 76   1 2 1 1 1 1 23.33   
79 169 3 3 3 3 5 5 5 5 80   5 4 5 5 5 96   1 2 1 3 1 2 33.33   
80 170 4 1 3 2 3 1 2 1 42.5   5 1 4 3 1 56   2 3 1 1 1 1 30   
81 171 3 3 5 4 4 3 5 2 72.5   4 4 5 2 5 80   1 3 1 2 3 2 40   
82 172 4 4 5 4 5 4 5 5 90   5 5 4 5 5 96   2 2 2 2 1 3 40   
83 173 3 3 4 3 4 3 4 3 67.5   4 4 5 4 4 84   1 3 1 1 2 2 33.33   
84 174 1 1 5 3 2 2 3 3 50   5 5 4 5 5 96   1 2 1 2 2 2 33.33   
85 175 4 3 5 4 4 3 2 5 75   4 4 4 3 4 76   3 2 1 1 2 2 36.67   
86 176 3 2 4 2 4 4 4 5 70   5 4 4 4 4 84   2 2 2 2 2 2 40   
87 125 3 3 4 4 4 4 3 3 70 72.27 4 4 3 4 5 80 85.45 2 3 1 1 1 2 33.33 38.79 
88 126 5 4 3 4 4 4 5 4 82.5   4 5 3 5 5 88   2 2 1 2 2 1 33.33   
89 127 4 4 5 5 4 5 3 5 87.5   4 5 5 5 5 96   1 4 1 2 1 2 36.67   
90 128 3 4 3 5 4 4 2 4 72.5   4 4 4 4 4 80   2 3 1 2 2 3 43.33   
91 129 3 3 3 4 4 3 4 4 70   4 4 4 4 5 84   2 3 1 2 2 3 43.33   
92 130 2 2 4 4 4 2 4 3 62.5   4 4 4 3 4 76   2 2 2 2 2 2 40   
93 131 4 3 2 2 3 2 3 2 52.5   5 5 5 5 4 96   4 3 2 2 4 2 56.67   
94 132 3 3 4 4 4 3 3 4 70   3 3 3 4 4 68   1 3 1 1 3 2 36.67   
95 133 4 3 3 4 3 3 4 4 70   4 4 4 4 4 80   2 2 2 2 2 2 40   
96 134 4 4 4 3 4 4 5 4 80   5 5 4 4 5 92   1 2 1 2 2 2 33.33   
97 135 5 3 4 4 2 5 4 4 77.5   5 5 5 5 5 100   2 1 1 2 2 1 30   
98 136 3 3 3 4 3 3 4 3 65 72.5 3 3 4 3 4 68 82.67 2 3 2 3 2 2 46.67 43.33 
99 137 3 3 4 4 3 3 3 4 67.5   4 5 5 4 5 92   2 4 1 2 3 1 43.33   
100 180 3 4 4 4 4 4 4 4 77.5   4 5 4 4 5 88   1 3 2 2 2 2 40   
101 214 3 3 3 2 3 3 4 3 60   4 4 4 3 3 72   2 3 2 3 2 2 46.67   
102 215 5 5 5 4 5 5 5 4 95   4 5 5 4 5 92   2 2 3 1 2 1 36.67   
 222 
 
103 216 3 3 3 3 4 4 4 4 70   4 4 4 4 5 84   3 2 2 2 3 2 46.67   
104 12 4 4 4 5 5 4 5 4 87.5 74.2 5 4 5 5 4 92 82.48 2 2 2 1 2 1 33.33 41.11 
105 13 3 3 4 5 3 3 5 4 75   5 4 4 5 5 92   1 1 2 2 2 2 33.33   
106 14 4 4 3 4 4 4 4 4 77.5   5 4 4 4 4 84   2 3 2 3 2 3 50   
107 15 3 3 3 4 4 3 4 3 67.5   4 4 4 3 4 76   1 4 2 2 2 2 43.33   
108 16 1 1 4 5 4 3 5 1 60   5 5 3 4 5 88   1 3 2 1 2 1 33.33   
109 17 4 3 3 4 3 3 5 4 72.5   5 3 5 5 5 92   1 3 2 2 3 2 43.33   
110 18 3 4 4 4 4 4 5 5 82.5   5 5 4 5 5 96   1 2 1 1 2 1 26.67   
111 19 4 4 4 4 4 4 4 4 80   4 4 4 5 5 88   1 4 1 1 2 2 36.67   
112 20 3 4 4 3 4 3 4 5 75   3 5 3 3 4 72   1 2 2 2 1 2 33.33   
113 21 4 3 3 3 4 3 3 3 65   3 4 4 5 4 80   1 3 2 4 3 2 50   
114 22 4 3 5 5 5 4 4 5 87.5   4 4 5 5 5 92   3 3 1 1 3 1 40   
115 23 3 3 4 3 4 3 4 3 67.5   4 4 4 4 3 76   1 3 2 2 2 2 40   
116 24 4 3 4 4 4 3 5 5 80   5 4 5 4 4 88   1 2 2 5 3 2 50   
117 25 5 3 5 4 4 4 4 3 80   5 5 4 4 3 84   1 3 3 2 2 2 43.33   
118 26 3 3 3 4 3 3 4 3 65   4 4 4 3 4 76   2 3 2 2 2 2 43.33   
119 27 3 4 3 3 4 3 4 3 67.5   4 4 3 4 4 76   2 2 2 3 2 2 43.33   
120 28 1 1 4 4 3 4 4 3 60   4 3 4 3 4 72   1 2 3 1 2 1 33.33   
121 29 4 3 3 4 4 4 4 4 75   4 4 3 3 4 72   2 3 2 2 3 2 46.67   
122 30 4 4 4 4 3 4 5 5 82.5   5 5 4 4 4 88   1 2 2 2 2 2 36.67   
123 31 4 3 4 4 4 4 4 4 77.5   4 4 4 4 4 80   2 4 1 2 2 2 43.33   
124 32 3 3 4 5 3 2 4 2 65   4 4 5 4 4 84   1 4 1 1 2 3 40   
125 33 3 3 4 4 4 4 2 4 70   5 4 4 4 4 84   3 3 2 2 4 2 53.33   
126 34 1 1 5 4 4 4 4 5 70   5 5 4 5 5 96   1 3 2 2 2 1 36.67   
127 35 5 4 3 3 3 2 3 3 65   5 3 5 4 4 84   2 2 1 2 3 2 40   
128 36 3 3 4 5 4 4 4 4 77.5   3 3 5 4 4 76   1 2 2 1 2 2 33.33   
129 37 5 3 4 3 5 3 2 5 75   3 3 3 4 2 60   3 2 2 1 3 2 43.33   
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130 38 3 2 3 5 4 2 5 3 67.5   3 5 5 4 4 84   1 3 1 2 3 1 36.67   
131 39 3 3 4 4 3 3 5 4 72.5   4 3 4 4 4 76   1 3 1 2 2 2 36.67   
132 40 4 3 3 4 3 4 5 5 77.5   4 3 4 5 5 84   2 3 2 4 2 2 50   
133 41 1 4 4 3 3 3 5 4 67.5   5 4 4 3 5 84   1 2 2 2 2 1 33.33   
134 42 5 4 4 5 5 4 5 5 92.5   5 3 5 5 5 92   1 2 2 1 1 1 26.67   
135 43 3 3 3 4 3 3 4 4 67.5   4 4 4 4 5 84   1 4 1 2 2 2 40   
136 44 4 4 3 4 4 3 5 3 75   4 3 5 4 3 76   1 2 4 2 2 2 43.33   
137 45 4 4 5 4 3 3 4 4 77.5   4 4 4 4 4 80   1 3 2 2 3 2 43.33   
138 46 3 3 4 4 3 3 4 3 67.5   4 4 4 4 4 80   2 3 2 2 2 2 43.33   
139 47 4 4 4 4 3 3 4 4 75   4 4 4 4 5 84   2 3 3 2 3 2 50   
140 48 5 5 5 3 5 5 5 5 95   5 4 4 4 4 84   2 2 1 1 2 2 33.33   
141 49 3 4 4 4 3 4 5 5 80   4 4 4 5 5 88   1 2 1 1 2 2 30   
142 50 3 3 3 3 3 4 4 4 67.5   4 3 4 3 3 68   2 4 2 1 2 3 46.67   
143 51 3 3 4 3 4 3 5 3 70   4 4 3 5 4 80   1 3 2 3 3 3 50   
144 52 4 4 4 5 4 5 5 5 90   5 5 4 4 5 92   1 3 1 2 1 1 30   
145 53 3 4 4 3 4 4 4 4 75   4 4 5 4 4 84   2 2 1 4 2 1 40   
146 54 2 3 3 2 3 3 3 3 55   3 3 4 4 3 68   3 3 1 1 1 2 36.67   
147 55 4 4 5 4 4 4 5 4 85   5 5 5 5 5 100   2 3 1 1 2 1 33.33   
148 56 2 1 5 5 1 1 4 2 52.5   2 3 2 5 4 64   1 1 4 2 2 4 46.67   
149 57 4 4 4 5 4 5 5 5 90   4 4 5 5 4 88   3 2 1 3 1 1 36.67   
150 58 4 3 3 4 4 3 4 4 72.5   5 4 5 4 4 88   2 2 1 2 2 2 36.67   
151 59 4 4 5 4 5 4 4 4 85   5 4 5 4 4 88   1 3 1 1 2 1 30   
152 60 4 3 4 3 3 3 4 4 70   4 3 3 4 4 72   1 2 1 2 2 2 33.33   
153 61 3 3 4 4 4 3 4 4 72.5   4 4 4 4 4 80   2 3 1 2 3 2 43.33   
154 62 4 4 4 4 4 4 4 4 80   5 4 5 4 4 88   2 3 2 2 2 2 43.33   
155 63 4 3 3 4 4 4 4 3 72.5   4 4 4 4 4 80   3 2 2 2 2 2 43.33   
156 64 3 4 3 3 3 3 4 4 67.5   3 4 4 3 4 72   3 3 2 3 3 3 56.67   
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157 65 4 4 3 3 3 4 4 3 70   4 4 4 4 3 76   2 4 2 2 4 2 53.33   
158 66 4 4 3 4 3 4 2 3 67.5   5 5 5 4 4 92   2 4 2 2 3 2 50   
159 67 3 3 4 4 3 4 3 4 70   4 4 5 4 3 80   1 2 1 2 2 2 33.33   
160 68 4 4 4 4 5 4 4 4 82.5   5 4 4 4 5 88   3 4 2 2 2 2 50   
161 69 4 4 3 4 4 4 4 3 75   4 4 5 4 5 88   2 3 2 2 3 2 46.67   
162 70 3 4 4 4 4 3 4 4 75   5 4 4 4 4 84   2 3 1 3 2 2 43.33   
163 71 4 4 3 4 3 3 4 4 72.5   4 4 4 4 4 80   2 3 2 2 2 3 46.67   
164 72 4 4 4 3 3 3 4 4 72.5   4 5 3 5 5 88   2 3 4 3 2 2 53.33   
165 73 4 4 5 5 4 5 4 4 87.5   5 5 4 5 5 96   5 2 2 1 1 1 40   
166 74 3 3 5 4 3 3 4 4 72.5   5 4 4 4 4 84   2 3 1 1 4 2 43.33   
167 75 4 4 4 4 4 4 4 4 80   4 5 4 5 5 92   1 3 1 2 2 2 36.67   
168 76 3 3 3 3 4 4 5 4 72.5   4 4 3 3 4 72   2 3 3 2 2 2 46.67   
169 181 4 3 3 4 4 3 4 4 72.5   3 3 4 4 3 68   2 3 2 2 3 2 46.67   
170 1 2 3 4 4 4 4 5 4 75 78.56 4 1 4 4 4 68 85.53 2 4 2 2 2 2 46.67 39.5 
171 2 4 4 4 3 4 4 4 4 77.5   5 4 4 4 4 84   1 2 2 2 3 2 40   
172 3 2 3 5 5 5 3 2 4 72.5   5 4 5 3 4 84   2 3 1 1 1 1 30   
173 4 3 3 3 4 3 3 3 4 65   5 4 4 4 4 84   1 3 1 2 3 2 40   
174 5 4 3 3 3 4 4 4 3 70   5 5 4 5 4 92   1 3 1 2 2 3 40   
175 6 4 3 4 5 4 4 4 3 77.5   4 4 5 5 5 92   2 3 2 1 3 1 40   
176 7 4 4 4 4 4 4 5 5 85   5 4 4 4 5 88   1 3 2 2 2 2 40   
177 8 4 4 4 5 4 4 4 4 82.5   5 4 4 4 4 84   3 3 1 2 3 2 46.67   
178 9 3 5 4 5 4 4 5 5 87.5   5 5 5 5 5 100   3 4 1 1 1 1 36.67   
179 10 3 4 4 4 4 4 4 4 77.5   5 4 4 5 4 88   2 3 1 2 2 2 40   
180 11 4 4 3 3 4 4 4 4 75   5 4 4 4 3 80   2 2 2 3 2 2 43.33   
181 89 5 5 5 5 5 5 5 5 100   5 5 5 5 5 100   1 1 1 1 1 1 20   
182 177 4 3 3 4 4 3 4 4 72.5   4 3 5 4 5 84   3 3 1 2 3 2 46.67   
183 178 5 4 3 5 5 5 5 5 92.5   3 5 3 5 5 84   1 3 1 2 2 1 33.33   
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184 179 4 4 4 4 4 5 4 4 82.5   4 5 5 5 5 96   2 3 1 2 3 1 40   
185 182 2 1 3 4 3 4 3 5 62.5   5 4 5 2 3 76   1 1 1 2 2 1 26.67   
186 183 4 4 5 5 5 5 5 4 92.5   5 4 5 3 4 84   3 3 1 2 3 1 43.33   
187 184 4 3 3 4 4 3 3 3 67.5   4 3 3 4 3 68   2 2 2 2 3 2 43.33   
188 185 3 3 3 3 3 3 5 3 65   4 4 5 4 4 84   2 2 1 2 3 2 40   
189 186 4 4 4 5 4 5 4 5 87.5   3 5 5 4 5 88   3 3 1 2 2 2 43.33   
190 187 3 3 3 4 4 4 2 4 67.5   5 4 5 5 4 92   2 3 2 2 2 2 43.33   
191 188 4 5 5 5 5 5 4 5 95   4 5 5 5 5 96   3 2 1 1 2 1 33.33   
192 189 4 3 3 5 4 4 5 3 77.5   4 3 5 4 5 84   1 3 1 2 2 3 40   
193 190 4 3 4 5 4 4 5 4 82.5   4 5 5 4 5 92   3 2 2 3 3 3 53.33   
194 191 4 5 5 4 4 4 4 4 85   4 4 5 5 4 88   1 3 1 2 1 2 33.33   
195 192 5 5 5 5 4 4 3 3 85   5 5 5 5 5 100   2 2 2 2 3 2 43.33   
196 193 3 4 4 5 4 4 5 4 82.5   5 5 4 4 4 88   2 3 1 2 2 1 36.67   
197 194 3 3 3 4 4 3 4 4 70   4 3 4 5 3 76   2 2 1 2 2 2 36.67   
198 195 3 4 4 5 4 4 4 5 82.5   5 4 4 4 4 84   1 1 2 2 2 1 30   
199 196 5 4 4 4 4 4 4 4 82.5   5 4 4 4 4 84   3 2 2 2 2 2 43.33   
200 197 4 3 3 5 5 4 5 4 82.5   4 5 4 5 4 88   1 3 2 1 3 2 40   
201 198 4 4 3 4 4 4 3 4 75   5 5 5 5 5 100   2 3 1 2 2 2 40   
202 199 4 4 5 5 5 3 5 5 90   5 4 5 5 4 92   1 3 1 1 3 2 36.67   
203 200 4 4 4 5 3 4 5 5 85   3 4 4 5 4 80   2 3 1 2 3 2 43.33   
204 201 4 4 4 3 2 3 5 3 70   5 4 5 5 5 96   1 3 2 3 1 2 40   
205 202 4 4 4 4 4 4 5 4 82.5   5 4 4 4 4 84   2 3 2 2 2 1 40   
206 203 3 4 5 4 4 4 4 4 80   5 4 5 5 4 92   2 3 1 2 3 2 43.33   
207 204 4 4 4 4 5 4 5 4 85   4 4 5 4 4 84   1 2 1 2 2 2 33.33   
208 205 5 5 5 5 5 5 5 4 97.5   5 5 5 5 5 100   2 3 1 1 3 1 36.67   
209 206 4 3 4 4 3 3 3 4 70   4 3 4 4 3 72   2 2 1 2 3 2 40   
210 207 4 4 4 4 4 4 4 4 80   5 4 4 4 5 88   2 3 2 2 2 2 43.33   
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211 208 4 4 4 4 4 4 4 4 80   5 4 5 4 4 88   2 3 2 2 2 2 43.33   
212 209 4 4 5 5 5 4 4 5 90   5 3 5 4 3 80   2 2 1 1 3 1 33.33   
213 210 4 2 3 3 4 3 4 4 67.5   5 4 4 4 3 80   3 3 2 2 3 2 50   
214 211 4 4 3 4 3 3 4 4 72.5   4 4 4 3 4 76   2 2 1 2 2 2 36.67   
215 212 4 2 2 5 2 3 2 2 55   4 4 3 3 4 72   1 3 1 2 1 2 33.33   








∑ Rerata 3 5 7 14 70 71 6 23 65 96 15 68 94 98 
1 77 5 5 5 5 4 4 93.33 86.94 4 4 4 4 80 84.94 4 3 4 4 75 75.76 
2 78 4 5 4 5 4 4 86.67   5 4 3 4 80   4 4 4 3 75   
3 79 5 5 5 5 5 5 100   5 5 4 5 95   3 4 4 4 75   
4 80 3 5 5 5 5 5 93.33   5 5 3 5 90   5 5 5 5 100   
5 81 5 5 5 5 4 4 93.33   5 5 5 5 100   4 5 5 4 90   
6 82 4 5 5 5 5 2 86.67   4 4 5 5 90   5 3 4 3 75   
7 83 5 5 5 5 5 2 90   5 5 5 5 100   4 5 5 5 95   
8 84 4 5 5 5 3 2 80   5 4 4 5 90   2 3 3 3 55   
9 85 5 5 5 5 5 3 93.33   5 4 2 5 80   3 4 4 4 75   
10 86 4 5 5 5 4 4 90   5 4 5 5 95   3 4 3 3 65   
11 87 3 5 5 5 5 2 83.33   4 5 5 5 95   3 5 5 3 80   
12 88 5 5 5 5 5 3 93.33   5 4 3 5 85   5 4 5 4 90   
13 90 4 5 5 5 4 4 90   4 3 4 4 75   3 3 3 2 55   
14 91 4 5 5 5 5 5 96.67   5 4 5 4 90   4 2 4 4 70   
15 92 4 5 5 5 5 5 96.67   3 5 5 3 80   5 5 5 1 80   
16 93 4 5 5 5 5 2 86.67   1 4 4 4 65   4 3 5 3 75   
17 94 5 5 5 5 5 4 96.67   5 5 3 5 90   4 4 4 4 80   
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18 95 4 5 5 5 5 4 93.33   5 4 4 5 90   4 4 4 3 75   
19 96 3 4 5 5 4 2 76.67   4 4 3 5 80   3 3 3 3 60   
20 97 4 5 5 5 4 3 86.67   4 4 4 5 85   4 4 5 4 85   
21 98 5 5 5 5 4 2 86.67   5 4 3 4 80   3 4 4 4 75   
22 99 4 5 5 5 3 4 86.67   5 3 4 5 85   3 4 4 3 70   
23 100 4 5 5 5 4 3 86.67   4 4 4 5 85   3 4 4 3 70   
24 101 4 5 5 3 4 3 80   5 5 3 5 90   4 4 4 4 80   
25 102 4 5 5 5 4 4 90   4 4 4 4 80   4 4 4 4 80   
26 103 4 5 5 5 2 4 83.33   4 4 4 5 85   4 4 5 4 85   
27 104 5 5 5 5 5 2 90   5 5 3 5 90   3 3 5 3 70   
28 105 4 5 5 5 3 3 83.33   4 4 4 4 80   4 4 4 2 70   
29 106 2 5 5 5 5 1 76.67   3 4 3 4 70   2 4 3 3 60   
30 107 4 5 4 4 3 3 76.67   5 4 4 5 90   4 4 3 4 75   
31 108 4 5 5 5 4 4 90   5 3 3 4 75   3 3 3 4 65   
32 109 4 5 5 5 5 4 93.33   5 5 5 5 100   4 4 4 5 85   
33 110 4 5 5 5 3 5 90   5 5 4 4 90   4 3 3 4 70   
34 111 4 4 4 1 4 3 66.67   5 4 2 5 80   3 3 3 4 65   
35 112 3 5 5 5 4 3 83.33   5 4 4 4 85   3 4 4 4 75   
36 113 4 5 5 5 4 3 86.67   4 4 4 4 80   4 4 4 4 80   
37 114 4 5 5 5 5 3 90   4 4 3 5 80   4 4 5 5 90   
38 115 4 5 5 5 1 2 73.33   5 3 4 5 85   4 2 3 3 60   
39 116 4 5 5 5 2 4 83.33   4 5 5 4 90   2 4 4 3 65   
40 117 3 5 5 5 2 3 76.67   5 4 4 4 85   3 3 4 4 70   
41 118 4 5 5 5 4 4 90   1 4 2 4 55   4 4 4 4 80   
42 119 5 5 5 5 4 3 90   4 3 4 4 75   3 4 3 3 65   
43 120 4 5 5 5 4 5 93.33   4 4 3 4 75   4 3 4 3 70   
44 121 4 5 5 5 4 3 86.67   5 5 4 3 85   3 4 4 3 70   
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45 122 5 5 5 5 3 2 83.33   5 5 5 5 100   4 4 5 5 90   
46 123 4 5 5 5 4 3 86.67   4 4 4 4 80   3 4 3 3 65   
47 124 4 5 5 1 4 4 76.67   5 4 4 5 90   4 4 3 4 75   
48 138 4 5 5 5 4 3 86.67   5 4 4 4 85   4 4 4 4 80   
49 139 5 5 5 5 4 3 90   4 3 4 4 75   3 4 3 3 65   
50 140 4 5 5 5 5 3 90   1 4 4 5 70   4 5 4 5 90   
51 141 5 5 5 5 4 3 90   4 4 3 4 75   4 4 4 4 80   
52 142 5 5 5 5 4 2 86.67   4 4 4 4 80   3 4 3 3 65   
53 143 4 5 5 5 2 3 80   3 4 3 4 70   3 3 3 3 60   
54 144 4 5 5 4 3 3 80   5 5 4 5 95   4 4 4 5 85   
55 145 4 5 5 5 4 4 90   4 3 4 4 75   4 4 4 3 75   
56 146 3 5 5 5 4 1 76.67   3 3 2 5 65   3 4 3 3 65   
57 147 3 5 5 5 4 2 80   5 5 2 5 85   3 4 4 3 70   
58 148 2 5 5 5 5 1 76.67   5 5 4 5 95   4 4 4 4 80   
59 149 5 5 5 5 3 1 80   4 4 5 5 90   3 3 4 3 65   
60 150 4 5 5 5 5 3 90   5 4 4 4 85   3 5 5 4 85   
61 151 4 2 5 5 5 3 80   5 5 4 5 95   4 4 5 3 80   
62 152 4 5 5 5 5 4 93.33   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
63 153 5 5 5 5 5 4 96.67   5 4 4 5 90   3 4 4 2 65   
64 154 4 5 5 5 5 2 86.67   5 3 4 5 85   5 5 5 5 100   
65 155 4 5 5 5 5 4 93.33   5 5 4 5 95   3 3 4 5 75   
66 156 5 5 5 5 5 3 93.33   5 5 5 5 100   3 4 4 3 70   
67 157 5 5 5 5 3 4 90   4 4 3 5 80   3 3 4 4 70   
68 158 4 5 5 4 4 3 83.33   4 3 4 4 75   4 4 4 4 80   
69 159 4 5 4 5 5 5 93.33   5 4 4 5 90   4 5 5 5 95   
70 160 5 5 5 5 4 1 83.33   5 5 5 5 100   3 4 4 5 80   
71 161 5 5 5 5 5 3 93.33   4 5 4 3 80   3 3 4 4 70   
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72 162 4 5 5 5 4 3 86.67   4 4 4 4 80   3 3 4 4 70   
73 163 5 5 5 5 4 4 93.33   4 3 3 5 75   4 4 4 4 80   
74 164 3 5 5 5 4 1 76.67   5 5 5 4 95   5 1 3 4 65   
75 165 5 5 5 1 5 2 76.67   5 5 2 5 85   3 4 4 3 70   
76 166 5 5 5 5 5 2 90   5 5 5 5 100   5 4 5 5 95   
77 167 5 5 5 5 5 3 93.33   5 5 5 5 100   5 5 5 5 100   
78 168 5 5 5 5 5 5 100   5 5 4 5 95   4 5 5 5 95   
79 169 5 5 5 1 3 3 73.33   4 4 1 3 60   4 5 4 4 85   
80 170 5 5 4 5 5 1 83.33   5 3 5 5 90   3 3 3 1 50   
81 171 4 5 5 5 4 2 83.33   5 5 4 5 95   3 4 4 3 70   
82 172 5 5 5 5 5 2 90   4 4 5 5 90   3 3 3 3 60   
83 173 4 5 4 5 5 5 93.33   3 4 2 4 65   4 4 4 4 80   
84 174 5 5 5 5 5 3 93.33   2 5 5 5 85   4 5 5 5 95   
85 175 4 5 5 5 5 1 83.33   5 4 5 5 95   4 4 5 4 85   
86 176 5 5 5 5 4 3 90   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
87 125 4 5 5 5 5 3 90 77.88 4 3 3 4 70 75 4 5 4 3 80 79.55 
88 126 4 2 4 3 5 4 73.33   4 3 3 5 75   4 1 5 4 70   
89 127 5 5 5 5 5 5 100   1 4 5 5 75   4 5 5 4 90   
90 128 5 5 3 2 3 2 66.67   4 5 2 5 80   4 2 3 4 65   
91 129 4 5 5 5 3 3 83.33   4 4 4 5 85   4 4 5 4 85   
92 130 4 5 3 3 5 3 76.67   2 4 3 4 65   5 2 4 4 75   
93 131 3 5 3 3 5 2 70   2 4 3 5 70   4 3 4 4 75   
94 132 4 2 3 3 4 3 63.33   3 4 3 5 75   4 3 5 5 85   
95 133 4 5 5 5 4 3 86.67   3 3 4 4 70   4 4 4 4 80   
96 134 4 5 3 2 4 4 73.33   4 3 3 5 75   3 4 4 4 75   
97 135 4 5 5 1 5 2 73.33   5 3 4 5 85   5 5 5 4 95   
98 136 4 5 5 5 3 3 83.33 84.44 4 4 3 3 70 82.5 3 3 3 4 65 75.83 
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99 137 4 5 5 5 5 3 90   5 4 3 5 85   3 4 3 4 70   
100 180 5 4 4 4 5 5 90   5 4 4 4 85   5 4 4 4 85   
101 214 4 5 5 5 3 2 80   5 4 3 4 80   4 4 4 3 75   
102 215 5 5 3 1 5 1 66.67   5 5 4 5 95   3 4 5 5 85   
103 216 5 5 5 5 5 4 96.67   5 3 3 5 80   3 4 4 4 75   
104 12 4 5 3 5 3 3 76.67 84.34 4 4 5 5 90 83.64 4 4 4 4 80 77.8 
105 13 5 5 5 5 5 3 93.33   5 4 3 4 80   3 5 4 5 85   
106 14 5 5 5 5 4 2 86.67   5 2 4 4 75   3 4 4 4 75   
107 15 5 5 5 5 4 4 93.33   4 3 4 4 75   4 3 4 3 70   
108 16 4 5 5 5 5 3 90   4 4 2 5 75   3 5 5 5 90   
109 17 5 5 5 5 5 2 90   5 4 3 5 85   4 4 5 4 85   
110 18 5 5 5 5 4 5 96.67   5 5 5 5 100   5 5 5 5 100   
111 19 5 5 5 5 4 4 93.33   4 4 2 4 70   5 2 5 4 80   
112 20 5 5 4 5 4 5 93.33   5 3 5 4 85   4 3 4 4 75   
113 21 4 5 5 5 4 4 90   5 4 2 4 75   4 4 4 3 75   
114 22 5 5 4 3 5 4 86.67   5 5 4 5 95   5 4 4 4 85   
115 23 4 5 5 5 4 3 86.67   5 4 4 4 85   4 4 4 3 75   
116 24 4 4 2 3 4 3 66.67   5 4 3 5 85   3 4 4 3 70   
117 25 5 5 5 5 4 2 86.67   5 5 4 5 95   3 2 2 2 45   
118 26 4 5 5 5 3 3 83.33   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
119 27 4 5 5 5 4 2 83.33   5 3 4 4 80   3 4 3 3 65   
120 28 3 4 1 5 4 4 70   4 3 5 5 85   5 4 4 4 85   
121 29 5 5 5 5 4 2 86.67   4 3 4 4 75   3 3 3 3 60   
122 30 4 5 5 5 5 4 93.33   5 5 5 5 100   4 4 4 4 80   
123 31 4 5 5 5 4 3 86.67   5 4 4 5 90   4 4 4 3 75   
124 32 4 5 5 5 2 2 76.67   5 4 4 5 90   3 4 5 3 75   
125 33 5 5 5 5 4 4 93.33   5 4 4 4 85   5 4 4 4 85   
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126 34 5 5 5 5 5 3 93.33   5 5 4 5 95   5 3 4 5 85   
127 35 4 5 2 5 2 2 66.67   3 4 2 5 70   3 3 3 1 50   
128 36 5 5 3 1 4 3 70   4 4 3 5 80   4 4 4 5 85   
129 37 4 5 5 5 3 2 80   2 3 3 4 60   2 3 2 3 50   
130 38 5 5 5 5 5 3 93.33   1 4 4 4 65   4 5 4 4 85   
131 39 4 4 3 4 4 3 73.33   5 4 4 4 85   4 5 4 4 85   
132 40 4 5 5 5 5 1 83.33   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
133 41 4 5 5 5 4 2 83.33   4 4 3 5 80   3 4 5 2 70   
134 42 4 5 5 5 3 4 86.67   5 5 4 5 95   5 4 5 5 95   
135 43 4 5 5 5 3 3 83.33   5 4 4 5 90   3 4 4 3 70   
136 44 5 5 5 5 4 3 90   5 5 5 5 100   4 4 4 4 80   
137 45 4 5 5 5 4 3 86.67   5 5 4 5 95   4 4 4 4 80   
138 46 5 5 5 5 4 4 93.33   4 4 4 5 85   3 4 4 4 75   
139 47 4 5 5 5 5 3 90   5 5 4 5 95   4 4 5 4 85   
140 48 4 5 4 2 5 2 73.33   4 5 4 5 90   4 3 4 4 75   
141 49 5 5 5 5 4 4 93.33   5 4 4 4 85   4 4 4 4 80   
142 50 4 5 5 5 3 2 80   5 4 5 5 95   3 5 4 4 80   
143 51 5 5 5 5 3 3 86.67   5 3 2 4 70   5 4 4 3 80   
144 52 4 5 5 5 5 4 93.33   4 4 5 5 90   2 5 5 5 85   
145 53 5 5 5 5 4 3 90   1 4 4 4 65   4 4 4 4 80   
146 54 3 5 4 5 4 3 80   3 4 2 4 65   3 4 3 3 65   
147 55 4 5 1 5 5 5 83.33   4 5 3 5 85   5 5 4 4 90   
148 56 2 1 3 1 5 2 46.67   5 1 3 5 70   4 3 3 4 70   
149 57 5 3 1 1 5 5 66.67   4 4 3 5 80   4 5 5 5 95   
150 58 4 5 5 5 5 4 93.33   4 4 3 4 75   4 4 4 4 80   
151 59 5 5 5 5 4 3 90   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
152 60 5 4 4 5 3 3 80   4 4 3 4 75   2 4 3 4 65   
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153 61 5 5 5 5 4 3 90   4 2 4 5 75   4 4 4 4 80   
154 62 5 5 5 5 4 4 93.33   5 4 4 4 85   4 4 4 4 80   
155 63 5 5 5 5 3 3 86.67   4 4 4 4 80   4 4 4 4 80   
156 64 5 5 5 5 4 4 93.33   5 4 4 4 85   4 3 3 4 70   
157 65 4 5 5 5 4 3 86.67   5 4 5 4 90   4 3 3 4 70   
158 66 4 2 1 5 4 3 63.33   5 4 2 5 80   4 4 4 4 80   
159 67 4 5 3 5 3 3 76.67   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
160 68 4 4 2 5 5 5 83.33   4 4 4 4 80   4 5 4 4 85   
161 69 5 5 2 1 3 2 60   5 4 5 5 95   3 4 5 5 85   
162 70 5 5 5 5 4 3 90   5 4 2 4 75   5 3 3 4 75   
163 71 5 5 5 5 5 3 93.33   5 5 4 5 95   4 3 4 4 75   
164 72 5 5 5 5 4 3 90   4 3 4 5 80   4 3 4 4 75   
165 73 4 5 4 5 5 5 93.33   5 5 5 5 100   5 5 5 5 100   
166 74 4 5 4 3 4 3 76.67   5 5 3 5 90   3 3 4 3 65   
167 75 5 5 5 5 4 4 93.33   5 4 5 4 90   4 5 5 4 90   
168 76 4 5 5 5 4 3 86.67   4 4 4 4 80   3 4 4 4 75   
169 181 4 4 4 4 3 4 76.67   1 4 4 4 65   4 4 4 3 75   
170 1 4 4 5 5 4 4 86.67 86.67 4 4 4 5 85 83.3 4 5 5 5 95 80.53 
171 2 4 5 5 5 4 3 86.67   5 5 4 4 90   4 4 4 4 80   
172 3 5 5 5 5 3 5 93.33   5 3 3 5 80   5 5 5 4 95   
173 4 3 5 5 5 4 4 86.67   5 4 4 4 85   4 5 5 5 95   
174 5 5 5 5 5 3 3 86.67   4 4 4 4 80   4 3 3 3 65   
175 6 5 5 5 5 5 4 96.67   1 4 4 5 70   4 4 4 3 75   
176 7 5 5 3 3 3 2 70   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
177 8 5 5 5 5 5 3 93.33   5 1 3 5 70   4 4 4 4 80   
178 9 4 5 5 4 5 4 90   5 2 5 5 85   4 5 5 5 95   
179 10 5 5 5 5 4 4 93.33   5 5 3 5 90   4 4 4 4 80   
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180 11 4 5 3 2 4 3 70   4 5 4 4 85   5 3 4 4 80   
181 89 5 5 5 5 5 5 100   5 5 5 5 100   5 5 5 5 100   
182 177 4 5 3 5 2 2 70   4 3 2 5 70   3 3 3 2 55   
183 178 5 5 5 5 5 5 100   5 5 5 5 100   5 4 5 5 95   
184 179 5 5 5 5 5 5 100   5 4 4 5 90   4 4 5 4 85   
185 182 2 4 3 5 3 4 70   4 1 3 4 60   4 2 3 3 60   
186 183 4 5 5 5 5 3 90   3 4 3 4 70   5 5 5 5 100   
187 184 4 4 4 4 3 3 73.33   4 4 3 4 75   3 3 4 4 70   
188 185 5 5 5 5 4 3 90   5 4 4 5 90   3 4 2 3 60   
189 186 5 5 5 1 4 4 80   5 5 4 5 95   5 1 5 5 80   
190 187 3 5 5 5 4 2 80   5 4 2 5 80   4 4 5 4 85   
191 188 5 5 5 5 5 3 93.33   4 4 3 5 80   5 5 5 5 100   
192 189 4 5 5 5 4 4 90   5 5 2 5 85   4 2 5 4 75   
193 190 5 4 3 1 4 2 63.33   5 3 3 5 80   3 4 4 4 75   
194 191 5 5 5 5 5 3 93.33   5 5 4 4 90   4 3 4 5 80   
195 192 5 5 5 5 3 2 83.33   1 2 4 5 60   4 4 4 4 80   
196 193 5 5 5 5 4 3 90   4 4 3 5 80   4 4 4 4 80   
197 194 4 5 4 5 4 2 80   5 4 4 5 90   4 4 3 3 70   
198 195 5 5 5 5 4 5 96.67   5 4 4 5 90   4 4 4 5 85   
199 196 5 5 5 5 4 5 96.67   2 4 4 5 75   4 4 4 3 75   
200 197 3 1 3 3 4 3 56.67   5 4 4 5 90   4 5 4 4 85   
201 198 4 5 5 5 5 4 93.33   4 4 3 5 80   5 4 4 4 85   
202 199 4 5 5 5 5 3 90   5 5 5 5 100   5 5 5 4 95   
203 200 5 5 5 5 5 4 96.67   5 5 4 5 95   3 4 5 4 80   
204 201 3 5 5 5 5 2 83.33   5 5 3 5 90   5 5 5 5 100   
205 202 4 5 4 5 5 3 86.67   5 2 3 5 75   4 4 5 5 90   
206 203 5 5 5 5 5 3 93.33   5 5 4 5 95   4 4 4 4 80   
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207 204 4 5 5 5 4 5 93.33   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
208 205 5 5 5 5 5 5 100   5 4 3 5 85   4 4 4 5 85   
209 206 4 5 5 5 3 2 80   2 4 4 4 70   4 3 4 4 75   
210 207 5 5 5 5 5 5 100   5 4 4 5 90   4 4 4 4 80   
211 208 3 5 5 5 5 5 93.33   4 5 4 4 85   4 4 4 4 80   
212 209 4 5 5 5 5 2 86.67   5 4 5 5 95   3 3 2 1 45   
213 210 5 5 4 5 3 3 83.33   3 4 3 4 70   3 4 3 3 65   
214 211 5 5 5 5 3 3 86.67   4 4 3 5 80   4 4 4 4 80   
215 212 5 4 4 2 2 5 73.33   5 3 5 4 85   5 4 5 5 95   








∑ Rerata 28 35 54 99 104 40 72 85 95 105 31 101 106 
1 77 4 4 4 5 4 84 69.3 3 5 3 3 4 72 62.88 5 4 4 86.67 75.74 
2 78 3 4 3 4 3 68   3 3 3 3 4 64   4 4 4 80   
3 79 5 5 5 4 4 92   2 3 3 3 4 60   5 5 5 100   
4 80 3 5 3 4 4 76   3 3 4 5 5 80   5 5 3 86.67   
5 81 4 4 4 4 4 80   4 4 3 5 4 80   4 4 5 86.67   
6 82 2 4 3 4 3 64   3 3 1 3 5 60   3 4 4 73.33   
7 83 5 5 5 4 4 92   3 3 2 2 5 60   5 5 5 100   
8 84 5 4 3 4 3 76   3 2 1 4 4 56   4 3 4 73.33   
9 85 5 4 3 5 3 80   4 4 3 5 2 72   5 2 4 73.33   
10 86 4 4 3 3 3 68   2 3 2 2 4 52   4 3 4 73.33   
11 87 5 5 3 3 3 76   3 2 3 3 4 60   5 2 5 80   
12 88 5 4 4 3 3 76   3 3 3 5 4 72   3 3 3 60   
13 90 5 4 3 4 3 76   2 3 2 2 4 52   3 3 4 66.67   
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14 91 5 5 4 4 4 88   4 3 2 4 4 68   4 4 5 86.67   
15 92 5 5 5 3 3 84   3 5 1 1 5 60   3 5 5 86.67   
16 93 2 3 3 3 3 56   2 3 1 1 4 44   4 4 3 73.33   
17 94 5 5 4 5 4 92   3 4 3 3 5 72   5 4 4 86.67   
18 95 3 4 3 3 3 64   3 3 2 2 5 60   4 4 5 86.67   
19 96 2 4 3 2 2 52   3 3 2 2 4 56   4 4 4 80   
20 97 4 4 3 3 4 72   4 3 2 5 4 72   4 3 4 73.33   
21 98 4 4 2 2 2 56   3 3 2 4 4 64   4 3 4 73.33   
22 99 5 3 3 4 3 72   3 2 2 3 4 56   4 4 4 80   
23 100 4 4 4 3 4 76   4 3 3 4 2 64   4 4 4 80   
24 101 4 3 3 3 3 64   3 4 3 1 5 64   4 3 5 80   
25 102 3 4 3 3 3 64   3 4 3 3 3 64   3 4 3 66.67   
26 103 3 4 4 4 4 76   2 4 2 3 5 64   5 4 5 93.33   
27 104 2 2 2 5 3 56   4 2 1 1 5 52   2 5 2 60   
28 105 3 3 3 4 3 64   3 2 2 3 4 56   4 3 4 73.33   
29 106 2 3 2 1 2 40   2 3 1 2 4 48   5 4 3 80   
30 107 3 3 3 3 3 60   4 3 2 3 4 64   4 4 4 80   
31 108 4 4 4 4 4 80   4 4 3 4 4 76   4 4 4 80   
32 109 5 5 4 4 3 84   4 4 2 2 5 68   4 4 5 86.67   
33 110 2 2 4 4 2 56   5 4 5 5 5 96   4 4 4 80   
34 111 2 3 3 3 3 56   3 3 2 3 5 64   3 3 4 66.67   
35 112 3 4 3 2 2 56   3 3 2 3 3 56   3 4 4 73.33   
36 113 4 4 3 3 3 68   4 4 4 4 4 80   4 3 4 73.33   
37 114 3 4 3 3 3 64   3 5 2 3 5 72   3 5 4 80   
38 115 3 3 3 2 2 52   4 3 1 1 5 56   3 4 3 66.67   
39 116 2 3 3 4 2 56   2 1 1 1 4 36   2 2 3 46.67   
40 117 2 3 3 4 3 60   4 2 2 2 4 56   3 3 3 60   
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41 118 4 4 4 4 4 80   4 4 2 4 5 76   4 4 4 80   
42 119 3 3 3 3 3 60   3 3 3 4 5 72   3 3 2 53.33   
43 120 4 5 4 4 4 84   4 4 3 3 4 72   4 4 4 80   
44 121 2 3 1 3 4 52   2 4 1 2 5 56   3 2 3 53.33   
45 122 5 3 3 3 3 68   3 3 1 5 5 68   5 3 5 86.67   
46 123 3 4 3 4 3 68   3 4 1 1 4 52   3 4 3 66.67   
47 124 3 4 5 4 4 80   4 4 1 3 4 64   4 3 4 73.33   
48 138 3 4 3 4 3 68   3 3 2 3 4 60   3 3 3 60   
49 139 2 4 3 3 3 60   3 3 2 2 4 56   4 3 4 73.33   
50 140 2 5 4 4 4 76   2 4 2 2 5 60   5 5 4 93.33   
51 141 3 4 3 3 3 64   3 4 4 4 4 76   4 3 3 66.67   
52 142 2 2 2 2 1 36   2 3 1 1 4 44   3 3 3 60   
53 143 4 3 4 4 3 72   3 2 2 2 4 52   3 2 3 53.33   
54 144 3 3 4 5 3 72   3 3 3 3 4 64   4 4 4 80   
55 145 3 3 3 4 3 64   3 3 2 3 3 56   3 3 4 66.67   
56 146 2 2 2 3 2 44   3 3 1 1 4 48   3 4 3 66.67   
57 147 2 3 2 2 3 48   2 2 1 2 4 44   4 4 3 73.33   
58 148 1 3 4 4 1 52   2 3 1 1 4 44   5 3 3 73.33   
59 149 5 3 2 2 1 52   4 4 3 5 5 84   4 4 4 80   
60 150 5 4 3 4 3 76   3 4 2 2 4 60   4 4 4 80   
61 151 3 4 5 3 5 80   5 4 4 5 3 84   4 5 5 93.33   
62 152 3 3 3 3 3 60   4 3 4 2 4 68   4 4 4 80   
63 153 3 4 4 4 3 72   3 3 3 3 5 68   3 4 3 66.67   
64 154 5 5 4 5 4 92   2 5 2 2 5 64   4 4 4 80   
65 155 2 4 4 4 5 76   3 2 2 2 5 56   5 3 4 80   
66 156 3 4 3 5 3 72   4 5 3 2 5 76   3 5 3 73.33   
67 157 3 3 3 4 3 64   3 3 3 4 4 68   4 5 5 93.33   
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68 158 4 4 4 4 4 80   3 2 2 2 4 52   4 4 4 80   
69 159 5 4 3 5 4 84   4 5 1 1 4 60   5 3 3 73.33   
70 160 1 3 3 3 1 44   4 4 3 1 5 68   5 1 5 73.33   
71 161 2 2 3 4 3 56   2 4 1 4 4 60   2 3 4 60   
72 162 3 4 4 4 3 72   3 4 3 3 4 68   4 4 3 73.33   
73 163 3 4 4 4 4 76   4 5 3 3 4 76   3 4 4 73.33   
74 164 3 2 2 5 1 52   2 3 1 5 3 56   5 5 3 86.67   
75 165 3 5 5 5 5 92   2 5 1 1 5 56   5 5 3 86.67   
76 166 1 5 2 4 2 56   4 1 2 4 4 60   5 2 4 73.33   
77 167 5 5 3 5 5 92   2 3 2 3 5 60   5 5 5 100   
78 168 5 4 4 5 5 92   5 3 3 3 5 76   4 3 5 80   
79 169 1 5 4 4 3 68   3 4 3 3 1 56   3 4 3 66.67   
80 170 5 4 4 5 3 84   1 3 5 2 5 64   2 1 5 53.33   
81 171 4 4 3 2 2 60   2 3 2 2 5 56   3 3 3 60   
82 172 5 4 4 5 5 92   3 4 2 2 5 64   5 5 5 100   
83 173 5 5 5 3 3 84   4 5 4 4 4 84   4 4 5 86.67   
84 174 2 3 4 3 4 64   3 4 2 2 5 64   2 2 3 46.67   
85 175 2 4 2 5 3 64   3 1 1 1 5 44   4 4 4 80   
86 176 3 4 4 5 4 80   2 4 2 4 4 64   3 5 4 80   
87 125 2 3 3 4 2 56 65.09 2 3 1 1 5 48 63.64 4 3 4 73.33 77.58 
88 126 4 4 3 3 2 64   3 2 1 3 4 52   3 4 3 66.67   
89 127 5 5 5 4 5 96   5 4 5 5 5 96   5 5 5 100   
90 128 2 3 3 4 4 64   3 4 3 4 4 72   4 5 4 86.67   
91 129 3 4 3 4 3 68   3 4 3 3 2 60   4 4 4 80   
92 130 4 3 3 3 3 64   4 3 2 4 3 64   3 4 3 66.67   
93 131 2 2 2 2 2 40   2 4 1 5 3 60   3 3 3 60   
94 132 3 4 3 4 2 64   2 3 1 2 5 52   3 5 4 80   
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95 133 3 4 3 3 4 68   3 4 3 3 4 68   4 4 3 73.33   
96 134 4 5 5 5 5 96   3 5 3 3 4 72   4 5 5 93.33   
97 135 2 1 1 3 2 36   3 3 1 3 4 56   3 5 3 73.33   
98 136 4 4 4 3 4 76 62 2 3 2 2 4 52 62 4 3 4 73.33 76.67 
99 137 3 3 3 2 2 52   4 3 1 2 4 56   4 3 4 73.33   
100 180 4 5 5 4 5 92   4 5 5 4 5 92   5 4 4 86.67   
101 214 2 2 2 2 2 40   2 3 2 2 4 52   2 3 3 53.33   
102 215 1 1 2 3 3 40   1 5 2 2 4 56   4 5 5 93.33   
103 216 3 4 3 4 4 72   3 4 2 3 4 64   4 4 4 80   
104 12 4 4 4 5 2 76 70.97 4 5 3 5 5 88 67.21 5 3 5 86.67 79.09 
105 13 3 5 5 5 4 88   5 4 2 5 4 80   5 4 5 93.33   
106 14 3 4 3 2 4 64   3 4 2 2 4 60   4 4 3 73.33   
107 15 4 4 4 4 4 80   3 3 2 3 5 64   3 4 5 80   
108 16 2 4 3 5 3 68   1 3 1 1 5 44   4 4 5 86.67   
109 17 1 2 2 1 3 36   2 5 1 1 5 56   4 5 5 93.33   
110 18 5 5 4 5 4 92   4 2 4 5 5 80   3 2 5 66.67   
111 19 5 5 5 5 5 100   4 4 4 5 4 84   5 4 4 86.67   
112 20 4 3 4 4 3 72   4 4 3 5 5 84   4 4 4 80   
113 21 3 4 4 4 4 76   3 4 4 4 4 76   4 2 4 66.67   
114 22 4 4 4 5 4 84   4 5 3 4 5 84   5 5 5 100   
115 23 4 4 4 4 3 76   3 3 3 3 4 64   3 3 4 66.67   
116 24 3 4 4 3 3 68   4 5 4 4 4 84   4 5 4 86.67   
117 25 4 5 3 2 1 60   4 4 1 2 5 64   4 2 3 60   
118 26 5 4 4 4 4 84   3 2 2 3 4 56   4 4 4 80   
119 27 2 4 4 4 3 68   2 3 2 2 4 52   4 4 4 80   
120 28 2 4 3 3 3 60   4 4 4 4 5 84   3 3 5 73.33   
121 29 4 2 2 2 2 48   2 2 2 2 4 48   3 4 4 73.33   
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122 30 3 5 4 4 4 80   3 4 2 2 5 64   5 5 5 100   
123 31 3 3 3 2 2 52   3 3 2 2 5 60   4 2 4 66.67   
124 32 2 3 2 2 1 40   2 2 1 1 5 44   3 3 4 66.67   
125 33 5 4 4 4 3 80   4 4 5 4 4 84   4 4 5 86.67   
126 34 1 5 5 5 5 84   4 4 1 5 5 76   5 5 4 93.33   
127 35 2 5 5 4 4 80   2 4 1 1 4 48   4 3 3 66.67   
128 36 5 5 3 4 3 80   4 4 4 4 5 84   3 4 3 66.67   
129 37 1 3 2 2 2 40   3 4 2 4 4 68   5 4 4 86.67   
130 38 2 3 3 3 3 56   3 4 2 3 3 60   3 3 3 60   
131 39 2 3 2 4 2 52   3 4 1 2 4 56   4 4 4 80   
132 40 1 1 1 2 2 28   3 4 1 4 5 68   5 4 4 86.67   
133 41 2 3 4 4 4 68   2 2 2 5 5 64   4 4 2 66.67   
134 42 2 3 3 3 3 56   3 3 3 4 5 72   4 4 4 80   
135 43 2 4 3 4 3 64   3 3 2 2 4 56   4 3 4 73.33   
136 44 3 3 3 5 3 68   3 3 2 2 4 56   3 4 3 66.67   
137 45 5 4 4 4 4 84   4 3 3 3 4 68   5 4 4 86.67   
138 46 5 4 4 4 4 84   4 4 3 3 4 72   4 4 4 80   
139 47 4 4 4 5 5 88   3 4 2 2 5 64   4 5 5 93.33   
140 48 4 4 3 3 3 68   4 5 2 2 2 60   5 4 4 86.67   
141 49 4 5 5 4 5 92   4 4 2 3 5 72   5 4 4 86.67   
142 50 2 3 2 2 2 44   3 3 2 4 4 64   3 3 3 60   
143 51 5 3 3 2 2 60   2 5 2 2 4 60   3 3 5 73.33   
144 52 4 4 3 4 4 76   2 3 5 4 4 72   3 5 3 73.33   
145 53 4 3 3 4 3 68   3 4 1 2 4 56   4 4 4 80   
146 54 4 3 3 3 4 68   2 3 2 2 5 56   3 3 3 60   
147 55 3 4 3 3 3 64   5 5 2 5 5 88   5 4 5 93.33   
148 56 5 5 5 5 1 84   1 5 1 1 5 52   3 2 4 60   
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149 57 5 5 4 5 3 88   5 5 1 5 5 84   5 5 5 100   
150 58 4 4 4 4 3 76   3 3 2 3 4 60   4 3 3 66.67   
151 59 3 3 3 3 3 60   4 3 2 3 4 64   5 4 4 86.67   
152 60 3 3 3 4 3 64   3 3 3 3 4 64   3 5 4 80   
153 61 5 4 4 4 4 84   2 4 4 5 4 76   4 5 4 86.67   
154 62 4 4 4 4 4 80   4 4 3 3 4 72   4 4 4 80   
155 63 4 4 4 4 4 80   3 3 2 3 3 56   4 4 4 80   
156 64 4 4 4 3 3 72   4 3 3 4 4 72   4 4 4 80   
157 65 4 2 2 2 2 48   2 2 2 2 4 48   4 3 3 66.67   
158 66 5 5 4 4 4 88   3 4 2 4 2 60   5 4 4 86.67   
159 67 3 4 3 3 3 64   3 4 3 3 4 68   3 3 4 66.67   
160 68 5 4 4 4 4 84   4 4 4 4 4 80   3 4 4 73.33   
161 69 3 3 3 4 2 60   3 2 1 2 4 48   4 5 3 80   
162 70 3 4 4 4 4 76   3 4 3 3 5 72   4 4 5 86.67   
163 71 4 4 4 5 4 84   3 3 2 3 5 64   4 4 5 86.67   
164 72 5 5 4 5 4 92   3 3 3 3 4 64   5 3 4 80   
165 73 5 5 5 4 5 96   5 5 5 5 5 100   5 5 5 100   
166 74 3 3 3 3 3 60   4 3 3 3 4 68   4 4 4 80   
167 75 3 4 3 4 4 72   4 3 3 4 5 76   4 5 4 86.67   
168 76 4 4 4 4 3 76   4 3 3 4 4 72   4 4 4 80   
169 181 4 4 4 3 3 72   4 3 3 4 4 72   3 4 4 73.33   
170 1 4 2 4 4 5 76 72.17 2 4 4 5 4 76 68.09 4 5 5 93.33 82.41 
171 2 4 4 3 4 3 72   3 3 2 2 4 56   4 4 4 80   
172 3 4 3 3 2 2 56   2 3 1 1 5 48   3 3 3 60   
173 4 3 3 4 3 3 64   3 3 2 2 4 56   4 4 4 80   
174 5 3 4 4 4 3 72   3 3 3 3 4 64   4 3 4 73.33   
175 6 3 4 3 3 3 64   3 4 2 2 5 64   4 4 4 80   
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176 7 3 4 4 4 4 76   4 3 3 3 5 72   4 5 5 93.33   
177 8 2 3 3 4 3 60   4 4 3 5 4 80   4 4 4 80   
178 9 5 5 5 5 5 100   5 5 3 4 5 88   4 5 5 93.33   
179 10 3 4 4 2 3 64   3 3 1 3 5 60   5 4 5 93.33   
180 11 4 4 4 5 4 84   3 4 4 3 4 72   4 4 3 73.33   
181 89 5 5 5 5 5 100   5 5 5 5 5 100   5 5 5 100   
182 177 4 4 2 3 2 60   2 3 1 1 3 40   4 5 5 93.33   
183 178 4 4 4 4 3 76   4 3 2 5 4 72   5 5 4 93.33   
184 179 5 5 4 4 4 88   5 5 5 5 5 100   5 4 5 93.33   
185 182 1 2 2 4 4 52   1 2 4 4 1 48   2 2 3 46.67   
186 183 5 5 4 4 4 88   5 4 3 3 4 76   4 4 4 80   
187 184 4 3 3 4 4 72   3 3 4 4 4 72   3 4 4 73.33   
188 185 4 4 4 4 4 80   2 2 2 2 4 48   4 4 5 86.67   
189 186 3 5 4 3 4 76   5 5 1 4 5 80   4 4 5 86.67   
190 187 2 3 2 2 2 44   4 4 2 2 4 64   4 4 5 86.67   
191 188 4 5 5 5 5 96   4 5 2 4 4 76   5 3 5 86.67   
192 189 4 3 3 3 5 72   3 4 2 3 5 68   3 4 5 80   
193 190 3 3 3 3 3 60   3 3 4 2 4 64   4 4 3 73.33   
194 191 5 5 4 4 4 88   2 3 2 3 4 56   4 4 5 86.67   
195 192 3 3 2 2 2 48   3 3 2 2 5 60   5 5 5 100   
196 193 3 3 3 3 3 60   4 4 2 2 4 64   4 4 4 80   
197 194 2 2 2 2 2 40   3 3 2 2 4 56   3 4 2 60   
198 195 5 5 5 4 3 88   5 3 3 4 4 76   4 5 4 86.67   
199 196 3 4 3 3 3 64   5 4 3 4 4 80   5 5 4 93.33   
200 197 5 4 3 3 3 72   4 4 1 3 4 64   5 5 4 93.33   
201 198 1 3 1 3 3 44   4 5 1 3 4 68   5 4 4 86.67   
202 199 5 5 3 5 3 84   5 5 5 5 5 100   5 3 5 86.67   
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203 200 4 5 4 5 5 92   3 3 3 4 5 72   4 4 4 80   
204 201 5 3 3 3 4 72   2 3 1 1 5 48   5 3 5 86.67   
205 202 3 3 3 3 3 60   3 4 2 4 5 72   4 4 4 80   
206 203 3 3 4 3 4 68   3 5 2 3 4 68   4 4 4 80   
207 204 5 4 4 5 4 88   4 4 2 3 4 68   4 4 4 80   
208 205 3 3 4 5 3 72   3 5 2 2 5 68   4 5 5 93.33   
209 206 2 3 3 3 3 56   2 3 2 2 4 52   4 4 4 80   
210 207 5 4 4 5 5 92   4 4 2 4 5 76   5 5 5 100   
211 208 3 3 4 4 4 72   3 3 3 3 4 64   4 4 4 80   
212 209 2 5 4 5 5 84   4 5 2 2 5 72   4 4 3 73.33   
213 210 2 4 3 4 4 68   2 3 2 4 4 60   4 4 4 80   
214 211 5 4 4 4 3 80   4 3 1 5 5 72   5 3 4 80   
215 212 5 5 5 4 4 92   5 4 4 4 5 88   3 2 5 66.67   





Hasil Analisis Wellness Perkomponen 
No Dimensi Wellness Komponen Agama Skor yang 
diperoleh 
1.  Kreativitas Pemecahan masalah dan 
kreativitas 
Islam 74.98  
Kristen 80.00  
Katholik 77.15  
Hindu 73.09  
Buddha 78.00  
Rasa Kontrol Islam 69.68  
Kristen 70.89  
Katholik 70.18  
Hindu 72.00  
Buddha 70.00  
Kesadaran emosi dan 
coping 
Islam 73.33  
Kristen 77.59  
Katholik 73.03  
Hindu 70.91  
Buddha 73.33  
Rasa humor Islam 71.07  
Kristen 73.02  
Katholik 73.33  
Hindu 72.36  
Buddha 70. 00  
Kerja Islam 75.26  
Kristen 77.61  
Katholik 76.06  
Hindu 75.23  
Buddha 74.58  
2.  Penyesuaian diri Waktu luang Islam 78.90  
Kristen 80.78  
Katholik 82.30  
Hindu 81.20  
Buddha 76.10  
Manajemen stres Islam 73.60  
Kristen 78.56  
Katholik 74.20  
Hindu 72.27  
Buddha 72.50 
Rasa berharga Islam 79.67  
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Kristen 85.53  
Katholik 82.48  
Hindu 85.45  
Buddha 82.67  
Keyakinan realistik Islam 39.11  
Kristen 39.50  
Katholik 41.11  
Hindu 38.79  
Buddha 43.33  
3.  Sosial Pertemanan Islam 80.60  
Kristen 81.88  
Katholik 81.13  
Hindu 77.27  
Buddha 80.48  
Cinta Islam 80.35  
Kristen 81.49  
Katholik 80.87  
Hindu 77.30  
Buddha 82.50  
4.  Esensial Spiritualitas Islam 82.47  
Kristen 87.28  
Katholik 82.88  
Hindu 84.18  
Buddha 80.00  
Perawatan diri Islam 86.94  
Kristen 86.67  
Katholik 84.34  
Hindu 77.88  
Buddha 84.44  
Identitas Gender Islam 84.94  
Kristen 83.30  
Katholik 83.64  
Hindu 75.00  
Buddha 82.50  
Identitas Budaya Islam 75.76  
Kristen 80.53  
Katholik 77.80  
Hindu 79.55  
Buddha 75.83  
5.  Fisik Gizi  Islam 69.30  
Kristen 72.27  
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Katholik 70.97  
Hindu 65.09  
Buddha 62.00  
Olahraga  Islam 62.88  
Kristen 68.09  
Katholik 67.21  
Hindu 63.64  
Buddha 62.00  
 
Perceived Wellness Islam 75.74  
Kristen 82.41  
Katholik 79.09  
Hindu 77.58  






Hasil Analisis Religiusitas Perkomponen 
No Komponen Agama Skor yang diperoleh 
1.  Pengalaman spiritual sehari – 
hari  
Islam 91.51  
Kristen 96.60 
Katholik 93.23  
Hindu 93.03  
Buddha 78.89  
2.  Keyakinan dan nilai – nilai 
agama 
Islam 94.30 
Kristen 93.19  
Katholik 91.06  
Hindu 82.27  
Buddha 70.00  
3.  Pengampunan  Islam 76.36  
Kristen 86.10  
Katholik 80.00  
Hindu 71.52  
Buddha 66.67  
4.  Praktik agama secara 
individual  
Islam 74.74  
Kristen 81.53  
Katholik 69.33  
Hindu 73.82  
Buddha 70.67  
5.  Pemecahan masalah dan 
religius 
Islam 80.33  
Kristen 81.46  
Katholik 77.62  
Hindu 76.88  
Buddha 64.29  
6.  Dukungan keagamaan  Islam 71.98  
Kristen 73.19  
Katholik 68.86  
Hindu 66.82  
Buddha 58.33  
7.  Sejarah keagamaan  Islam 88.60  
Kristen 94.75  
Katholik 87.98  
Hindu 90.30  
Buddha 78.89  
8.  Komitmen keagamaan  Islam 66.82  
Kristen 74.33  
Katholik 69.29  
Hindu 70.30  
Buddha 58.89  
9.  Organisasi keagamaan Islam 58.02  
Kristen 72.34  
Katholik 70.00  
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Hindu 74.55  
Buddha 55.00  
10.  Kebermaknaan agama Islam 92.44  
Kristen 95.74  
Katholik 92.57  
Hindu 91.81  
Buddha 65.00  
 
11.  Overall self rangking Islam 61.74  
Kristen 74.68  
Katholik 65.91  
Hindu 63.64  












 Agama Jenis_kelamin Usia Umur (Thn) Fakultas 
N Valid 216 216 216 216 216 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Islam 86 39,8 39,8 39,8 
Hindu 11 5,1 5,1 44,9 
Budha 6 2,8 2,8 47,7 
Khatolik 66 30,6 30,6 78,2 
Kristen 47 21,8 21,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 76 35,2 35,2 35,2 
Perempuan 140 64,8 64,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16-18 th 131 60,6 60,6 60,6 
19-20 th 79 36,6 36,6 97,2 
21-22 th 6 2,8 2,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16,00 1 ,5 ,5 ,5 
17,00 11 5,1 5,1 5,6 
18,00 119 55,1 55,1 60,6 
19,00 69 31,9 31,9 92,6 
20,00 10 4,6 4,6 97,2 
21,00 2 ,9 ,9 98,1 
22,00 4 1,9 1,9 100,0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid FBS 2 ,9 ,9 ,9 
FE 74 34,3 34,3 35,2 
FIK 1 ,5 ,5 35,6 
FIP 34 15,7 15,7 51,4 
FIS 2 ,9 ,9 52,3 
FT 82 38,0 38,0 90,3 
FMIPA 21 9,7 9,7 100,0 
Total 216 100,0 100,0  
 
 
















N Valid 216 216 216 216 216 216 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Orang tua 105 48,6 48,6 48,6 
ibu 11 5,1 5,1 53,7 
Orangtua asuh 3 1,4 1,4 55,1 
Lainnya (Kos, saudara) 97 44,9 44,9 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Semester I 190 88,0 88,0 88,0 
Semester III 20 9,3 9,3 97,2 
Semester V 1 ,5 ,5 97,7 
Semester VII 1 ,5 ,5 98,1 
Semester IX 3 1,4 1,4 99,5 
Lainnya 1 ,5 ,5 100,0 










Menikah / pacaran 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Menjalin hubungan tanpa 
setatus 
23 10,6 10,6 10,6 
Lajang 121 56,0 56,0 66,7 
Berpacaran 69 31,9 31,9 98,6 
Bertunangan 2 ,9 ,9 99,5 
Lainnya 1 ,5 ,5 100,0 
Total 216 100,0 100,0  
 
 
Latar belakang budaya 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jawa 170 78,7 78,7 78,7 
Sunda 5 2,3 2,3 81,0 
Batak 7 3,2 3,2 84,3 
Minang 3 1,4 1,4 85,6 
Dayak 1 ,5 ,5 86,1 
Lainnya (Bali, folres, papua) 30 13,9 13,9 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Islam 86 39,8 39,8 39,8 
Hindu 11 5,1 5,1 44,9 
Budha 6 2,8 2,8 47,7 
Khatolik 66 30,6 30,6 78,2 
Kristen 47 21,8 21,8 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Desa 67 31,0 31,0 31,0 
Kecamatan 22 10,2 10,2 41,2 
Kota 91 42,1 42,1 83,3 
Kabupaten 33 15,3 15,3 98,6 
Ibukota 3 1,4 1,4 100,0 











      
        Skor Max 5 x  39 = 195 
  Skor Min 1 x  39 = 39 
  Mean ideal 234 / 2 = 117 
  St Deviasi ideal 156 / 6 = 26,00 
  
        Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
   Rendah 
 
: X < M – SD  
    
        Kategori 
  
Skor 
    Tinggi 
 
: X ≥ 143,00 
  Sedang 
 
: 91,00 ≤ X < 143,00 
Rendah 
 
: X < 91,00 
  
        
Wellness 
       
        Skor Max 5 x  106 = 530 
  Skor Min 1 x  106 = 106 
  Mean ideal 636 / 2 = 318 
  St Deviasi ideal 424 / 6 = 70,67 
  
        Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
   Rendah 
 
: X < M – SD  
    
        Kategori 
  
Skor 
    Tinggi 
 
: X ≥ 388,7 
  Sedang 
 
: 247,3 ≤ X < 388,7 
Rendah 
 
: X < 247,3 














Nomor Agama religiusitas Kategori wellness Kategori 
1 Islam 147 Tinggi 418 Tinggi 
2 Islam 163 Tinggi 391 Tinggi 
3 Islam 145 Tinggi 416 Tinggi 
4 Islam 123 Sedang 423 Tinggi 
5 Islam 158 Tinggi 435 Tinggi 
6 Islam 157 Tinggi 384 Sedang 
7 Islam 163 Tinggi 462 Tinggi 
8 Islam 152 Tinggi 369 Sedang 
9 Islam 138 Sedang 423 Tinggi 
10 Islam 146 Tinggi 371 Sedang 
11 Islam 145 Tinggi 405 Tinggi 
12 Islam 137 Sedang 381 Sedang 
13 Islam 155 Tinggi 370 Sedang 
14 Islam 162 Tinggi 406 Tinggi 
15 Islam 156 Tinggi 430 Tinggi 
16 Islam 141 Sedang 366 Sedang 
17 Islam 159 Tinggi 441 Tinggi 
18 Islam 153 Tinggi 408 Tinggi 
19 Islam 117 Sedang 370 Sedang 
20 Islam 157 Tinggi 397 Tinggi 
21 Islam 160 Tinggi 371 Sedang 
22 Islam 140 Sedang 382 Sedang 
23 Islam 137 Sedang 391 Tinggi 
24 Islam 164 Tinggi 384 Sedang 
25 Islam 146 Tinggi 392 Tinggi 
26 Islam 165 Tinggi 407 Tinggi 
27 Islam 162 Tinggi 382 Sedang 
28 Islam 151 Tinggi 373 Sedang 
29 Islam 150 Tinggi 355 Sedang 
30 Islam 154 Tinggi 391 Tinggi 
31 Islam 152 Tinggi 397 Tinggi 
32 Islam 166 Tinggi 425 Tinggi 
33 Islam 162 Tinggi 419 Tinggi 
34 Islam 149 Tinggi 366 Sedang 
35 Islam 146 Tinggi 374 Sedang 
36 Islam 175 Tinggi 402 Tinggi 
37 Islam 145 Tinggi 395 Tinggi 
38 Islam 158 Tinggi 369 Sedang 
39 Islam 150 Tinggi 325 Sedang 
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Nomor Agama religiusitas Kategori wellness Kategori 
40 Islam 151 Tinggi 348 Sedang 
41 Islam 164 Tinggi 402 Tinggi 
42 Islam 155 Tinggi 369 Sedang 
43 Islam 171 Tinggi 414 Tinggi 
44 Islam 150 Tinggi 369 Sedang 
45 Islam 159 Tinggi 411 Tinggi 
46 Islam 137 Sedang 377 Sedang 
47 Islam 159 Tinggi 407 Tinggi 
48 Islam 148 Tinggi 376 Sedang 
49 Islam 153 Tinggi 386 Sedang 
50 Islam 169 Tinggi 405 Tinggi 
51 Islam 137 Sedang 381 Sedang 
52 Islam 137 Sedang 343 Sedang 
53 Islam 126 Sedang 348 Sedang 
54 Islam 153 Tinggi 411 Tinggi 
55 Islam 159 Tinggi 378 Sedang 
56 Islam 154 Tinggi 360 Sedang 
57 Islam 151 Tinggi 374 Sedang 
58 Islam 180 Tinggi 385 Sedang 
59 Islam 141 Sedang 366 Sedang 
60 Islam 155 Tinggi 401 Tinggi 
61 Islam 155 Tinggi 420 Tinggi 
62 Islam 165 Tinggi 416 Tinggi 
63 Islam 164 Tinggi 401 Tinggi 
64 Islam 162 Tinggi 442 Tinggi 
65 Islam 159 Tinggi 385 Sedang 
66 Islam 178 Tinggi 439 Tinggi 
67 Islam 158 Tinggi 403 Tinggi 
68 Islam 148 Tinggi 390 Tinggi 
69 Islam 159 Tinggi 402 Tinggi 
70 Islam 179 Tinggi 407 Tinggi 
71 Islam 165 Tinggi 373 Sedang 
72 Islam 175 Tinggi 389 Tinggi 
73 Islam 145 Tinggi 404 Tinggi 
74 Islam 178 Tinggi 404 Tinggi 
75 Islam 142 Sedang 411 Tinggi 
76 Islam 157 Tinggi 428 Tinggi 
77 Islam 179 Tinggi 453 Tinggi 
78 Islam 174 Tinggi 413 Tinggi 
79 Islam 152 Tinggi 409 Tinggi 
80 Islam 140 Sedang 356 Sedang 
81 Islam 148 Tinggi 380 Sedang 
82 Islam 148 Tinggi 432 Tinggi 
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Nomor Agama religiusitas Kategori wellness Kategori 
83 Islam 136 Sedang 401 Tinggi 
84 Islam 148 Tinggi 389 Tinggi 
85 Islam 146 Tinggi 381 Sedang 
86 Islam 175 Tinggi 407 Tinggi 
87 Hindu 143 Tinggi 368 Sedang 
88 Hindu 143 Tinggi 392 Tinggi 
89 Hindu 172 Tinggi 453 Tinggi 
90 Hindu 153 Tinggi 395 Tinggi 
91 Hindu 164 Tinggi 395 Tinggi 
92 Hindu 149 Tinggi 362 Sedang 
93 Hindu 144 Tinggi 351 Sedang 
94 Hindu 136 Sedang 362 Sedang 
95 Hindu 156 Tinggi 387 Sedang 
96 Hindu 157 Tinggi 418 Tinggi 
97 Hindu 168 Tinggi 405 Tinggi 
98 Budha 132 Sedang 361 Sedang 
99 Budha 149 Tinggi 396 Tinggi 
100 Budha 168 Tinggi 430 Tinggi 
101 Budha 87 Rendah 344 Sedang 
102 Budha 129 Sedang 418 Tinggi 
103 Budha 125 Sedang 404 Tinggi 
104 Khatolik 152 Tinggi 438 Tinggi 
105 Khatolik 166 Tinggi 431 Tinggi 
106 Khatolik 159 Tinggi 393 Tinggi 
107 Khatolik 156 Tinggi 372 Sedang 
108 Khatolik 159 Tinggi 373 Sedang 
109 Khatolik 163 Tinggi 406 Tinggi 
110 Khatolik 171 Tinggi 439 Tinggi 
111 Khatolik 177 Tinggi 423 Tinggi 
112 Khatolik 162 Tinggi 407 Tinggi 
113 Khatolik 157 Tinggi 395 Tinggi 
114 Khatolik 153 Tinggi 449 Tinggi 
115 Khatolik 148 Tinggi 389 Tinggi 
116 Khatolik 150 Tinggi 397 Tinggi 
117 Khatolik 127 Sedang 388 Sedang 
118 Khatolik 161 Tinggi 386 Sedang 
119 Khatolik 158 Tinggi 380 Sedang 
120 Khatolik 164 Tinggi 401 Tinggi 
121 Khatolik 150 Tinggi 375 Sedang 
122 Khatolik 165 Tinggi 424 Tinggi 
123 Khatolik 150 Tinggi 403 Tinggi 
124 Khatolik 139 Sedang 365 Sedang 
125 Khatolik 156 Tinggi 416 Tinggi 
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Nomor Agama religiusitas Kategori wellness Kategori 
126 Khatolik 180 Tinggi 444 Tinggi 
127 Khatolik 134 Sedang 357 Sedang 
128 Khatolik 162 Tinggi 407 Tinggi 
129 Khatolik 134 Sedang 362 Sedang 
130 Khatolik 149 Tinggi 379 Sedang 
131 Khatolik 161 Tinggi 384 Sedang 
132 Khatolik 162 Tinggi 409 Tinggi 
133 Khatolik 123 Sedang 349 Sedang 
134 Khatolik 144 Tinggi 416 Tinggi 
135 Khatolik 156 Tinggi 400 Tinggi 
136 Khatolik 145 Tinggi 401 Tinggi 
137 Khatolik 168 Tinggi 407 Tinggi 
138 Khatolik 163 Tinggi 417 Tinggi 
139 Khatolik 166 Tinggi 418 Tinggi 
140 Khatolik 133 Sedang 397 Tinggi 
141 Khatolik 164 Tinggi 442 Tinggi 
142 Khatolik 142 Sedang 370 Sedang 
143 Khatolik 151 Tinggi 393 Tinggi 
144 Khatolik 180 Tinggi 418 Tinggi 
145 Khatolik 155 Tinggi 391 Tinggi 
146 Khatolik 126 Sedang 351 Sedang 
147 Khatolik 179 Tinggi 439 Tinggi 
148 Khatolik 128 Sedang 347 Sedang 
149 Khatolik 168 Tinggi 449 Tinggi 
150 Khatolik 151 Tinggi 399 Tinggi 
151 Khatolik 157 Tinggi 418 Tinggi 
152 Khatolik 142 Sedang 370 Sedang 
153 Khatolik 156 Tinggi 398 Tinggi 
154 Khatolik 165 Tinggi 421 Tinggi 
155 Khatolik 155 Tinggi 392 Tinggi 
156 Khatolik 152 Tinggi 387 Sedang 
157 Khatolik 143 Tinggi 356 Sedang 
158 Khatolik 162 Tinggi 399 Tinggi 
159 Khatolik 156 Tinggi 394 Tinggi 
160 Khatolik 152 Tinggi 418 Tinggi 
161 Khatolik 123 Sedang 389 Tinggi 
162 Khatolik 150 Tinggi 410 Tinggi 
163 Khatolik 161 Tinggi 395 Tinggi 
164 Khatolik 156 Tinggi 408 Tinggi 
165 Khatolik 162 Tinggi 485 Tinggi 
166 Khatolik 152 Tinggi 391 Tinggi 
167 Khatolik 160 Tinggi 434 Tinggi 
168 Khatolik 144 Tinggi 391 Tinggi 
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Nomor Agama religiusitas Kategori wellness Kategori 
169 Khatolik 135 Sedang 375 Sedang 
170 Kristen 171 Tinggi 408 Tinggi 
171 Kristen 163 Tinggi 404 Tinggi 
172 Kristen 171 Tinggi 399 Tinggi 
173 Kristen 166 Tinggi 387 Sedang 
174 Kristen 170 Tinggi 382 Sedang 
175 Kristen 150 Tinggi 407 Tinggi 
176 Kristen 165 Tinggi 422 Tinggi 
177 Kristen 161 Tinggi 412 Tinggi 
178 Kristen 181 Tinggi 460 Tinggi 
179 Kristen 173 Tinggi 417 Tinggi 
180 Kristen 149 Tinggi 401 Tinggi 
181 Kristen 187 Tinggi 481 Tinggi 
182 Kristen 130 Sedang 370 Sedang 
183 Kristen 157 Tinggi 442 Tinggi 
184 Kristen 184 Tinggi 440 Tinggi 
185 Kristen 141 Sedang 336 Sedang 
186 Kristen 168 Tinggi 442 Tinggi 
187 Kristen 148 Tinggi 373 Sedang 
188 Kristen 149 Tinggi 382 Sedang 
189 Kristen 161 Tinggi 426 Tinggi 
190 Kristen 177 Tinggi 404 Tinggi 
191 Kristen 179 Tinggi 455 Tinggi 
192 Kristen 173 Tinggi 417 Tinggi 
193 Kristen 149 Tinggi 387 Sedang 
194 Kristen 169 Tinggi 413 Tinggi 
195 Kristen 171 Tinggi 417 Tinggi 
196 Kristen 180 Tinggi 420 Tinggi 
197 Kristen 157 Tinggi 367 Sedang 
198 Kristen 170 Tinggi 431 Tinggi 
199 Kristen 187 Tinggi 421 Tinggi 
200 Kristen 162 Tinggi 411 Tinggi 
201 Kristen 164 Tinggi 411 Tinggi 
202 Kristen 171 Tinggi 454 Tinggi 
203 Kristen 160 Tinggi 425 Tinggi 
204 Kristen 160 Tinggi 420 Tinggi 
205 Kristen 173 Tinggi 403 Tinggi 
206 Kristen 168 Tinggi 418 Tinggi 
207 Kristen 162 Tinggi 430 Tinggi 
208 Kristen 176 Tinggi 464 Tinggi 
209 Kristen 152 Tinggi 363 Sedang 
210 Kristen 179 Tinggi 427 Tinggi 
211 Kristen 153 Tinggi 412 Tinggi 
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Nomor Agama religiusitas Kategori wellness Kategori 
212 Kristen 169 Tinggi 426 Tinggi 
213 Kristen 156 Tinggi 366 Sedang 
214 Kristen 157 Tinggi 401 Tinggi 
215 Kristen 162 Tinggi 393 Tinggi 












 Religiusitas Wellness 
N Valid 216 216 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 1 ,5 ,5 ,5 
Sedang 33 15,3 15,3 15,7 
Tinggi 182 84,3 84,3 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 73 33,8 33,8 33,8 
Tinggi 143 66,2 66,2 100,0 
Total 216 100,0 100,0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 16 18,6 18,6 18,6 
Perempuan 70 81,4 81,4 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16-18 th 63 73,3 73,3 73,3 
19-20 th 23 26,7 26,7 100,0 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17,00 4 4,7 4,7 4,7 
18,00 59 68,6 68,6 73,3 
19,00 23 26,7 26,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid FE 47 54,7 54,7 54,7 
FT 39 45,3 45,3 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Orang tua 36 41,9 41,9 41,9 
Ibu 5 5,8 5,8 47,7 
Lainnya (Kos, saudara) 45 52,3 52,3 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Semester I 86 100,0 100,0 100,0 
 
 
Menikah / pacaran 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Menjalin hubungan tanpa 
setatus 
7 8,1 8,1 8,1 
Lajang 53 61,6 61,6 69,8 
Berpacaran 26 30,2 30,2 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
 
Latar belakang budaya 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jawa 71 82,6 82,6 82,6 
Sunda 4 4,7 4,7 87,2 
Batak 1 1,2 1,2 88,4 
Minang 2 2,3 2,3 90,7 
Lainnya (Bali, folres, papua) 8 9,3 9,3 100,0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Desa 24 27,9 27,9 27,9 
Kecamatan 8 9,3 9,3 37,2 
Kota 39 45,3 45,3 82,6 
Kabupaten 15 17,4 17,4 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 15 17,4 17,4 17,4 
Tinggi 71 82,6 82,6 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 36 41,9 41,9 41,9 
Tinggi 50 58,1 58,1 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 9 81,8 81,8 81,8 
Perempuan 2 18,2 18,2 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16-18 th 8 72,7 72,7 72,7 
19-20 th 3 27,3 27,3 100,0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17,00 1 9,1 9,1 9,1 
18,00 7 63,6 63,6 72,7 
19,00 3 27,3 27,3 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid FE 1 9,1 9,1 9,1 
FIK 1 9,1 9,1 18,2 
FT 8 72,7 72,7 90,9 
FMIPA 1 9,1 9,1 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Orang tua 3 27,3 27,3 27,3 
Lainnya (Kos, saudara) 8 72,7 72,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Semester I 11 100,0 100,0 100,0 
 
 
Menikah / pacaran 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lajang 6 54,5 54,5 54,5 
Berpacaran 5 45,5 45,5 100,0 





Latar belakang budaya 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jawa 1 9,1 9,1 9,1 
Lainnya (Bali, folres, papua) 10 90,9 90,9 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Desa 2 18,2 18,2 18,2 
Kecamatan 1 9,1 9,1 27,3 
Kota 4 36,4 36,4 63,6 
Kabupaten 3 27,3 27,3 90,9 
Ibukota 1 9,1 9,1 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 1 9,1 9,1 9,1 
Tinggi 10 90,9 90,9 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 5 45,5 45,5 45,5 
Tinggi 6 54,5 54,5 100,0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 3 50,0 50,0 50,0 
Perempuan 3 50,0 50,0 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19-20 th 2 33,3 33,3 33,3 
21-22 th 4 66,7 66,7 100,0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19,00 2 33,3 33,3 33,3 
21,00 1 16,7 16,7 50,0 
22,00 3 50,0 50,0 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid FBS 2 33,3 33,3 33,3 
FIP 1 16,7 16,7 50,0 
FIS 2 33,3 33,3 83,3 
FT 1 16,7 16,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Orang tua 2 33,3 33,3 33,3 
Lainnya (Kos, saudara) 4 66,7 66,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Semester I 1 16,7 16,7 16,7 
Semester III 1 16,7 16,7 33,3 
Semester VII 1 16,7 16,7 50,0 
Semester IX 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
 
Menikah / pacaran 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lajang 2 33,3 33,3 33,3 
Berpacaran 3 50,0 50,0 83,3 
Bertunangan 1 16,7 16,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
 
 
Latar belakang budaya 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jawa 5 83,3 83,3 83,3 
Batak 1 16,7 16,7 100,0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Desa 2 33,3 33,3 33,3 
Kota 4 66,7 66,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 1 16,7 16,7 16,7 
Sedang 3 50,0 50,0 66,7 
Tinggi 2 33,3 33,3 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 2 33,3 33,3 33,3 
Tinggi 4 66,7 66,7 100,0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 25 37,9 37,9 37,9 
Perempuan 41 62,1 62,1 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17,00 1 1,5 1,5 1,5 
18,00 29 43,9 43,9 45,5 
19,00 29 43,9 43,9 89,4 
20,00 6 9,1 9,1 98,5 
21,00 1 1,5 1,5 100,0 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid FE 17 25,8 25,8 25,8 
FIP 23 34,8 34,8 60,6 
FT 15 22,7 22,7 83,3 
FMIPA 11 16,7 16,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Orang tua 40 60,6 60,6 60,6 
ibu 3 4,5 4,5 65,2 
Orangtua asuh 3 4,5 4,5 69,7 
Lainnya (Kos, saudara) 20 30,3 30,3 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Semester I 47 71,2 71,2 71,2 
Semester III 18 27,3 27,3 98,5 
Lainnya 1 1,5 1,5 100,0 




Menikah / pacaran 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Menjalin hubungan tanpa 
setatus 
13 19,7 19,7 19,7 
Lajang 34 51,5 51,5 71,2 
Berpacaran 18 27,3 27,3 98,5 
Lainnya 1 1,5 1,5 100,0 




Latar belakang budaya 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jawa 61 92,4 92,4 92,4 
Batak 1 1,5 1,5 93,9 
Lainnya (Bali, folres, papua) 4 6,1 6,1 100,0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Desa 28 42,4 42,4 42,4 
Kecamatan 9 13,6 13,6 56,1 
Kota 18 27,3 27,3 83,3 
Kabupaten 11 16,7 16,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 12 18,2 18,2 18,2 
Tinggi 54 81,8 81,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 19 28,8 28,8 28,8 
Tinggi 47 71,2 71,2 100,0 















 religiusitas wellness 
N Valid 216 216 
Missing 0 0 
Mean 155,5602 399,3148 




Std. Deviation 14,43852 28,27544 
Minimum 87,00 325,00 
Maximum 187,00 485,00 
Sum 33601,00 86252,00 














One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 religiusitas wellness 
N 216 216 
Normal Parameters
a,b
 Mean 155,5602 399,3148 
Std. Deviation 14,43852 28,27544 
Most Extreme Differences Absolute ,064 ,037 
Positive ,039 ,037 
Negative -,064 -,033 
Kolmogorov-Smirnov Z ,943 ,540 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,336 ,932 
a. Test distribution is Normal. 













Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 













(Combined) 91399,885 59 1549,151 3,002 ,000 
Linearity 58999,251 1 58999,251 114,344 ,000 
Deviation from 
Linearity 
32400,634 58 558,632 1,083 ,345 
Within Groups 80492,708 156 515,979   
Total 171892,593 215    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 















 religiusitas wellness 
religiusitas Pearson Correlation 1 ,586 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 216 216 
wellness Pearson Correlation ,586
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  























 . Enter 
a. All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,343 ,340 22,96822 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 58999,251 1 58999,251 111,839 ,000
a
 
Residual 112893,342 214 527,539   
Total 171892,593 215    
a. Predictors: (Constant), religiusitas 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 220,839 16,949  13,030 ,000 
religiusitas 1,147 ,108 ,586 10,575 ,000 




































religiusitas Islam 86 154,0698 12,71663 1,37127 151,3433 156,7962 117,00 180,00 
Hindu 11 153,1818 11,47883 3,46100 145,4702 160,8934 136,00 172,00 
Budha 6 131,6667 27,08259 11,05642 103,2452 160,0881 87,00 168,00 
Khatolik 66 153,7879 13,28795 1,63563 150,5213 157,0545 123,00 180,00 
Kristen 47 164,3830 12,39662 1,80823 160,7432 168,0228 130,00 187,00 
Total 216 155,5602 14,43852 ,98242 153,6238 157,4966 87,00 187,00 
wellness Islam 86 394,3256 25,73413 2,77498 388,8082 399,8430 325,00 462,00 
Hindu 11 389,8182 29,34900 8,84906 370,1013 409,5351 351,00 453,00 
Budha 6 392,1667 33,30115 13,59514 357,2193 427,1141 344,00 430,00 
Khatolik 66 400,4091 27,05890 3,33072 393,7572 407,0610 347,00 485,00 
Kristen 47 410,0426 31,25071 4,55838 400,8670 419,2181 325,00 481,00 




Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
religiusitas 1.413 4 211 .231 
wellness .285 4 211 .887 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
religiusitas Between Groups 7544.530 4 1886.132 10.676 .000 
Within Groups 37276.688 211 176.667   
Total 44821.218 215    
wellness Between Groups 8927.370 4 2231.842 2.890 .023 
Within Groups 162965.223 211 772.347   












Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

















religiusitas Islam Hindu .88795 4.25616 .835 -7.5021 9.2780 
Budha 22.40310
*
 5.61237 .000 11.3396 33.4666 
Khatolik .28189 2.17509 .897 -4.0058 4.5696 
Kristen -10.31321
*
 2.41104 .000 -15.0660 -5.5604 
Hindu Islam -.88795 4.25616 .835 -9.2780 7.5021 
Budha 21.51515
*
 6.74575 .002 8.2175 34.8128 
Khatolik -.60606 4.32867 .889 -9.1390 7.9269 
Kristen -11.20116
*
 4.45191 .013 -19.9771 -2.4252 
Budha Islam -22.40310
*
 5.61237 .000 -33.4666 -11.3396 
Hindu -21.51515
*
 6.74575 .002 -34.8128 -8.2175 
Khatolik -22.12121
*
 5.66756 .000 -33.2935 -10.9489 
Kristen -32.71631
*
 5.76223 .000 -44.0752 -21.3574 
Khatolik Islam -.28189 2.17509 .897 -4.5696 4.0058 
Hindu .60606 4.32867 .889 -7.9269 9.1390 
Budha 22.12121
*
 5.66756 .000 10.9489 33.2935 
Kristen -10.59510
*
 2.53686 .000 -15.5959 -5.5943 
Kristen Islam 10.31321
*
 2.41104 .000 5.5604 15.0660 
Hindu 11.20116
*
 4.45191 .013 2.4252 19.9771 
Budha 32.71631
*
 5.76223 .000 21.3574 44.0752 
Khatolik 10.59510
*
 2.53686 .000 5.5943 15.5959 
wellness Islam Hindu 4.50740 8.89911 .613 -13.0352 22.0500 
Budha 2.15891 11.73479 .854 -20.9735 25.2914 
Khatolik -6.08351 4.54786 .182 -15.0486 2.8815 
Kristen -15.71697
*
 5.04120 .002 -25.6545 -5.7794 
Hindu Islam -4.50740 8.89911 .613 -22.0500 13.0352 
Budha -2.34848 14.10453 .868 -30.1523 25.4554 
Khatolik -10.59091 9.05072 .243 -28.4323 7.2505 
Kristen -20.22437
*
 9.30840 .031 -38.5737 -1.8750 
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Budha Islam -2.15891 11.73479 .854 -25.2914 20.9735 
Hindu 2.34848 14.10453 .868 -25.4554 30.1523 
Khatolik -8.24242 11.85018 .487 -31.6023 15.1175 
Kristen -17.87589 12.04813 .139 -41.6260 5.8742 
Khatolik Islam 6.08351 4.54786 .182 -2.8815 15.0486 
Hindu 10.59091 9.05072 .243 -7.2505 28.4323 
Budha 8.24242 11.85018 .487 -15.1175 31.6023 
Kristen -9.63346 5.30426 .071 -20.0896 .8227 
Kristen Islam 15.71697
*
 5.04120 .002 5.7794 25.6545 
Hindu 20.22437
*
 9.30840 .031 1.8750 38.5737 
Budha 17.87589 12.04813 .139 -5.8742 41.6260 
Khatolik 9.63346 5.30426 .071 -.8227 20.0896 




Brief Multidimensional Measure of Religiusness/Spirituality 
 
Inventori ini bernama Brief Multidimensional Measure of 
Religiusness/Spirituality (BMMRS) merupakan suatu alat tes yang memuat 12 dimensi 
religiusitas yang mengadaptasi dari Fetzer. Tujuan dari BMMRS ini adalah membantu 
Anda untuk mengetahui tingkat religiusitas Anda. Hasil yang Anda dapatkan berfungsi 
untuk meningkatkan dan mengembangkan religiusitas yang Anda miliki.  
PETUNJUK PENGERJAAN 
Item BMMRS adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi Anda. Jawablah 
dengan jujur pernyataan tersebut yang sesuai dengan kondisi Anda dengan memberikan 
(X) pada salah satu pilihan jawaban dilembar jawaban yang telah disediakan. Item ini 
berjumlah 39. Pilihan untuk setiap item yakni A: Selalu, B: Sering, C: Kadang-kadang, 
D: Jarang, E: Tidak Pernah.  
CONTOH: 
Saya memaafkan orang lain yang menyakiti saya 
Selalu Sering Kadang-Kadang Jarang Tidak Pernah 




















Brief Multidimensional Measure of Religiusness/Spirituality 










1.  Saya percaya akan adanya Tuhan 
2.  Saya menemukan kekuatan dan kenyamanan dalam agama saya 
3.  Saya merasakan kedamaian batin yang mendalam atau harmoni 
4.  Saya ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan 
5.  Saya merasakan kasih sayang Tuhan bagi saya, secara langsung dan atau melalui 
oranglain 
6.  Saya merasa spiritual saya tersentuh oleh keindahan ciptaan Tuhan 
7.  Saya percaya bahwa Tuhan yang mengawasi saya 
8.  Saya merasa tanggungjawab untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan di dunia 
9.  Saya memaafkan diri saya sendiri  untuk kesalahan yang saya lakukan 
10.  Saya memaafkan orang lain yang menyakiti saya 
11.  Saya mengetahui bahwa Tuhan mengampuni saya  
12.  Saya selalu berdoa dimanapun saya berada 
13.  Saya sering berdiam diri untuk beriteraksi dengan Tuhan 
14.  Saya sering menonton atau mendengarkan program keagamaan di TV atau radio 
15.  Saya sering membaca kitab suci atau buku bacaan agama  
16.  Saya sering berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas   
17.  Saya berpikir tentang bagaimana hidup saya adalah bagian dari kekuatan spiritual 
yang lebih besar 
18.  Saya dapat melakukan semua aktivitas karena Tuhan 
19.  Saya meminta kepada Tuhan untuk diberikankekuatan, dukungan dan bimbingan 




21.  Saya bertanya-tanya apakah Tuhan telah meninggalkan saya atau tidak  
22.  Saya mencoba untuk memahami situasi dan memutuskan apa yang harus dilakukan 
tanpa bergantung pada Tuhan 
23.  Saya merasa agama saya terlibat dalam usaha saya menghadapi berbagai situasi stress 
24.  Saya dibantu teman seagama saya saat sakit 
25.  Saya merasakan kenyamanan dari teman-teman seagama saya ketika situasi sulit  
26.  Saya merasa mendapat tuntutan dari teman seagama saya 
27.  Saya dikritik oleh teman-teman jemaat saya 
28.  Pengalaman agama atau spiritual saya merubah hidup saya 
29.  Saya merasa beruntungdengan keyakinan saya 
30.  Saya merasa rugi dengan keyakinan saya 
31.  Saya berusaha keras membawa semua urusan saya ke dalam norma agama 
32.  Saya menyisihkan dana untuk kegiatan keagamaan (per bulan) 
33.  Saya mengikuti kegiatan keagamaan dua kali dalam seminggu 
34.  Saya selalu pergi ke ibadah keagamaan 
35.  Selain kegiatan ibadah rutin, saya mengikuti kegiatan keagamaan 
36.  Saya merasa saya termasuk orang yang religius 
37.  Saya merasa saya termasuk orang yang memiliki spiritual 
38.  Saya percaya bahwa peristiwa dalam hidup saya adalah rencana Tuhan 










Nama  :  
Jenis Kelamin : 
Prodi  : 
Agama  : 
Usia  : 
 
No.  JAWABAN 
1.  A B C D E 
2.  A B C D E 
3.  A B C D E 
4.  A B C D E 
5.  A B C D E 
6.  A B C D E 
7.  A B C D E 
8.  A B C D E 
9.  A B C D E 
10.  A B C D E 
11.  A B C D E 
12.  A B C D E 
13.  A B C D E 
14.  A B C D E 
15.  A B C D E 
16.  A B C D E 
17.  A B C D E 
18.  A B C D E 
19.  A B C D E 
20.  A B C D E 
21.  A B C D E 
22.  A B C D E 
23.  A B C D E 
24.  A B C D E 
25.  A B C D E 
26.  A B C D E 
27.  A B C D E 
28.  A B C D E 
29.  A B C D E 
30.  A B C D E 
31.  A B C D E 
32.  A B C D E 
33.  A B C D E 
34.  A B C D E 
35.  A B C D E 
36.  A B C D E 
37.  A B C D E 
38.  A B C D E 
39.  A B C D E 









 The Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) atau Invnetori wellness dalam 
gaya hidup adalah suatu alat tes yang memuat 19  dimensi wellness. Hal ini menjadi 
dasar kesehatan seseorang. Tujuan dari WEL adalah membantu Anda membuat 
pilihan gaya hidup yang lebih sehat. Hasil yang Anda dapatkan befungsi untuk 
mengembangkan rencana dalam menjalani hidup Anda. 
 INSTRUKSI: 
 Item wellness adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi Anda. 
Jawablah dengan jujur pernyataan tersebut yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan (X) pada salah satu pilihan jawaban pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. Item ini berjumlah 129. Pilihan untuk setiap item yakni A: Selalu, B: 
Sering, C: Kadang-kadang, D: Jarang, E: Tidak Pernah.  
Contoh: 
Saya merasa sendirian 
Selalu Sering Kadang-Kadang Jarang Tidak Pernah 


















The Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) atau Invnetori wellness dalam gaya 
hidup adalah suatu alat tes yang memuat 19  dimensi wellness. Hal ini menjadi dasar 
kesehatan seseorang. Tujuan dari WEL adalah membantu Anda membuat pilihan 
gaya hidup yang lebih sehat. Hasil yang Anda dapatkan befungsi untuk 
mengembangkan rencana dalam menjalani hidup Anda. 
 INSTRUKSI: 
 Item wellness adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi Anda. 
Jawablah dengan jujur pernyataan tersebut yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan (X) pada salah satu pilihan jawaban pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. Item ini berjumlah 129. Pilihan untuk setiap item yakni A: Selalu, B: 
Sering, C: Kadang-kadang, D: Jarang, E: Tidak Pernah.  
Contoh: 
Saya merasa sendirian 
Selalu Sering Kadang-Kadang Jarang Tidak Pernah 























E Tidak Pernah 
 
No Pernyataan 
1.  Kegiatan rekreasi merupakan bagian penting dalam hidup saya. 
2.  Saya merasa puas dengan cara saya mengatasi stress. 
3.  Saya menggunakan perlengkapan saat berkendara 
4.  Saya sering humor/ bercanda saat mengerjakan tugas serius 
5.  Saya memilih tidak menggunakan obat-obatan terlarang (NAPZA) 
6.  Orang lain menerima saya sebagai perempuan atau laki-laki 
7.  Saya kadang-kadang menggunakan humor/bercanda yang mempermalukan 
orang lain 
8.  Saya memilih tidak  minum alcohol 
9.  Saya memiliki kepuasan dan merasa senang setelah berekreasi 
10.  Saya menghargai bahwa pribadi saya adalah unik 
11.  Saya memiliki keyakinan bahwa setiap manusia akan meninggal dunia 
12.  Saya memiliki teman yang akan membantu saya jika saya membutuhkan 
13.  Saya dapat mengungkapkan  perasaan positif dan negatif 
14.  Saya sering melakukan kesalahan 
15.  Saya merasa puas jika pekerjaan dan waktu luang saya seimbang 
16.  Saya tidak merokok 
17.  Warisan budaya saya meningkatkan kualitas hidup saya 
18.  Kegiatan yang saya lakukan memungkinkan saya untuk memanfaatkan 
kemampuan dan keterampilan saya.  
19.  Saya khusuk dalam beribadah 
20.  Saya mampu mengelola stress saya 
21.  Saya biasanya merasa capek dalam keseharian 
22.  Saya menyempatkan waktu untuk kegiatan di waktu luang yang saya nikmati 
23.  Saya dapat mengambil keputusan pada waktu yang tepat 
24.  Kadang saya menertawakan diri sendiri 
25.  Saya mampu mengatasi emosi negatif saya 




26.  Jenis kelamin saya mempengaruhi kualitas hidup saya secara positif 
27.  Saya mengenali tanda-tanda stress secara fisik maupun psikis 
28.  Saya orang yang kesepian 
29.  Saya berusaha melakukan kegiatan secara optimal 
30.  Ketika saya membutuhkan informasi, saya punya teman yang dapat ditanya 
31.  Kebutuhan saya akan dekat dengan orang lain terpenuhi 
32.  Saya makan tiga kali sehari (sarapan pagi, makan siang dan makan malam) 
33.  Saya merasa kecewa jika harapan saya tidak tercapai 
34.  Saya membutuhkan uang yang cukup untuk mendukung gaya hidup saya 
sekarang 
35.  Orang lain sering salah paham dengan saya 
36.  Saya adalah orang yang bahagia 
37.  Saya dapat memecahkan masalah-masalah yang sulit dengan kreatif 
38.  Saya memiliki teman yang membantu ketika saya membutuhkan bantuan 
39.  Saya melakukan aktivitas ketika mempunyai waktu luang 
40.  Saya makan makanan yang baik dan cukup setiap hari 
41.  Saya menerima penampilan fisik saya 
42.  Saya memiliki sedikit waktu luang 
43.  Saya aktif beribadah 
44.  Saya biasanya memahami mengenai hal-hal yang saya rasakan 
45.  Saya mencari pengalaman positif setiap hari untuk mengurangi stress 
46.  Saya melakukan aktivitas fisik secara teratur 
47.  Saya mudah berfikiran negatif 
48.  Saya merasa puas dengan kegiatan rohani saya  
49.  Saya tidak terlalu memikirkan tentang perasaan saya 
50.  Saya bisa mengungkapkan perasaan saya secara spontan/langsung 
51.  Saya puas dengan kegiatan di waktu luang saya 
52.  Setiap hari saya mencari bahan untuk tertawa seperti komik atau program TV 
53.  Saya bisa mengalami emosi positif dan negatif 
54.  Saya percaya bahwa saya orang yang berharga 
55.  Saya merasa puas dengan kehidupan seksual saya  
56.  Saya menghasilkan sedikit waktu untuk perkembangan spiritual saya 
57.  Saya dapat merubah pandangan tentang suatu hal untuk mengurangi rasa stress 
58.  Saya mampu mengelola kemarahan saya 
59.  Disukai orang lain menjadi hal yang penting bagi saya 
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60.  Saya memiliki hubungan emosional yang positif paling tidak dengan seseorang 
61.  Saya tulus dalam menjalin hubungan dengan orang lain  dan saya menjadi diri 
sendiri 
62.  Saya mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang (4 sehat 5 sempurna) 
63.  Saya sering merasa rendah diri karena membuat kesalahan 
64.  Saya menggunakan dengan baik  imajinasi, pengetahuan dan keterampilan saya 
dalam membuat pilihan untuk memecahkan masalah dalam hidup saya 
65.  Ada setidaknya satu orang yang perhatian terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan saya 
66.  Saya mampu mengatasi pikiran yang menyebabkan saya stress 
67.  Saya memiliki keyakinan spiritual yang membimbing saya dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
68.  Saya mempunyai satu teman yang selalu memberikan saya semangat, harapan 
dalam keadaan baik ataupun buruk 
69.  Saya memulai dan mempertahankan persahabatan yang baik bagi saya 
70.  Saya mendapatkan sedikit kepuasan dari kegiatan atau tugas saya 
71.  Saya menggunakan humor untuk memperoleh sudut pandang baru pada 
masalah-masalah yang saya hadapi 
72.  Jika diperlukan saya menyisihkan tugas/kegitan untuk berekreasi 
73.  Sebagian besar hidup saya ditentukan oleh faktor-faktor  dari luar diri saya 
(orangtua,teman,keluarga,lingkungan,dll) 
74.  Saya harus dapat melakukan suatu hal yang saya anggap penting untuk dapat 
merasa berharga 
75.  Saya merasa lebih dekat dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama 
76.  Seringkali saya dapat membagi waktu kegiatan sesuai dengan yang direncanakan 
77.  Saya merasa tidak nyaman jika bersama orang yang berbeda agama, ras dan 
budaya saya 
78.  Saya merasa dekat dengan segala hal yang ada di dunia yang diciptakan oleh 
Tuhan 
79.  Saya jarang merasa malu dengan warisan budaya saya 
80.  Saya menyukai diri saya dengan segala kekurangan yang ada 
81.  Saya memperhatikan gejala-gejala fisik yang mungkin memerlukan perhatian 
medis/penyembuhan 
82.  Saya menghindari gangguan pola tidur saya  
83.  Saya merasa diri saya adalah orang yang aktif 
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84.  Saya sering merasa sedih tanpa mengetahui penyebabnya 
85.  Secara keseluruhan, pekerjaan saya tidaklah berat 
86.  Saya dihargai oleh rekan-rekan kerja saya 
87.  Saya terus menerus ikut dalam kegiatan kreatif yang menyenangkan 
88.  Saya berbeda pendapat dengan orang lain tentang suatu peristiwa 
89.  Saya percaya akan adanya kekuatan yang lebih besar daripada diri saya sendiri 
90.  Saya mencari pandangan baru dari orang lain tentang suatu hal melalui media, 
percakapan, membaca, atau kegiatan lainnya 
91.  Saya orang yang sangat pemalu 
92.  Saya berjalan-jalan untuk mengurangi stress 
93.  
Saya cenderung mempercayai orang lain sampai saya mempunyai alasan untuk 
tidak mempercayainya 
94.  Saya memiliki banyak kontrol atas kondisi yang mempengaruhi tugas/kegiatan 
yang saya lakukan 
95.  Pertumbuhan rohani saya adalah sebuah perjalanan penting seumur hidup  
96.  Saya penasaran dengan hari yang akan datang (hari kiamat/hari akhir) 
97.  Saya dapat memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi 
98.  Saya biasanya tidak melihat suatu hal dari sisi positifnya 
99.  Saya melakukan senam setidaknya 3 kali dalam seminggu 
100.  Saya memiliki hubungan yang sangat dekat, aman dan berlangsung lama 
101.  Saya berusaha memenuhi tujuan dalam hidup dengan perencanaan yang matang 
102.  Saya memiliki setidaknya teman bercerita tentang pikiran dan perasaan saya 
103.  Saya mencari cara untuk mamacu pikiran dan meningkatkan belajar saya 
104.  Saya biasanya mencapai tujuan yang saya tetapkan sendiri 
105.  Saya sulit menerima kekurangan saya 
106.  Doa, meditasi atau belajar spiritual secara individu merupakan bagian rutin dari 
kehidupan saya 
107.  Saya memiliki setidaknya satu orang teman yang tidak pernah bosan walau 
setiap hari bersama 
108.  Ketika mencari solusi, saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu, 
mempelajari pilihan dan mengevaluasi hasil yang memungkinkan sebelum 
mengambil tindakan 
109.  Identitas budaya merupakan sumber kepuasan dan kebanggaan bagi saya 
110.  Saya berolahraga secara rutin ± 20 menit setiap seminggu 3 kali  
111.  Saya bangga menjadi pria/wanita 
112.  Saya tidak pernah periksa gigi 
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113.  Saya bertanggungjawab untuk menjaga kebahagiaan orang lain 
114.  Saya memiliki dukungan dari suku, etnis atau budaya saya 
115.  Saya mengkonsumsi buah-buahan segar, sayuran dan makanan pokok setiap hari 
116.  Saya mampu untuk rileks ketika saya perlu untuk mengurangi stress 
117.  Secara umum saya puas dengan kehidupan saya 
118.  Saya tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup saya hingga sekarang 
119.  Orang menilai saya  memiliki rasa humor yang tinggi 
120.  Saya tertarik pada kebutuhan orang lain 
121.  Saya mengkonsumsi jumlah vitamin, mineral dan serat yang cukup 
122.  Sehat secara fisik menurut saya adalah hal yang penting 
123.  Secara keseluruhan, saya orang yang sehat 
Beri tanda (X) untuk pilihan yang sesuai dengan kondisi Anda 
124.  Bersama siapa Anda tinggal saat ini? 
a. Orang tua 
b. Ayah  
c. Ibu 
d. Saudara 
e. Orangtua asuh 
f. Pesantren/ panti asuhan 
g. ……………………. 
125.  Tingkat berapa Anda saat ini? 
a. Tahun pertama 
b. Tahun kedua 
c. Tahun ketiga 
d. Tahun keempat 
e. ……… 
126.  Apakah Anda menikah/pacaran? 
a. Menjalin hubungan tanpa status 
b. Menjalin hubungan rumit 
c. Lajang  
d. Berpacaran 
e. Menikah  
f. Bertunangan  





c. Batak  
d. Minang 
e. ………………. 







129.  Saat ini Anda tinggal dimana?Desa 
a. Kota 








No.  JAWABAN 
1.  A B C D E  
2.  A B C D E  
3.  A B C D E  
4.  A B C D E  
5.  A B C D E  
6.  A B C D E  
7.  A B C D E  
8.  A B C D E  
9.  A B C D E  
10.  A B C D E  
11.  A B C D E  
12.  A B C D E  
13.  A B C D E  
14.  A B C D E  
15.  A B C D E  
16.  A B C D E  
17.  A B C D E  
18.  A B C D E  
19.  A B C D E  
20.  A B C D E  
21.  A B C D E  
22.  A B C D E  
23.  A B C D E  
24.  A B C D E  
25.  A B C D E  
26.  A B C D E  
27.  A B C D E  
28.  A B C D E  
29.  A B C D E  
30.  A B C D E  
31.  A B C D E  
32.  A B C D E  
33.  A B C D E  
34.  A B C D E  
35.  A B C D E  
36.  A B C D E  
37.  A B C D E  
38.  A B C D E  
39.  A B C D E  
40.  A B C D E  
41.  A B C D E  
42.  A B C D E  
43.  A B C D E  
44.  A B C D E  
45.  A B C D E  
46.  A B C D E  
47.  A B C D E  
48.  A B C D E  
49.  A B C D E  
50.  A B C D E  
51.  A B C D E  
52.  A B C D E  
53.  A B C D E  
54.  A B C D E  
55.  A B C D E  
56.  A B C D E  
57.  A B C D E  
58.  A B C D E  
59.  A B C D E  
60.  A B C D E  
61.  A B C D E  
62.  A B C D E  
63.  A B C D E  
64.  A B C D E  
65.  A B C D E  
66.  A B C D E  
67.  A B C D E  
68.  A B C D E  
69.  A B C D E  
70.  A B C D E  
71.  A B C D E  
72.  A B C D E  
73.  A B C D E  
74.  A B C D E  
75.  A B C D E  
76.  A B C D E  
77.  A B C D E  
78.  A B C D E  
79.  A B C D E  
80.  A B C D E  
81.  A B C D E  
82.  A B C D E  
83.  A B C D E  
84.  A B C D E  
85.  A B C D E  
86.  A B C D E  
87.  A B C D E  
88.  A B C D E  
89.  A B C D E  
90.  A B C D E  
91.  A B C D E  
92.  A B C D E  
93.  A B C D E  
94.  A B C D E  
95.  A B C D E  
96.  A B C D E  
97.  A B C D E  
98.  A B C D E  
99.  A B C D E  
100.  A B C D E  
101.  A B C D E  
102.  A B C D E  
103.  A B C D E  
104.  A B C D E  
105.  A B C D E  
106.  A B C D E  
 
No. JAWABAN NO. 107 - 112 
107.  A B C D E F.  
108.  A B C D E F.  
109.  A B C D E F. 
110.  A B C D E F. 
111.  A B C D E F. 
112.  A B C D E F. 
 
LEMBAR JAWABAN WELLNESS DALAM GAYA HIDUP 
Nama Lengkap :      Usia :  
Jenis Kelamin :     Prodi : 
 
